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La presente investigación tuvo como objetivo diseñar la carretera que une las localidades de 
Maino - Santa Rosa - Sispucro, distrito de San Isidro del Maino, Chachapoyas – Amazonas. 
Para lo cual se realizó la recolección de información de la zona de estudio por medio de 
fichas técnicas, formatos de ensayos de laboratorio, luego en la etapa de gabinete se procesó 
la información recopilada. Los resultados mostraron que el tramo de la carretera se encuentra 
a 2325 msnm, accidentado con tráfico proyectado a un IMDa de 407 vehículos/día, posee 
orografía generalmente accidentada con pendientes entre 20 a 120%, suelo predominante 
areno limo arcilloso de mediana compacidad y plasticidad alta, CBR entre 5,5 a 55%; el 
diseño geométrico se efectuaron planos de planta, perfil, secciones transversales, además 
diseño de pavimento empleando el método AASHTO, obteniendo un espesor de 42.5cm (sub 
base granular=20cm; base granular=15cm y carpeta asfáltica =7.5cm), la significancia 
ambiental registró que los impactos negativos es baja y los impactos positivos varía entre 
bajo, moderado y alto por lo que el proyecto resulta ambientalmente viable. El presupuesto 
tiene un costo directo de S/. 19,635,989.33, utilidad 10%, gastos Generales 10%, I.G.V 18%, 
Supervisión s/ 675, 414.30 alcanzando un presupuesto total de S/ 28,479,975.18. 
 






The objective of this research was to design the road that connects the towns of Maino - 
Santa Rosa - Sispucro, district of San Isidro del Maino, Chachapoyas - Amazonas. For this, 
the collection of information from the study area was carried out by means of technical 
sheets, laboratory test formats, then in the cabinet stage the information collected was 
processed. The results showed that the section of the road is located at 2325 meters above 
sea level, bumpy with traffic projected at an IMDa of 407 vehicles / day, has generally 
bumpy orography with slopes between 20 to 120%, predominantly clay silty sand of medium 
compactness and plasticity. high, CBR between 5.5 to 55%; In the geometric design, floor 
plans, profile, cross sections, as well as pavement design using the AASHTO method were 
made, obtaining a thickness of 42.5cm (granular subbase = 20cm; granular base = 15cm and 
asphalt layer = 7.5cm), the significance Environmental reported that negative impacts are 
low and positive impacts vary between low, moderate and high, making the project 
environmentally viable. The budget has a direct cost of S /. 19,635,989.33, profit 10%, 
General expenses 10%, I.G.V 18%, Supervision s / 675, 414.30 reaching a total budget of S 
/ 28,479,975.18. 
 























Según Elena de la Peña en la Revista de la Universidad Politecnica de Madrid, en el  año 
2016, nos indica que: 
 
En los últimos años se ha escuchado la frase “en carreteras está todo hecho”. Hay 
itinerarios que están pendientes, pero también hay muchas otras cosas importantes, y 
que es necesario actuar ante ellas cada año. En relación al ratio positivo de kilómetros 
de carretera que tiene España respecto a otros países europeos, se debería empezar a 
medir no en kilómetros sino en kilómetros de calidad. En ese sentido, está claro que 





Según el Ingeniero Jorge Lazarte en la Revista Vialidad y Transportes, en el año 2015, nos 
indica que: 
 
Lamentablemente, la mayor y casi única preocupación del país es que en la red vial 
nacional (20% del SINAC), solo un poco más del 50% de las carreteras están 
correctamente pavimentadas. En muchos casos, la red se mantiene, repara, 
reconstruye y se continúan estableciendo nuevas rutas sin tener en cuenta los 
estándares y especificaciones técnicas existentes, tales como: radio mínimo, ancho 
mínimo de camino y barandilla, y capacidad de carga del puente. Además del 
ensanchamiento de aceras o aceras, en la mayoría de los casos, se atribuye a motivos 
económicos y restricciones impuestas habitualmente por el Ministerio de Economía 







La presente investigación es desarrollada en respuesta a una problemática que presentan las 
infraestructuras viales en las diferentes zonas de nuestro país, las cuales no son las 
adecuadas, siendo en su mayoría trochas en pésimo estado o caminos nivelados que 
dificultan la conectividad e integración entre los pueblos. Es por ello, que para el desarrollo 
de estudios en ingeniería de pavimentos se requiere estudios de ingeniería básica de la 
carretera, diseño de elementos geométricos, evaluación de impacto ambiental, que resulten 
con el menor costo para la sociedad. 
 
Es de conocimiento que comunidades, permiten el intercambio de productos agrícolas, 
ganaderos, industriales, entre otros (Silva, 2013, p.1), por tanto, la movilidad es una pieza 
clave en el progreso de nuestras sociedades (Dominé, 2015, p.73), sin embargo, muchas de 
las zonas rurales de nuestro país se encuentran aisladas por el mal estado de sus carreteras, 
las cuales mayormente son trochas carrozables que no cumplen con las normas y 
especificaciones técnicas existentes (Lazarte, 2015, p.4). Esto trae muchos inconvenientes 
como la inadecuada comercialización de diversos productos agrícolas, difícil acceso a 
instituciones educativas, puestos de salud; más aún, en las zonas rurales de sierra y selva, en 
las estaciones de precipitaciones se dificulta el tránsito por estas vías, formándose 
lozadazales, por la carencia de alcantarillas y cunetas que permita la adecuada evacuación 
del agua de las precipitaciones, generando impactos negativos en la economía de estas zonas 
de nuestro país (Gómez y Narro, p.17, 2018; Guillen, 2017, p.13; Guerrero, 2017, p.16; 
Idrogo, 2014, p.1; Silva, 2013, p.1).  
 




Peñaloza, J. (2017). Análisis y Mejora de la Carretera M-607 Tramo Colmenar Viejo - 
Cerceda, Madrid. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
Según la tesis de Peñaloza, con el objetivo de realizar un trabajo de calidad se propuso 
soluciones con perfilado de taludes, tomando en cuenta situaciones las cuales no se tomaron 
en cuenta desde un principio.  
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Estudio de topográfico 
 
La Topografía tiene una amplia gama de aplicaciones, lo que lo hace 
extremadamente necesario. Sin sus conocimientos, los ingenieros por sí solos 
no pueden diseñar obras de ingeniería. (Gámez, 2015, p.11). 
 
1.3.2 Parámetros Geométricos  
 
Luego de haber obtenido los resultados de los Estudios de Ingeniería Básica, 
se ha procedido a diseñar los elementos geométricos, en función de sus 
características básicas de diseño, dentro de los cuales se hace la clasificación 
según su demanda, según su orografía, índice medio diario, distancia de 
visibilidad, velocidad de adelanto. 
 
1.3.3 Costos y Presupuestos 
 
Es el análisis financiero que se obtiene para la ejecución total de la obra, 
tomando en cuenta una planilla de metrados, y diversos estudios básicos de 
ingeniería. 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Qué características técnicas debe tener el Diseño de Infraestructura Vial para mejorar 
el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656?21, Chachapoyas – 
Amazonas, ¿año 2020? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La zona de estudio tiene potencial agrícola, ganadero y comercial, pero la actual vía no 
se encuentra en buenas condiciones, originando que los pobladores enfrenten 
sobrecostos para transportar sus productos a los mercados aledaños, difícil acceso a los 
servicios básicos como salud y educación, trayendo como consecuencia que los 
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pobladores sigan en la pobreza y falta de oportunidades en lo económico y social con 




El Diseño de Infraestructura Vial mejorara el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro 






Diseño de Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro 
km 0+000 – 7+656.21, Chachapoyas – Amazonas 
 
Objetivos específicos: 
• Realizar un estudio de Diagnóstico Situacional de la zona 
• Realizar los estudios de Ingeniería Básica necesarios para la realización del correcto 
Diseño de la Infraestructura Vial. 
• Realizar el Diseño de la Infraestructura Vial. 





2.1 Diseño de investigación 
 
La investigación es un diseño no experimental – transversal – descriptivo simple, teniendo 
como esquema: 
 
   M                     O 
 
 Donde: 
 M: Tramo de la carretera Maino – Santa Rosa – Sispucro 
O: Estudio de mecánica de suelos, diseño geométrico de la carretera, diseño de 
pavimentos, estudio hidrológico, estudio de impacto ambiental. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 










Tabla 1: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 





El diseño de la carretera 
puede satisfacer las 
necesidades razonables de 
la sociedad y la economía. 
Estos dos conceptos se 
relacionan para determinar 
las características técnicas 
y físicas que debe tener la 
vía planificada para 
encontrar los mejores 
resultados en las 
soluciones técnicas y 
económicas en beneficio 
de la comunidad que 
necesita ser atendida, 
generalmente en 
Limitaciones de recursos 
locales y nacionales en 
situaciones muy difíciles 
(Manual para el Diseño de 
Carreteras Pavimentadas 
de Bajo Volumen de 
Tránsito, 2008, p. 11). 
El diseño de una 
carretera está sujeta a 
un Estudio Preliminar 
para luego poder 
elaborar Investigación 
de ingeniería básica, 
teniendo en cuenta 
elementos de diseño 
geométrico y factores 
ambientales en la 
implementación de 
carreteras, sobre esta 
base se puede estimar el 
costo y presupuesto de 
la obra a realizar, para 
finalmente determinar 
las características. de 
Transito que permitan 
soportar el volumen de 
trafico durante la vida 
útil del proyecto.  
ESTUDIO 
PRELIMINAR 
Evaluación Técnica de las Características y 




Estudio de Trafico Veh/día) Razón 
Estudio Topográfico (Und, %, mts, km) 
Estudio de mecánica Suelos, Canteras y 
Fuentes de Agua (Und, %, gr/cm3, mm) 
Intervalo 
Estudio Hidrológico e Hidraúlica (mm, m3, 
ha) Intervalo 
Estudio Geológico y Geotecnia (%, Und) Razón 
Señalización y Seguridad Vial (Und, mts) 
PARAMETROS 
GEOMETRICOS 
Diseño Geométrico (Veh/d, Km/hr, %, mts) 
Razón Diseño de Pavimento (año,%, cm) 










Costos Unitarios (Und) 
Presupuesto (S/) 
Fórmula Polinómica (%) 
Cronogramas (Mes) 






Tabla 2: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
NIVEL DE 
SERVICIO 
De acuerdo con las 
condiciones del tráfico en la 
carretera, el nivel de 
servicio se determina de 
acuerdo con la velocidad y 
densidad de operación 
permitidas (VL / km / 
carril). En otras palabras, el 
límite inferior del nivel de 
servicio se define por el 
volumen máximo que se 
permite alcanzar la 
velocidad operativa típica 
especificada de ese nivel. 
(Manual de Carreteras, DG-
2018, p.122) 
Las características de 
los servicios de 
transporte nos 
permitirán determinar 




estado operativo de la 
vía, de manera que los 
usuarios puedan 
obtener el nivel al 
determinar la tasa de 
crecimiento 
poblacional y 
pronosticar, de modo 
de beneficiarse de 
servicios aceptables., 
durante la vida útil del 
proyecto 
CARACTERISTICAS 
DE TRANSITO Tasa de Crecimiento y Proyección (%) Razón 




2.3 Población y muestra 
 
Población: La población es el diseño Geométrico de la carretera que unirá a las localidades 
de MAINO - SISPUCRO  
 
Muestra: La muestra son las localidades de MAINO - SISPUCRO, DISTRITO DE SAN 
ISIDRO DEL MAINO, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
- Fichas que se observaran. 
- Un análisis de documentos ya hechos. 
- Recolección directa de datos 
- Normas Técnicas de Construcción 
- Manuales y Normas de Diseño. 
- Información de Libros 
- Se aplicaran diferentes métodos para obtener datos de los dominios de dichas 
variables: Estudios de topografía, estudio de mecánica suelo, estudio de tráfico, 
estudio hidrológico, estudio de señalización y el estudio de Impacto Ambiental. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis y diseño de la carretera se utilizarán Software como herramientas 
informáticas de soporte para determinar la topografía del terreno, planos, diseño de 
redes, programación de obra y por consiguiente el presupuesto: 
 
• AutoCAD  
• S10 Costos y Presupuestos  
• Microsoft Office 








2.6 . Aspectos éticos 
La información obtenida obedece a datos verídicos y reales, los cuales fueron tomados 
en campo, estos datos son tomados en cuenta según las Normas Técnicas vigentes, muy 






3.1 Diagnostico Situacional de la Zona 
• Ubicación: 
El área en estudio se ubica a 30 km al SO de la ciudad de Chachapoyas; desde la 
salida del Maino (0+000) a Sispucro (7+794) con una longitud total de 7.794 km. 
Está delimitada por las siguientes coordenadas: 
N 9298566.906  E 181342.445 Salida del Maino 
N 9298836.505  E 183792.605 Sispucro. 
 






-Coordenadas geográficas: Latitud: -6.33722, Longitud: -77.8803, 6° 20′ 14″ Sur, 
77° 52′ 49″ Oeste. 
-Superficie: 10.700 hectáreas, 107,00 km². 
-Altitud: 2329 msnm. 
-Clima: clima oceánico (Clasificación climática de Köppen: Cfb). 
 
• Aspectos socio-económicos 
El distrito de San Isidro de Maino se encuentra ubicado en la zona con alto potencial 
ganadero, la producción se caracteriza en las zonas altas de papa, maíz, arveja, yuca 
entre otros cultivos de pan llevas mientras que las zonas más bajas se cultivan en 
menor proporción frutales, caña de azúcar. San Isidro de Maino participa con sus 
productos hacia el mercado de Chachapoyas y también vende y compra sus 
productos en el mercado de yerbabuena (en el Distrito vecino de la Jalca) que se 
realizan los domingos. 
  
• Transporte y vías de acceso 
El Distrito de San Isidro del Maino está conectada a Chachapoyas por dos vías de 
acceso: el primer acceso es por el distrito de Levanto a 50 minutos, el segundo 
acceso es por la vía que une Chachapoyas Cajamarca, haciendo un cruce por 






















   Tabla 3: Acceso a la Zona de Influencia 












Chachapoyas – San Isidro 
el Maino 30 0.50 Afirmada 
TOTAL 479.7 9h 25 min  
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Desde la plaza de armas de la ciudad de Chachapoyas, se arriba al distrito de San Isidro 
del Maino, mediante la carretera Chachapoyas - Levanto – Maino en un tiempo de 50 
minutos. 
Nos ha permitido hacer un diagnóstico de la zona de influencia del proyecto, de manera 
que se ha podido identificar que la vía se encuentra en pésimo estado e inaccesible en 
épocas de lluvia, que dificultan la conectividad e integración entre los pueblos, lo que 
trae consecuencias de que los pobladores no pueden comercializar sus productos 
agrícolas y pecuarios, difícil acceso a las instituciones educativas y de salud. En la 
inspección de las zonas de influencia del proyecto se determinó que la vía se desarrolla 




3.2 Estudios de Ingeniería Básica 
 
a) Estudio de Mecánica de Suelos: Se realizaron 17 calicatas, las cuales, se hicieron 
con la finalidad de ver como se encuentra el terreno. La profundidad alcanzada de 
todas las calicatas es de 1.50 m. 
 
Tabla 4: Distribución y Ubicación de Calicatas 
TIPO 




Calicata 1 2344 18M 181346.52 9298556.67 
Calicata 2 2386 18M 181747.30 9298495.24 
Calicata 3 2436 18M 181802.49 9298611.07 
Calicata 4 2484 18M 181631.09 9298880.74 
Calicata 5 2528 18M 181698.24 9298984.73 
Calicata 6 2556 18M 181812.84 9299316.22 
Calicata 7 2580 18M 181627.48 9299374.63 
Calicata 8 2622 18M 181678.25 9299501.69 
Calicata 9 2672 18M 181798.37 9299749.71 
Calicata 10 2715 18M 181801.17 9299968.47 
Calicata 11 2750 18M 182224.60 9300013.11 
Calicata 12 2772 18M 182618.62 9299761.52 
Calicata 13 2750 18M 182894.04 9299455.96 
Calicata 14 2752 18M 183066.74 9299061.82 
Calicata 15 2746 18M 183315.09 9298664.40 
Calicata 16 2745 18M 183540.96 9298782.45 









Profundidad Humedad (w) LP LL IP % Pasante Malla 200 
CBR Clasificación 
X Y De - A % % % 95% SUCS AASHTO 
C-01 18M 181346.52 9298556.67 2344 
0.60 17.14 22.00 30.00 8.00 46.20  SC A-4(3) 
0.70 12.67 13.00 21.00 8.00 43.00 SC A-4(2) 
C-02 18M 181747.3 9298495.24 2386 0.60 27.79 23.00 30.00 7.00 53.90   ML A-4(4) 
0.70 29.84 26.00 28.00 2.00 43.50   SM A-4(2) 
C-03 18M 181802.49 9298611.07 2436 
0.70 3.71 NP NP NP 3.60   SP A-3(0) 
0.60 5.76 NP NP NP 4.30   SP A-3(0) 
C-04 18M 181631.09 9298880.74 2484 
0.70 19.47 26.00 30.00 4.00 53.90   ML A-4(4) 
0.60 17.00 32.00 36.00 4.00 54.90   ML A-4(5) 
C-05 18M 181698.24 9298984.73 2528 
0.70 22.70 17.00 19.00 2.00 21.80 
9.84 
SM A-2-4(0) 
0.60 15.70 23.00 28.00 5.00 57.30 ML A-4(5) 
C-06 18M 181812.84 9299316.22 2556 
0.80 16.45 23.00 29.00 6.00 18.90   GM A-1-b(0) 
0.50 15.31 23.00 30.00 7.00 34.00   GM A-2-4(0) 
C-07 18M 181627.48 9299374.63 2580 
0.60 29.73 24.00 28.00 4.00 22.10   GM A-1-b(0) 
0.70 38.14 22.00 26.00 4.00 16.70   GM A-1-b(0) 
C-08 18M 181678.25 9299501.69 2622 
0.80 12.73 23.00 28.00 5.00 33.40   GM A-2-4(0) 
0.50 12.52 22.00 26.00 4.00 49.20   GM A-4(3) 
C-09 18M 181798.37 9299749.71 2672 
0.60 21.53 23.00 27.00 4.00 35.70 
68.00 
SM A-4(0) 
0.70 25.08 27.00 30.00 3.00 33.30 SM A-2-4(0) 
C-10 18M 181801.17 9299968.47 2715 
0.60 24.42 24.00 27.00 3.00 48.60   SM A-4(3) 
0.70 17.39 35.00 39.00 4.00 25.70   SM A-2-4(0) 
C-11 18M 182224.60 9300013.11 2750 0.60 19.70 23.00 30.00 7.00 29.50   SM A-2-4(0) 
0.70 20.64 24.00 32.00 8.00 17.20   SM A-2-4(0) 
C-12 18M 182618.62 9299761.52 2772 
0.70 10.27 21.00 25.00 4.00 70.70   CL-ML A-4(8) 
0.60 12.67 23.00 26.00 3.00 49.90   ML A-4(3) 
C-13 18M 182894.04 9299455.96 2750 
0.60 12.98 31.00 34.00 3.00 13.90 
17.50 
SM A-2-4(0) 
0.70 12.31 19.00 21.00 2.00 15.40 SM A-2-4(0) 
C-14 18M 183066.74 9299061.82 2752 
0.80 21.66 31.00 36.00 5.00 51.30   ML A-4(4) 
0.50 20.35 34.00 38.00 4.00 79.80   ML A-4(9) 
C-15 18M 183315.09 9298664.4 2746 
0.70 20.83 16.00 20.00 4.00 53.20   CL-ML A-4(4) 
0.60 21.44 16.00 19.00 3.00 71.70   ML A-4(8) 
C-16 18M 183540.96 9298782.45 2745 
0.40 40.03 40.00 54.00 14.00 54.90   MH A-7-5(7) 
0.90 39.43 42.00 54.00 12.00 99.20   MH A-7-5(12) 
C-17 18M 183792.8 9298833.58 2742 
0.60 30.86 45.00 57.00 12.00 94.30 
8.80 
MH A-7-5(12) 
0.70 36.85 43.00 56.00 13.00 72.50 MH A-7-5(12) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De las 17 muestras tomadas los resultados obtenidos son de un Limite plástico entre 
16%-45% a 0.80m. de profundidad y de 13%-43% hasta 1.50m de profundidad; 
Limite líquido entre 19%-57% a 0.80m. de profundidad y de 19%-56% hasta 1.50m 
de profundidad y un índice de plasticidad de 2-14% a 0.80m. de profundidad y 2-




b) Estudio Topográfico: Se ha determinado que el área en estudio se ubica a 34 km 
al SO de la ciudad de Chachapoyas; desde la salida del Maino (0+000) a Sispucro 
(7+656) con una longitud total de 7.656.21 km. 
 
Está delimitada por las siguientes coordenadas: 
 
o N 9298566.906  E 181342.445 Salida del Maino 
o N 9298836.505  E 183792.605 Sispucro. 
 
Mediante el estudio topográfico nos ha permitido identificar puntos críticos 
como zonas inestables, áreas reforestadas y viviendas construidas sin respetar la 
franja de vía lo cual dificulta la adecuación geométrica de la misma. También se 
ha podido determinar que la vía existente en la mayoría de su recorrido presenta 
pendientes que superan las máximas permisibles además radios de giro 
deficientes. Topográficamente se ha determinado que la topografía del suelo en 
el tramo en estudio en su mayoría es Accidentada con pendientes entre 20-120% 
lo cual origina un alto movimiento de tierras y dificultades para el trazo del 
alineamiento horizontal. 
Tabla 6: Cuadro de BM's 
CUADRO DE BMS 
BM # KILOMETRO LADO NORTE ESTE COTA 
BM 1 0+835.5921 DERECHO 9298532.612 181944.7683 2413.4320 
BM 2 2+031.3337 IZQUIERDO 9299024.397 181677.7464 2533.7299 
BM 3 2+980.1002 IZQUIERDO 9299373.246 181577.4568 2578.5903 
BM 4 3+054.6880 IZQUIERDO 9299405.412 181577.4568 2584.3894 
BM 5 3+018.0947 DERECHO 9299531.354 181626.2492 2617.8733 
BM 6 3+680.1709 IZQUIERDO 9299664.121 181757.4619 2644.7978 
BM 7 3+993.6904 DERECHO 9299756.907 181767.2768 2672.6470 
BM 8 5+525.0325 IZQUIERDO 9299711.270 182652.0160 2766.9800 
BM 9 5+719.7946 IZQUIERDO 9299587.7590 182683.7816 2764.6441 
BM 10 5+824.3799 DERECHO 9299501.9390 182734.6698 2761.3153 





c) Estudio de Impacto Ambiental: En la Matriz de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se obtiene el valor de la importancia del impacto para cada fase del 
proyecto pudiendo ser bajo, moderado, alto y muy alto. Evaluando la matriz de 
posibles impactos Socio Ambientales en la Planificación se obtiene como valor 
de impacto negativo un rango de (-19 a -22) donde se evidencia tener una 
importancia del impacto Bajo y como valor de impacto positivo un rango de (23 
a 26) obteniendo una importancia de impacto Bajo, en la etapa de construcción 
se obtiene como valor de impacto negativo un rango de (-15 a - 24) donde se 
evidencia tener una importancia del impacto Bajo y como valor de impacto 
positivo un rango de (23 a 31) obteniendo una importancia de impacto entre Bajo 
a Moderado y en la etapa de Operación y Mantenimiento se obtiene como valor 
de impacto negativo un rango de (-18 a - 23) donde se evidencia tener una 
importancia del impacto Bajo y como valor de impacto positivo un rango de (19 
a 59) obteniendo una importancia de impacto entre Bajo a Alto.  
De lo anterior se concluye que la significancia ambiental de los impactos 
negativos es baja y la significancia ambiental de los impactos positivos varía 
entre bajo, moderado y alto. 
d) Estudio Hidrológico y de Drenaje: Considerando los datos de los caudales de 
aporte tanto para las cunetas como para las alcantarillas se ha procedido a 
efectuar el cálculo hidráulico correspondiente utilizando la fórmula de Manning, 
habiéndose dimensionado una cuneta triangular de 0.70m. de ancho por 0.30m. 























Tabla 7: Caudales de Diseño Alcantarillas 
Nº 














1 159.00 1.42 38.00 23.90% 10.00 1.68 0.20 212.11 0.167 0.000 0.167 
2 56.86 0.19 22.00 38.69% 10.00 0.63 0.30 378.82 0.059 0.000 0.059 
3 260.00 0.55 44.00 16.92% 10.00 2.80 0.30 156.58 0.072 0.000 0.072 
4 647.00 5.64 155.00 23.96% 10.00 4.94 0.30 111.77 0.525 0.000 0.525 
5 203.00 1.37 64.00 31.53% 10.00 1.82 0.30 202.10 0.231 0.000 0.231 
6 75.60 0.13 19.00 25.13% 10.00 0.93 0.30 301.36 0.033 0.000 0.033 
7 78.00 0.28 19.00 24.36% 10.00 0.96 0.30 294.98 0.068 0.000 0.068 
8 170.00 0.60 43.00 25.29% 10.00 1.73 0.30 208.41 0.104 0.000 0.104 
9 185.00 0.93 64.00 34.59% 10.00 1.63 0.30 215.38 0.166 0.000 0.166 
10 297.00 2.44 108.00 36.36% 10.00 2.31 0.30 175.48 0.357 0.000 0.357 
11 142.30 0.61 38.00 26.70% 10.00 1.47 0.30 228.88 0.115 0.000 0.115 
12 125.25 0.46 46.00 36.73% 10.00 1.18 0.30 228.88 0.089 0.000 0.089 
13 114.13 0.39 30.00 26.29% 10.00 1.25 0.30 228.88 0.074 0.000 0.074 
14 318.00 3.50 76.00 23.90% 10.00 2.86 0.30 154.53 0.450 0.000 0.450 
CUNETAS 
15 500.00 1.75 s(min)= 0.62% 2.00 16.53 0.10 36.19 0.018 0.000 0.018 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
e) Estudio de Tráfico (IMDA): Para un Diseño de una Infraestructura Vial se utiliza 
el conteo de tráfico vehicular, la cual se ve reflejado en el Índice Medio Diario 
Anual, con el fin de brindar a la población seguridad a la hora del uso de la 
infraestructura Vial.  
 
Tabla 8: Resumen del conteo de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo 
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Autos 52 58 62 60 58 106 88 
Camioneta Pick Up y C.R. 156 128 100 104 104 194 186 
Micro 26 26 36 26 30 66 50 
Bus 2E 22 12 8 22 10 62 46 
Bus 3E 14 6 10 6 12 40 12 
Camión 2E 52 44 38 42 54 88 92 
Camión 3E 30 20 42 44 34 52 80 
Camión 4E 14 24 16 18 18 34 16 
Semi Trayler 2S1/2S2 0 0 2 0 2 0 0 
Semi Trayler 2S3 0 0 0 0 0 0 0 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 
Semi Trayler >=3S3 0 0 0 0 0 0 0 
Trayler 2T2 0 0 0 0 0 0 0 
Trayler 2T3 0 0 0 0 0 0 0 
Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 
Trayler 3T3 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 366 318 314 322 322 642 570 







Figura 2: Número de Vehículos Diario  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 9: Factores de corrección promedio de una estación de peaje cercano al camino 














Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Nº de Vehículos/día
Veh/día
Tipo de Vehículo 
Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL 
IMDS FC IMDa 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA 
Autos 52 58 62 60 58 106 88 484 69 0.99323284 69 
Camioneta Pick Up y 
C.R. 156 128 100 104 104 194 186 972 139 0.99323284 138 
Micro 26 26 36 26 30 66 50 260 37 1.00362034 37 
Bus 2E 22 12 8 22 10 62 46 182 26 1.00362034 26 
Bus 3E 14 6 10 6 12 40 12 100 14 1.00362034 14 
Camión 2E 52 44 38 42 54 88 92 410 59 1.00362034 59 
Camión 3E 30 20 42 44 34 52 80 302 43 1.00362034 43 
Camión 4E 14 24 16 18 18 34 16 140 20 1.00362034 20 
Semi Trayler 2S1/2S2 0 0 2 0 2 0 0 4 1 1.00362034 1 
Semi Trayler 2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Semi Trayler >=3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Trayler 2T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Trayler 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 
Trayler 3T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00362034 0 




Tabla 10: Demanda Actual por Tipo de Vehículo 
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%) 
 
Autos 69 16.95  
Camioneta Pick Up y C.R. 138 33.91  
Micro 37 9.09  
Bus 2E 26 6.39  
Bus 3E 14 3.44  
Camión 2E 59 14.50  
Camión 3E 43 10.57  
Camión 4E 20 4.91  
Semi Trayler 2S1/2S2 1 0.25  
Semi Trayler 2S3 0 0.00  
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0.00  
Semi Trayler >=3S3 0 0.00  
Trayler 2T2 0 0.00  
Trayler 2T3 0 0.00  
Trayler 3T2 0 0.00  
Trayler 3T3 0 0.00  
IMD 407 100.00  







3.3 Diseño geométrico y diseño de pavimento 
 
a) Diseño Geométrico: Las características básicas para el Diseño Geométrico son 
las siguientes: 
Tabla 11: Características Básicas del Diseño Geométrico 
LAS CARACTERISTICAS BASICAS DEL DISEÑO 
Se Clasifican según la demanda Es una Carretera de Segunda Clase 
Se Clasifican según la Orográfica Terreno Escarpado - Tipo 4 
El Índice Medio Diario Entre 2000 y 400 veh/dia 
Velocidad de Adelantamiento  Redondeada =270 metros 
Tramos para la Tangente 
L min s = 56 metros 
L min o = 111 metros 
L máx.  = 668 metros 
Peralte Máximo P(máx.) = 9% absoluta  
Radio Mínimo R min = 45 metros 
Pendientes 
l min = 0.38% 
l máx. = 9% 
Sección Transversal Calzada = 6.60 metros 
Berma 1.20 metros 
Bombeo  2.50% 
Taludes 
Corte (V:H) = 3:1 
Relleno (V:H) = 1:1.5 





b) Diseño de Pavimento:  
PERIODO DE DISEÑO Para 20 AÑOS     
       
TRÁNSITO TOTAL       
CLASE Nº DE VEHÍCULOS       
AP 69       
AC 138       
MC 37       
B2E 26       
B3E 14       
C2E 59       
C3E 43       
C4E 20       
2S1/2S2 1       
2S3 0       
3S1/3S2 0       
>=3S3 0       
2T2 0       
2T3 0       
3T2 0       
3T3 0       
TOTAL 407       
          
Tasa de Crecimiento Anual  1.05% (para vehículos de normales de pasajeros)   
Tasa de Crecimiento Anual  3.00% (para vehículos de carga)   
CBRDISEÑO (SUBRASANTE) 8.80%       
CALIDAD DEL DRENAJE  2% (Regular)     
          
MR= 1,500*CBR CBR≤ 7.2% METODO 
AASHTO 
    
MR= 3,000*CBR0.65 7.2 < CBR ≤ 20%     
MR= 4,326* lnCBR+241 (CBR>20%)     
          
Mr DEL ASFALTO 450000 Psi     
          
SOLUCIÓN         
1.- DETERMINACIÓNM REPETICION DE EJES EQUIVALENTES (EE)   
1.1. TRÁNSITO FUTURO ESTIMADO (W18)       
          
CLASE IMDA Fi ((1+r)n-1)/r ESALS 
AP 8538 0.00058 22.13 109.57 
AC 17080 0.02509 22.13 9480.13 
MC 4579 0.02509 22.13 2541.54 
B2E 3219 2.78900 22.13 198646.98 
B3E 1733 2.34600 22.13 89957.84 
C2E 7304 1.61300 26.87 316569.34 
C3E 5324 2.10200 26.87 300707.65 
C4E 2473 2.41600 26.87 160544.25 
2S1/2S2 126 1.96000 26.87 6635.91 
2S3 0 3.54000 26.87 0.00 
3S1/3S2 0 3.25400 26.87 0.00 
>=3S3 0 3.33700 26.87 0.00 
2T2 0 4.12400 26.87 0.00 
2T3 0 2.71250 26.87 0.00 
3T2 0 6.19800 26.87 0.00 
3T3 0 3.61000 26.87 0.00 
ESAL 1085193.22 





1.2. CONFIABILIDAD  ( R )           
local- rural 0.70         
            
            
1.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR ( So)         
según guía ASSTHO-93 entre 0.4 0.45     
    0.5       
            
1.4. MODULO RESILENTE EFECTIVO DEL MATERIAL DE FUNDACIÓN, Y CAPAS DE BASE Y SUBBASE 
            
CAPA SUB-RASANTE SUB-BASE BASE     
CBR 8.8 % 40.0 % 80.0 %     
MR (psi)                     9,648.98         16,199.09            19,197.65      
            
1.5. PERDIDA DE SERVICIABILIDAD  DE DISEÑO ∆PSI       
*Pavimentos flexibles (Po)    = 4.2     
*Selección del PSI (Present Serviciability Index), mas bajo permisible       
o índice de serviciabilidad terminal ( Pt)         
Pt=    = 2     
            
Entonces           
∆PSI= Po - Pt = 2.2     
            
OBTENCIÓN DEL NUMERO ESTRUCTURAL (SN)       
  W18 = 1085193.2       
  R = 70.00%       
  So = 0.45       
  Mr = 9649 PSI       
  ∆PSI= 2.2       
            
SEGÚN EL MONOGRAMA PARA PAVIMENTOS FLEXIBLES SE OBTIENE EL NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO  
SN = 2.87         
            
SELECCIÓN DE LOS ESPESORES DE CAPA         
   
  
 
    7.76   
            
a1,a2,a3 coeficiente de capa representativos de la superficie capa base y sub base   
m1,m2,m3 coeficientes para las capas de la superficie capa base y sub base   
D1,D2,D3 espesores reales en pulg de la superficie capa base y sub base   
            
CALCULO DEL a(1,2,3)           
            
de la carta para estimación del coeficiente estructural de capa de concreto asfaltico de gradación densa basado    
en el modulo elástico resilente           
            
a1 0.43         
a2=0.249*log(19198)-0.977= 0.090         
a2=0.227*log(16199)-0.839= 0.117         
            
CALCULO DEL m(1,2,3)           
            
m1= 1 porque el asfalto es impermeable     
m2= 1.1 tabla 6.5.7 calidad de drenaje regular       
m3= 1.1 tabla 6.5.7 calidad de drenaje regular       
            
            
CALCULO DE ESPESORES           
            
          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(cm) D2(cm) D3(cm) 
1 2.87 3.10 7.50 20.00 20.00 
2 2.87 2.91 7.50 15.00 20.00 
            
    SN resul > SN req     
Comentarios:           
Se adopta la Alternativa Nº 2, considerando los espesores mínimos de carpeta asfáltica recomendados por la  AASTHO según el rango de variación de la 
ESAL.  
             
CAPAS Espesor Asumido (Cm.) 
         
         
Carpeta Asfáltica  7.50          
Base Granular 15.00          
Sub base granular  20.00          







c) Obras de Drenaje:  Las obras de arte se van a dar en función al IMDA calculado 
y para nuestro caso se tendrían que colocar 14 alcantarillas de los cuales 03 





















Bañoón y Beviá (2000) manifiestan en la presente investigación el estudio preliminar 
ha permitido hacer un diagnóstico, identificando el estado situacional existente de 
manera que se ha podido identificar que la vía se encuentra en pésimo estado e 
inaccesible en épocas de lluvia, que dificultan la conectividad e integración entre los 
pueblos, lo que trae consecuencias de que los pobladores no pueden comercializar 
sus productos agrícolas y pecuarios, difícil acceso a las instituciones educativas y de 
salud.  
Arbulú y Andría (2019) indican los datos de los diferentes estudios con lo cual se 
diseñará la vía, es así que se registró un IMDa de 407 vehículos/día, estando dentro 
de la clasificación de una vía de segunda clase, además se obtuvo información de la 
vía con una orografía en su mayoría accidentada con pendientes entre 20 a 120%, 
presencia de un suelo predominante areno limo arcilloso de mediana compacidad y 
plasticidad alta con un CBR entre 5.5 a 55%. 
La evaluación de impactos ambientales en obras viales, son importantes porque 
predice a un en la presente y sobre lo que ocurrirá a futuro, estados alternativos de 
recursos y ambiente para lograr una buena construcción que a futuro se presente con 
un desarrollo sostenible para el proyecto (Martínez, 2014, p.5). Por tanto, se trata de 
evitar la destrucción masiva del medio ambiente por ello se busca una reducción de 
este impacto ambiental para realizar proyectos de carreteras se requiere conocerlos y 
cuantificarlos, porque permite abordar los retos globales que cada país viene 
acordando para frenar el cambio climático (Peña, 2018, p.37). Además, en la 
actualidad existen enfoques donde se efectúa la evaluación de la sostenibilidad de 
infraestructuras como carreteras que es un reto aún sin resolver (Aguado et al., 2017, 
p.8), cuyos factores que vas a determinar la sostenibilidad va hacer realizados por la 
siguiente característica, debido a la presencia de manera equitativa sobre el cimiento 
de aquellos pilares del desarrollo sostenible: de manera ambiental social y también 
económico (Ordoñez y Meneses, 2015). En la presente investigación, la Ficha 
Técnica Socioambiental, arrojó significancia ambiental de los impactos negativos es 
baja y la significancia ambiental de los impactos positivos varía entre bajo, moderado 






• Cuando se realizó un estudio de manera preliminar nos ha permitido hacer un 
diagnóstico de dicha zona las cual se encuentra influencia del proyecto hablado, 
con tal que se ha podido identificar que la vía se encuentra en pésimo estado e 
inaccesible en épocas de lluvia, que dificultan la conectividad e integración entre 
los pueblos, lo que trae consecuencias de que los pobladores no pueden 
comercializar sus productos agrícolas y pecuarios, difícil acceso a las 
instituciones educativas y de salud.  
 
• De los Estudios de Ingeniería Básica se concluye que se clasifica como una vía 
de Segunda clase, la vía tiene una orografía en su mayoría Accidentada con 
pendientes entre 20 a 120%, con un suelo predominante areno limo arcilloso de 
mediana compacidad y plasticidad alta, CBR entre 5.5 a 55%, que resultas de los 
criterios básicos en el cual nos basamos para realizar un diseño de la carretera. 
 
• De acuerdo con los “parámetros geométricos”, la conclusión es que: para el 
diseño geométrico, además del diseño de la carretera, el plan, el contorno y la 
sección transversal también se producen por el método AASHTO con un espesor 
de 42,5 cm (base granular = 20 cm; base granular = 15 cm, capa de asfalto = 7,5 
cm), lo que proporcionará un entorno seguro y cómodo para los usuarios que 
cruzan la carretera. 
 
• El presupuesto hace un Total de Presupuesto de S/ 28’479,975.18 (Veintiocho 
millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos setenta y cinco con 








• Se recomienda para posteriores estudios se debe realizar un buen diagnóstico, de 
manera que se pueda identificar la problemática de la vía como es la conectividad 
con otros pueblos, para que de esa manera se pueda plantear las posibles 
soluciones de la ruta identificada. 
 
• Durante la realización de la obra se recomienda respetar los resultados obtenidos 
de Ingeniería Básica como el IMDa, que clasifica a la vía como segunda clase, la 
orografía, los tipos de suelos y CBR que se obtuvieron como resultado del 
laboratorio para poder hacer el movimiento de tierras y garantizar la calidad de 
la obra. 
 
• En el diseño geométrico, se recomienda elaborar el plano de planta 
correspondiente según la normativa vigente del Ministerio de Transporte, y 
diseñar la acera de acuerdo con el método AASHTO para calcular el espesor de 
la acera. En cuanto a las obras de drenaje, se recomienda realizar un buen estudio 
hidrológico para determinar el volumen de drenaje. 
 
• Para poder estimar de los costos y también los presupuestos el cual se hace la 
recomendación de la utilización de los costos vigentes de la Cámara peruana de 
la Construcción (CAPECO), así se debe respetar los Costos de Inversión por 
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1.1 Nombre del Proyecto:
Estudio Topográfico para la elaboración de la tesis “Diseño de Infraestructura Vial 
para mejorar el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656.21, 
Chachapoyas – Amazonas" 
EL trabajo comprendió en el levantamiento topográfico de la carretera, que genera 
acceso a los Centros Poblados de El Maino, Santa Rosa y Sispucro, perteneciente al 
distrito de San Isidro, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas.  
El objeto del presente estudio es determinar las características geométricas y los 
planos correspondientes 
1.2 Ubicación 
Región : Amazonas 
Provincia : Chachapoyas 
Distrito : San Isidro 
Centros Poblados : El Maino, Santa Rosa, Sispucro. 
II. ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO
El reconocimiento de campo tiene por objeto seleccionar entre las rutas posibles la más
favorable. El término ruta, definido en forma genérica, se refiere a una cualquiera de las
posibilidades que ofrece el terreno para ubicar una faja continua que siguiendo sus
irregularidades y accidentes represente una solución en el propósito de ubicar una vía que
una dos puntos y en consecuencia, contenga el eje del trazado de la misma La localización
de una ruta entre dos puntos, uno inicial y otro terminal, establecidos como condición
previa, para un proyecto de carretera nuevo, implica encontrar una franja de terreno cuyas
características topográficas y factibilidad de uso, permita asentar en ella una carretera de
condiciones operativas previamente determinadas.
Para el caso del trazo de una carretera existente, se deberá considerar el mejoramiento del
alineamiento en planta en el caso que sea factible, mejorando las características del diseño
(tratando en lo mejor posible evitar curvas con radios mínimos), así como también se
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deberá realizar el ensanchamiento de la sección trasversal, según lo refleje la demanda 
proyectada, después de hacer el respectivo análisis de tráfico. 
Debido a que la zona del proyecto se encuentra en un territorio accidentado, el trazo resulta 
controlado por las inclinaciones del terreno. En estos casos, además de vencer los 
accidentes importantes, el trazo se enfrenta a la necesidad de salvar la diferencia de alturas 
en los tramos en que se requiere ascender o descender para pasar por puntos obligados de 
la ruta. 
2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO
Entre los objetivos principales se pueden mencionar: 
Determinar los puntos de “paso obligado” o “puntos de control” o determinante 
primario, que por lo general son poblaciones o centros de producción; así como 
también determinantes secundarios como ubicación de pasos o abras en una divisoria, 
de zonas inestables, de zonas pantanosas, de áreas reservadas como parques 
nacionales, etc. además lugares cuyas características signifiquen obstáculos o 
inconvenientes considerables para el trazado y construcción de una vía, pueden ser 
considerados como determinantes secundarios negativos relativos, pues en principio 
no es deseable pasar por ellos con el trazado del proyecto, pero puede adaptarse ese 
paso, si con él no se produce  compensación o balanceo por otros aspectos favorables 
de ruta. Aquellas áreas tan desfavorables que, a pesar de otras circunstancias, hacen 
que a su paso por ellas se descarte de hecho y aquellas en las que existe prohibición 
legal terminantemente para su utilización por la vía, son determinantes secundarios 
negativos absolutos. 
2.2. EJE PRELIMINAR 
 Levantamiento del eje preliminar:
Elegida la ruta más conveniente se procedió a localizar la poligonal de trazo,
teniendo como base la línea de gradiente efectuada después del reconocimiento de
ruta, se trazaron tangentes sobre dicha línea de gradiente, de manera que se
buscaron alineamientos largos; además se tuvieron en cuenta las siguientes
condiciones:
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 Las curvas deben ser proyectadas para velocidad directriz de 40 Km/h.
 El pendiente promedio obtenida en la poligonal, debe estar muy próxima a la
pendiente crítica del camino, puesto que, al hacer el trazo definitivo, la longitud
de la poligonal va a sufrir una disminución por efecto del trazo de curvas.
 Optamos para este caso, una poligonal abierta, que es la más apropiada cuando
se presentan terrenos de longitud considerable y ancho angosto. Se estacó la
poligonal en el terreno y sobre esta se corrió la nivelación para obtener las cotas
de dichas estacas; finalmente se tomaron las secciones transversales y los rasgos
existentes del lugar con respecto a la poligonal a ambos lados de esta.
 Una vez replanteada la poligonal de apoyo se efectuó el levantamiento
topográfico de una faja de terreno de 20 m. de ancho, 10 metros a cada lado del
eje del trazo. Se anotó el tipo de terreno atravesado, la ubicación de las obras
de arte de drenaje que cruzan el eje del trazo, así como sus respectivas
direcciones de cursos de agua y niveles máximos
2.3. EJE DEFINITIVO: 
Al concluir el Trazo Definitivo se ha procesado la información de campo, el cual sirve 
para la obtención de los Planos de Construcción, las Especificaciones Técnicas y el 
Presupuesto de las Obras. 
A. Trazo Definitivo:
El trazo geométrico de carretera es el resultado de combinar armónicamente las
características de su planta, de acuerdo con las normas vigentes y atendiendo a los
efectos económicos de las imposiciones constructivas del terreno y de las
circunstancias especiales que puedan presentarse.
La primera operación que debe realizarse para iniciar el trazo es, buscar el lugar
de partida; en el presente caso se inicia en el C.P el Maino.
Este punto deberá ser referenciado por taquimetría a cualquier accidente
importante en el terreno.
A lo largo de todo el trazado se procedió a levantar las secciones transversales cada
20 m en tangente, 05 m en curva y 10 en tramos en espiral.
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B. Nivelación del Eje
Habiendo trazado y referenciado la línea definitiva en el campo, se nivelo para 
poder tener el perfil terreno y proyectar la subrasante.
C. Plano de Planta con Curvas de Nivel
Este plano permite mostrar las curvas de nivel con cotas redondas.
Las curvas de nivel muestran los puntos importantes de la zona como: alcantarillas, 
badenes, accidentes topográficos, entre otros.
D. Perfil Longitudinal
Con los datos obtenidos de campo, consistentes en cotas de las diferentes estacas 
en el eje se obtiene el perfil longitudinal del terreno, usando para ello el eje 
horizontal, es decir el de kilometraje de cada estaca. Para el eje vertical, que 
representará las cotas de cada estaca. Se hace notar que se procura usar escalas que 
guarden una proporción de 10 a 1 respectivamente, parámetro recomendado para 
fines de tener buena precisión en el trazado de la subrasante.
E. Seccionamiento Transversal
Las secciones transversales del terreno natural estarán referidas al eje de la 
carretera. El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m en tramos 
en tangente y de 10 m en tramos de curvas con radios inferiores a 100 m. En caso 
de quiebres, en la topografía se tomarán secciones adicionales en los puntos de 
quiebre.
Se asignarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión para que 
puedan detallarse los taludes de corte y relleno y las obras de drenaje hasta los 
límites que se requieran. Las secciones, además, deben extenderse lo suficiente 
para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, canales, etc.
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F. Trazado de Subrasante
Teniendo dibujado el perfil longitudinal del terreno, se tienen las condiciones para 
ubicar la subrasante, esta puede definirse como la línea de intersección del plano 
vertical que atraviesa el eje de la carretera con el plano que pasa por la plataforma 
que se proyecta, compuesta por líneas rectas que son las pendientes; unidas por 
arcos de curvas verticales parabólicas. De esta forma ha sido reemplazado el perfil 
irregular del terreno con un plano uniforme.
La subrasante determina así, la forma como debe de modificarse al terreno y sirve 
de referencia para la fijación de las alturas de corte y relleno de cada estaca, si se 
encuentra bajo el perfil del terreno, habrá que rebajarlo hasta llegar a ella, o 
igualmente, si está sobre el perfil, el terreno deberá ser levantado en esos puntos 
hasta que llegue a la altura de la subrasante.
Para el trazado de la subrasante deben satisfacerse condiciones simultáneamente, 
para ello se efectúan tanteos, pero debiéndose cumplir las siguientes condiciones:
• Debe buscarse una subrasante que establezca, en lo posible, compensación 
transversal y longitudinal de los volúmenes a moverse, ya que ambas tienden a 
producir que las explanaciones sean más económicas y de más rápida ejecución.
• Si bien es conveniente que la subrasante se adapte un poco a las ondulaciones 
del terreno con el objeto de reducir costos de construcción, no debe exagerarse 
en ello ya que una subrasante muy “quebrada” se traduce en incomodidad para 
el tránsito.
• Deben respetarse las pendientes máximas y mínimas.
• Ubicada la subrasante, siguiendo los criterios antes mencionados, se hace 
necesario calcular las cotas en cada estaca para obtener, por diferencia con las 
cotas del terreno, las alturas de corte o relleno. Para ello, lo primero será calcular 
la pendiente en cada uno de los tramos con aproximación al décimo, de 
preferencia, a no ser que un motivo determinado obligue a calcular una 
pendiente fraccionaria que necesitará todos los decimales que se requieran para 
obtener la diferencia entre los dos puntos que ligan.
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G. Determinación de las Áreas de las Secciones Transversales.
Una vez dibujado los perfiles transversales del terreno, se procedió a colocar la
plataforma de construcción en el nivel que indicó la cota de la subrasante,
determinando de esta forma áreas de corte y/o de relleno en la sección transversal.
H. Determinación de los Volúmenes de Movimientos de Tierras.
Para la obtención de los volúmenes de corte y relleno a lo largo del trazo, existen
varios criterios, por ejemplo el método del prismoide, que consiste en sustituir la
forma irregular del terreno por un volumen generación conocida, además de tener
en cuenta correcciones para los tramos en curva, todo esto apunta a conseguir una
ubicación exacta y el método del avgendárea  que consiste en el cálculo de
volúmenes siguiendo las ondulaciones del terreno de la malla de triangulación,,
ambos casos son métodos propios del programa de computación AIDC, software
utilizado para el cálculo de volúmenes en el proyecto.
I. Compensación de Volúmenes de Tierra.
 Compensación transversal:
Se ha visto que la sección transversal pude tener la plataforma, parte en corte y
parte en relleno; la solución más económica para la construcción del camino, es
cuando el volumen de corte es justo el necesario para formar el relleno lateral,
la cantidad de tierra movida, es entonces, sólo la precisa para formar la
plataforma y las tierras pasan directamente del corte al relleno.
En este caso existe la compensación transversal de volúmenes, llamándose
relleno con material propio o relleno compensado; por lo tanto, la distancia de
transporte de los volúmenes en movimiento es la mínima. Ahora, si después de
ejecutada la compensación transversal sobre material de corte, los materiales
excedentes pueden ser transportados para formar los rellenos contiguos, o ser
depositados a un lado dl corte o ser arrojados ladera abajo por considerar que
no son económicamente aprovechables.
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 B. Compensación Longitudinal:
La utilización de los materiales excedentes que se acaba de mencionar y el
estudio de su transporte a lo largo del eje, se denomina la “compensación
longitudinal” de los volúmenes. Una forma de estudiarla es mediante los
llamados gráficos de cubicación o curvas de las áreas, en los que, mediante
procedimientos gráficos es posible obtener una curva en la que las áreas
representen volúmenes de corte y Relleno, pueden obtenerse los volúmenes que
se van a compensar o saber si va a faltar o sobrar material para la compensación.
Sin embargo, este procedimiento es largo, cada tanteo implica varias
operaciones, por esta razón no es muy utilizado. Se han propuesto entonces
métodos que permitan operar más rápidamente y cuyos resultados no son
menores aproximados, utilizándose un gráfico especial denominado la curva de
masas o diagrama de bruckner.
J. Curvas de Masas o Diagrama de Bruckner
La curva de masa es un diagrama en el cual las ordenadas representan volúmenes 
acumulativos de las terracerías y las abscisas el kilometraje correspondiente. La 
secuencia para elaborar la curva de masa es la siguiente:
• Se proyecta la subrasante sobre el dibujo del perfil del terreno.
• Se determina en cada estaca los espesores de corte o terraplén.
• Se dibujan las secciones transversales del terreno.
• Sobre la sección del terreno natural, se dibuja la plantilla de corte o relleno con 
los taludes escogidos según el tipo de material.
• Se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por cualquiera 
de los métodos expuestos.
• Se corrigen los volúmenes ya sea abundando los cortes o haciendo la reducción 
de los rellenos según el tipo de material.
• Se suman algebraicamente los volúmenes de cortes y terraplenes.
• Se dibuja la curva de masa con los valores antes indicados.
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Para determinar los volúmenes acumulados se consideran positivos los de cortes y 
negativos los de los terraplenes efectuándose la suma algebraica, es decir, sumando 
los volúmenes de signo positivo y restando los de signo negativo. 
Ahora bien, con el diagrama de masa tiene por abscisa las estaciones del 
alineamiento, estas se dibujan de izquierda a derecha. 
Como los volúmenes de corte aumentan el valor de las ordenadas por tener signo 
positivo, resulta que la curva de masa sube de izquierda a derecha en los cortes, 
teniendo un máximo en el límite donde termina el corte. 
A partir de ese punto, baja de izquierda a derecha ya que los volúmenes de los 
rellenos hacen disminuir el valor de la ordenada, que seguirá decreciendo hasta 
donde termina el terraplén y empieza otro corte. No conviene calcular la curva de 
masa por tramos de varios kilómetros ya que como se trata de un procedimiento 
de aproximaciones sucesivas y es muy difícil que a la primera subrasante se escoja 
la más conveniente, se aconseja proceder por tramos de 500 metros a un kilómetro 
y hasta no quedar conforme, no seguir con los siguientes tramos. 
Cada vez que se proyecte una subrasante se determinan los espesores, se dibujan 
las secciones, se determinan las áreas, se calculan los volúmenes, se calcula la 
curva de masa, se dibuja y escoge la línea de compensación que puede ser la del 
tramo anterior. Por simple inspección y algo de experiencia se varía la subrasante 
para obtener una mejor compensación repitiéndose el proceso señalado. 
Para poder interpretar las curvas de masas se definen los siguientes parámetros: 
 Distancia de Transporte Económico.
Cuando la longitud que se tiene que transportar los materiales es muy grande,
puede suceder que sea más económico botar lo excavado y construir los
terraplenes con material sacado de préstamo.
Es preciso, entonces, calcular una distancia límite de utilización de los
materiales propios y a partir de los cuales resultará más barato cortar y
transportar materiales de préstamos (canteras), para formar los terraplenes. A
esa distancia se le conoce con el nombre de “Distancia Transporte Económico”
que en realidad viene hacer, la longitud máxima de sobre acarreo.
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 Distancia Media de Transporte
La primera y más rápida apreciación de las distancias de transporte puede 
hacerse en el perfil longitudinal, obteniéndolas gráficamente. Para ello se 
supone que cuando un volumen de corte debe formar uno de relleno contiguo, 
la distancia media de transporte aplicable al volumen completo para transportar 
viene dada por la distancia entre los centros de gravedad de las dos masas.
Dado que en esta apreciación de distancia no interviene el estudio de volúmenes 
por mover, las longitudes que se obtengan deberán de tomarse sólo como 
apreciaciones preliminares, es frecuente que el volumen de los cortes no alcance 
para formar rellenos y entonces hay que buscar material de préstamo, cuya 
distancia de transporte puede ser muy grande y obligar a usar otra clase de 
equipo para movimientos a largas distancias. Por esta razón los datos dados 
gráficamente por el perfil son sólo aproximados. 
La distancia media de transporte, para un tramo determinado de un camino 
puede también calcularse basándose en los siguientes principios: 
Si en un trabajo de corte se tienen varias masas o volúmenes, v1, v2,…..vn, se 
hace más brevemente el cómputo del costo total de tales transportes, 
determinando una distancia de transporte ficticia D, que exponiéndola aplicada 
al volumen completo, V= v1+v2+….+vn, resulte un gasto igual al que se 
obtendría sumando los costos de transporte de los volúmenes parciales a las 
correspondientes distancias. Si c es el costo del transporte de la unidad de 
volumen a la unidad de distancia, suponiendo que este transporte se efectúa 
como un medio dado de la suma de los costos de los transportes elementales 
antes considerados viene expresada por: 
Cv1.d1+cv2.d2+…………cvn.dn 
Análogamente, CVD expresará el costo del transporte del volumen total V a 
la distancia ficticia D. Ahora bien, la distancia D que se busca ha de ser tal 
que satisfaga a la condición de igualdad de costos computados de los dos 
modos, esto es, deberá tenerse: 
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CVD = cv1.d1 +cv2.d2 +…………….cvn.dn 
De esta ecuación se deduce: 
D =
v1. d1 + v2. d2 + ⋯ vn. dn
v
A cada uno de los productos v1.d1, v2.d2, etc. de los volúmenes parciales por 
las distancias correspondientes de transporte, se le da el nombre de momento 
elemental de transporte; y a la distancia D así determinada, se le llama 
distancia media de los transportes, por lo tanto la distancia media se obtiene 
dividiendo la suma de los momentos elementales de transporte por el volumen 
total que hay que transportar. En el caso de que los volúmenes parciales sean 
iguales, esto es, que se tenga: 
V1=v2=vn= v/n 
La relación precedente se convierte en: 
Esto es, que en este caso la distancia media es igual a la media aritmética de 
las distancias parciales de transporte. 
De cuanto se acaba de decir resulta evidente que, una vez determinada la 
distancia media de los transportes, y calculado mediante cuidadoso análisis el 
precio del transporte de 1,00 m3 de tierra a tal distancia, basta multiplicar su 
importe por el volumen V que hay que transportar para tener el costo del 
transporte total. 
III. SISTEMA DE UNIDADES
En el presente trabajo topográfico se aplicó el sistema métrico decimal. Las medidas
angulares se expresan en grados, minutos y segundos sexagesimales.
Las medidas de longitud se expresan e kilómetros (km); metros (m); centímetros (cm) o
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IV. SISTEMA DE REFERENCIA
El sistema de referencia será único para cada proyecto y todos los trabajos topográficos
necesarios para ese proyecto estarán referidos a ese sistema. El sistema de referencia
será plano, triortogonal, dos de sus ejes representan un plano horizontal (un eje en la
dirección sur-norte y el otro en la dirección oeste-este, según la cuadricula UTM de IGN
para el sitio del levantamiento) sobre el cual se proyectan ortogonalmente todos los
detalles del terreno ya sea naturales o artificiales. El tercer eje corresponde a la elevación,
cuya representación del terreno se hará tanto por curvas de nivel, como por perfiles y
secciones transversales. Por lo tanto, el sistema de coordenadas del levantamiento no es
el UTM, sino un sistema de coordenadas planas ligado, en vértices de coordenadas
U.T.M, lo cual permitirá la transformación para una adecuada georeferenciación. Las
cotas o elevaciones se referirán al nivel medio del mar.
Para efectos de la georeferenciación del presente proyecto, se ha tenido en cuenta que el
Perú está ubicado en las zonas 17 (caso de nuestro proyecto), 18, 19 y en las bandas M,
L, K, según la designación UTM.
El elipsoide utilizado es el Word Geodetic System 1984 (WGS-84) el cual es
prácticamente idéntico al sistema geodésico de 1980 (GRS80), y que es definido por los
siguientes parámetros.
Semi eje mayor a 6 378 137 m 
Velocidad angular de la tierra w 7 292 115 x 10-11 rad/seg. 
Constante gravitacional terrestre GM 3 986 005 x 108 m3/seg2 
Coeficiente armónico zonal de 
2° grado de geopotencial 
J C = 484.16685 x 10-6 
Para enlazarse a la Red Geodésica Horizontal del IGN, bastará enlazarse a una estación 
si la estación del IGN es del orden B o superior y a dos estaciones en el caso que las 
estaciones del IGN pertenezcan al orden C. para el enlace vertical a la Red Vertical del 
IGN, se requiere enlazarse a dos estaciones del IGN como mínimo. 
Para carreteras de bajo volumen de transito se considera deseable contar con puntos de 
georeferenciación con coordenadas UTM, enlazados al Sistema Nacional del IGN, 
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distanciados entre si no más de 10 km y próximos al eje de la carretera a una distancia 
no mayor de 500 m.  
Para el caso de nuestro proyecto que es pequeño y por no tener referencias cercanas, 
debido a que éste se ubica en una zona muy alejada de las estaciones del Sistema 
Nacional del IGN, se ha visto por conveniente utilizar un sistema arbitrario de 
coordenadas para los PI, PC y PT, así como el azimut de la tangente, lo cual permite 
alcanzar precisión en el diseño y en los replanteos del proyecto, sobre el terreno, evitando 
la acumulación de errores. 
V. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
Los trabajos de topografía y georreferenciación comprenden los siguientes aspectos:
a) Georreferenciación
La georreferenciación, se hará estableciendo puntos de control geográfico mediante
coordenadas UTM con una equidistancia aproximada de 5 km ubicados a lo largo de
la carretera. Los puntos seleccionados estarán en lugares cercanos y accesibles que no
sean afectados por las obras o por el tráfico vehicular y peatonal. Los puntos serán
monumentadas en concreto con una placa de bronce en su parte superior en el que se
definirá el punto por la intersección de dos líneas.
Las placas de bronce tendrán una leyenda que permita reconocer el punto. Estos puntos
servirán de base para todo el trabajo topográfico y a ellos estarán referidos los puntos
de control y los del replanteo de la vía.
Para el caso del presente proyecto, como se mencionó anteriormente, no se ha
considerado puntos de control, debido a la magnitud del proyecto, por lo cual se ha
trabajado con un sistema arbitrario de coordenadas.
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b) Sección transversal
Las secciones transversales del terreno natural estarán referidas al eje de la carretera.
El espaciamiento entre secciones no deberá ser mayor de 20 m en tramos en tangente
y de 10 m en tramos de curvas. En caso de quiebres, en la topografía se tomaran
secciones adicionales en los puntos de quiebre.
Se asignarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión para que
puedan detallarse los taludes de corte y relleno y las obras de drenaje hasta los límites
que se requieran. Las secciones, además, deben extenderse lo suficiente para evidenciar
la presencia de edificaciones, cultivos, línea férrea, canales, etc. que, por estar cercanas
al trazo de la vía, podría ser afectada por las obras de la carretera, así como por el
desagüe de las alcantarillas.
Para el presente proyecto se ha hecho el levantamiento topográfico de una franja de
25m – 30m de ancho, según el acceso a los costados de la vía, de manera detallada para
luego replantearla en gabinete.
c) Estacas de talud y referencias
Se establecerán estacas de talud de corte y relleno en los bordes de cada sección
transversal. Las estacas de talud establecen en el campo el punto de intersección de los
taludes de la sección transversal del diseño de la carretera con la traza del terreno
natural.
Estas estacas de talud estarán ubicadas fuera de los límites de la limpieza del terreno y,
en ellas, se inscribirán las referencias de cada punto e información del talud a construir
conjuntamente con los datos de medición.
d) Límites de limpieza y roce
Los límites para los trabajos de limpieza y roce deben ser establecidos en ambos lados
de la línea del eje en cada sección de la carretera, durante el replanteo previo a la
construcción de la carretera.
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e) Restablecimiento de la línea del eje
Para la construcción de la carretera a línea del eje, será restablecida a partir de los
puntos de control. El espaciamiento entre puntos del eje no debe exceder de 20 m en
tangente y de 10 m en curvas de radio menor a 100 m.
El estacado se establecerá cuantas veces sea necesario para la ejecución de cada etapa 
de la obra, para lo cual se deben resguardar y conservar adecuadamente los puntos de 
referencia o BMs. 
CUADRO DE BMS 
BM # KILOMETRO LADO NORTE ESTE COTA 
BM 1 0+835.5921 DERECHO 9298532.612 181944.7683 2413.4320 
BM 2 2+031.3337 IZQUIERDO 9299024.397 181677.7464 2533.7299 
BM 3 2+980.1002 IZQUIERDO 9299373.246 181577.4568 2578.5903 
BM 4 3+054.6880 IZQUIERDO 9299405.412 181577.4568 2584.3894 
BM 5 3+018.0947 DERECHO 9299531.354 181626.2492 2617.8733 
BM 6 3+680.1709 IZQUIERDO 9299664.121 181757.4619 2644.7978 
BM 7 3+993.6904 DERECHO 9299756.907 181767.2768 2672.6470 
BM 8 5+525.0325 IZQUIERDO 9299711.270 182652.0160 2766.9800 
BM 9 5+719.7946 IZQUIERDO 9299587.7590 182683.7816 2764.6441 
BM 10 5+824.3799 DERECHO 9299501.9390 182734.6698 2761.3153 
f) Elementos de drenaje
Los elementos de drenaje deberán ser estacados para fijarlos a las condiciones del
terreno.
Se considera lo siguiente:
(1) Relevamiento del perfil del terreno a lo largo del eje de la estructura de drenaje
que permita apreciar el terreno natural, la línea de flujo, la sección de la carretera
y el elemento de drenaje.
(2) Ubicación de los puntos de los elementos de ingreso y salida de la estructura.
(3) Determinar y definir los puntos que sean necesarios para determinar la longitud de
los elementos de drenaje y del tratamiento de sus ingresos y salidas.
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g) Canteras
Se debe establecer los trabajos topográficos esenciales referenciados en coordenadas
UTM de las canteras de préstamo. Se colocará una línea de base referenciada, límites
de la cantera y los límites de limpieza. También se efectuarán secciones transversales
de toda el área de la cantera referida a la línea de base.
Estas secciones se tomarán antes del inicio de la limpieza y explotación y después de
concluida la obra y cuando hayan sido cumplidas las disposiciones de conservación de
medio ambiente sobre el tratamiento de canteras.
h) Trabajos Topográficos Intermedios
Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas referenciadas,
registro de datos y cálculos necesarios que se efectúen durante el paso de una fase a
otra de los trabajos constructivos, se ejecutarán en forma constante a fin de permitir el
replanteo de las obras, la medición y verificación de cantidades de obra en cualquier
momento.
i) Levantamientos Misceláneos
Se efectuarán levantamientos, estacado y obtención de datos esenciales para el
replanteo, ubicación, control y medición, entre otros de los siguientes elementos:
Zonas de depósitos de desperdicios.
Vías que se aproximan a la carretera.
Zanjas de coronación.
Zanjas de drenaje.
Y cualquier elemento que esté relacionado a la construcción y funcionamiento de la
carretera.
j) Trabajos Topográficos Intermedios
Todos los trabajos de replanteo, reposición de puntos de control y estacas referenciadas,
registro de datos y cálculos necesarios que se efectúen durante el paso de una fase a
otra de los trabajos constructivos, se ejecutaran en forma constante a fin de permitir el
replanteo de las obras, la medición y verificación de cantidades de obra en cualquier
momento.
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VI. METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
6.1 Personal y equipos
Para la ejecución del presente trabajo se contó con la participación de la siguiente 
brigada conformada por: 
Brigada responsable: 
01 Tesista (ESPECIALISTA) 
02 Ayudantes (Personal contratado) 
Así mismo se contó con el apoyo de representantes de las localidades favorecidas 
para el mejor desarrollo del tema investigado.  
6.2 Características de equipo empleado 
01 GPS NAVEGADOR, GPSmap 76CSX marca Garmin 
01 Estación Total LEICA TS 06 PLUS 
03 Radios comunicadores (dispositivo móvil RPM) 
Otros: cámara fotográfica Digital, winchas de mano fibra de vidrio 3 m longitud, 
etc. 
VII. TRABAJO DE CAMPO
Previo a la ejecución de los trabajos topográficos, se realizó el reconocimiento general
de toda la infraestructura a intervenir, identificando las obras hidráulicas, de conducción
y pases vehiculares existentes, la evaluación se realizó en presencia del Ingeniero
ASESOR ESPECIALISTA, personal designado por el centro de estudio
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, definiendo in situ la forma en que se realizaría el
trabajo de levantamiento topográfico, con el propósito de evitar posibles errores al
momento de realizar las mediciones y/o detalles.
El Levantamiento topográfico se comenzó a realizar el día 10 de diciembre del 2018
horas 7:00 am, y culmino el día 25 de diciembre del 2018 a horas 5:00 pm
Se procedió a realizar el Levantamiento topográfico desde la localidad de El Maino
inicio de la vía de estudio, mediante el cual se realizó por el método de taquimetría con
estación total el cual se dejó dos puntos de control ubicados en estructuras de concreto
existentes.
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Se realizó el levantamiento topográfico a detalle de las obras de arte existentes y se 
inspeccionó el tipo y estado en que se encuentran. 
Además, se hizo una inspección ocular en la zona aledaña en un radio aproximado de 
100 metros, para determinar las características del entorno. 
VIII. TRABAJO DE GABINETE
La información obtenida en el campo fue procesada de la siguiente manera:
Los datos de la topografía fueron llevados al programa AutoCaD Civil 3D versión
2018, donde se elabora una malla o matriz de interpolación y el programa reproduce
las curvas de nivel del terreno en 3 dimensiones, así mismo ubica los puntos tomados
como coordenadas en el espacio.
Estos datos se procesan en AutoCAD donde se crea bloques con atributos que muestran
el punto exacto, el número correspondiente, el nivel y un código Descripción.
Posteriormente se procede a confeccionar el plano del levantamiento uniendo los 
puntos respectivos en AutoCAD. 
El Plano de Planta se encuentra dibujado a una escala de 1:1,000. En donde se aprecia 
las progresivas y los nombres de las obras artificiales existentes entre otros, con 
respecto al eje de la vía, se indica los elementos de curvas en sus respectivas tablas. 
Teniendo la progresiva inicial y final del proyecto, se procedió a definir el perfil 
longitudinal, trazando la rasante natural, en el mismo se detalla la ubicación de las 
obras existentes así mismo su cota, progresiva y su estado de conservación. Para la 
elaboración del plano del perfil longitudinal se utilizó el Programa AutoCAD Civil 3D 
El Plano del Perfil longitudinal se encuentra dibujado a una escala vertical de 1:100 y 
escala horizontal 1:1,000. 
Las secciones transversales se han dibujado cada 20 metros en tangente, de acuerdo a 
los requerimientos y consideraciones topográficas del terreno. Para la elaboración del 
plano de las secciones transversales se utilizó el Programa AutoCAD Civil 3D  El plano 
de las Secciones Transversales se encuentra dibujado a una escala 1:1000 – 1:1000. 
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IX. CONCLUSIONES.
• En el Levantamiento topográfico de pudo identificar puntos críticos como zonas
inestables, áreas reforestadas y viviendas construidas sin respetar la franja de vía lo
cual dificulta la adecuación geométrica de la misma.
• La vía existente presenta pendientes que superan las máximas permisibles además
radios de giro deficientes en la mayoría de su recorrido.
• Debido a la inexistencia de puntos de control geodésico se realizó la referenciación
geográfica con la ayuda de un GPS para los puntos iniciales.
• Se realizó la monumentación de BMs en puntos fijos, con la finalidad de ser ubicados
en un eventual replanteo.
X. RECOMENDACIONES
• Se recomienda realizar el Diseño Geométrico de la vía tomando en cuenta los puntos
de control Críticos identificados en el presente estudio.
• Se recomienda diseñar la vía tomando en cuenta los parámetros de diseño del Manual
de Carreteras DG - 2018.







Ubicación de BM 
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RESUMEN 
Por encargo del solicitante, se realizó el estudio geotécnico para el Proyecto: 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21,
CHACHAPOYAS – AMAZONAS”, comprendido en el distrito de San Isidro del 
Maino, provincia de Chachapoyas, región Amazonas. 
En cumplimiento de los requerimientos, objetivos trazados y términos de 
referencia pertinentes, se ha ejecutado los siguientes trabajos: 
• Recopilación y análisis de la información existente. 
• Reconocimiento integral en el campo. 
• Investigación geológica y geotécnica. 
• Estudios de suelos. 
La evaluación de las condiciones naturales y el diagnostico de los fenómenos 
y eventos ha permitido clasificar todas las deformaciones de la futura 
carretera. 
Los trabajos ejecutados durante la etapa de investigación, se puede resumir 
de la siguiente manera: 
• Recopilación y análisis de la información existente, incluyendo 
estudios anteriores, carta geológica nacional 1:100 000. 
• Reconocimiento del sector de estudio, como parte del reconocimiento 
integral y reconocimiento específico geotécnico del sector en estudio, 
incluyendo la evaluación de los principales aspectos de las 
condiciones geológicas y geotécnicas. 
• Excavación de calicatas con extracción de muestras para ensayos en 
laboratorio: 
▪ 18 calicatas.
• Ensayos estándar de las diferentes muestras de suelos extraídos de 
las calicatas. 
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CAPÍTULO N° 01: INTRODUCCIÓN
1 GENERALIDADES 
La operatividad de la carretera presentará dificultades, durante su 
construcción y operatividad, por estar en una zona de condiciones naturales 
complejas, por procesos hidrodinámicos y geodinámicos que afectarán la 
estabilidad de la sección de la vía, los cuales se intensificarán en los periodos 
de lluvias intensas (octubre – marzo). 
El presente informe se preparó con las investigaciones de campo realizadas 
en el mes de noviembre del 2018. 
2 OBJETIVOS 
Los objetivos principales, a los que se pretende llegar con el presente 
informe, son los siguientes: 
• Obtener información geológica y geotécnica, incluyendo información 
litoestatigrafica, geomorfológica, estructural y geodinámica; a fin de 
permitir la evaluación geotécnica de la zona del proyecto. 
• Determinar y clasificar los problemas de origen geológicos y emitir las 
recomendaciones principales para su solución. 
• Identificar los tramos que presentan mayores problemas geológicos, 
con la finalidad de formular propuestas geotécnicas para evitarlas o 
minimizarlas mediante soluciones específicas. 
• Desarrollar las investigaciones y ensayos de laboratorio necesarios 
para sustentar los diseños necesarios para la construcción de la 
carretera. 
3 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS ANTERIORES 
En el área del proyecto no existen estudios a detalle, sin embargo, existen 
reportes de carácter regional publicadas por el INGEMET. 
4 SINTESIS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
Los trabajos ejecutados durante la etapa de investigación, se pueden resumir 
de la siguiente manera: 
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• Recopilación y análisis de información existente, incluyendo estudios 
anteriores y carta geológica nacional. 
• Reconocimiento del sector de estudio, como parte del reconocimiento 
integral y reconocimiento específico, incluyendo la evaluación de los 
principales aspectos de las condiciones geológicas y geotécnicas. 
• Excavación de calicatas para ensayos de laboratorio: 
 Tabla 1: Distribución y metros excavados por sondeo 
TIPO 




Calicata 1 2344 1.50 
Calicata 2 2386 1.50 
Calicata 3 2436 1.50 
Calicata 4 2484 1.50 
Calicata 5 2528 1.50 
Calicata 6 2556 1.50 
Calicata 7 2580 1.50 
Calicata 8 2622 1.50 
Calicata 9 2672 1.50 
Calicata 10 2715 1.50 
Calicata 11 2750 1.50 
Calicata 12 2772 1.50 
Calicata 13 2750 1.50 
Calicata 14 2752 1.50 
Calicata 15 2746 1.50 
Calicata 16 2745 1.50 
Calicata 17 2742 1.50 
*Desde la cota de la boca de la calicata
• Ensayos estándar y especiales de laboratorio de las diferentes 
muestras de suelos extraídos de las calicatas, los cuales se resumen 
en el siguiente cuadro: 
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Tabla 2: Ensayos de laboratorio realizados según normativa 
GRUPO ENSAYO N° NORMATIVA APLICADA
CLASIFICACIÓN 
Granulometría por Tamizado 18 ASTM D-422. 
Granulometría por Sedimentación -- ASTM D-422. 
Límite Líquido 18 ASTM D-4318. 
Límite Plástico 18 ASTM D-4318. 
Humedad 18 ASTM D-2216. 
VOLUMETRICAS 
Densidad aparente -- AASHTO T233 
Gravedad especifica de solidos -- ASTM D-854 
RESISTENCIA 
Compresión Simple -- ASTM D-2166. 
Corte Directo -- ASTM D-3080. 
CBR 05 ASTM D-1883 
Proctor Modificado 05 ASTM D-1557 
QUIMICOS SUELO 
Contenido de sulfatos solubles -- AASHTO T290 
Contenido de cloruros solubles -- AASHTO T291 
Determinación del Ph -- ASTM D4792 
QUIMICOS AGUA 
Contenido de sulfatos -- ASTM D516 
Contenido de cloruros -- ASTM D512 
Determinación del Ph -- ASTM D1293 
5 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA 
5.1 UBICACIÓN 
El área en estudio se ubica a 54 km al SO de la ciudad de 
Chachapoyas; desde la salida del Maino (0+000) a Sispucro (7+794) 
con una longitud total de 7.794 km. 
Está delimitada por las siguientes coordenadas: 
N 9298566.906 E 181342.445 Salida del Maino 
N 9298836.505 E 183792.605 Sispucro. 
Geográficamente se ubica en la provincia de Chachapoyas, región 
Amazonas al NE del Perú. Ver Anexo N°01. 
5.2 ACCESIBILIDAD 
Desde la plaza de armas de la ciudad de Chachapoyas, se arriba al 
distrito de San Isidro del Maino, mediante la carretera Chachapoyas - 
Levanto – Maino en un tiempo de 90 minutos. 
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6 RELIEVE, CONDICIONES CLIMATICAS E HIDROGRAFIA 
6.1 RELIEVE 
La zona en estudio se sitúa entre altitudes comprendidas desde los 
2,340 msnm hasta los 2,750 msnm, presentando una topografía 
inclinada de pendientes moderadas a pronunciadas. 
6.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS 
Se encuentra ubicada en la ceja de selva con una temperatura 
promedio de 22 °C y una humedad relativa de 80%. 
Presenta un clima templado - húmedo, lluvioso (meses Octubre – 
Marzo) y con amplitud térmica moderada. La media anual de 
temperatura máxima y mínima es 26 °C y 10 °C, respectivamente. 
6.3 HIDROGRAFÍA 
El área en estudio se encuentra enmarcadas por diversas quebradas 
y ríos de agua permanente, las cuales son afluentes del río 
Utcubamba. 
En general podemos considerar un drenaje subparalelo variando a 
dendrítico irregular. 
CAPÍTULO N° 02: GEOLOGÍA REGIONAL
1 GEOMORFOLOGÍA 
1.1 PRINCIPALES AGENTES MODELADORES 
Los movimientos orogenéticos andinos de edad Cretácico-Terciaria 
han sido los principales del modelado actual de la región con la 
deformación de las rocas paleozoicas y mesozoicas (sinclinal de 
Bagua), seguido de una extrusión de tobas y piroclásticos de la 
Formación Llama. Como resultado se tiene elevados promontorios 
como la cordillera del Yasgolga, Calla Calla, etc. 
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Posteriormente la acción fluvial aprovechando las zonas de debilidad 
formadas por fallas tectónicas, ha erosionado la superficie formando 
amplios valles. 
1.2 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 
El área en estudio está caracterizada por dos geoformas dominantes 
controladas por la falla inversa de la cordillera de Yasgolga: La parte 
oriental con superficies onduladas y pendientes moderadas, mientras 
la occidental con superficies inclinidas, pendientes fuertes y 
encañonado. Entre estas dos unidades se distinguen, además: Zonas 
de Altas Cumbres. 
1.2.1 ZONAS DE ALTAS CUMBRES 
Comprende a las partes más altas del bloque levantado 
que cruza en dirección NO con una topografía muy 
agreste cubierta por abundante vegetación, sus altitudes 
pueden llegar hasta los 3,500 msnm con un clima 
moderadamente frígido. 
2 UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 
En el área afloran rocas metamórficas, sedimentarias e igneas cuyas edades 
están comprendidas entre el Neo-proterozoico y el carbonífero superior. 
En este capítulo se describen sobre las unidades litoestatigráficas a fin de 
obtener una idea regional de la que más adelante se ira a describir 
localmente. 
2.1 GRUPO AMBO 
Litológicamente esta unidad está representada, en su base, por un 
conglomerado basal polimíctico cuya naturaleza proviene de las 
areniscas, cuarcitas, esquistos y micaesquistos. Sobre este nivel 
conglomerádico se tiene una secuencia de areniscas de grano fino a 
medio intercalados con lutitas oscuros carbonosas en capas 
delgadas. Entre ellos se presenta también niveles de 
microconglomerados y de carbón. 
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En nuestro recorrido encontramos aflorando una secuencia de 
areniscas cuarzosas algo blanquecinas a cremas, se presentan en 
estratos gruesos a medianos, los cuales se intercalan con niveles 
lutáceos en capas muy delgadas. Estas secuencias han sufrido un 
tipo de metamorfismo de contacto, debido a que se encuentran en 
contacto con el Intrusivo que aflora en la localidad de Balsas. 
Aunque no se han encontrado fósiles representativos, debido al nivel 
de trabajo. Sin embargo, esta formación según Steinmann (1929) 
reporta fósiles como Sphenopteris. Otros autores también reportan 
fósiles como Lepidodendron, Rhacopteris, Eremopteris. De acuerdo a 
esta base paleontológica se le asigna la edad Misisipiano inferior o 
carbonífero inferior. Su ambiente de depositación ha sido 
principalmente de origen continental con algunos rezagos de 
ambientes playeros y deltaicos. 
2.2 COMPLEJO DEL MARAÑON 
Este complejo se manifiesta en el sector noroccidental y 
suroccidental del área y se presenta como franjas alargadas en 
contacto con las secuencias litológicas Paleozoicas y Cretáceas 
principalmente. Su litología está compuesta por esquistos de 
coloración verdosa, Gneis gris claro, rocas metamórficas de origen 
sedimentario como cuarcitas, pizarras y metavolcánicos. 
Según Dalmayrac et, al.1977, este complejo metamórfico tuvo dos 
fases bien marcadas, la primera que se origina mediante la 
depositación de un ciclo pelítico de aproximadamente 600 M.A y el 
segundo más antiguo de naturaleza gnesítica con una edad 
aproximada de 2000 M.A. Por consiguiente, esta secuencia se le 
asigna una edad Precambriana o Neoproterozoica. 
3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
3.1 GENERALIDADES 
El tramo en estudio está controlado por lineamientos, fallas y pliegues 
que modelan el paisaje actual. 
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Las afloraciones rocosas corresponden en gran parte a rocas 
paleozoicas siendo la base las areniscas y calizas del grupo Ambo y 
complejo Marañon. 
4 HISTORIA GEOLÓGICA DEL ÁREA DEL PROYECTO 
Las características geológicas en la zona revelan que están constituidas por 
rocas metamórficas muy antiguas del Neoproterozoico (600 m.a), que 
corresponden a la consecuencia de un metamorfismo regional policíclico 
desarrolladas sobre secuencias peliticas-samiticas, volcánicas e intrusivas. 
Este proceso metamórfico dio origen a rocas de tipo gneis, esquistos, 
paragneis, micaesquistos, metasedimentitas, dando lugar al denominado 
“Complejo Marañón. Posteriormente, durante el Cambriano estas secuencias 
fueron intensamente erosionadas, como consecuencia de ella se origina una 
zona pleneplanizada, que prevaleció durante el Paleozoico. La evidencia de 
ello es que las secuencias Paleozoicas se encuentran en contacto 
discordante del Complejo Marañón. A consecuencia de las deformaciones 
ocurridas en el zócalo continental, se produce la ruptura de bloques 
originando verdaderas depresiones de amplitud megaregional, las cuales se 
manifiestan durante este periodo, desarrollando cuencas de sedimentación 
marinas y continentales. En el sector occidental, en el Paleozoico inferior 
(Ordovícico inferior) por efectos tectónicos (fase Eohercínica) se forma una 
cuenca subsidente, donde se depositaron secuencias pelíticas con fósiles 
graptolites de la Formación Contaya, en el lapso de ese tiempo se produce 
un levantamiento y plegamiento de estas secuencias, produciéndose una 
regresión marina y una intensa erosión. Paralelamente a estos 
acontecimientos y posterior a la fase Eohercínica, que dicho sea de paso, 
produce fracturamientos corticales (longitudinales y transversales) se origina 
la ascensión de un magma de tipo calcoalcalino que corresponde a granitos, 
tonalitas y granodioritas del intrusivo Balsas-Inguilpata. Ya, en el Carbonífero 
inferior ocurre una sedimentación continental detritica con variaciones 
laterales (ingresos del mar), que corresponde al Grupo Ambo. En este mismo 
periodo se manifiesta una intensa actividad volcánica con flujos andesiticos, 
material piroclástico intercalados con niveles sedimentarios con influencia 
volcánica, originando la Formación Lavasén. Ya en el Pérmico superior se 
inicia la Fase Tardihercinica, generando un levantamiento con el posterior 
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desarrollo de una cuenca de acumulación, donde se depositaron molasas 
rojas continentales (areniscas y conglomerados polimícticos), que conforman 
el Grupo Mitu. 
CAPÍTULO N° 03: GEODINAMICA
1 GENERALIDADES 
El Perú por su ubicación geográfica frente a la subducción de la placa de Nazca 
debajo de la placa Sudamericana la que es causante de la actividad sísmica y 
volcánica, lo cual determina que nuestro país esté sujeto a procesos 
geodinámicos como deslizamientos, derrumbes, huaycos, aluviones, 
inundaciones, sismos y actividad volcánica. 
Asimismo, nuestro territorio está sujeto a los efectos del denominado 
fenómeno El Niño que, al producir un calentamiento de las aguas frente a 
nuestras costas, origina fuertes precipitaciones que deterioran nuestra 
infraestructura vial, produce inundaciones y deslizamientos de terrenos, 
destruye viviendas hasta originar pérdidas de vidas humanas e interrupciones 
en la actividad productiva. 
El presente informe permite señalar la necesidad de considerar los procesos 
geodinamicos que pueden provocar daños y sus posibles soluciones y 
recomendaciones. 
El estudio ha permitido observar que ocurren fenómenos de geodinámica 
externa cuyos indicios se manifiestan en las escarpas en formas de arco en los 
taludes de los cerros, así mismo chorreras de mediana magnitud. 
Estos fenómenos modifican constantemente la morfología de manera que 
condicionan parcial o totalmente el proyecto. Se acentúan en los meses de 
Octubre a Marzo coincidiendo con las altas precipitaciones pluviales. 
En algunos sectores, los afloramientos y la acumulación de inconsolidados se 
hallan con valores de ángulo de pendiente superior al límite crítico para su 
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estabilidad, generándose como consecuencia por este factor, los 
desprendimientos de roca, derrumbes y remociones masivas. 
El factor clima en sus diferentes variaciones de precipitaciones, temperatura, 
humedad y altitud influye en el drenaje superficial generando el flujo de lodos y 
huaycos; por intenso intemperismo físico y químico generan inestabilidades en 
masas rocosas y en los depósitos inconsolidados. 
Asimismo, las características litológicas del sustrato rocoso que generalmente 
es de roca sedimentaria tienen diferentes comportamientos frente a los 
agentes erosivos que generan la desestabilización de los taludes originando los 
desprendimientos de roca, remociones masivas, derrumbes y reptación de 
suelos. 
Mientras los factores estructurales como la frecuencia, densidad, y orientación 
geométrica de las discontinuidades como fracturas, fallas y estratificación, 
cuyos rumbos y buzamientos condicionan la formación de cuñas y bloques 
inestables los que causan los desprendimientos de rocas y derrumbes. 
2 GEODINÁMICA INTERNA
La interacción entre la placa oceánica de Nazca con la placa continental 
Sudamericana determinan la zona de subducción a lo largo de la costa del 
Perú; la cual produce reacomodos corticales que originan los sismos. 
Dentro del mapa de riesgo sísmico del Instituto Geofísico del Perú, el área de 
estudio registra sismos de intensidades de moderadas a altas, con sismo 
probables de 6° a 8° en la escala de Ritcher (magnitud), por lo que es probable 
su influencia en procesos geodinámicos. 
3 GEODINÁMICA EXTERNA
Los procesos y evolución de los fenómenos de geodinámica externa en el área 
de estudio están condicionados por los siguientes factores: 
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3.1 BLOQUES CAIDOS 
Son remociones masivas y activas de fragmentos y escombros 
rocosos, pendiente abajo, depositados en forma irregular, por efecto 
de la gravedad, las lluvias y el grado de fracturamiento del macizo 
rocoso. 
El tamaño de los bloques es variable de un lugar a otro, siendo un 
promedio de 0.50m a 1.00m de diámetro. 
3.2 CHORRERAS 
Son torrentes menores de agua turbia viscosas, que ocurren en 
surcos divagantes o rectos siguiendo las laderas y la fuerte 
pendiente, cuyo origen se debe a las precipitaciones pluviales y 
posterior sobresaturación de suelos. Se diferencian de los huaycos 
por su menor volumen, magnitud y escurrimiento en surcos. Este 
fenómeno se aprecia a todo lo largo de la vía. 
3.3 DESPRENDIMIENTOS DE ROCAS 
Es el movimiento violento de bloques y fragmentos rocosos pendiente 
abajo que se desprende de un talud empinado o farallón a lo largo de 
una superficie en la cual se produce poco o ningún desplazamiento 
de corte. Esta desciende principalmente en caída libre por el aire, 
rebotando o rodando, con movimientos muy rápidos que pueden o no 
haber sido precedidos por otros movimientos. Este fenómeno está 
asociado al fracturamiento, como al grado de meteorización y 
alteración del macizo rocoso. 
Favorecen además para la ocurrencia de estos desprendimientos: 
o La acción de la gravedad y movimiento sísmico. 
o Precipitaciones pluviales intensas. 
o Fuerte pendiente en los taludes y densidad de fracturamiento 
de las rocas. 
o Perdida de resistencia en los planos de discontinuidad. 
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Estos fenómenos se presentan generalmente bajo las siguientes 
condiciones: 
o Taludes naturales subverticales o verticales (sumamente 
empinados) 
o Taludes naturales conformados por roca recubierta con detritos 
y/o terrazas aluviales. 
o Taludes naturales constituidos por estratos alternados de rocas 
resistentes con rocas blandas y degradables. 
o Taludes de corte en los cuales se ha hecho excesivo uso de 
explosivos produciendo fracturamiento no controlados y/o 
interconexiones de estos 
o Taludes socavados por erosión en la base 
3.4 DERRUMBES 
Son caídas repentinas de una porción de suelo o roca por perdida de 
la resistencia al esfuerzo cortante. No presenta planos o superficies 
de deslizamiento. 
Se produce bajo las siguientes situaciones: 
o Presencia de grandes bloques o masas rocosas cuy sistema de 
estratificación o fracturamiento se encuentra en situación 
desfavorable con relación a la inclinación del talud. 
o Modificación de la geometría de un talud natural. 
o Socavamiento o disgregación de los estratos en que se apoya 
una masa rocosa fracturada. 
o Zonas de debilidad. 
o Precipitación pluvial, infiltración de agua. 
o Ocurrencias de movimientos sísmicos que provocan el 
oscilamiento de la masa rocosa fracturada. 
o Erosión de la base en bancos de materiales sedimentarios o 
detríticos medianamente consolidados o en rocas 
metamórficas. 
o Remoción de elementos naturales de contención en el proceso 
de excavación o corte para la construcción de obras viales. 
o Socavamiento del pie del talud inferior. 
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3.5 DESLIZAMIENTOS 
Son movimientos gravitacionales de masa de roca o suelo que se 
deslizan sobre una o varias superficies de rotura al superar la 
resistencia cortante en estos planos. Es característico la presencia de 
planos de rotura a lo largo del cual se produce el movimiento que 
puede ser lento o violento. 
Existen dos tipos de deslizamiento, sin embargo, para los efectos del 
presente trabajo se ha considerado: rotacional y traslacional. 
3.5.1 DESLIZAMIENTO ROTACIONAL 
Ocurre a través de superficies curvas que pueden ser o 
no circulares. Este tipo de deslizamiento es típico de la 
zona, desarrollándose en la pared, corona de los taludes 
y bermas de la plataforma. Presenta áreas de forma 
elíptica con superficies cóncavas orientadas con su eje 
mayor hacia el fondo de las quebradas. 
Se ubica estratigráficamente en el nivel gravo-arenoso y 
se desarrolla progresivamente hacia las coronas de los 
taludes, conforme adquieren mayor pendiente por la 
erosión regresiva originada por la escorrentía superficial. 
A este factor se asocia la acumulación en la berma de 
agua producto de la precipitación pluvial, la cual se infiltra 
por las grietas de tensión hacia el cuerpo interno de los 
taludes originando la fuga de elementos finos (limos y 
arcillas); y dado que estas áreas están libres de 
confinamiento lateral, originan en última instancia el 
desprendimiento en bloques de la pared talud. 
Los ejemplos más comunes de deslizamientos 
rotacionales, son los asentamientos con escasa 
deformación que ocurren por desplazamientos a lo largo 
de una superficie de ruptura que tiene forma curva y 
cóncava hacia arriba, lo que indica que el movimiento es 
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producido por un conjunto de fuerzas que generan un 
momento de volteo alrededor de un punto situado por 
encima del centro de gravedad de la masa. 
Las grietas visibles son concéntricas en planta y 
cóncavas hacia la dirección del movimiento. La superficie 
inferior suele adoptar forma similar a la que deja una 
cuchara en una masa blanda. 
3.5.2 DESLIZAMIENTO TRASLACIONAL 
En este tipo de movimiento la masa se mueve hacia 
afuera o hacia afuera y abajo, a lo largo de una superficie 
más o menos plana o ligeramente ondulada, sin mostrar 
la tendencia de giro hacia atrás, característica de los 
deslizamientos rotacionales. 
La diferencia entre los rotacionales y traslacionales es 
sumamente importante para determinar las medidas de 
control, ya que los primeros pueden llegar a estabilizarse 
por si solos al restablecerse la condición de equilibrio, en 
tanto que los otros pueden continuar indefinidamente si la 
inclinación del talud tiene una pendiente pronunciada. 
Las probabilidades de ocurrencia de deslizamientos se 
incrementan bajo las siguientes condiciones: 
• Perdida de soporte natural de talud natural. 
• Presencia de superficies debilitadas tales como 
fallas, juntas, planos de asientos inconsistentes, 
etc. 
• Variaciones de la resistencia al esfuerzo cortante 
entre los planos de estratificación o superficies de 
asiento de capas de detritos y la roca firme u otros 
materiales. 
• Sobresaturación del terreno por agua. 
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• Desintegración gradual e hidratación de 
afloramientos rocosos. 
• Alteración del sistema de equilibrio al disminuir las 
fuerzas que se oponen al movimiento por 
excavaciones de taludes. 
• Acción de la gravedad. 
• Intercalación de estratos competentes a 
incompetentes. 
• Alteración del equilibrio al incrementarse las 
fuerzas que tienden a movilizar la masa, debido a 
la colocación de un relleno a media ladera. 
• Procesos violentos de licuefacción o reducción de 
la resistencia a esfuerzo cortante por movimientos 
sísmicos. 
Por las características geométricas (alturas y 
pendientes) de los promontorios la erosión regresiva 
se concentra al pie de los taludes ocasionando que 
estos adquieran mayor inclinación, a consecuencia de 
ello el nivel arcilloso desarrolla un lento movimiento, 
ladera abajo, de la costra superficial (conformada 
además por la cobertura vegetal de árboles y 
arbustos). 
Este tipo de deslizamiento origina la perdida de la 
cobertura protectora vegetal trayendo como 
consecuencia que aflore el nivel areno-limoso con la 
consiguiente ocurrencia del deslizamiento rotacional y 
erosión superficial. 
3.6 HUAYCOS O FLUJOS 
Son movimientos de masas, más o menos rápidos, característicos de 
materiales sin cohesión combinados con aguas de lluvia, que se 
vienen arrastrando a lo largo de un cauce (para nuestro caso 
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quebradas), materiales heterométricos desde suelos finos hasta 
inmensos bloques de roca. 
Las causas principales que originan estos movimientos son: 
o Fuertes precipitaciones pluviales. 
o Meteorización que favorezca el aporte de materiales detríticos a 
los cauces y quebradas. 
o Suelos inestables. 
o Acumulaciones de suelos sobre una quebrada. 
o Pendiente acentuada de laderas y los cauces de las quebradas. 
o Escasa vegetación que dé protección de laderas y retarde el 
desplazamiento de las aguas superficiales. 
o Quebradas o cursos de agua donde existen materiales no 
consolidados y sin cohesión. 
Dentro de la clasificación general propuesta, recibe esta 
denominación un fenómeno combinado que podría calificarse como 
flujo avalancha, debido a la forma intempestiva y violenta en que se 
desencadena el movimiento, aunque sin perder las características de 
flujo viscoso. 
La masa en movimiento está compuesta por aguas turbias y 
turbulentas, lodo y barro en rápido movimiento, portando elementos 
solidos de diversos tamaños y bloques de rocas provenientes de las 
nacientes de los cursos de agua en áreas interfluviales, o que han 
sido removidos por la masa durante su trayecto. 
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CAPÍTULO N° 04: GEOTECNIA
1 INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
Las investigaciones geotécnicas fueron elaboradas como parte de las 
investigaciones geológicas y geotécnicas, con el objeto de obtener la 
información necesaria para el desarrollo del estudio, y ha comprendido los 
trabajos de excavación de calicatas y recuperación de muestras de rocas. 
1.1 CALICATAS 
Se perforaron un total de 17 calicatas, cuyas características 
principales son las siguientes: 
• Método : Manual, a cielo abierto con toma de 
muestras alteradas e inalteradas. 
• Sección : 1.00 x 1.50m. 
• Profundidad : 1.50m. 
• Registro : clase de suelo, composición 
Granulométrica Humedad natural, 
densidad, materia orgánica. 
Por otro lado, permitieron la obtención de muestras alteradas e 
inalteradas para ser enviadas al laboratorio para los ensayos 
respectivos y conocer sus propiedades físico-mecánicas. 
Tabla 3: Ubicación de calicatas 
TIPO 




Calicata 1 2344 18M 181346.52 9298556.67 
Calicata 2 2386 18M 181747.30 9298495.24 
Calicata 3 2436 18M 181802.49 9298611.07 
Calicata 4 2484 18M 181631.09 9298880.74 
Calicata 5 2528 18M 181698.24 9298984.73 
Calicata 6 2556 18M 181812.84 9299316.22 
Calicata 7 2580 18M 181627.48 9299374.63 
Calicata 8 2622 18M 181678.25 9299501.69 
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Calicata 9 2672 18M 181798.37 9299749.71 
Calicata 10 2715 18M 181801.17 9299968.47 
Calicata 11 2750 18M 182224.60 9300013.11 
Calicata 12 2772 18M 182618.62 9299761.52 
Calicata 13 2750 18M 182894.04 9299455.96 
Calicata 14 2752 18M 183066.74 9299061.82 
Calicata 15 2746 18M 183315.09 9298664.40 
Calicata 16 2745 18M 183540.96 9298782.45 
Calicata 17 2742 18M 183792.80 9298833.58 
2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
La evaluación de las características de los suelos presentes en la zona del 
proyecto, fue realizada en la fase de los ensayos de mecánica de suelos de las 
muestras alteradas tomadas en las calicatas. 
2.1 SUELOS 
Los ensayos de mecánica de suelos ejecutados en el laboratorio 
fueron los siguientes: 












X Y De - A % % % 95% SUCS AASHTO 
C-01 18M 181346.52 9298556.67 2344 
0.60 17.14 22.00 30.00 8.00 46.20 SC A-4(3) 
0.70 12.67 13.00 21.00 8.00 43.00 SC A-4(2) 
C-02 18M 181747.3 9298495.24 2386 
0.60 27.79 23.00 30.00 7.00 53.90 ML A-4(4) 
0.70 29.84 26.00 28.00 2.00 43.50 SM A-4(2) 
C-03 18M 181802.49 9298611.07 2436 
0.70 3.71 NP NP NP 3.60 SP A-3(0) 
0.60 5.76 NP NP NP 4.30 SP A-3(0) 
C-04 18M 181631.09 9298880.74 2484 
0.70 19.47 26.00 30.00 4.00 53.90 ML A-4(4) 
0.60 17.00 32.00 36.00 4.00 54.90 ML A-4(5) 
C-05 18M 181698.24 9298984.73 2528 
0.70 22.70 17.00 19.00 2.00 21.80 
9.84 
SM A-2-4(0) 
0.60 15.70 23.00 28.00 5.00 57.30 ML A-4(5) 
C-06 18M 181812.84 9299316.22 2556 
0.80 16.45 23.00 29.00 6.00 18.90 GM A-1-b(0) 
0.50 15.31 23.00 30.00 7.00 34.00 GM A-2-4(0) 
C-07 18M 181627.48 9299374.63 2580 
0.60 29.73 24.00 28.00 4.00 22.10 GM A-1-b(0) 
0.70 38.14 22.00 26.00 4.00 16.70 GM A-1-b(0) 
C-08 18M 181678.25 9299501.69 2622 0.80 12.73 23.00 28.00 5.00 33.40 GM A-2-4(0) 
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0.50 12.52 22.00 26.00 4.00 49.20 GM A-4(3) 
C-09 18M 181798.37 9299749.71 2672 
0.60 21.53 23.00 27.00 4.00 35.70 
68.00 
SM A-4(0) 
0.70 25.08 27.00 30.00 3.00 33.30 SM A-2-4(0) 
C-10 18M 181801.17 9299968.47 2715 
0.60 24.42 24.00 27.00 3.00 48.60 SM A-4(3) 
0.70 17.39 35.00 39.00 4.00 25.70 SM A-2-4(0) 
C-11 18M 182224.60 9300013.11 2750 
0.60 19.70 23.00 30.00 7.00 29.50 SM A-2-4(0) 
0.70 20.64 24.00 32.00 8.00 17.20 SM A-2-4(0) 
C-12 18M 182618.62 9299761.52 2772 
0.70 10.27 21.00 25.00 4.00 70.70 CL-ML A-4(8) 
0.60 12.67 23.00 26.00 3.00 49.90 ML A-4(3) 
C-13 18M 182894.04 9299455.96 2750 
0.60 12.98 31.00 34.00 3.00 13.90 
17.50 
SM A-2-4(0) 
0.70 12.31 19.00 21.00 2.00 15.40 SM A-2-4(0) 
C-14 18M 183066.74 9299061.82 2752 
0.80 21.66 31.00 36.00 5.00 51.30 ML A-4(4) 
0.50 20.35 34.00 38.00 4.00 79.80 ML A-4(9) 
C-15 18M 183315.09 9298664.4 2746 
0.70 20.83 16.00 20.00 4.00 53.20 CL-ML A-4(4) 
0.60 21.44 16.00 19.00 3.00 71.70 ML A-4(8) 
C-16 18M 183540.96 9298782.45 2745 
0.40 40.03 40.00 54.00 14.00 54.90 MH A-7-5(7) 
0.90 39.43 42.00 54.00 12.00 99.20 MH A-7-5(12) 
C-17 18M 183792.8 9298833.58 2742 
0.60 30.86 45.00 57.00 12.00 94.30 
8.80 
MH A-7-5(12) 
0.70 36.85 43.00 56.00 13.00 72.50 MH A-7-5(12) 
3 ZONIFICACIÓN GEOTECNICA 
El trazo proyectado de la carretera atraviesa por suelos GRUESOS Y FINOS con 
capacidad de soporte de regular a malo; por tal motivo, la presente zonificación 
geotécnica se basa, adicionalmente al tipo de suelo, en la geodinámica 
externa. 
3.1 TRAMO I: Km 00+000 – Km 2+000 
Se puede afirmar que en forma general que todo este tramo presenta 
condiciones geotécnicas de regulares a malas. 
Litológicamente este tramo está conformado por una secuencia de 
suelos Areno limoarcillosos, de mediana compacidad y plasticidad 
media, sin presencia de napa freática a la profundidad de exploración 
(1.50m). 
Los suelos de acuerdo a su composición granulométrica presentan 
un mediano contenido de la fracción limo arcilloso (promedio 44%, 
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máximo 55%), con límite plástico promedio de 23% y tienen las 
siguientes propiedades físico – mecánicas: 
• Límite Líquido : 21 – 36 % 
• Límite plástico : 13 – 32 % 
• Índice de plasticidad : 2 – 8 % 
• Densidad Natural : 1.65 – 1.80 kg/cm2 
• Humedad Natural : 5 – 30 % 
• CBR 95% : 7.50 – 28.50 % 
• CBR 95% promedio : 18 % 
En forma general, este tramo se caracteriza por ser estable; pero, 
eso no indica que se presente futuros problemas de deslizamiento 
rotacional y flujos, una vez que se inicie los trabajos de movimientos 
de tierras, debido al aumento de las condiciones de saturación. 
El tramo presenta zonas con CBR<8% por tal motivo, en estas zonas, 
se debe realizar trabajos de mejoramiento de subrasante. Se 
recomienda reemplazar los suelos existentes por material de over 
(máximo 6” de diámetro) . 
En este tramo se recomienda el empleo de taludes de corte 1:3 con 
banquetas a 5.00m de altura. El talud de relleno recomendado es de 
1:1.5. 
3.2 TRAMO II: Km 2+000 – Km 6+000 
Se puede afirmar que en forma general que todo este tramo presenta 
condiciones geotécnicas regulares. 
Litológicamente este tramo está conformado por una secuencia de 
suelos Gravas y Arenas limosas, de mediana compacidad y 
plasticidad media, sin presencia de napa freática a la profundidad de 
exploración (1.50m). 
Los suelos de acuerdo con su composición granulométrica presentan 
un mediano contenido de la fracción limo arcilloso (promedio 40%, 
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máximo 70%), con límite plástico promedio de 26% y tienen las 
siguientes propiedades físico – mecánicas: 
• Límite Líquido : 19 – 39 % 
• Límite plástico : 17 – 35 % 
• Índice de plasticidad : 2 – 8 % 
• Densidad Natural : 1.70 – 1.90 kg/cm2 
• Humedad Natural : 10 – 38 % 
• CBR 95% : 15 – 55 % 
• CBR 95% promedio : 35 % 
En forma general, este tramo se caracteriza por ser estable; pero, 
eso no indica que se presente futuros problemas de deslizamiento 
rotacional y flujos, una vez que se inicie los trabajos de movimientos 
de tierras, debido al aumento de las condiciones de saturación. 
En este tramo se recomienda el empleo de taludes de corte 1:3 con 
banquetas a 5.00m de altura. El talud de relleno recomendado es de 
1:1.5. 
3.3 TRAMO III: Km 6+000 – Km 8+000 
Se puede afirmar que en forma general que todo este tramo presenta 
condiciones geotécnicas de regulares a malas. 
Litológicamente este tramo está conformado por una secuencia de 
suelos Areno limo arcilloso, de mediana compacidad y plasticidad 
alta, sin presencia de napa freática a la profundidad de exploración 
(1.50m). 
Los suelos de acuerdo con su composición granulométrica presentan 
un alto contenido de la fracción limo arcilloso (promedio 65%, máximo 
99%), con límite plástico promedio de 31% y tienen las siguientes 
propiedades físico – mecánicas: 
• Límite Líquido : 19 – 57 % 
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• Límite plástico : 16 – 45 % 
• Índice de plasticidad : 2 – 14 % 
• Densidad Natural : 1.65 – 1.75 kg/cm2 
• Humedad Natural : 7 – 40 % 
• CBR 95% : 5.50 – 15.00 % 
• CBR 95% promedio : 10 % 
En forma general, este tramo se caracteriza por ser estable; pero, 
eso no indica que se presente futuros problemas de deslizamiento 
rotacional y flujos, una vez que se inicie los trabajos de movimientos 
de tierras, debido al aumento de las condiciones de saturación. 
El tramo presenta zonas con CBR<5% por tal motivo, en estas zonas, 
se debe realizar trabajos de mejoramiento de subrasante. Se 
recomienda reemplazar los suelos existentes por material de over 
(máximo 6” de diámetro) . 
En este tramo se recomienda el empleo de taludes de corte 1:3 con 
banquetas a 5.00m de altura. El talud de relleno recomendado es de 
1:1.5. 
CAPÍTULO N° 05: CANTERAS
1 CANTERAS 
1.1 TRABAJOS DE CAMPO 
El reconocimiento de fuentes de aprovisionamiento de materiales 
para obre se realizó a lo largo del sector de estudio, habiéndose 
ubicado bancos de materiales aluviales y coluviales, apropiados para 
los procesos de explotación. Las muestras de estos materiales fueron 
remitidas al laboratorio para los exámenes respectivos, con la 
finalidad de determinar su calidad para ser empleados en las 
diferentes obras necesarias para la construcción de la carretera. 
Los trabajos de campo consistieron en la localización de canteras y 
su evaluación preliminar superficial, determinación de la potencia 
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estimada, ubicación con respecto al eje de la vía, accesos, posibles 
usos, etc. 
Se han determinado 01 (una) fuente de material como canteras en el 
tramo. 
1.1.1 CALICATAS Y MUESTREOS 
Se efectuaron excavaciones de calicatas en cada 
cantera, con la finalidad de obtener las características, 
homogeneidad, espesor y composición litológica del 
material. 
De igual manera se obtuvieron muestras para efectuar 
los ensayos de laboratorio para estimar su uso y 
tratamiento para las obras proyectadas. 
1.1.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos correspondientes que se han considerado 
son los siguientes: 
• Límite Líquido 
• Límite Plástico 
• Granulometría 
• CBR 
1.2 DESCRIPCIÓN DE CANTERAS 
CANTERA AFIRMADO SANTA CRUZ 
Es de propiedad privada y se encuentra ubicada a 1.50 km desde la 
localidad de Maino, fuera del área de influencia del estudio; se 
encuentra hacia el lado izquierdo de la carretera Levanto – Maino. 
Esta cantera está conformada por material tipo coluvial. 
Se estima una potencia de 45,000 m3 de material gravo limoso. Los 
fragmentos tienen forma alargada plana. 
Dentro de la clasificación del sistema unificado SUCS, ha sido 
identificado como GM y por AASHTO A-1-a(0). 
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Motivo de que la cantera se encuentra a un costado de la carretera 
su explotación se puede realizar en cualquier época del año. 
Explotación : Todo el año. 





Propiedad : Privada. 
Potencia : 45,000 m3. 
Rendimiento : 80%. 
Materiales a Extraer : Afirmado. 
Piedra. 
 Utilización : Pavimento. 
Concreto. 
Piedra Grande. 













X Y De - A % % % 95% SUCS AASHTO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO 
CANTERA 18M 180969.94 9299691.67 2318 0.00 7.65 22.00 26.00 4.00 14.90 109.00 GM A-1-a(0)
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CAPÍTULO N° 06: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Los resultados de las investigaciones realizadas y el análisis de la 
información obtenida a nivel de campo, demuestran que el tramo a 
ejecutarse cuenta con condiciones naturales moderadamente difíciles, por 
lo cual, se requiere la aplicación de una serie de medidas de estabilización y 
protección de la  plataforma y taludes de la carretera. 
2. En general, la totalidad del tramo presenta una subrasante con una 
capacidad de soporte de mala a regular (CBR 95% = 22% promedio), se 
debe realizar mejoramiento de suelos en los tramos donde el CBR sea 
menor a 8%. 
3. Basados en los resultados geológicos y geotécnicos se recomienda la
colocación de un espesor de pavimento entre 0.15 a 0.20 m, con la 
salvedad de que el transito proyectado, por el consultor, requiera de otras 
exigencias. 
4. La cantera de afirmado identificada en el proyecto, actualmente se 
encuentra en explotación; además, este cumple con las especificaciones 
técnicas para ser considerado como material de afirmado. 
5. El rio Utcubamba proveerá, previo tratamiento, de los agregados de 
construcción (piedra y arena) para la construcción de las obras de arte. 
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ESTUDIO DE TRÁFICO 
I. ESTUDIO DE TRÁFICO
El estudio de tráfico es requisito indispensable para una inteligente evaluación del
problema vial, es por ello que debe dársele la importancia que merece, en efecto no
debe procederse a efectuar ningún estudio si la situación actual no ha demostrado su
necesidad. De otra manera, lo único que se consigue es desperdiciar los escasos
recursos económicos existentes que podrían haber sido empleados en otros proyectos
técnicamente bien planificados y priorizados.
El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar por tipos de
vehículos y conocer el volumen diario de los vehículos que transitan por una carretera,
materia de estudio; y así a través del conteo vehicular tener los elementos necesarios
para la determinación de las características de diseño de la vía, diferenciado en tramos
homogéneos, por otro lado, es de utilidad para la evaluación económica de las
alternativas de solución planteadas, para dar solución a los problemas identificados.
A través del estudio de tráfico y seguridad vial se busca dotar a los especialistas, de
elementos necesarios para la determinación de la caracterización de la vía, determinar
los parámetros característicos de la misma, para que en base a ellos efectuar los
diseños que correspondan, así como efectuar la evaluación económica entre otros.
La demanda de tráfico forma los siguientes componentes:
• Volúmenes de tráfico que en la actualidad se desplazan sobre la vía existente con
orígenes y destinos dentro y fuera de ella.
• Trafico que genera la actividad productiva en las zonas de influencia directa e
indirecta que con el tiempo sufrirá incrementos por actividades naturales de la
población y provocados por financiamientos a proyectos que se ejecuten en el
horizonte del proyecto.
El trafico actual tiene un crecimiento normal que se presenta con y sin el 
mejoramiento de la vía, también sufre un incremento por atracción de los vehículos 
que circulan por otras vías. 
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1.1. Localización Geográfica de la Vía 
La carretera en estudio se encuentra ubicado en el Distrito de San Isidro del 
Maino, Provincia de Chachapoyas Región Amazonas; que une a los C.P. de El 
Maino, Santa Rsa y Sispucro del Distrito de San Isidro del Maino. 
Ubicación Geográfica 
Región : Amazonas  
Provincia : Chachapoyas  
Distrito : San Isidro del Maino 
C.P. : El Maino, Santa Rosa y Sispucro 
Localización Geográfica. 
Zona : Rural 
Altitud Promedio  : 2340 m.s.n.m. 
Región Natural  : Costa (  ) Sierra (  ) Selva (X) 
1.2. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la demanda de tráfico de la carretera en estudio se encuentra 
ubicado en el Distrito de San Isidro del Maino, Provincia de Chachapoyas 
Región Amazonas; cuyos mayores beneficiados son los Centros Poblados de 
El Maino, Santa Rosa y Sispucro, por ser colindantes a nuestra vía en estudio. 
Objetivos específicos 
 Identificar las características del tráfico en la carretera en estudio.
 Determinar la capacidad actual y futura de la carretera.
 Determinar el origen y destino del transporte de carga y pasajeros que se
da por la carretera.
1.3. Alcance 
El alcance del estudio de tráfico está formado por los siguientes componentes: 
 Volúmenes de tráfico que se desplaza en la actualidad por la carretera, con
origen y destino, dentro y fuera del mismo.
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 Tráfico Generado por la actividad productiva en las zonas de influencia
directa e indirecta y que sufrirá incrementos por actividades naturales de la
población.
1.4. Consideraciones Técnicas 
Clasificación de la Red Vial 
Según el manual de Carreteras: Diseño Geométrico (DG – 2018) aprobado 
por el MTC, se clasifica la Red Vial Nacional según su función, de acuerdo a 
la demanda o según sus condiciones orográficas, es así que: 
Clasificación de Acuerdo a la Demanda 
- Autopistas de Primera Clase:
Son carreteras con IMDA (Índice Medio Diario Anual) mayor a 6 000
veh/día, de calzadas divididas por medio de un separador central mínimo
de 6.00 m; cada una de las calzadas debe contar con dos o más carriles de
3.60 m de ancho como mínimo, con control total de accesos (ingresos y
salidas) que proporcionan flujos vehiculares continuos, sin cruces o pasos
a nivel y con puentes peatonales en zonas urbanas.
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
- Autopistas de Segunda Clase
Son carreteras con un IMDA entre 6.000 y 4.001 veh/día, de calzadas
divididas por medio de un separador central que puede variar de 6,00 m
hasta 1,00 m, en cuyo caso se instalará un sistema de contención vehicular;
cada una de las calzadas debe contar con dos o más carriles de 3,60 m de
ancho como mínimo, con control parcial de accesos (ingresos y salidas)
que proporcionan flujos vehiculares continuos; pueden tener cruces o
pasos vehiculares a nivel y puentes peatonales en zonas urbanas.
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
- Carreteras de 1ra. Clase:
Son carreteras con un IMDA entre 4 000 y 2 001 veh/día, con una calzada
de dos carriles de 3.60 m de ancho como mínimo. Puede tener cruces o
pasos vehiculares a nivel y en zonas urbanas es recomendable que se
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cuente con puentes peatonales o en su defecto con dispositivos de 
seguridad vial, que permitan velocidades de operación, con mayor 
seguridad. 
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada. 
- Carreteras de 2da. Clase:
Son carreteras con IMDA entre 2 000 y 400 veh/día, con una calzada de
dos carriles de 3.30 m de ancho como mínimo. Puede tener cruces o pasos
vehiculares a nivel y en zonas urbanas es recomendable que se cuente con
puentes peatonales o en su defecto con dispositivos de seguridad vial, que
permitan velocidades de operación, con mayor seguridad.
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada.
- Carreteras de 3ra. Clase:
Son aquellas de una calzada que soportan menos de 400 veh/día, con
calzada de dos carriles de 3,00 m de ancho como mínimo. De manera
excepcional estas vías podrán tener carriles hasta de 2,50 m, contando con
el sustento técnico correspondiente.
Estas carreteras pueden funcionar con soluciones denominadas básicas o
económicas, consistentes en la aplicación de estabilizadores de suelos,
emulsiones asfálticas y/o micro pavimentos; o en afirmado, en la
superficie de rodadura. En caso de ser pavimentadas deberán cumplirse
con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras de segunda
clase.
- Trochas carrozables:
Son vías transitables, que no alcanzan las características geométricas de
una carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día.
Sus calzadas deben tener un ancho mínimo de 4,00 m, en cuyo caso se
construirá ensanches denominados plazoletas de cruce, por lo menos cada
500 m. La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar.
Clasificación según Condiciones Orográficas 
- Terreno Plano (tipo 1):
Tiene pendientes transversales al eje de la vía menores o iguales al 10% y
sus pendientes longitudinales son por lo general menores de tres por ciento
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(3%), demandando un mínimo de movimiento de tierras, por lo que no 
presenta mayores dificultades en su trazado. 
- Terreno Ondulado (tipo 2):
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% y sus
pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, demandando un
moderado movimiento de tierras, lo que permite alineamientos más o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado.
- Terreno Accidentado (tipo 3):
Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 100% y sus
pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por
lo que requiere importantes movimientos de tierras, razón por la cual
presenta dificultades en el trazado.
- Terreno escarpado (tipo 4):
Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y sus
pendientes longitudinales excepcionales son superiores al 8%, exigiendo el
máximo de movimiento de tierras, razón por la cual presenta grandes
dificultades en su trazado.
Según la clasificación dada por el DG-2018 nuestro proyecto estaría
ubicado:
• De acuerdo a la demanda: Se clasifica como carretera de Segunda
Clase con un con IMDA entre 2 000 y 400 veh/día, con una calzada
de dos carriles de 3.30 m de ancho como mínimo. Puede tener 
cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas urbanas es 
recomendable que se cuente con puentes peatonales o en su defecto 
con dispositivos de seguridad vial, que permitan velocidades de 
operación, con mayor seguridad. 
La superficie de rodadura de estas carreteras debe ser pavimentada. 
• Según condiciones Orográficas: Terreno tipo 4.
Tiene pendientes transversales al eje de la vía superiores al 100% y
sus pendientes longitudinales excepcionales son superiores al 8%, 
exigiendo el máximo de movimiento de tierras, razón por la cual 
presenta grandes dificultades en su trazado.  
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Derecho de Vía 
El Derecho de Vía comprende el área de terreno en que se encuentra la 
carretera y sus obras complementarias, los servicios y zona de seguridad para 
los usuarios y las previsiones para futuras obras de ensanche y mejoramiento. 
La faja del terreno que conforma el Derecho de Vía es un bien de dominio 
público inalienable e imprescriptible, cuyas definiciones y condiciones de uso 
se encuentran establecidas en el Reglamento Nacional de Gestión de 
Infraestructura Vial aprobado con Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC y sus 
modificatorias. 
Ancho mínimo del Derecho de Vía 
Para carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito, el ancho mínimo 
del Derecho de Vía debe considerar la clasificación funcional de la 
carretera, fijándose las siguientes dimensiones: 
Anchos mínimos de Derecho de Vía 
Clasificación Ancho mínimo 
Autopistas Primera Clase 40 m. 
Autopistas Segunda Clase 30 m. 
Carretera Primera Clase 25 m. 
Carretera Segunda Clase 20 m. 
Carretera Tercera Clase 16 m. 
10 metros a cada lado del eje 
Fuente: Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018) 
En general, los anchos de la faja de dominio o Derecho de Vía, fijados por 
la autoridad competente se incrementarán en 5,00 m, en los siguientes casos: 
• Del borde superior de los taludes de corte más alejados.
• Del pie de los terraplenes más altos.
• Del borde más alejado de las obras de drenaje
• Del borde exterior de los caminos de servicio.
La distancia mínima absoluta entre pie de taludes o de obras de contención y
un elemento exterior será de dos (2) metros. La distancia mínima deseable
será de cinco (5) metros.
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Faja de propiedad restringida 
A cada lado del Derecho de Vía habrá una faja de terreno denominada 
Propiedad Restringida, donde está prohibido ejecutar construcciones 
permanentes que puedan afectar la seguridad vial a la visibilidad o dificulten 
posibles ensanches. 
El ancho de dicha faja de terreno será de 5,00 m a cada lado del Derecho de 
Vía, el cual será establecido por resolución del titular de la entidad 
competente; sin embargo el establecimiento de dicha faja no tiene carácter 
obligatorio sino dependerá de las necesidades del proyecto, además no será 
aplicable a los tramos de carretera que atraviesan zonas urbanas. 
Adquisiciones de propiedad para el Derecho de Vía 
El área del Derecho de Vía pasa a propiedad pública a título gratuito u 
oneroso como parte de la gestión que realiza la autoridad competente en el 
caso de un proyecto vial. 
La ley General de Expropiación 27117 concordada con la Ley 27628, que 
“facilita la adquisición” vigentes, regulan la forma de adquirir la propiedad 
para constituir el Derecho de Vía público, necesario para que las carreteras 
puedan ser construidas. 
• Valuación: La Ley establece los procedimientos y parámetros de
valuación de los predios que son adquiridos total o parcialmente por el
Estado, según sea necesario.
• Registro Nacional de la Propiedad: Las adquisiciones deberán ser
inscritas en el Registro de Propiedad correspondiente, en concordancia con
la legislación vigente.
• Materialización del Derecho de Vía: El límite del Derecho de Vía será
marcado por la autoridad competente.
• Mantenimiento del Derecho de Vía: Los presupuestos de ejecución y de
mantenimiento de las obras viales, deberán incluir acciones de terminación
y limpieza del área del Derecho de Vía.
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Diseño Geométrico 
El diseño de una carretera responde a una necesidad justificada social y 
económicamente. Ambos conceptos se correlacionan para establecer las 
características técnicas y físicas que debe tener la carretera que se proyecta 
para que los resultados buscados sean óptimos, en una solución técnica y 
económica en beneficio de la comunidad que requiere del servicio, 
normalmente en situación de limitaciones muy estrechas de recursos locales y 
nacionales. 
Los criterios seguidos para el trazo y diseño geométrico han sido: El Manual 
para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito y el 
Manual De Diseño geométrico de Carreteas DG-2018, determinándose las 
siguientes características: 
Parámetros básicos para el diseño 
En base al “Manual de Diseño Geométrico para Carreteras” (Manual DG – 
2018) tenemos que, Para alcanzar el objetivo buscado, deben evaluarse y 
seleccionarse los siguientes parámetros que definirán las características del 
proyecto. Según se explica a continuación: 
A) Estudio de la demanda
La acertada predicción de los volúmenes de demanda, su composición y
la evolución que estas variables pueden experimentar a lo largo de la vida
de diseño, es indispensable para seleccionar la categoría que se debe dar
a una determinada vía.
El objetivo principal del estudio de la demanda es estudiar las
condiciones del tráfico actual y proyectarlas durante la vida útil del
proyecto. Al término del mismo, se presentarán los resultados de las
proyecciones del tráfico, las cuales servirán de base para definir las
características técnicas del proyecto.
Metodología:
Los principales indicadores que deberán tenerse en consideración son los
que se describen a continuación:
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- Índice Medio Diario Anual (IMDA):
Representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos
los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Su
conocimiento da una idea cuantitativa de la importancia de la vía en la
sección considerada y permite realizar los cálculos de factibilidad
económica.
En los estudios del tránsito se puede tratar de dos situaciones:
a) Los estudios para carreteras con el tránsito existente podrán
proyectarse mediante los sistemas convencionales.
b) Las carreteras nuevas requieren de un estudio de desarrollo económico
zonal o regional que lo justifique.
La carretera se diseña para un volumen de tránsito que se determina 
como demanda diaria promedio a servir al final del período de diseño, 
calculado como el número de vehículos promedio que utilizan la vía por 
día actualmente y que se incrementa con una tasa de crecimiento anual, 
normalmente determinada por el MTC para las diversas zonas del país. 
- Clasificación por Tipo de Vehículo:
Expresa en porcentaje la participación que le corresponde en el IMD a las
diferentes categorías de vehículos.
Según sea la función del camino la composición del tránsito variará en
forma importante de una a otra vía.
En países en vías de desarrollo la composición porcentual de los distintos
tipos de vehículos suele ser variable en el tiempo.
Proceso para el estudio de la Demanda:
i. Se definen tramos del proyecto en los que se estima una demanda
homogénea en cada uno de ellos.
ii. Se establece una estación de estudio de tráfico en un punto central del
tramo, en un lugar que se considere seguro y con suficiente seguridad
social.
iii. Se toma nota en una cartilla del número y tipo de vehículos que
circulan en una y en la otra dirección, señalándose la hora aproximada
en que pasó el vehículo por la estación.
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Se utiliza en el campo una cartilla previamente elaborada que facilite el 
conteo, según la información que se recopila y las horas en que se realiza 
el conteo. De esta manera, se totalizan los conteos por horas, por 
volúmenes, por clase de vehículos, por sentidos, etc. 
- Información Necesaria:
Para los casos en que no se dispone de la información existente de la
variación diaria y estacional (mensual) de la demanda que en general es
información que debe proveer la autoridad competente, referencialmente
para los tramos viales, se requerirá realizar estudios que permitan
localmente establecer los volúmenes y características del tránsito diario
en, por lo menos, siete (7) días típicos, es decir, normales, de la actividad
local.
Para este efecto, debe evitarse contar el tránsito en días feriados,
nacionales o patronales, o en días en que la carretera estuviera dañada y,
en consecuencia, cortada.
De conformidad a la experiencia anual de las personas de la localidad, los
conteos e inventarios de tránsito en general pueden realizarse
prescindiéndose de las horas en que se tiene nulo o poco tránsito. El
estudio debe tomar días que en opinión general reflejen razonablemente
el volumen de la demanda diaria y la composición o clasificación del
tránsito.
- Estaciones Elegidas:
Previa verificación de campo y recorrido de la ruta del proyecto se
procede a identificar una estación de conteo vehicular mediante la cual el
aforador se ubica en un lugar estratégico y conveniente desde donde se
realiza el conteo diario por tipo y clase de vehículos.
Se ubicó como estación de conteo: Filoque – Nichipo, ubicado en el C.P.
de El Maino - Sispucro. Durante el periodo de conteo el aforador ha
registrado los vehículos que transitan en la vía, el sentido y el tipo de
vehículos.
- Periodo de Estudio:
La estación de conteo operó durante 07 días, del lunes 10 de diciembre
del 2018 al domingo 16 de diciembre del 2018.
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- Resultados Obtenidos:
Usando las siguientes formulas y consideraciones:
• Cálculo del Índice Medio Diario (actual)
Para determinar el IMD se usa el volumen promedio del tránsito por
tipo de vehículo y por día para lo cual se ha empleado la siguiente
fórmula
∑VDL : Sumatoria Volumen de Días Laborales 
VS : Volumen del día sábado 
VD : Volumen del día domingo 
Fc : Factor de corrección, tomado del peaje más cercano. 
• Cálculo de tasas de crecimiento y la proyección
Se puede calcular el crecimiento de tránsito utilizando una fórmula
simple:
en la que: 
 Tránsito proyectado al año “n” en veh/día. 
 Tránsito actual (año base o) en veh/día. 
 Años del período de diseño = 20 años 
Tasa anual de crecimiento del tránsito. Definida en 
correlación con la dinámica de crecimiento socio-económico. 
Estas tasas pueden variar sustancialmente si existieran proyectos de 
desarrollo específicos por implementarse con suficiente certeza a corto 
plazo en la zona de la carretera. 
La proyección puede también dividirse en dos partes. Una proyección 
para vehículos de pasajeros que crecerá aproximadamente al ritmo de la 
tasa de crecimiento de la población y una proyección de vehículos de 
carga que crecerá aproximadamente con la tasa de crecimiento de la 
economía. Ambos índices de crecimiento correspondientes a la región 
que normalmente cuenta con datos estadísticos de estas tendencias. 
El estudio de tráfico descrito en párrafos arriba es vital e importante 
para definir los parámetros de diseño de ingeniería (clasificación de la 
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vía, diseño de la calzada y bermas, calculo EAL, diseño de pavimento, 
etc.), y para la evaluación económica. 
Se indican en los siguientes cuadros: 
Conteo de Tráfico Vehicular 
TESIS:
S E
PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
5 S            -               4             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
5 E             2             4            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
6 S            -               4            -               2            -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              10 
6 E             2             2             2            -              -                2              4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              12 
7 S             6             6             4             4              4              4              8              4              4            -              -              -              -              -              -   -              -              44 
7 E            -               2             2            -                2              2            -                4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              12 
8 S            -               2             4            -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              10 
8 E             2             2             4             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              14 
9 S             4             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
9 E            -               4             2            -                2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              10 
10 S             4             4             4             4            -                4              2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              26 
10 E            -               2            -              -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
11 S             2             4             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
11 E             2             4             2            -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              12 
12 S             2             2            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
12 E            -              -              -              -                2            -                6            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
13 S             2             4             2            -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              12 
13 E             4             4            -               2              2            -              -                4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              16 
14 S            -               2            -              -                4              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
14 E             2             4             2             2              2            -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              14 
15 S            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
15 E             4             4             4            -              -              -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
16 S            -               4             6             4              2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
16 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 E            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
18 S             2             6             4             2              2            -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              20 
18 E             2             4            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
19 S             4             8             4            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              18 
19 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
20 S            -              -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
20 E             4             2            -              -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
21 S             2             6            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
21 E            -               2            -              -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  24  42  18  8  10  4  28  20  4   -     -     -     -     -     -     -     -    158 
S  28  60  36  18  12  10  24  10  10   -     -     -     -     -     -     -     -    208 
SENTIDO CODIGO DE LA ESTACION EMSR-001
UBICACION Km 3 + 300 FECHA 10/12/2018
CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"
















PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
5 S            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
5 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
6 S            -              -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
6 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
7 S             2             2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
7 E             4             4             2            -                2              2              2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
8 S            -               4             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
8 E             4             2            -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              12 
9 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
9 E            -               2             2             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
10 S             2           10             2             2              2            -                4            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              24 
10 E             2             2            -               2            -              -              -                4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              12 
11 S            -               4             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
11 E             4             6             2             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              18 
12 S             6           10             2            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
12 E            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
13 S             2             6             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              12 
13 E             2             2             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
14 S             2             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
14 E             2            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
15 S            -               2             4            -              -              -                6            -                6            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
15 E             2            -              -              -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                6 
16 S             2             2            -              -              -              -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              12 
16 E             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 E             2             4             4             2            -              -                4            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
18 S             2             2             4             4              2            -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
18 E             2             2            -              -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
19 S             4             8             4             6              2            -                4            -                4            -              -              -              -              -              -   -              -              32 
19 E             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
20 S            -               4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
20 E            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
21 S             2             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
21 E            -              -              -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                2 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  32  26  12  10  4  4  20  14  8   -     -     -     -     -     -     -     -    130 
S  26  64  26  16  8  2  24  6  16   -     -     -     -     -     -     -     -    188 
SENTIDO CODIGO DE LA ESTACION EMSR-001
UBICACION Km 3 + 300 FECHA 11/12/2018
CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"
















PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
5 S             2             2            -              -              -              -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
5 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
6 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
6 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
7 S             2             2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
7 E             2             4            -               4              2              2              2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
8 S             2             4             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
8 E             2            -              -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
9 S            -               4            -               4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
9 E             4             6             2             2            -              -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
10 S             2             4            -               2            -              -              -                4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              14 
10 E             4             2            -               2            -              -              -                4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              14 
11 S            -               4             2            -              -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
11 E            -               2             4             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              12 
12 S             2             4            -              -                2            -                2              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              14 
12 E            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
13 S             2             4            -               4            -                2              2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              14 
13 E             2             2            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
14 S             2             2            -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
14 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
15 S             4             4             2             2            -              -                2              2              4            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
15 E             2            -              -              -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                6 
16 S             4             4            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
16 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 E             2             4             2             2            -              -                6              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
18 S             4             2            -               4            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -                  -              -              12 
18 E            -              -               2            -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
19 S             6             8             4             4            -                2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              34 
19 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
20 S            -              -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
20 E             2            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
21 S            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
21 E             2             2            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  28  24  10  14  4  4  24  18  6   -     -     -     -     -     -     -     -    132 
S  34  52  14  22  4  6  14  24  10  2   -     -     -     -     -     -     -    182 
SENTIDO CODIGO DE LA ESTACION EMSR-001
UBICACION Km 3 + 300 FECHA 12/12/2018
CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"
















PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
5 S            -              -              -              -              -              -                2              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -                6 
5 E             2             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
6 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
6 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
7 S             2             2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
7 E             2             4             2            -                2              2            -                4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              16 
8 S            -               2             2             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
8 E             2            -              -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
9 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
9 E             4             4             2             2              4            -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
10 S            -               2             4             2              4            -              -                4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
10 E             2            -              -               2            -              -              -                4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              10 
11 S            -              -               2            -              -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
11 E             4             4             4             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              18 
12 S             4             6             2            -                2            -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
12 E            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
13 S             2            -              -              -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
13 E             2             4            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
14 S             4             4             2             2              2              2              2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              18 
14 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
15 S             2             4             2            -              -              -                2              2              4            -              -              -              -              -              -   -              -              16 
15 E            -              -              -              -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                4 
16 S             4             4             2             2            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              16 
16 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 E             2             4             2             2              2            -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
18 S             2             4            -               4            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              14 
18 E             2            -               2            -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
19 S             6           10             2             4              4            -                4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              36 
19 E            -              -               4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
20 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
20 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
21 S             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
21 E            -               2            -              -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
22 S            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  26  24  16  8  10  4  20  20  6   -     -     -     -     -     -     -     -    134 
S  34  44  20  18  12  2  22  24  12   -     -     -     -     -     -     -     -    188 
ESTACION E-01
SENTIDO EMSR-001
UBICACION Km 3 + 300 FECHA
VEH








CODIGO DE LA ESTACION
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"






PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
5 S            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
5 E             2             2            -              -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                8 
6 S            -              -              -              -              -                2              4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
6 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
7 S            -               2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
7 E             2             4            -              -                2              2              4              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              18 
8 S             4             4             4             2            -              -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
8 E            -               2            -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
9 S             4             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                6 
9 E             2             4             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
10 S            -               2             2             2            -              -                4              4              2              2            -              -              -              -              -                  -              -              18 
10 E            -              -              -               2            -              -                2              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              10 
11 S            -               4             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
11 E             2             6             2             2            -                2              2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              18 
12 S             4             4             2             4            -              -                2              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              22 
12 E            -               4            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
13 S             2             2            -              -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
13 E             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
14 S             2             2             2            -                2              2            -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
14 E             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
15 S             4             4             2             2            -              -                2            -                4            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
15 E             2            -              -              -              -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -                6 
16 S             4             4             4             2            -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              16 
16 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
17 E             4             4             2             2            -              -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
18 S            -               2            -               4            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
18 E             2            -               2            -              -              -                4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
19 S             6             6             4             4            -                2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              32 
19 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
20 S             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                4 
20 E            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
21 S             2             2             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
21 E            -               2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                2 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  24  28  8  8  8  6  24  14  8   -     -     -     -     -     -     -     -    128 
S  34  42  26  22  2  6  30  20  10  2   -     -     -     -     -     -     -    194 







CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
ESTACION E-02
CODIGO DE LA ESTACION SRS-002
MAINO - SISPUCRO
SENTIDO
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"











PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
4 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
5 S             2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
5 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
6 S            -              -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
6 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
7 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
7 E             4             4             2             6              6            -                4            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              28 
8 S             4             4            -               6              4              2              2              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              28 
8 E             2             6             2             2              4              4              2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              22 
9 S             4             4             6             2            14              2              6              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              42 
9 E             2             8             4             2              2              2              4              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              28 
10 S             8           10             6             4              2              2              8              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              46 
10 E             4             6             8             2              2              2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              34 
11 S             6             8             6             4              4              4              6              4              4            -              -              -              -              -              -   -              -              46 
11 E             4             2            -              -                2            -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
12 S             4             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -                8 
12 E             6            -              -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
13 S             2             4             2            -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -              10 
13 E             2             2            -               4            -              -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              14 
14 S             2            -               2             2              2            -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              14 
14 E             6             4             4             4              2              2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              32 
15 S             2             2             6             6              2              2              2              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              26 
15 E             6             4             2             4            -                2              4            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              22 
16 S             4             8             2             4              6              2              4              4              4            -              -              -              -              -              -   -              -              38 
16 E             6             4             4             4            -                2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              30 
17 S             2             2             2            -                2            -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
17 E             4             6             4            -              -                2              2            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
18 S             4             4             4             4              4              2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              32 
18 E             4             4             2             2            -                2              2              2              4            -              -              -              -              -              -   -              -              22 
19 S             2             2             2             2              2              4              4            -                2            -              -              -              -              -              -   -              -              20 
19 E             2             4             4             2              2            -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                  -              -              20 
20 S             2             2             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
20 E             2             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
21 S             2             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
21 E            -               2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                4 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -              -               -   
E  56  58  36  32  20  18  42  26  14   -     -     -     -     -     -     -     -    302 
S  50  58  42  34  42  22  46  26  20   -     -     -     -     -     -     -     -    340 
SENTIDO CODIGO DE LA ESTACION SRS-002
UBICACION Km 6 + 100 FECHA 15/12/2018
HORA AUTO
CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
ESTACION E-02
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"











PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
0 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
1 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
1 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
2 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
2 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
3 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
3 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
4 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
4 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
5 S             2             2             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
5 E             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
6 S            -               4            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                6 
6 E             2             4             2             2              4            -                4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              24 
7 S             2             6             2             2              2            -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
7 E             6             2            -              -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
8 S             2             2             2            -              -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
8 E             4             4             4             4              4            -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              26 
9 S             4             2             2             4              2            -                4              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              22 
9 E            -               6             4             2              4            -                4              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              24 
10 S             2             4             2             2              2            -                4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              22 
10 E             4             4             4             2            -              -                4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              24 
11 S             6             4             4             2              4            -                6              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              30 
11 E             4             2             2             4              2            -                4              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              22 
12 S            -               4             4             2              2            -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
12 E             4             4             4             2              2            -                4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              26 
13 S             2             4             4             2            -              -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
13 E             2             4             4             2              2            -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              20 
14 S             2             2            -              -                2              2              2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              10 
14 E             4             4             2             4              2              2              4              4              2            -              -              -              -              -              -   -              -              28 
15 S            -               4             2             2              2              2              2              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              18 
15 E             4             4             4             4              2            -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              26 
16 S             2             6             4             4              2            -                4              2            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              24 
16 E             2             2            -              -              -              -                4              2              2            -              -              -              -              -              -   -              -              12 
17 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
17 E             4             2             2            -                2              2              2              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
18 S             2            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                2 
18 E             4             4             2            -                2            -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
19 S             2             2             4            -                2              2            -                4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              16 
19 E             4             4             2             2            -              -                2              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              18 
20 S            -               2             2             2            -              -                2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -                8 
20 E             4             4             4            -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -              16 
21 S             4             2             2            -              -              -                2              2            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              12 
21 E            -               2            -              -              -              -                4              4            -              -              -              -              -              -              -                 -              -              10 
22 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
22 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
23 S             2             4            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -                6 
23 E            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
24 S            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   
E  54  56  40  28  26  6  50  52  12   -     -     -     -     -     -     -     -    324 
S  34  54  36  22  20  6  42  28  4   -     -     -     -     -     -     -     -    246 







CONTEO DE TRAFICO VEHICULAR
ESTACION E-02
CODIGO DE LA ESTACION SRS-002
MAINO - SISPUCRO
SENTIDO
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS"









Índice Medio Diario (IMD) 
PICKUP RURAL Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
DIAGRA.
VEH
00 - 01            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
01 - 02            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
02 - 03            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
03 - 04            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
04 - 05            -          2,00            -              -           2,00            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -   -              -           4,00          0,31 
05 - 06      12,00        8,00            -          2,00            -              -           4,00            -           2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         28,00          2,15 
06 - 07      12,00        6,00        4,00        2,00         4,00         2,00         8,00         4,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         44,00          3,37 
07 - 08      20,00      24,00        8,00      10,00       16,00       10,00       14,00       20,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -       124,00          9,51 
08 - 09      16,00      16,00      10,00        8,00       16,00       12,00         6,00       14,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         98,00          7,52 
09 - 10      12,00      34,00      18,00      14,00       12,00         2,00       14,00       12,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -       120,00          9,20 
10 - 11      16,00      16,00      12,00      12,00         2,00         2,00       12,00       26,00       12,00            -              -              -              -              -              -   -              -       110,00          8,44 
11 - 12      20,00      26,00      16,00      12,00         4,00         2,00       16,00       14,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -       110,00          8,44 
12 - 13      10,00        8,00        4,00        2,00         4,00            -         20,00         4,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         54,00          4,14 
13 - 14      16,00      18,00        6,00      10,00         6,00            -           4,00       16,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         76,00          5,83 
14 - 15      22,00      12,00        8,00      10,00         6,00         4,00       10,00       10,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         86,00          6,60 
15 - 16      20,00      12,00      10,00        8,00         2,00         2,00       20,00         4,00       12,00            -              -              -              -              -              -   -              -         90,00          6,90 
16 - 17      10,00        8,00        4,00        4,00            -           2,00         8,00         6,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         46,00          3,53 
17 - 18      18,00      26,00      16,00        8,00         4,00         4,00       22,00       10,00       10,00            -              -              -              -              -              -   -              -       118,00          9,05 
18 - 19      16,00      14,00      10,00        2,00         2,00         2,00       22,00         6,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         78,00          5,98 
19 - 20      10,00        8,00      10,00        4,00         2,00            -           4,00         8,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         42,00          3,22 
20 - 21      12,00        8,00        4,00            -              -           2,00       14,00            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -         40,00          3,07 
21 - 22        2,00      12,00            -              -              -              -         10,00       10,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         36,00          2,76 
22 - 23            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
23 - 24            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -   -   
TOTAL  244  258  140  108  82  46  208  164  58   -     -     -     -     -     -     -     -    1 304 





VOLUMEN HORARIO POR TIPO Y SENTIDO 
DE TRAFICO VEHICULAR - ENTRADA






Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
DIAGRA.
VEH
00 - 01            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
01 - 02            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
02 - 03            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
03 - 04            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
04 - 05        6,00      12,00        6,00            -              -              -           8,00         6,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         40,00          2,59 
05 - 06        4,00      12,00        2,00        2,00            -           2,00       10,00            -           2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         34,00          2,20 
06 - 07      14,00      20,00      14,00      14,00         6,00         4,00       10,00         6,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         92,00          5,95 
07 - 08      12,00      22,00      16,00      12,00         4,00         2,00       14,00         8,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         94,00          6,08 
08 - 09      20,00      18,00      10,00      10,00       16,00         2,00       10,00         6,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         94,00          6,08 
09 - 10      18,00      36,00      20,00      18,00       10,00         6,00       22,00       24,00       12,00         2,00            -              -              -              -              -                 -              -       168,00        10,87 
10 - 11      14,00      28,00      20,00        6,00         8,00         4,00       12,00       20,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -       116,00          7,50 
11 - 12      22,00      34,00      10,00        8,00         6,00            -         10,00         8,00         8,00            -              -              -              -              -              -   -              -       106,00          6,86 
12 - 13      14,00      24,00      10,00        6,00            -           4,00       16,00         6,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         80,00          5,17 
13 - 14      14,00      14,00        6,00        4,00       16,00       12,00         8,00         6,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         80,00          5,17 
14 - 15      12,00      22,00      18,00      12,00         4,00         4,00       16,00         8,00       22,00            -              -              -              -              -              -   -              -       118,00          7,63 
15 - 16      20,00      32,00      18,00      16,00       10,00         2,00       16,00       12,00         8,00            -              -              -              -              -              -   -              -       134,00          8,67 
16 - 17        2,00        2,00        2,00            -           2,00            -           2,00            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -         10,00          0,65 
17 - 18      16,00      20,00      12,00      22,00         8,00         2,00       16,00       10,00         2,00         2,00            -              -              -              -              -                 -              -       110,00          7,12 
18 - 19      30,00      44,00      24,00      20,00       10,00       10,00       22,00       16,00       12,00            -              -              -              -              -              -   -              -       188,00        12,16 
19 - 20        6,00      12,00        8,00        2,00            -              -           2,00            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -         30,00          1,94 
20 - 21      14,00      18,00        4,00            -              -              -           6,00         2,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         44,00          2,85 
21 - 22            -              -              -              -              -              -           2,00            -              -              -              -              -              -              -              -   -              -           2,00          0,13 
22 - 23        2,00        4,00            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -           6,00          0,39 
23 - 24            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
TOTAL  240  374  200  152  100  54  202  138  82  4   -     -     -     -     -     -     -    1 546 




BUS SEMI TRAYLER TRAYLER
VOLUMEN HORARIO POR TIPO Y SENTIDO 
DE TRAFICO VEHICULAR - SALIDA




Combi 2E 3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 3T3
DIAGRA.
VEH
00 - 01            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
01 - 02            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
02 - 03            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
03 - 04            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
04 - 05        6,00      14,00        6,00            -           2,00            -           8,00         6,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         44,00          1,54 
05 - 06      16,00      20,00        2,00        4,00            -           2,00       14,00            -           4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         62,00          2,17 
06 - 07      26,00      26,00      18,00      16,00       10,00         6,00       18,00       10,00         6,00            -              -              -              -              -              -   -              -       136,00          4,77 
07 - 08      32,00      46,00      24,00      22,00       20,00       12,00       28,00       28,00         6,00            -              -              -              -              -              -   -              -       218,00          7,64 
08 - 09      36,00      34,00      20,00      18,00       32,00       14,00       16,00       20,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -       192,00          6,73 
09 - 10      30,00      70,00      38,00      32,00       22,00         8,00       36,00       36,00       14,00         2,00            -              -              -              -              -                 -              -       288,00        10,09 
10 - 11      30,00      44,00      32,00      18,00       10,00         6,00       24,00       46,00       16,00            -              -              -              -              -              -   -              -       226,00          7,92 
11 - 12      42,00      60,00      26,00      20,00       10,00         2,00       26,00       22,00         8,00            -              -              -              -              -              -   -              -       216,00          7,57 
12 - 13      24,00      32,00      14,00        8,00         4,00         4,00       36,00       10,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -       134,00          4,70 
13 - 14      30,00      32,00      12,00      14,00       22,00       12,00       12,00       22,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -       156,00          5,47 
14 - 15      34,00      34,00      26,00      22,00       10,00         8,00       26,00       18,00       26,00            -              -              -              -              -              -   -              -       204,00          7,15 
15 - 16      40,00      44,00      28,00      24,00       12,00         4,00       36,00       16,00       20,00            -              -              -              -              -              -   -              -       224,00          7,85 
16 - 17      12,00      10,00        6,00        4,00         2,00         2,00       10,00         6,00         4,00            -              -              -              -              -              -   -              -         56,00          1,96 
17 - 18      34,00      46,00      28,00      30,00       12,00         6,00       38,00       20,00       12,00         2,00            -              -              -              -              -                 -              -       228,00          7,99 
18 - 19      46,00      58,00      34,00      22,00       12,00       12,00       44,00       22,00       16,00            -              -              -              -              -              -   -              -       266,00          9,32 
19 - 20      16,00      20,00      18,00        6,00         2,00            -           6,00         8,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         76,00          2,66 
20 - 21      26,00      26,00        8,00            -              -           2,00       20,00         2,00            -              -              -              -              -              -              -                 -              -         84,00          2,94 
21 - 22        2,00      12,00            -              -              -              -         12,00       10,00         2,00            -              -              -              -              -              -   -              -         38,00          1,33 
22 - 23        2,00        4,00            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -           6,00          0,21 
23 - 24            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                 -              -               -                -   
TOTAL  484  632  340  260  182  100  410  302  140  4   -     -     -     -     -     -     -    2 854 
%  16,96  22,14  11,91  9,11  6,38  3,50  14,37  10,58  4,91  0,14   -     -     -     -     -     -     -   100,00
HORA AUTO




VOLUMEN HORARIO POR TIPO Y SENTIDO 
DE TRAFICO VEHICULAR - AMBOS




VOLUMEN HORARIO POR TIPO Y SENTIDO 
DE TRAFICO VEHICULAR - AMBOS



























































































































VOLUMEN HORARIO POR TIPO Y SENTIDO 
DE TRAFICO VEHICULAR - AMBOS













































































































































































































































































































































E 1,308.00 244.00 258.00 140.00 108.00 82.00 46.00 208.00 164.00 58.00  -  -  -  -  -  -  -  -
S 1,546.00 240.00 374.00 200.00 152.00 100.00 54.00 202.00 138.00 82.00 4.00  -  -  -  -  -  -  -
E + S 2,854.00 484.00 632.00 340.00 260.00 182.00 100.00 410.00 302.00 140.00 4.00  -  -  -  -  -  -  -
% 100.0 16.96 22.14 11.91 9.11 6.38 3.50 14.37 10.58 4.91 0.14  -  -  -  -  -  -  -





























EL MAINO - 
SANTA ROSA











Análisis de demanda. 
1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL
i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo
Mes:
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Autos 52 58 62 60 58 106 88
Camioneta Pick Up y C.R. 156 128 100 104 104 194 186
Micro 26 26 36 26 30 66 50
Bus 2E 22 12 8 22 10 62 46
Bus 3E 14 6 10 6 12 40 12
Camión 2E 52 44 38 42 54 88 92
Camión 3E 30 20 42 44 34 52 80
Camión 4E 14 24 16 18 18 34 16
Semi Trayler 2S1/2S2 0 0 2 0 2 0 0
Semi Trayler 2S3 0 0 0 0 0 0 0
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0
Semi Trayler >=3S3 0 0 0 0 0 0 0
Trayler 2T2 0 0 0 0 0 0 0
Trayler 2T3 0 0 0 0 0 0 0
Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0
Trayler 3T3 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 366 318 314 322 322 642 570














Análisis de demanda. 
ii) Determinar los factores de corrección promedio de una estación de peaje cercano al camino
F.C.E. Vehículos ligeros: 0.99323284
F.C.E. Vehículos pesados: 1.00362034
Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3
iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días
Donde: IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteo
FC = Factores de Corrección Estacional 
TOTAL
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Autos 52 58 62 60 58 106 88 484 69 0.99323284 69
Camioneta Pick Up y C.R. 156 128 100 104 104 194 186 972 139 0.99323284 138
Micro 26 26 36 26 30 66 50 260 37 1.00362034 37
Bus 2E 22 12 8 22 10 62 46 182 26 1.003620345 26
Bus 3E 14 6 10 6 12 40 12 100 14 1.003620345 14
Camión 2E 52 44 38 42 54 88 92 410 59 1.003620345 59
Camión 3E 30 20 42 44 34 52 80 302 43 1.003620345 43
Camión 4E 14 24 16 18 18 34 16 140 20 1.003620345 20
Semi Trayler 2S1/2S2 0 0 2 0 2 0 0 4 1 1.003620345 1
Semi Trayler 2S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Semi Trayler >=3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Trayler 2T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Trayler 2T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Trayler 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
Trayler 3T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.003620345 0
TOTAL 366 318 314 322 322 642 570 2854 407.71 407
IMDS
Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día






Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula:
Donde: Tn = Tránsito proyectado al año  en vehículo por día
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n = año futuro de proyeccción
r = tasa anual de crecimiento de tránsito
Tasa de Crecimiento x Región en % rvp = 1.05 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)
rvc = 3.00 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)
Tipo de Vehículo  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  Año 11  Año 12  Año 13  Año 14  Año 15  Año 16  Año 17  Año 18  Año 19  Año 20
Tráfico Normal 407 407 413 421 426 435 441 449 457 463 473 481 490 496 505 515 523 535 543 552 561
Autos 69.00 69.00 70.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 82.00 83.00 84.00
Camioneta Pick Up y C.R. 138.00 138.00 139.00 141.00 142.00 144.00 145.00 147.00 148.00 150.00 152.00 153.00 155.00 156.00 158.00 160.00 161.00 163.00 165.00 167.00 168.00
Micro 37.00 37.00 37.00 38.00 38.00 39.00 39.00 39.00 40.00 40.00 41.00 41.00 42.00 42.00 42.00 43.00 43.00 44.00 44.00 45.00 45.00
Bus 2E 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 32.00
Bus 3E 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Camión 2E 59.00 59.00 61.00 63.00 64.00 66.00 68.00 70.00 73.00 75.00 77.00 79.00 82.00 84.00 87.00 89.00 92.00 95.00 98.00 100.00 103.00
Camión 3E 43.00 43.00 44.00 46.00 47.00 48.00 50.00 51.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00
Camión 4E 20.00 20.00 21.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 25.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00
Semi Trayler 2S1/2S2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Semi Trayler 2S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler 3S1/3S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler >=3S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyección de Tráfico 
( )( )10 1 −+= nn rTT
192
Autos 76 16.07%
Camioneta Pick Up y C.R. 152 32.14%
Micro 41 8.67%
Bus 2E 29 6.13%
Bus 3E 15 3.17%
Camión 2E 77 16.28%
Camión 3E 56 11.84%
Camión 4E 26 5.50%
Semi Trayler 2S1/2S2 1 0.21%
Semi Trayler 2S3 0 0.00%
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0.00%
Semi Trayler >=3S3 0 0.00%
Trayler 2T2 0 0.00%
Trayler 2T3 0 0.00%
Trayler 3T2 0 0.00%





Tráfico por Tipo de Vehículo
IMD
193
2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"
Tráfico Generado por Tipo de Proyecto
% de Tráfico 
Normal
Mejoramiento 15
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
Tipo de Vehículo  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7  Año 8  Año 9  Año 10  Año 11  Año 12  Año 13  Año 14  Año 15  Año 16  Año 17  Año 18  Año 19  Año 20
Tráfico Normal 407.00 407.00 413.00 421.00 426.00 435.00 441.00 449.00 457.00 463.00 473.00 481.00 490.00 496.00 505.00 515.00 523.00 535.00 543.00 552.00 561.00
Autos 69.00 69.00 70.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 74.00 75.00 76.00 77.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 82.00 83.00 84.00
Camioneta Pick Up y C.R. 138.00 138.00 139.00 141.00 142.00 144.00 145.00 147.00 148.00 150.00 152.00 153.00 155.00 156.00 158.00 160.00 161.00 163.00 165.00 167.00 168.00
Micro 37.00 37.00 37.00 38.00 38.00 39.00 39.00 39.00 40.00 40.00 41.00 41.00 42.00 42.00 42.00 43.00 43.00 44.00 44.00 45.00 45.00
Bus 2E 26.00 26.00 26.00 27.00 27.00 27.00 27.00 28.00 28.00 28.00 29.00 29.00 29.00 29.00 30.00 30.00 30.00 31.00 31.00 31.00 32.00
Bus 3E 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Camión 2E 59.00 59.00 61.00 63.00 64.00 66.00 68.00 70.00 73.00 75.00 77.00 79.00 82.00 84.00 87.00 89.00 92.00 95.00 98.00 100.00 103.00
Camión 3E 43.00 43.00 44.00 46.00 47.00 48.00 50.00 51.00 53.00 54.00 56.00 58.00 60.00 61.00 63.00 65.00 67.00 69.00 71.00 73.00 75.00
Camión 4E 20.00 20.00 21.00 21.00 22.00 23.00 23.00 24.00 25.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00
Semi Trayler 2S1/2S2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Semi Trayler 2S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler 3S1/3S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler >=3S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tráfico Generado 0.00 61.00 63.00 63.00 64.00 65.00 66.00 68.00 68.00 69.00 70.00 72.00 72.00 73.00 75.00 77.00 78.00 80.00 83.00 83.00 84.00
Autos 0.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00
Camioneta Pick Up y C.R. 0.00 21.00 21.00 21.00 21.00 22.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00
Micro 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Bus 2E 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Bus 3E 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Camión 2E 0.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00
Camión 3E 0.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00
Camión 4E 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Semi Trayler 2S1/2S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler 2S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler 3S1/3S2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semi Trayler >=3S3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 2T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trayler 3T3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Camioneta Pick Up y C.R. 193 29.92%
Micro 52 8.06%
Bus 2E 37 5.74%
Bus 3E 20 3.10%
Camión 2E 118 18.29%
Camión 3E 86 13.33%
Camión 4E 40 6.20%
Semi Trayler 2S1/2S2 2 0.31%
Semi Trayler 2S3 0 0.00%
Semi Trayler 3S1/3S2 0 0.00%
Semi Trayler >=3S3 0 0.00%
Trayler 2T2 0 0.00%
Trayler 2T3 0 0.00%
Trayler 3T2 0 0.00%
Trayler 3T3 0 0.00%
IMD 645 100.00%
Tipo de Vehículo IMD
Distribució
n (%)
Tráfico Proyectado por Tipo de Vehículo 
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3.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 Fundamentar los resultados del proceso de evaluación en la alternativa de
solución.
 En el tráfico generado en la situación con proyecto se tiene un IMDa en un
periodo de diseño de 20 años de 645 vehículos/día.
 Se ha considerado un tráfico generado teniendo en cuenta que al construirse la
carretera harán uso de estos vehículos articulados, los que actualmente debido al
mal estado de la superficie hace difícil que estos puedan circular y para los
cuales se debe tener presente un diseño que satisfaga el desplazamiento cómodo
de este tipo de vehículos que indudablemente usarán esta carretera.
RECOMENDACIONES 
 Realizar el diseño geométrico de la vía, a partir de la proyección del IMDa
proyectado en base al cálculo del excedente productor.
 Se deberá fundamentar qué contenidos mínimos, variables o aspectos técnicos
ameritan ser profundizados definitivo. Asimismo, se deberá recomendar la
información primaria necesaria para terminar de definir la alternativa
seleccionada en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo
de asegurar el máximo impacto posible del uso de recursos públicos en su
financiamiento.
 Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser
profundizados en el siguiente nivel de estudio es tomando en consideración
como éstos afectaron a los indicadores de evaluación social de la alternativa de
solución seleccionada, como resultado del análisis de sensibilidad.
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FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL – FITSA 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – 
AMAZONAS” 
1. ANTECEDENTES
Durante los últimos años, el Perú atravesó un periodo de recesión agravada por una 
crítica situación de orden público que impactó prácticamente toda la actividad 
económica del País. Las condiciones sociales y de producción en general y 
particularmente las zonas rurales, se han visto sumamente afectadas por motivo de 
deterioro de los accesos a zonas productoras y poblaciones rurales, que dependen 
fundamentalmente de las carreteras y caminos vecinales del ámbito rural. Para 
encarar la solución de los problemas sociales y económicos del País, y en particular 
para incrementar la calidad de vida de la población rural, así como para restablecer 
la comunicación entre el campo y la ciudad, propiciando el retorno de la población 
campesina a sus comunidades de origen, el Gobierno Distrital, Provincial y Regional 
se ha fijado metas concretas dada la necesidad de la población como el mejorar el 
transporte de los diferentes productos agrícolas, mejorar el transporte de lácteos y 
mejorar la calidad de vida de la población, para lo cual ha adoptado políticas que 
incluyan objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
Una de estas políticas consiste en incrementar la inversión prioritaria en la 
Construcción, Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Rural de Transporte 
que haga posible la reactivación económica. Para concretar la realización de estos 
objetivos  en  condiciones  óptimas  de transitabilidad,  se  propuso  dar  solución  a  
los  problemas sociales, económicos, mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios 
y se dinamice la comunicación entre las zonas rurales y articulación Regional. 
2. MARCO LEGAL
El presente capítulo presenta los aspectos legales que rigen en materia ambiental, 
así como la institucionalidad establecida para la puesta en práctica de dichos 
aspectos legales. 
2.1 Normas Generales 
A. Constitución Política del Perú (1993)
Norma de mayor jerarquía e importancia dentro del estado peruano, abarca los
derechos fundamentales de la persona humana, entre ellos el derecho de gozar de
un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, el cual está señalado
en  su  artículo  2,  inciso  22  que:  “Toda  persona  tiene  derecho  a:  la  paz,  la
tranquilidad,  al  disfrute  del  tiempo  libre  y al  descanso,  así  como  gozar  de  un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”.
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B. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Decreto Legislativo N° 1252) y su Reglamento (Decreto Supremo N°027-
2017-EF).
Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 23 de febrero de 2017, modificado por 
los Decretos Supremos N° 104-2017-EF publicado el 19 de abril de 2017 y N° 248- 
2017-EF, publicado el 24 de agosto de 2017. 
El Sistema  Nacional  de  Programación  Multianual  y  Gestión  de  Inversiones, 
aprobado  por  el  Decreto  Legislativo  N°1252,  es  un sistema administrativo  del 
Estado, que busca orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión 
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria 
para el desarrollo del país. 
Su Reglamento, tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias del 
Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley 
del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP. 
El Ciclo de Inversión es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es 
concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la efectiva 
prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo 
del país. Consta de las 4 fases siguientes: 
1. Programación multianual de inversiones (PMI)
2. Formulación y evaluación (FyE)
3. Ejecución
4. Funcionamiento
2.2  Normas sobre el Ambiente 
A. Ley General del Ambiente (Ley N.º 28611) y sus Modificatorias (Decreto
Legislativo N° 1055).
En su Título Preliminar, Art. 1° señala el derecho inalienable de toda persona a vivir 
en un ambiente equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida; y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 
como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en 
forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país. 
B. Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto
Legislativo N° 1013) y Modificatoria (Decreto Legislativo N° 1039).
Artículo 2.- Creación y naturaleza jurídica del Ministerio del Ambiente 
2.1. Créase el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder Ejecutivo, cuya 
función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y 
sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella. 
C. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº
27446) y su Modificatoria (Decreto Legislativo N° 1078).
Este dispositivo legal establece un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención,   supervisión,   control   y   corrección   anticipada   de   los   impactos 
ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas a través de 
los proyectos de inversión. Para obtener esta certificación, se han establecido las 
siguientes categorías: Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental; Categoría II 
– Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado, Categoría III – Estudio de Impacto
Ambiental Detallado.
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D. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM) y su Modificatoria.
Con la aprobación de este Reglamento, ahora se tiene un sistema integrado de 
evaluación de impacto ambiental, con criterios y procedimientos armonizados y 
transparentes, a ser aplicados por las autoridades competentes en la materia, en 
los tres niveles de gobierno. 
Se ha establecido a través del reglamento, diversas modalidades de gestión de la 
evaluación de impacto ambiental, para que sean aplicables a los diversos proyectos 
de inversión que están comprendidos en el SEIA, desde grandes proyectos de 
minería o hidrocarburos, hasta proyectos más pequeños o dispersos como los de 
industria, pesquería, de servicios, entre otros, que puedan presentar impactos 
ambientales negativos. 
E. Ley de los Recursos Hídricos (Ley N° 29338).
Esta ley tiene por finalidad regular el uso y gestión integrada del agua, con: la
actuación del estado y los particulares en dicha gestión (Art II).
Su uso y gestión se ven regidos por: el principio de valoración del agua, el principio
de la prioridad en el acceso, el principio de la participación de la población, el principio
de seguridad jurídica, el principio de respeto de los usos del agua por las
comunidades campesinas y comunidades nativas, el principio de sostenibilidad, el
principio precautorio, el principio de eficiencia y el principio de gestión integrada,
principalmente (Art III).
F. Reglamento Ley de Recursos Hídricos (Decreto Supremo N.º 001-2010-AG).
El Reglamento tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos hídricos que
comprenden al agua continental: superficial y subterránea, y los bienes asociados a
ésta; asimismo, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, todo ello
con arreglo a las disposiciones contenidas en la Ley de Recursos Hídricos.
G. Reglamento de Estándares Nacionales de agua (Decreto supremo N.º 004-
2017 MINAM)
El 7 de junio del 2017 se expidió el decreto supremo mediante el cual se establecen 
los estándares de calidad de las aguas de los cursos y cuerpos de agua del país. 
Los usos de las aguas están definidos de la siguiente manera: 
Categoría 1: Poblacional y Recreacional 
Sub Categoría A. Aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable 
- A1: Aguas que pueden ser potabilizadas con simple desinfección.
- A2: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional que
consiste   de   la   decantación,   coagulación,   floculación,   sedimentación,
filtración y desinfección final.
- A3: Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento físico y químico
avanzado (pre cloración, micro filtración, ultra filtración, nano filtración,
carbón activado, ósmosis inversa o similar).
Sub Categoría B. Aguas superficiales destinadas para recreación 
- B1: Aguas de Uso Recreacional con contacto primario. Incluye natación, ski
acuático, buceo.
- B2: Aguas de Uso Recreacional con contacto secundario. Incluye deportes
acuáticos con botes, lanchas, etc.








Forma del Estándar 
Valor (µg/m3) Formato 
Benceno Anual 2 Media aritmética 
 








200 NE más de 24 Dióxido de veces al año 
nitrógeno 
Anual 100 Media aritmética 
Material Particulado  24 horas 
 
50 NE más de 7 con diámetro menor veces al año 









Material Particulado  24 horas 
 
100 NE más de 7 
con diámetro menor veces al año 



























NE más de 1 vez 
 
 
Sub Categoría C1: Extracción y cultivo de moluscos bivalvos en aguas marino 
costeras. 
Sub Categoría C2: Extracción y cultivo de otras especies hidrobiológicas en aguas 
marino costeras. 
Sub Categoría C3: Otras actividades en aguas marino costeras. 
Sub Categoría C4: Extracción y cultivo de especies hidrobiológicas en lagos o 
lagunas 
 
Categoría 3: Riego de Vegetales y Bebida de Animales 
Sub Categoría D1: Vegetales de Tallo Bajo y Alto, tales como plantas de ajo, lechuga, 
fresa, col, repollo, apio, arvejas y similares) y de plantas de porte arbustivo o arbóreo 
(tallo alto), tales como árboles forestales, frutales, entre otros. 
Sub Categoría D2: Bebida de animales. 
 
Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 
Sub  Categoría  E1:  Lagunas  y  lagos,  Comprenden  todas  las  aguas  que  no 
presentan corriente continua, de origen y estado natural y lentico incluyendo 
humedales. 
Sub Categoría E2: Ríos (Ríos de la costa y sierra, y Ríos de la Selva) 
Sub Categoría E3: Ecosistemas Marino Costeros (Estuarios y Marinos) 
 
H. Aprueban estándares de calidad ambiental (ECA) para aire y establecen 
disposiciones complementarias 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM con fecha 07 de junio de 2017, 
se aprueban los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, que como 
Anexo forman parte integrante del presente Decreto Supremo y las Disposiciones 
Complementarias. 
 
Cuadro N° 1.- Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire 
 
 
Método de Análisis (1) 
 
Cromatografía de gases 
 














• Espectrometría de absorción 
atómica de vapor frío (CVASS) 
• Espectrometría de fluorescencia 
atómica de vapor frío (CVAFS) 











Forma del Estándar 
Valor (µg/m3) Formato 















diaria NE más 















de los valores 
mensuales 
















Fotometría de absorción 




Método para PM10 (espectrometría 
de absorción atómica) 
 
 
Fluorescencia ultravioleta (método 
automático) 
 
NE: No exceder 
[1] o método equivalente 
[2] El estándar de calidad ambiental para mercurio gaseoso total en vigencia al día 
siguiente de la ubicación del protocolo nacional de monitoreo de la calidad ambiental del 
aire de conformidad con lo establecido en la Séptima Disposición Complementaria Final 
del presente Decreto Supremo. 
 
I.   Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
(Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM). 
Establece los niveles de ruidos y las competencias de las autoridades, así como las 
sanciones para los infractores. Esta norma establece la definición de zonificación de 
la ocupación del territorio, en residenciales, comerciales, industriales y mixtas, 
estableciendo la forma de aplicar el límite de calidad cuando se trata de ocupaciones 
mixtas. 
El Art. 10 establece el periodo que esta norma alcanzara el estándar que ella misma 
establece en tanto que el Art. 12 encarga a las municipalidades desarrollar las 
políticas, estrategias, planes para no exceder el ECA de ruido. 
 




Zonas de Aplicación 
Valores expresados en (LAeqT) 
Horario Diurno (De 
7:01 a 22:00 hrs.) 
Horario Nocturno (De 
22:01 a 7:00 hrs.) 
Zona de protección especial 50 40 
Zona residencial 60 50 
Zona comercial 70 60 
Zona industrial 80 70 
 
2.3  Normas Sobre Recursos Naturales 
 
A. Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) 
Mediante  la  presente  publicación,  la  Autoridad  Nacional  Forestal  y  de  Fauna 
Silvestre del Ministerio de Agricultura pone a disposición de la ciudadanía la Ley N° 
29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, una Ley consensuada, lograda gracias a 
procesos  participativos  y  transparentes  de  elaboración,  consulta  y  aprobación 
donde intervinieron representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los 
gobiernos regionales y locales, de los pueblos indígenas, y de diferentes 




B. Reglamento para la Gestión Forestal (Decreto N° 018-2015 MINAGRI) 
El reglamento tiene por finalidad promover la conservación, la protección, el 
incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal, integrando su manejo con el 
mantenimiento y mejora de  los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre. 
 
C. Reglamento para la gestión de fauna silvestre (D.S. 019-2015-MINAGRI) 
El Reglamento tiene por objeto regular y promover la gestión de Fauna Silvestre, 
previsto en la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en lo referente a: 
-     Los recursos de fauna silvestre. 
- La   diversidad   biológica   de   fauna   silvestre,   incluyendo   los   recursos 
genéticos asociados. 
 
D. Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834). 
La presente ley norma los aspectos relacionados con la gestión de las Áreas 
Naturales Protegidas y su conservación de conformidad con el artículo 68 de la 
Constitución Política del Perú. Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio 
de la Nación. Su condición natural debe de ser mantenida a perpetuidad pudiendo 
permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de recursos, o determinarse 
la restricción de los usos directos. 
 
E. Aprueban categorización de especies amenazadas de flora silvestre. (D.S 
N° 043-2006-AG). 
Apruébese la categorización de especies amenazadas de flora silvestre, que consta 
de setecientos setenta y siete(777) especies de las cuales cuatrocientas cuatro 
(404) corresponden a las ordenes Pteridofitas, Gimnospermas y Angiospermas, 
trescientos treinta y dos (332) especies pertenecen a la familia Orchidaceae, y 
cuarenta y uno (41) especies pertenecen a la familia Cactaceae, distribuidas 
indistintamente en   las siguientes categoría: En Peligro Critico (CR), En Peligro 
(EN), Vulnerable (VU) y Casi Amenazado (NT), de acuerdo a los Anexos 1 y 2 que 
forman parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 
F. Actualización de la lista de clasificación y categorización de las especies 
amenazadas de fauna silvestres legalmente protegidas. (D.S N° 004-2014 - 
MINAGRI). 
Apruébese la actualización de la lista de clasificación sectorial de las especies 
amenazadas de fauna silvestre establecidas en las categorías de: En Peligro Crítico 
(CR), En Peligro (EN), y Vulnerable (VU); las mismas que se especifican en el 
Anexo I que forma parte del presente Decreto Supremo. 
 
 
2.4   Normas Sobre Participación Ciudadana 
 
A.  Reglamento   sobre   Transparencia,   Acceso   a   la   Información   Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales 
(Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM). 
El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso 
a la información pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano 
a la misma. Asimismo, tiene por finalidad regular los mecanismos y procesos de 




B. Decreto Supremo Nº004‐2017‐MTC. Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes. 
En su Artículo 85° señala que la Autoridad Sectorial Nacional aprobará, previa 
opinión favorable del MINAM, un Reglamento de Participación Ciudadana en el Sector 
Transportes, en el cual se precisen los mecanismos de participación ciudadana que 
serán implementados según las características de los instrumentos de gestión 
ambiental señalados en el presente reglamento. 
 
C. Resolución   Directoral   Nº   006‐2004‐MTC/16.   Reglamento   de   consulta   y 
participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental y social en el 
Subsector Transportes ‐ MTC. 
El  presente  Reglamento  norma  la  participación  de  las  personas  naturales, 
organizaciones sociales, titulares de proyectos de infraestructura de transportes, y 
autoridades, en el procedimiento por el cual el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, subsector Transporte, desarrolla actividades de información y 
diálogo con la población involucrada en proyectos de construcción, mantenimiento y 
rehabilitación; así como en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental, 
Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) y detallado (EIA d), con la 
finalidad de mejorar el proceso de toma de decisiones en relación a los proyectos. 
 
2.5  Normas Vinculadas a Residuos Sólidos. 
 
A. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278), y Reglamento 
(Decreto Supremo N° 014-2017-PCM) 
La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N.º1278) fue promulgada el 
23  de  diciembre  del  2016,  el  cual  entro en  vigencia  con  la  aprobación  de  su 
Reglamento  con  Decreto  Supremo  N°014-2017-MINAM  el  día  21  de  diciembre 
2017, norma que tiene por finalidad el manejo integral y sostenible, mediante la 
articulación,  integración  y  compatibilización de  las  políticas,  planes, programas, 
estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos, aplicando los Lineamientos de política que se establecen en la 
presente Ley. 
El Reglamento consta de trece (13) Títulos, ciento treinta y seis (136) artículos, 
catorce (14) Disposiciones Complementarias Finales, seis (06) Disposiciones 
Complementarias Transitorias, una (01) Disposición Complementaria Derogatoria y 
cinco (05) anexos. 
 
2.6  Normas Vinculadas a Gobierno Regional y Local. 
 
A. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) 
Establece normas sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, 
finalidad, tipos, competencias, clasificación y régimen económico de las 
municipalidades; también sobre la relación entre ellas y con las demás 
organizaciones  del  Estado  y  las  privadas, así  como  sobre  los  mecanismos  de 
participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades. 
 
B. Reglamento   de   Acondicionamiento   Territorial   y   Desarrollo   Urbano 
Sostenible (Decreto Supremo Nº 022-2016-Vivienda). 
Mediante el Decreto Supremo N°022-2016-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento 
de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible - RATDUS, el cual 
consta de siete (7) títulos, ciento treinta y siete (137) artículos, una (1) disposición 





C. Ley  de  Demarcación  y  Organización  Territorial  (Ley  Nº  27795)  y  su 
modificatoria con la Ley que Fortalece los mecanismos para el tratamiento 
de las acciones de Demarcación Territorial (Ley N° 30918) 
La Ley N°27795 tiene por finalidad establecer las definiciones básicas, criterios 
técnicos y los procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial que es 
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7) del 
Artículo 102 de la Constitución Política del Perú, así como lograr el saneamiento de 
límites y la organización racional del territorio de la República. 
 
2.7 Normas Institucionales 
 
2.7.1    Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
 
A. Ley  de   Organización   y  Funciones   del  Ministerio   de   Transportes   y 
Comunicaciones (Ley Nº 27791) 
Esta ley determina y regula el ámbito, estructura orgánica básica, competencia y 
funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mediante el artículo 4, 
se establecen las funciones que le competen a este Ministerio. 
 
B. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes - Decreto 
Supremo  N°  004-2017-MTC  y su Modificatoria,  Decreto Supremo  N°008- 
2019-MTC 
El Decreto Supremo N° 008-2019-MTC con fecha 09 de marzo del 2019, modifica el 
Reglamento  de  Protección  Ambiental  para  el  Sector  Transportes,  aprobado 
mediante Decreto Supremo N°004-2017-MTC, determina anticipadamente la 
categoría en el marco del SEIA para los proyectos de inversión que a continuación 
se detallan: 
 
Cuadro N° 3.- Clasificación anticipada – Sector Transporte 
 
 
Nº Proyectos de inversión                                              ategoría en el marco del SEIA 





Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 
incluye trazo nuevo, y que este trazo se ubique dentro de Áreas 
Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento, o Áreas de 
Conservación Regional; o que intervenga humedales, bosque maduro, 






3 Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 







Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Nacional), que 
incluye nuevo trazo menor o igual a 15 km, y que este trazo se ubique 
fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o 
Áreas de Conservación Regional; siempre que no intervenga 










6 Creación de Vías de Evitamiento EIA-sd 
 






Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental) 
menor o igual a 5 Km, dentro de Zonas de Amortiguamiento de Áreas 









Nº Proyectos de inversión                                              ategoría en el marco del SEIA 






Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial departamental) 
menor o igual a 5 Km, fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 








Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial 
Departamental), que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que 
este trazo se superponga en Zonas de Amortiguamiento de Áreas 
Naturales Protegidas o Áreas de Conservación Regional, así como fuera 









Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial 
Departamental ), que incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km y que 
este trazo se ubique fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 






12 Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial 






Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menor o 
igual a 5 km, en, Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales 
Protegidas o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 







Creación de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal) menor o 
igual a 5 km, fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 








Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal), que 
incluye nuevo trazo menor o igual a 5 km, y que este trazo se 
superponga en Zonas de Amortiguamiento de Áreas Naturales 
Protegidas o Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de 









Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (Red Vial Vecinal), que 
incluya nuevo trazo menor o igual a 5 Km, y que este trazo se ubique 
fuera de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o 
Áreas de Conservación Regional, así como, fuera de humedales, 
















Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes 
definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una 
longitud mayor a 350 hasta 700 m, fuera de Áreas Naturales Protegidas, 








Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes 
definitivos en la Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal, con una 
longitud menor a 350 m; con excepción en la creación de puentes dentro 












Nº Proyectos de inversión                                              ategoría en el marco del SEIA 
 








23 Creación de aeródromos con longitud de campo de referencia del avión 




24 Mejoramiento, Ampliación, Recuperación, de aeródromos con longitud 
de campo de referencia del avión menor igual a 1800 m. 
 
DIA 
25 Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del río con dragado EIA-d 
 
26 
Construcción de un embarcadero fluvial donde se realice actividades de 




27 Pavimentación de avenidas y vías principales en zonas urbanas DIA 
Fuente: Decreto supremo N° 008-2019-MTC 
 
 
C. Decreto  Supremo  N°008-2019-MTC,  Decreto  Supremo  que  modifica  el 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte, aprobado 
mediante D.S. N°004-2017-MTC. 
En la segunda Disposición Complementaria Transitoria, menciona lo siguiente: 
 
 
Segunda. Contenido básico de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) 
En tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones apruebe la Ficha Técnica 
Socio Ambiental (FITSA), y su aplicación a los proyectos de inversión, actividades y 
servicios del Sector Transportes, el titular presenta el contenido básico de la FITSA 
indicado en el Anexo 2 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017MTC, desarrollando la 
información socio ambiental del proyecto de inversión, actividad o servicio de 
competencia del Sector Transportes, además de los aspectos técnicos, de costos y 
las principales actividades a ejecutar a fin de cumplir con la normativa ambiental 
vigente. 
 
Anexo 2 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017MTC 
Contenido básico del FITSA:  La FITSA de los proyectos no comprendidos en el 
SEIA, deben contener sin carácter limitativo, lo siguiente: 
•     Antecedentes. 
•     Marco legal. 
•     Objetivos. 
•     descripción del Proyecto. 
•     Caracterización de la línea base ambiental, socioeconómico y cultural. 
•     Identificación, caracterización y valoración de los impactos ambientales. 
•     Medidas de prevención, mitigación y corrección. 
•     Cronograma de Ejecución. 
•     Presupuesto de implementación. 
•     Conclusiones y Recomendaciones. 






Los objetivos de la Ficha Tecnica Socio Ambiental del proyecto “DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO 
MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS”, tiene 
basicamente los siguientes dos (02) niveles: 
 
 
3.1   OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de la Evaluación Ambiental es identificar y evaluar los impactos 
ambientales potenciales positivos y negativos que pueden ocurrir al ejecutar el 
proyecto, y sobre esta base proponer medidas adecuadas para prevenir, mitigar o 
corregir impactos negativos, así como para fortalecer los impactos positivos; 
logrando de esta manera que el mejoramiento y funcionamiento de este proyecto se 
realice en armonía con la conservación del ambiente. 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Prever los efectos ambientales a generarse y evaluarlos para poder estimar la 
idoneidad de la obra y permitir su realización en las mejores condiciones 
posibles de sostenibilidad ambiental. 
 
• En base al diagnóstico de los componentes ambientales existentes en el 
ecosistema por donde discurre el Tramo Maino – Santa Rosa - Sispucro, 
aportar las consideraciones   ambientales   convenientes   y necesarias   para 
un adecuado proceso de mejoramiento de la vía. 
 
• Identificar, valorar y evaluar los impactos positivos y negativos, así como los 
efectos producidos por las actividades del proyecto sobre su entorno físico, 
biológico y socioeconómico, durante las etapas de construcción y operación 
del mismo. 
 
• Evaluar el movimiento de tierras, depósitos de materiales excedentes, puntos 
de agua; que permitan predecir con mayor precisión los impactos que 
generarán en su entorno ecológico. 
 
 
• Establecer un Plan de Participación ciudadana, a fin de incluir en forma activa 
a la población identificada en el ámbito de influencia del proyecto, en las 
decisiones que se tomen con relación a las relaciones funcionales de la 
población durante el proceso de trabajos en la vía. 
 
• Diseñar medidas de mitigación o de conservación, elaborando un plan de 
manejo ambiental de las poblaciones asentadas dentro del área de influencia 




4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1.      DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
4.1.1.   Ubicación política y geográfica 
 
El tramo de Maino, Santa Rosa y Sispucro que se intervendrá con el proyecto 
““DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – 
AMAZONAS” será considerado como trocha carrozable, tendrá una longitud de 
7+793.89 Km., cuya área de localización e influencia se ubica en el Distrito de San 
Isidro de Maino, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas. 
 
La ubicación geográfica de los Distritos de San Isidro de Maino están dadas por las 
coordenadas 06º 23’ 40” de Latitud Sur y 70º 51’ 10” Latitud Oeste a 2891 metros 
sobre el nivel de mar, Se encuentra a 56 km de la ciudad de Chachapoyas capital de 
la Región Amazonas, en la región ceja de selva. 
 
Los trabajos se iniciarán en el sentido desde el anexo del Maino hasta Sispucro como 
se especifica en el siguiente cuadro: 
 
Descripción Norte Este Altitud 
Inicio de Tramo 9298566.906 181342.445 2341.8283 
Fin de del Tramo 9298836.500 183792.605 2746.0000 
 
 
El área del proyecto no se encuentra ubicada dentro de un área natural protegida, 
ni en zonas de amortiguamiento, ni en área de conservación regional, municipal o 
privada y tampoco se encuentra dentro de los límites de sitios Ramsar. Sobre este 
sustento se presenta un Mapa temático de ANP y ZA donde se visualiza que la vía 
no se encuentra superpuesta (Se adjunta en el Anexo N°02: Mapas de ANP y ZA). 
 
 





















4.1.2.  Vías de acceso 
 
El Distrito de San Isidro del Maino está conectado al ramal principal del corredor vial 
N°06: Cajamarca – Celendín - Balsas - Chachapoyas – Pedro Ruiz (vía a nivel de 
bicapa TSB), 362.8 km. Existen dos alternativas para llegar al Distrito de San Isidro 
del Maino que se describen a continuación: 
 
Cuadro N° 4.- DISTANCIA POR (KM.) RUTA 01 
 
TRAMO DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – MAGDALENA 38 Km Bicapa 
MAGDALENA – SAN ISIDRO DEL MAINO 18 Km Afirmado 






Cuadro N° 5.- DISTANCIA POR (KM.) RUTA 02 
 
TRAMO DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – LEVANTO 15 Km Afirmado 
LEVANTO – SAN ISIDRO DEL MAINO 10 Km Afirmado 
Fuente: Compendio Departamental – Amazonas - 1999-2000. 
 
 
Cuadro N° 6.- DISTANCIA POR (KM.) DEL DISTRITO A OTROS LUGARES 
 
Localidades Santa Rosa Sispucro 
EL MAINO 3+100 7+656.21 




4.1.3.   Monto estimado de la inversión: 
El costo total del Proyecto “Diseño de Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de Servicio 
Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656.21, Chachapoyas – Amazonas” asciende a S/ 
28,479,975.18 (Veintiocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos setenta y 
cinco con 18/100 soles), el cual se detalla en el siguiente resumen de presupuesto. 
 
 























































1.00 39,109.37                  
2.00 174,359.08                
3.00 4,937,276.20             
4.00 4,065,001.97             
5.00 554,333.19                
6.00 8,254,333.08             
7.00 875,049.88                
8.00 210,772.04                
9.00 78,600.00                  
10.00 75,242.45                  
11.00 371,912.07                
COSTO DIRECTO 19,635,989.33            
GASTOS GENERALES 10.00% 1,963,598.93             
UTILIDAD 10.00% 1,963,598.93             
SUBTOTAL 23,563,187.19            
I.G.V. 18.00% 4,241,373.69             
VALOR REFERENCIAL 27,804,560.88            
SUPERVISIÓN 675,414.30                
TOTAL  PRESUPUESTO 28,479,975.18            
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL



















RESUMEN DE PRESUPUESTO 
"DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS"





4.1.4.  Plazo de ejecución del proyecto: 
Para la ejecución del  p r o y e c t o  “ Diseño de Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de 
Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656.21, Chachapoyas – Amazonas”, se ha 
considerado un plazo de ejecución de 240 días calendarios (08 meses).  
 
4.1.5.  Tiempo de Vida Útil del Proyecto. 
El tiempo de vida útil del diseño de la Carretera es de 20 años, de acuerdo al tiempo 
determinado de operación de la vía, el cual se considera en la etapa de operación y 
mantenimiento del proyecto. 
 
 
4.2      CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
4.2.1    Estado actual de la vía y Descripción de la ruta 
 
La vía existente cuenta con un ancho promedio de 3.50 m con una capa de rodadura 
deteriorada de afirmado, las condiciones geométricas son deficientes debido a longitudes de 
transición inferiores a lo estipulado en las normas de diseño, los radios de curvatura en su 
mayoría menores a los mínimos establecidos. La ruta tiene una longitud aproximada de 8.00 
km y se utiliza para el transporte de productos agrícolas desde la zona de Sispucro y la 
localidad de Santa Rosa hasta el Distrito de Maino, dicha Vía es de uso indispensable ya 
que la principal fuente económica del distrito de Maino es la Agricultura. 
 
El camino presenta sectores críticos, en donde el trazo atraviesa ondulaciones las cuales en 
épocas de lluvia transportan flujos provenientes de la escorrentía de zonas aledañas para 
los cuales se hacen necesario la construcción de alcantarillas y evitar el posterior deterioro de 
la carretera. 
 
Como es de suponer los problemas de transitabilidad se agudizará durante y después de la 
ocurrencia de precipitaciones pluviales debido a que la plataforma presenta una capa 
deteriorada de afirmado, añadido a esto el deficiente ancho de vía ocasiona que la ruta sea 
peligrosa, razón por la cual se tratará en lo posible de adecuar las condiciones geométricas 
a lo reglamentario y colocar una capa de afirmado sobre la subrasante de 0.20 metros para 
darle una buena transitabilidad a esta vía. 
 
El drenaje de una vía constituye el principal problema para su transitabilidad, siendo el 
origen del deterioro de la misma y de las malas condiciones de transitabilidad; por lo que se 
tendrá especial énfasis en las obras de arte y drenaje en esta vía en toda su longitud ya que 
las cunetas actuales se encuentran colapsadas de sedimentos debido al mal mantenimiento 
y al mal tratamiento superficial de la vía. 
 
El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Carretera que une las Localidades de Maino – 
Santa Rosa – Sispucro, Distrito de San Isidro del Maino, Chachapoyas – Amazonas” está 
localizado en la zona norte del país y es una carretera vecinal, que une las localidades del 
Maino, Santa Rosa y Sispucro. El tramo en estudio tiene una longitud total de 7+798.39 
Km.,  se  encuentra a  nivel  de afirmado,  en mal  estado  y  se  caracteriza  por presentar 












































4.2.2    Metas programadas 
 
En el Proyecto: ““DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS” 
 se incluyen los resultados de los estudios Topográficos, Geológicos y Geotécnicos, Hidrológicos, Impacto 
ambiental, entre otros.  Las evaluaciones de los diferentes estudios han sido descritas de acuerdo con los 
términos de referencia, para ello se ha tenido en cuenta el Manual Ambiental, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, Manual de Carreteras “Diseño Geométrico (DG–2018) – 2018 - MTC”. 
La meta planteada en el presente proyecto es la de efectuar los trabajos de mejoramiento de la vía de 7+846.48 
km con ancho de rodadura de 4.5 m construcción de cunetas sin revestir, construcción de 14 alcantarillas 





4.2.3    Clasificación de la vía 
 
Según lo estipulado en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2018), la clasificación de la carretera 
en estudio se clasifica de la siguiente manera: 
 
 
-    Clasificación por demanda 
Se clasifica como Trocha Carrozable porque son vías transitables, que no alcanzan las características 
geométricas de una carretera, que por lo general tienen un IMDA menor a 200 veh/día. Sus calzadas deben 
tener un ancho mínimo de 4.00 m, en cuyo caso se construirá ensanches denominados plazoletas de cruce, 
por lo menos cada 500 m. 
La superficie de rodadura puede ser afirmada o sin afirmar. 
 
-    Clasificación por orografía 
Terreno Ondulado (Tipo 2). - Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 11% y 50% y sus 
pendientes longitudinales se encuentran entre 3% y 6 %, demandando un moderado movimiento de tierras, 
lo que permite alineamientos rectos, alternados con curvas de radios amplios, sin mayores dificultades en 
el trazo. 
Terreno accidentado (Tipo 3). - Tiene pendientes transversales al eje de la vía entre 51% y el 
100% y sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre 6% y 8%, por lo que requiere 
importantes movimientos de tierras, razón por la cual presenta dificultades en el trazo. 
 
 
4.2.4    Relación de metrados por Partida 
A continuación, se presenta la relación de Metrados: 
 
 
Cuadro N° 10.-    Relación de metrados por partida 
 
ITEMS PARTIDA METRADO UNIDAD 
01 TRABAJOS PROVISIONALES     
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m.                 1.00  und 
01.02 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS                 1.00  und 
02 TRABAJOS PRELIMINARES     
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA                 1.00  glb 
02.02 TRAZO Y REPLANTEO                 7.66  km 
02.04 DESBROCE Y LIMPIEZA                 1.53  ha 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES      178,503.33  m3 
03.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO      436,155.83  m3 
03.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE        76,562.10  m2 
04 PAVIMENTOS     
04.01 SUBBASE GRANULAR        16,537.41  m3 
04.02 BASE GRANULAR        11,714.00  m3 
04.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA        68,905.89  m2 
04.04 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE          5,167.94  m3 
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE     219
 
ITEMS PARTIDA METRADO UNIDAD 
05.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE             233.74  m2 
05.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS             203.00  m3 
05.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION             306.54  m2 
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO          1,166.20  m2 
05.05 ACERO F'y=4200 kg/cm2        12,474.00  kg 
05.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2             102.20  m3 
05.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4"             156.80  m2 
05.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS               16.00  m2 
05.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M.               14.52  m3 
05.10 CUNETA TRIANGULAR          4,380.00  ml. 
06 TRANSPORTE     
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 km.      207,948.12  m3km 
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km.      300,867.34  m3km 
06.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 km.          5,748.16  m3km 
06.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 km.        14,015.92  m3km 
06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  D<= 1 km.      383,817.13  m3km 
06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTE  D> 1 km.   1,095,956.50  m3km 
07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL     
07.01 POSTE KILOMETRICOS                 8.00  und 
07.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO          2,221.34  m2 
07.03 GUARDAVIAS METÁLICOS          3,336.46  ml 
07.04 SEÑAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M)               18.00  und 
07.05 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 X 0.60 M)               54.00  und 
07.06 SEÑAL INFORMATIVA                 2.16  m2 
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL     
08.01    PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, CORRECCION     
08.01.01       DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                 1.00  und 
08.01.02       DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE                 1.00  und 
08.01.03       MANEJO DE ÁREAS VERDES                 1.00  und 
08.02    PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL     
08.02.01       CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA                 1.00  und 
08.03    PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS     
08.03.01       ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA      
08.03.01.01          EQUIPO CONTRA INCENDIO                  1.00  und 
08.03.01.02          PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA                  1.00  und 
08.03.02       SEGURIDAD PERSONAL     
08.03.02.01          EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD                 1.00  und 
08.03.03       PRIMEROS AUXILIOS     
08.03.03.01          IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN                 1.00  und 
08.03.03.02          ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                  1.00  und 
08.04    PROGRAMA DE CIERRE     
08.04.01       LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES                 1.00  und 
08.04.02       REPOSICION DE CERCAS                 1.00  und 
08.04.03       ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN                 1.00  und 
09 GESTIÓN DE RIESGOS     
09.01    PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS  und  1.00 
09.02    IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  und  1.00 
09.03    ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS  und  1.00 
09.04    ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS  und  1.00 
09.05    PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS  und  1.00 
09.06    SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS  und  1.00 
10 ARQUEOLOGÍA     
10.01    MONITOREO ARQUEOLÓGICO  und  1.00 
11 FLETE     
11.01    FLETE TERRESTRE  und  1.00 
 
          Fuente: Expediente técnico del proyecto en mención. 
 
4.2.5    Características técnicas de la Vía 
Las características técnicas que se proyecta lograr con la ejecución del presente proyecto se resumen de la 





4.2.6    Trabajos realizados: 
 
Para el desarrollo de los trabajos del presente Proyecto se ha tenido presente lo siguiente: 
 
- El reconocimiento de campo se realizó con el propósito de ubicar el trazo de la vía, determinar las 
longitudes de la carretera, características técnicas y determinación de puntos críticos. 
- Se utilizó el equipo GPS NAVEGADOR, Marca GARMIN, Para la georreferenciación de la vía, así como 
Winchas, eclímetros y para el seccionamiento se utilizó una Estación Total. 
- Se respetó el eje de la trocha actual, tomando secciones transversales cada 20 m. Se han efectuado 
controles de gradiente para verificar las pendientes máximas, en relación a los límites indicados en las 
normas. 
- También se realizó la toma de muestras de suelo de sub-rasante, las cuales se realizó su clasificación 
de acuerdo al sistema AASHTO y SUCS. 
- Posterior a ello se realizó la ubicación de las fuentes de agua en todo el tramo de la carretera que 
se intervendrá con el proyecto. 
 
4.2.7    Estudio Básicos de Ingeniería 
 
4.2.7.1 Estudio de Trazo y Topográfico 
Para el estudio en mención, la referencia de los puntos Geodésicos se partió de puntos auxiliares 
georreferenciados con la ayuda de un GPS debido a la ausencia de un punto base establecido por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
Estos puntos geodésicos, están generados en coordenadas UTM, con base al sistema WGS84 (Sistema 
Geodésico Mundial 1984), a todo el levantamiento topográfico. 
 
-   Georreferencia de puntos de control - GPS 
Con la ayuda de un GPS se georreferenció dos puntos auxiliares separados aprox. 40 metros para disminuir 
errores, este punto  auxiliar  sirvió para programar  la estación total utilizada para el Levantamiento topográfico 
se fijó BMs Auxiliares que serán utilizados para los eventuales replanteos. La zona geográfica correspondiente es 
la zona 18. 
 
-   Topografía de la zona 
El tramo en estudio presenta una topografía accidentada, ondulada y plana. 
 
•   En el tramo 0+000 - 3+300 y 5+500- 7+656.21 la topografía es accidentada. 
•   En el tramo 3+300 – 4+600 la topografía es ondulada. 




-   Velocidad Directriz 
De acuerdo con el Manual para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de 
Tránsito la velocidad directriz corresponde a la velocidad de diseño. 
 
Sin embargo, el Manual de Diseño de Carreteras DG-2018, establece que la velocidad directriz o de diseño es la 
escogida para el diseño geométrico de la vía, entendiéndose que será la máxima velocidad que se podrá 
mantener con seguridad sobre una sección determinada de la carretera, cuando las circunstancias sean 
favorables para que prevalezcan las condiciones de diseño. 
 
Para el presente estudio considerando una sección transversal de dos carriles (3.30 m) y teniendo orografía del 
tipo accidentado a escarpado (tipo 4), se propone una velocidad directriz de 40 km/hora. 
 
 




Km. 0+000 – Km. 7+656.21 
 





-   Longitud en tramo tangente. 
Las longitudes de tramos en tangentes se calculan según las siguientes expresiones. L mín. S: 
1.39 V 
L min. O: 2.78 V L máx.: 
16.70 V 
Para una Velocidad de 25 Km/h 
 
Se tiene. 
L mín. S: 1.39*40=55.60 asum. 60 m 
L min. O: 2.78*40=111.20 asum. 111 m 
L máx.: 16.70*40=668 asum. 668 m 
 
-   Sección transversal 
 
•      Ancho de Calzada. 
 
 
SECTOR ANCHO DE CALZADA (m) 
 
OROGRAFÍA 
Km. 0+000 – Km. 7+749 6.60 Tipo 4 (escarpado) 
 
 
•      Bombeo 
El bombeo de la calzada está en función del tipo de superficie de la vía y del nivel de precipitación 
que registra la zona de proyecto, cuya relación se encuentra definida en la Tabla 

















2,5 – 3,0 
Afirmado 3,0 – 3,5 (*) 3,0 – 4,0 
(*) En climas definidamente desérticos se pueden rebajar los bombeos hasta un valor límite de 2%. 
 
 
En el presente estudio, el tipo de superficie de rodadura recomendada es un pavimento superior (carpeta 
asfáltica) y se registran precipitaciones superiores a 500 mm/año, según la información obtenida en el Estudio 




•      Peralte 
Los Valores para el peralte asumidos de de acuerdo con estipulado en la norma de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG – 2018 será de 6%. 
 
 
•      Taludes 
El talud es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en zonas de corte como en 
terraplenes. Dicha inclinación es la tangente del ángulo formado por el plano de la superficie del terreno y 
la línea teórica horizontal. 
 
Los taludes para las secciones en corte, variarán de acuerdo a las características geomecánicas del terreno; 
su altura, inclinación y otros detalles de diseño o tratamiento, se determinarán en función al estudio de 
mecánica de suelos o geológicos correspondientes, condiciones de drenaje superficial y subterráneo, 
según sea el caso,  con la finalidad de determinar las condiciones de su estabilidad, aspecto que debe 
contemplarse en forma prioritaria durante el diseño del proyecto, especialmente en las zonas que presenten 











•      Cunetas 
Son canales construidos lateralmente a lo largo de la carretera, con el propósito de conducir los 
escurrimientos superficiales y subsuperficiales, procedentes de la plataforma vial, taludes y áreas 
adyacentes, a fin de proteger la integridad de la vía. 
 
Se  considerará  una  sección  triangular  sin  revestir.  Las  dimensiones  de  las  cunetas  se deducen a 
partir de cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta su pendiente longitudinal, intensidad de precipitaciones 
pluviales, área de drenaje y naturaleza del terreno, entre otros. 
 
Los elementos constitutivos de una cuneta son su talud interior, su fondo y su talud exterior. Este último, por 
lo general coincide con el talud de corte. Las pendientes longitudinales mínimas serán de 0.5%. 
 
 





PROFUNDIDAD (m) ANCHO 
(m) 
Seca 0.20 0.50 
Lluviosa 0.30 0.75 
Muy lluviosa 0.30 (*) 1.20 
(*) Sección trapezoidal con un ancho de fondo de 0.30 
 
 
Para el presente estudio, la cuneta tiene una dimensión de 0.40 m de profundidad y 0.70 m de ancho. 
 
•      Radio Mínimo 
El radio mínimo considerado en el diseño geométrico está en función a la velocidad directriz. A continuación, 
se calcula el radio mínimo que podrá usarse, atendiendo a la fórmula que relaciona los factores físicos, al 






Rmín : mínimo radio de curvatura. emáx : valor 
máximo del peralte. fmáx : factor máximo de 
fricción. 













•      Sobreancho 
El sobreancho se encuentra relacionado con la velocidad directriz, el radio de curvatura y el ancho de la 
calzada. La calzada aumenta su ancho en las curvas para conseguir condiciones de operación vehicular 
comparables a la de las tangentes. 
En las curvas, el vehículo de diseño ocupa un mayor ancho que en los tramos rectos. Así mismo, a los 
conductores les resulta más difícil mantener el vehículo en el centro del carril, los sobreanchos se presentan 
en el cuadro de elementos de curva en los planos de planta y perfil longitudinal. 
 
Fórmula para el cálculo analítico de sobreanchos: 
 
Donde: 
Sa = Sobreancho (m) V = 
Velocidad (Kph) 
R = Radio de Curva Circular (m) 
n = Número de Carriles (m) 
L = Distancia entre eje Posterior y la parte Frontal (m) 
 
 
Para nuestro Proyecto se aplicará la formula con un tipo de vehículo B2-C2, dimensión máxima  determinada  
de  acuerdo  con  el  estudio  de  tráfico  donde  la  distancia  entre  eje posterior con la parte frontal es 7.30 




Los Sobreanchos correspondientes deberá ser incluido en la tabla de elementos de curva en los planos 
de diseño en planta de la vía. 
 
•      Curvas verticales 
Los  tramos  consecutivos  de  rasante  serán  enlazados  con  curvas  verticales  parabólicas cuando la 
diferencia algebraica de sus pendientes sea mayor a 1% para carreteras pavimentadas. 
Las curvas verticales serán proyectadas de modo que permitan, cuando menos, la visibilidad en una distancia 
igual a la de visibilidad minina de parada, y cuando sea razonable una visibilidad mayor a la distancia de 
visibilidad de paso. 
Por lo tanto, las curvas verticales han sido proyectadas buscando que las mismas permitan 
desarrollar, al menos, la distancia de visibilidad mínima de parada. 
 
 
•      Pendientes 
En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a 0.5%. Podrá hacerse 
uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente 
necesaria para garantizar el drenaje y la calzada cuente con un bombeo igual o superior al 2%. 
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Los límites máximos de pendiente se establecerán teniendo en cuenta la seguridad de la circulación de los 
vehículos más pesados, en las condiciones más desfavorables de la superficie de rodadura. 
Teniendo una velocidad de diseño igual a 25 km/h, corresponde una pendiente máxima de 
12% para terreno escarpado. 
4.2.7.2 Estudio de Hidrología e Hidráulica 
El estudio en mención tiene como objeto establecer las características hidrológicas de los regímenes de avenidas 
máximas y extraordinarias que conlleven a una real apreciación del comportamiento hidráulico de las obras de 
arte y de drenaje a proyectar que permitirá definir sus requisitos mínimos de diseño tales como cunetas, 
alcantarillas, badenes y demás necesarias en función de los niveles de seguridad o riesgos permitidos y a la vez 
aceptables para las características particulares de la zona. 
La importancia de realizar el presente estudio hidrológico, radica en la necesidad de proyectar las obras de arte 
que servirán de drenaje de la vía vecinal Maino – Santa Rosa – Sispucro, Distrito de San Isidro de Maino, Provincia 
de Chachapoyas, Departamento Amazonas, también la de evaluar el comportamiento hidrológico y sobre todo los 
cambios drásticos que se pueden producir por eventos extremos. 
- Análisis hidrológico
• Información básica utilizada
Con la información obtenida de la oficina de estadística e informática del Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología (SENAMHI), se ha procedido a efectuar el cálculo de lluvia (precipitación) para determinar la
capacidad de las estructuras dentro de su período de vida asignada teniendo en cuenta el punto de vista
económico.  Este cálculo se basa en las posibilidades de excedencia o no excedencia de las frecuencias
de lluvia según los métodos de distribución de valores extremos como son: Gumbel Tipo I, Normal, Gamma,
Log Normal, y el de Logaritmo Pearson Tipo III, para calcular precipitaciones para periodos de retorno de
2, 5, 10, 25, 50 y 100 años, ya con estas precipitaciones se procedió oportunamente a la transformación de
dicha lluvia en volumen de escorrentía (las mismas que son presentadas en el estudio del presente anexo)
es decir la transformación de la precipitación en caudal.
El método para calcular los caudales de los flujos que discurren a través del río es el Soil 
Conservation Service (1972) SCS actualmente el NRCS (Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales) de los Estados Unidos, que es utilizado para cuencas similares a la estudiada. 
• Análisis de distribución de frecuencias
Según  el  análisis  de  la  información  pluviométrica,  se  determinaron  las  precipitaciones
máximas empleando los siguientes métodos:
Tr (años) 





























 2 23.65 33.07 32.85 30.65 31.40 31.38 28.64 30.65 
5 106.67 43.56 43.93 43.38 42.29 42.36 41.25 43.38 
10 161.78 48.82 49.73 52.02 48.95 48.99 52.51 52.02 
25 231.57 53.86 55.91 63.14 56.89 56.75 71.24 63.14 
50 283.00 56.73 59.90 71.55 62.53 62.15 89.34 71.55 
100 334.43 59.03 63.49 80.07 67.97 67.27 111.84 80.07 
  Fuente: Datos tecnicos del Proyecto 
Tal y como se muestra en el cuadro anterior, la distribución que mejor se ajusta a los registros 
históricos (tendencia) es la distribución Logaritmo Normal de 2 parámetros, cuyas precipitaciones 
máximas para el diseño de las obras de arte a proyectar son las siguientes: 
225
 
Precipitaciones máximas para el diseño de las obras de arte 
 
TIPO DE ESTRUCTURA Tr (AÑOS) P diseño (mm) 
ALCANTARILLA 25.00 63.14 




•      Intensidad de lluvia 
Para determinar las intensidades de lluvia según las precipitaciones máximas calculadas para 
cada período de retorno se procedió a determinar primero el tiempo de concentración según los 
métodos de Kirpich, del SCS – NRCS y de Izzard tal y como lo recomienda el Manual de 
Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, según sus 
parámetros para el cálculo respectivo. 
 
 

















SCS - NRCS 
Tc (hrs) 
Izzard 
2 30.65 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 8.43 
5 43.38 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 6.69 
10 52.02 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 5.93 
25 63.14 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 5.21 
50 71.55 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 4.79 
100 80.07 250.00 5.50 0.0220 80.00 0.10 0.30 4.45 
 
Fuente: Datos Tecnicos del Proyecto 
 
Luego se procedió a dividir cada precipitación máxima (Pd) entre el tiempo de concentración 
elegido en este caso se ha escogido el método del SCS – NRCS, tal y como se detalla a 
continuación. Finalmente, según las intensidades máximas calculadas, las respectivas 
duraciones y períodos de retorno se graficaron las curvas            I – D – F ó I – D – Tr. 
 








INTERVALOS DE TIEMPO (∆t) EN HORAS SEGÚN EL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

















 ∆t1 (horas) ∆t2 (horas) ∆t3 (horas) ∆t4 (horas) ∆t5 (horas) 
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
2 30.65 153.25 76.63 51.08 38.31 30.65 
5 43.38 216.90 108.45 72.30 54.23 43.38 
10 52.02 260.10 130.05 86.70 65.03 52.02 
25 63.14 315.70 157.85 105.23 78.93 63.14 
50 71.55 357.75 178.88 119.25 89.44 71.55 
100 80.07 400.35 200.18 133.45 100.09 80.07 
Fuente: Datos tecnicos del Proyecto 
 
 
Cabe recalcar que si se diseñara las obras de arte a proyectar con la fórmula racional para 
determinar los caudales máximos en la zona de influencia del proyecto (Área máxima de 
0.215 Km2), se tendrían como resultado los siguientes caudales máximos e hidrogramas por 




















CAUDALES MÁXIMOS POR LA FÓRMULA RACIONAL (Q = CIA / 3.60) EN m3/s 



















0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 
2 30.65 5.13 2.56 1.71 1.28 1.03 
5 43.38 7.25 3.63 2.42 1.81 1.45 
10 52.02 8.70 4.35 2.90 2.17 1.74 
25 63.14 10.56 5.28 3.52 2.64 2.11 
50 71.55 11.96 5.98 3.99 2.99 2.39 
100 80.07 13.39 6.69 4.46 3.35 2.68 
 



















Determinación de los caudales de diseño en alcantarillas. 
 
MÉTODO RACIONAL (Q = C I A / 
 
 

































































RETORNO (Tr) EN 
AÑOS 
 
PERÍODOS DE RETORNO 
(Tr) EN AÑOS 







1 0+194.12 0.017 43.00 388.00 0.111 0.5600 80.00 0.07 0.01 52.02 63.14 71.55 0.14 0.17 0.19 
2 0+990.00 0.014 65.00 242.00 0.269 0.5600 80.00 0.04 0.01 52.02 63.14 71.55 0.11 0.13 0.15 
3 2+055.00 0.013 70.00 259.00 0.270 0.5600 80.00 0.04 0.01 52.02 63.14 71.55 0.10 0.12 0.14 
4 2+680.00 0.083 210.00 815.00 0.258 0.5600 80.00 0.10 0.02 52.02 63.14 71.55 0.67 0.82 0.93 
5 3+160.00 0.002 10.00 50.00 0.200 0.5600 80.00 0.01 0.00 52.02 63.14 71.55 0.02 0.02 0.02 
6 3+702.00 0.004 20.00 170.00 0.118 0.5600 80.00 0.04 0.01 52.02 63.14 71.55 0.03 0.04 0.04 
7 5+748.00 0.004 20.00 100.00 0.200 0.5600 80.00 0.02 0.01 52.02 63.14 71.55 0.03 0.04 0.05 
8 6+210.00 0.009 60.00 200.00 0.300 0.5600 80.00 0.03 0.01 52.02 63.14 71.55 0.07 0.09 0.10 
9 6+968.00 0.030 60.00 307.00 0.195 0.5600 80.00 0.05 0.01 52.02 63.14 71.55 0.24 0.30 0.34 
10 7+560.00 0.037 75.00 324.00 0.231 0.5600 80.00 0.05 0.01 52.02 63.14 71.55 0.30 0.36 0.41 





Determinación de los diámetros y longitudes de transición de Alcantarillas. 
 
CÁLCULO DE DIAMETROS - ALCANTARILLAS 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- 

























































1 0+194.12 0.17 0.11 0.43 17 36 '' 0.15 1.16 36 2.7
 2 0+990.00 0.13 0.27 0.38 15 36 '' 0.11 1.16 36 2.7
 3 2+055.00 0.12 0.27 0.36 14 36 '' 0.10 1.25 36 2.7
 4 2+680.00 0.82 0.26 0.91 36 36 '' 0.66 1.24 36.00 2.7
 5 3+160.00 0.02 0.20 0.15 6 36 '' 0.02 1.08 36 2.7
 6 3+702.00 0.04 0.12 0.20 8 36 '' 0.03 1.09 36 2.7
 7 5+748.00 0.04 0.20 0.23 9 36 '' 0.04 1.01 36 2.7
 8 6+210.00 0.09 0.30 0.30 12 36 '' 0.07 1.24 36 2.7
 9 6+968.00 0.30 0.20 0.56 22 36 '' 0.25 1.21 36 2.7
 10 7+560.00 0.36 0.23 0.61 24 36 '' 0.29 1.25 36 2.7
 * solo en casos especiales la velocidad será mayor a 1.25 
 
      




4.2.8    Materiales 
e insumos 
La lista de materiales e insumos que se utilizarán en la etapa de construcción del 
proyecto se detallan en el proyecto, el cual se adjunta en el sigueinte cuadro. Asimismo, 
cabe recalcar que solo el material de afirmado será comprado de la cantera descrita en 
el presente proyecto, los demás materiales e insumos será puestos en obra, trasladados 
desde la ciudad de Chachapoyas o Chiclayo. 
 
Cuadro N° 11.-  Cantidad de materiales e insumos 
Código Descripción Und. Cantidad  
0101010003 OPERARIO hh 16,428.7060 
0101010004 OFICIAL hh 19,045.2073 
0101010005 PEON hh 61,192.9673 
0101030000 TOPOGRAFO hh 122.5600 
0102010001 ESPECIALISTA AMBIENTAL día 111.0000 
0102020014 PREVENCIONISTA hh 1,200.0000 
0103030018 ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS mes 9.7500 
0201010022 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 gal 0.0096 
02010300010
001 GASOLINA 84 OCTANOS gal 
0.6352 
0201040001 PETROLEO DIESSEL # 2 gal 37,903.7165 
02010500010
001 ASFALTO RC-250 gal 
246.5940 
02010500010
006 ASFALTO DILUIDO MC-30 gal 
20,671.7670 
0203020003 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO TRANSPORTADO und 1.0000 
0203020004 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO und 1.0000 
02040100010
002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 
1.1040 
02040100020
001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 
855.5900 
0204010008 ALAMBRE NEGRO #  8 kg 0.8160 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 13,164.9020 
02041200010
004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 
233.2400 
02041200010
005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 
0.3064 
0204120004 CLAVOS PROMEDIO kg 1.8160 
02041600010
003 PLATINA DE 2" X 1/8" m 
114.5525 
0204270003 GUARDAVIAS ACERO L=3.81M und 867.4796 
0204270004 TERMINAL DE GUARDAVIA pza 50.0469 
02070100010
002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 
1,155.1723 
02070100010
003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 
66.7800 
0207010011 CASCOTE m3 1.6000 228
 
Código Descripción Und. Cantidad  
02070200010
001 ARENA FINA m3 
31.7040 
02070200010
002 ARENA GRUESA m3 
784.1682 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 34.1738 
0210010002 FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO m2 49.7232 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 10,257.5260 
02130100060
001 CEMENTO ASFALTICO PEN 60/70 gal 
230,371.2614 
02130300010
001 YESO BOLSA 28 kg bol 
18.6992 
02130300010
002 YESO 28 kg bol 
15.3200 
0218020002 PERNOS 1/2" X 5" CON TUERCA und 12.0000 
02221400010
006 ALQUILER DE OFICINA PROVISIONALES  mes 
9.0000 
02221400010
007 ALQUILER DE ALMACEN Y PARQUEO DE EQUIPOS mes 
10.0000 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2 3,033.6916 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 46.7480 
0231050002 TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm pln 6.0000 
0238010005 LIJA und 2.0000 
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 8.8352 
0240060009 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 777.4690 
02400600100
001 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gal 
0.9720 
02400600100
002 TINTA SERIGRAFICA ROJA gal 
0.0540 
0240060011 PINTURA DE TRAFICO gal 248.7901 
0240080012 THINNER gal 0.1282 
0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 17.7707 
02401500010
007 PINTURA IMPRIMANTE gal 
0.3200 
0240160004 BARNIZ SELLADOR PARA MADERA gal 0.3000 
0255080015 SOLDADURA kg 6.1920 
02631200010
003 POSTE DE ACERO GALVANIZADO L=1.80M P/GUARDAVIA und 
1,017.6203 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 3.0000 
0267110022 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD p2 528.3000 
0267110023 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA p2 11.8800 
0267110024 LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE p2 17.9280 
0271050139 ARANDELA 5/8" und 12.0000 
0271050140 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS P/GUARDAVIA jgo 1,000.9380 
0271050141 PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA pza 4.7520 
0279010009 GASA pza 2.0000 
0290130022 MONITOREO ARQUEOLOGICO und 1.0000 
0290150027 UTILES DE OFICINA sem 2.0000 
02901700010
014 IMPRESION DE FORMATOS cto 
2.0000 
0290230061 FLETE TERRESTRE und 1.0000 
0292010001 CORDEL m 383.0000 
0292010004 DELINEADOR DE GUARDAVIA und 867.4796 
0292010005 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO rll 10.0000 
0292010006 LAPICERO AZUL TINTA SECA und 50.0000 
0292010007 IMPRESIONES MATERIAL EDUCATIVO mll 4.0000 
0292010008 REFRIGERIOS CAFE SANWICH und 200.0000 
0292010009 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN MADERA DE 1x2,1x1, 0.5x1.2 m2 TRIPLAY Y DEMAS SEÑALIZACIONES INTERNAS und 
25.0000 
0292010010 TACHOS DE COLORES DE POLIETILENO PARA RESIDUOS SÓLIDOS 150 L ROTULADOS DE 6 COLORES  und 
12.0000 
0292010011 AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE TRABAJADORES 10 L und 2.0000 
0292010012 GEOMEMBRANA (Material impermeable) m2 100.0000 
0292010013 ROPA DE TRABAJO (CHALECOS, PANTALON, COLOR NARANJA) pza 3.0000 
0292010014 ANALGÉSICOS und 10.0000 
0292010016 BENDA und 5.0000 
0292010017 ALCOHOL YODADO l 2.0000 
0292010018 ALGODÓN pqt 5.0000 
0292010020 REVEGETACIÓN CON PLANTAS NATIVAS und 10,000.0000 
0292010021 ALAMBRE DE PÚA rll 33.0000 
0292010022 POSTES  und 800.0000 
0292010023 GRAPAS kg 20.0000 
0292010024 CASCO DE COLOR und 3.0000 
0292010025 MASCARILLA QUIRURGICA und 3.0000 
0292010027 LENTES DE PROTECCIÓN pza 3.0000 
0292010028 REVEGETACIÓN CON HERBACEAS DE LA ZONA und 3,000.0000 
0292010029 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  und 1.0000 




4.2.9    Equipos y maquinarias 
La lista de equipos y maquinarias que se utilizarán en la etapa de construcción del proyecto se 
detallan en el expediente técnico del proyecto, el cual se adjunta en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 12.-  Lista de equipos y maquinarias 
 
Código Descripción Und. Cantidad  
03010000020002 NIVEL OPTICO hm 61.2800 
03010000020003 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 2.6646 
0301000020 ESTACION TOTAL hh 61.2800 
0301010045 CAMION PARA RESIDUOS SOLIDOS hm 56.0000 
0301010046 EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO (6KG) und 1.0000 
0301010047 ALQUILER DE MULTIMEDIA he 16.0000 
0301010048 BAÑOS QUIMICOS PORTATILES und 10.0000 
0301010049 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES und 1.0000 
0301010050 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 45,000.0000 
0301040004 MOTOBOMBA 10 HP 4'' hm 2,096.5549 
03011000040002 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton hm 114.7283 
03011000050002 RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton hm 114.7283 
03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12  ton hm 2,451.2513 
03011000060004 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO - 70/100 HP, 7-9  ton hm 0.1280 
0301100007 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP hm 20.3280 
0301120005 MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO hm 22.2134 
03011600010004 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 5,228.5911 
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 hm 149.3535 
03011700020009 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 80-110HP 0.5-1.3 Y hm 103.3500 
03011800010004 TRACTOR DE TIRO DE 60 HP hm 117.1400 
03011800020001 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 13,265.3625 
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 2,451.2514 
0301200002 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.1280 
03012200040001 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 10,579.4292 
03012200050002 CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.) hm 2,096.5549 
03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 117.1400 
0301220010 CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN; 122 HP hm 0.1280 
0301250002 GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW hm 1,723.6555 
0301250003 GRUPO ELECTROGENO 89 HP 50 KW hm 13.8196 
0301250004 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 149.3535 
03012700010003 MAQUINA SOLDADORA hm 28.8008 
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 68.1367 
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 385.8718 
03012900030002 MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP) hm 68.1367 
0301290004 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 385.8718 
03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 114.7283 
03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 117.1400 
0301390009 CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p3 hm 149.3535 
0301390010 PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h hm 149.3535 
03014000010002 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 FAJAS 75 HP 46-70 ton/h hm 798.4580 
0301400005 FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/h hm 1,588.1216 
0301400006 ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" MOTOR ELECTRICO 15 HP hm 1,588.0760 
0301400007 SECADOR ARIDOS 2 MOTOR EQUIPO 70 HP 60-115 ton/h hm 149.3535 
 





























4.2.10  Instalaciones Auxiliares del proyecto 
Las instalaciones auxiliares o componentes con los que contará el proyecto durante la etapa 
constructiva son los siguientes: 
 
Almacén y patio de máquina: Serán habilitados con material liviano, al lado de la vía a mejorar, 
con ambientes de área mínima para ser usados como almacén provisional de insumos de la obra, 
y otra área destinada al estacionamiento de maquinaria y equipo la cual será denominada Patio de 
Maquinas, las mismas que son descritas en un plano topográfico georreferenciado, indicando en 
dicho plano el área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
 
Asimismo, en el área  del  patio  de  máquinas  se  considera un  área  para  el  almacenamiento 
temporal del combustible de una cantidad aproximada de 2.7m3, para su posterior distribución, 
para ello se presenta un plano en planta y corte del sistema de almacenamiento del combustible. 
Para los diseños de los planos, se ha considerado las características del proyecto que considera el 
mejoramiento del camino vecinal existente, el tiempo de duración del proyecto (240 días) y costos 
de inversión. Se adjunta los planos mencionados en el Anexo N°02 y la Ficha de 
caracterización ambiental de patio de máquinas y almacén en el Anexo N° 04, teniendo como 
referencia lo establecido en el anexo 2 de la Resolución Ministerial N°710-2017-MTC/01.02. 
 
Cantera: De acuerdo al informe de suelos del proyecto y al trabajo de campo realizado para la 
FITSA se ha identificado 01 depósito natural (Canteras) apropiados para ser utilizados como parte 
del afirmado, el cual cuenta con las autorizaciones y permisos correspondientes, para la compra del 
material de afirmado granular, esta cantera se ubica aproximadamente a 1.6 km del inicio del camino 
vecinal a mejorar en el presente proyecto. No se prevé la habilitación de una cantera de arena 
puesto que el material será trasladado y puesta en obra por un tercero, lo mismo ocurrirá con las 
piedras medianas y demás materiales e insumos. Se presenta en el Anexo N°02 el plano de la 
cantera con curvas de nivel acotadas, delimitado en la vista en planta el área de explotación y en 
vistas en corte indicando con líneas punteadas como quedará la cantera luego de la explotación, 
asimismo, se presenta en el Anexo N° 04, la Ficha de caracterización ambiental de la cantera 
teniendo como referencia lo establecido en el anexo 2 de la Resolución Ministerial N°710-2017-
MTC/01.02. 
 
Depósito de material excedente  Con  respecto  al  DME,  se  habilitará  01  DME  en  áreas 
colindantes a la vía a mejorar, las características de los mismos son descritas en el Anexo N° 02, 
en el plano topográfico de los DME en donde se indica con dos vistas en corte como quedará 
reconformada dicha área y en el  Anexo N°04 las Fichas de caracterización ambiental del DME, 
teniendo como referencia lo establecido en el anexo 2 de la Resolución Ministerial N°710-2017- 
MTC/01.02. 
 
Con respecto al campamento: No se habilitará un campamento puesto que los trabajadores, por 
la cercanía con la localidad de Maino, pernotarán en sus viviendas, teniendo en cuenta que la 
mayoría serán pobladores de la  zona, con respecto al personal calificado pernotaran en las 
mismas localidades, asimismo, por el presupuesto que implica el instalar un campamento con 
todas las instalaciones que corresponde, para el tiempo que durará el proyecto (08 meses) no 
correspondería instalar, ya que es un Proyecto que tiene como finalidad mejorar un camino vecinal 
por ello, la empresa encargada de la ejecución de la obra realizará los trabajos de gabinete en sus 
instalaciones de su localidad procedente, se contará con un espacio para almacenamiento de planos 














4.2.11  Demanda de energía 
De acuerdo con la lista de insumos del expediente técnico del Proyecto se definira la cantidad de 
combustible que se utilizará en el proyecto; con relación a ello, se precisa que el presupuesto referido 
al alquiler de maquinarias y equipos incluye los gastos de combustible consumidos por las mismas, 
por el tiempo de 09 meses que durará el proyecto. 
 
Con respecto al gasto de consumo de energía utilizada en el Almacén, ésta formará parte del 
costo de alquiler del local, el cual se presupuestara en el expediente técnico del proyecto. 
 
 
4.2.12  Personal 
De acuerdo con la lista de mano de obra del del proyecto, el número de trabajadores necesario para 
el proyecto está definido por la cantidad de horas/hombre (8 horas por día) por los 08 meses que 
durará la obra, por lo que se precisa que los puestos de los peones (mano de obra no calificada) 
serán asumidos por personal local de la zona en una cantidad aproximada de 16 personas. 
 
Cuadro N° 13.-  Cantidad de personal que trabajará en el proyecto 
 
 





OPERARIO hh 16,428.71 
 
9 
OFICIAL hh 19,045.21 
 
             10 
PEON hh 61,192.97 
 
32
 TOTAL 51 
Fuente: Elaboracion Propia. 
 
 
Sobre la mano de obra no calificada a ser empleada en la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto, se precisa que será la cantidad de 32 peones por dia, ya que las actividades serán casi 
las mismas del proyecto. 
 
4.2.13  Fuentes de agua 
Para las actividades de la etapa de construcción del proyecto se ha considerado comprar agua ya 
que no existen fuentes naturales de agua cercanas para ser utilizadas en el proyecto, por lo que, 
se ha optado por presupuestar la compra de agua. 
 
Por ello, una vez que se haya licitado la obra por ser financiado con recursos públicos, recién se 
contratará a una empresa que tengan los permisos y autorizaciones correspondientes para el 
abastecimiento de agua mediante cisternas móviles, ya que no se pueden realizar contratos o 
acuerdos previos, por no corresponder como municipalidad Titular del proyecto en esta etapa del 
proyecto. Por lo tanto, no se ha considerado elaborar el mapa de puntos de captación en las fuentes 
naturales. 
 
Para el agua utilizada para consumo humano, se ha previsto comprar bidones de agua para 
consumo de los trabajadores por el tiempo de 08 meses que durará la obra, ya que en la zona no 
se cuenta con red pública de agua potable, las viviendas cuentan con agua entubada, además que 
el crear un sistema de tratamiento para potabilizar el agua excedería el costo del PIP menor de 
mejoramiento de vía vecinal. 
 
Para las actividades del proyecto, y consumo humano, de acuerdo a la información de la lista de 















AGUA m3 828.04 3.00 2,484.11 
AGUA POTABLE l 5400.00 2.00 10800.00 
PRECIO TOTAL (S/.) 15,359.11 





4.2.14  Efluentes y/o residuos líquidos 
Con respecto al manejo de efluentes líquidos domésticos a generarse durante la construcción de 
las obras, se ha previsto la instalación de 02 baños portátiles para los trabajadores del proyecto, 
instalado a 10 mt del área del almacén, ya que en la zona del área del Almacén no se cuenta con 
servicios de desagüe o sistema de alcantarillado. 
 
Se  precisa que el  cálculo  de  los efluentes domésticos  será de  los generados  en  los baños 
químicos,  los  cuales  estarán  a  cargo  de  la  propia  empresa  que  alquile  los  baños  portátiles 
químicos a utilizarse en el desarrollo del proyecto, se estima que para los 51 trabajadores de la obra, 
cada día generen un aproximado de 102 litros, por lo que, el volumen mensual de efluentes que se 
podría generar haciende a 3 m3 y en los 08 meses que dura el proyecto, se tendría la suma de 24 
m3 de efluentes domésticos. 
 
La disposición final de los efluentes provenientes del baño portátil en la etapa constructiva será 
realizada por un Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento debidamente registrada en 
DIGESA. Se solicitará el respectivo certificado de disposición final de los desechos. 
 
Debido a la naturaleza y características del proyecto no se prevé la generación de efluentes 
industriales, se precisa que se alquilará los equipos y maquinarias para el desarrollo del proyecto a 
empresas dedicadas a brindar este tipo de servicios por los 09 meses que durará la obra, las cuales 
cuentan con sus propios locales para hacer el mantenimiento y reparación de las mismas, estas se 
encuentran en zonas urbanas o cercanas al proyecto, por lo que se precisa que no se realizará el 
mantenimiento de los equipos y maquinarias en el área del proyecto. 
 
 
4.2.15  Residuos sólidos 
Los residuos sólidos domiciliarios generados en la ejecución de la obra serán mínimos, por lo que 
serán almacenados en tachos de plástico en lugares estratégicos y recolectados cada mes bajo 
responsabilidad del Titular del proyecto encargado de la ejecución, para ser trasladados al Relleno 
Sanitario autorizado, los residuos peligrosos serán almacenados y luego transportados por una 
EO-RS autorizada por MINAM, hasta el relleno sanitario de residuos peligrosos más cercanos. 
 
Los principales residuos a generarse durante las diferentes actividades del proyecto pueden ser 
clasificados de la siguiente manera: 
 
-      Residuos sólidos peligrosos 
Los residuos peligrosos generados serán principalmente: trapos impregnados con aceites 
y/o disolventes, baterías usadas, aceites y lubricantes generados en el mantenimiento de 
maquinarias. 
 
-      Residuos sólidos no peligrosos 
Los residuos sólidos no peligrosos generados por los restos de comida, envoltorios, 
paquetes de tabaco, envases plásticos, papel, cartón, etc. 
 
-      Residuos sólidos inertes 
Los residuos sólidos inertes consisten principalmente en la tierra sobrante de los 
movimientos de tierra, escombros, restos de hormigón, y chatarra. 
 
 
4.2.16  Emisiones atmosféricas 
Durante  la ejecución  del  proyecto,  las principales  emisiones a  la  atmosfera  corresponden  al 
material particulado o polvo suspendido producto de los movimientos de tierra derivados de las 
cargas, descarga y transporte de los excedentes. Además, se generarán emisiones provenientes 
del tránsito de camiones, vehículos y funcionamiento de maquinarias en los frentes de trabajo, como 





Las únicas fuentes que generarán emisiones atmosféricas durante la etapa constructiva son las 
maquinarias y equipos. En el siguiente cuadro se detalla el tipo de fuente y los principales gases 
de combustión que emitirán las maquinarias y equipos. 
 
 













COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 - 95 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
MOTONIVELADORA DE 125 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA 2,000 GLNS.) 122 HP Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TROMPO 9 - 11 




NOx,CO2, MP u otros 
 
Móvil 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
EQUIPO DE SOLDADURA Diésel NOx,CO2, MP u otros Fija 
MOTOSIERRA DE 16" Diésel NOx,CO2, MP u otros Móvil 
ZARANDA FIJA Diésel NOx,CO2, MP u otros Fija 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la estimación de las emisiones por el uso de maquinaria durante la ejecución del proyecto, se 
considera el empleo de combustible diesel para la maquinaria pesada, por ello se utilizan factores 
de emisión de 0,7 kg PM10/1 000 hp-hr, 0,7 kg PM2,5/1 000 hphr1, 3,4 kg CO/1 000 hp-hr, 11 kg 
NOX/1 000 hp-hr y 1,3 kg SOX/1 000 hp-hr (MDAQMD, 2000) y se considera la cantidad de 
horas/maquina proyectadas en la lista de insumos del expediente técnico del proyecto, para cada 




























Cuadro N° 15.-          Nivel estimado de emisiones 
 
 










COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 











RODILLO LISO VIBRATORIO 











CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 52.97 52.97 257.30 832.43 98.38 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP 36.58 36.58 177.68 574.84 67.94 












TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 59.30 59.30 288.03 931.86 110.13 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 10.20 10.20 49.56 160.35 18.95 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA 2,000 











CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 60.53 60.53 294.02 951.25 112.42 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 0.48 0.48 2.34 7.59 0.90 
MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO 











VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 1.77 1.77 8.59 27.79 3.28 
EQUIPO DE SOLDADURA 0.21 0.21 1.00 3.25 0.38 
MOTOSIERRA DE 16" 0.47 0.47 2.30 7.46 0.88 
ZARANDA FIJA 2.71 2.71 13.15 42.55 5.03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.2.17  Generación de ruido 
 
 
Los  diferentes  niveles  de  presión  sonora  (ruido)  serán  producidos  por  el  funcionamiento  de 
maquinarias y equipos, estos ruidos pueden ser permanentes o intermitentes. 
En el siguiente cuadro se presenta una lista de equipos a utilizar y sus niveles estimados de ruido 
que pueden alcanzar. 
Cuadro N° 16.-    Niveles de ruido generado por equipos 
 
 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS NIVEL MÁXIMO DE 
RUIDO (dBA) 
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 80 
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 
HP 7- 9 ton 
 
70 
CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 80 
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 145-155 HP 85 
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 90 - 95 HP 80 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 80 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 80 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA 2,000 GLNS.) 122 HP 85 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3 87 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 85 




VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 85 
EQUIPO DE SOLDADURA 70 
MOTOSIERRA DE 16" 80 
Fuente: Adaptación Lezama, 2011. 





Los valores para los niveles de ruido previstos se asumieron teniendo en cuenta un escenario crítico, 
teniendo como base los resultados de estudios previos de contaminación acústica por el uso de 
maquinaria pesada. 
 
Debido que los Estándares Nacionales para Ruido, no estipulan un límite de ruido para aéreas no 




4.2.18  Etapa de operación y Mantenimiento 
Las principales actividades en la etapa de Operación y mantenimiento son las siguientes: 
 
 
•   Limpieza de vía afirmada. 
•   Mantenimiento de vía afirmada. 
•   Limpieza y mantenimiento de cuneta 
•   Limpieza y mantenimiento de alcantarillas. 
•   Limpieza y mantenimiento de señalización. 
 
A.      Descripción de actividades 
 
-      Limpieza de vía afirmada 
El mantenimiento rutinario del camino vecinal consiste en la limpieza de toda la faja de 
terreno contigua a la plataforma, que incluye las obras complementarias a la vía vecinal, el 
roce de la vegetación menor y la poda de vegetación arbórea, la protección de los taludes 
contra la erosión, el desquinche y peinado de los taludes, incluye también la remoción de 
pequeños derrumbes hasta de 50 metros cúbicos. 
 
-      Mejoramiento de vía afirmada 
El material colocado en la etapa de construcción será reforzado con más material nuevo 
extraído de la misma cantera, se colocará una capa sobre la existente, y se procederá a 
compactar en toda la vía vecinal. 
 
-      Limpieza y mantenimiento de cunetas sin revestir 
Las obras de drenaje y subdrenaje están orientadas a recoger y encauzar el agua para 
sacarla de la plataforma de la vía, evitando el deterioro prematuro de la misma. Las obras 
de drenaje deben mantenerse limpias y en buen estado, para permitir el flujo libre del 
agua. 
 
-      Limpieza y mantenimiento de alcantarillas 
Las  alcantarillas  permiten  el  flujo de  las  aguas  generadas por  las  precipitaciones,  la 
limpieza se debe realizar para que el flujo no se vea interrumpido por la maleza que pueda 
crecer. 
 
-      Limpieza y mantenimiento de señalización 
El mantenimiento rutinario de la señalización, consiste en conservar las señales y elementos  
siempre  limpios  y  visibles,  las  actividades  principales  de  mantenimiento rutinario  de  
señalización  son:  limpieza  de  las  señales  verticales  y  recuperación  o reposición en 
casos puntuales, mantenimiento de los hitos kilométricos y su reparación o reposición en 
casos puntuales, limpieza de guardavías, limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, 
barandas de puentes, sardineles de pontones y parapetos de muros. 
 
Las actividades de operación y mantenimiento están dirigidos a asegurar y garantizar la 
sostenibilidad de la actividad, así como asegurar la calidad de la producción durante la vida útil 
de la actividad en curso. Los costos de mantenimiento se inician con la puesta en funcionamiento 
de la actividad y se generan durante toda su vida útil. Estos han sido calculados anualmente e 






4.2.19  Etapa de cierre de las actividades de la construcción. 
 
El  cierre  de  la  obra  para  el  proyecto  de  mejoramiento  del  camino  vecinal  comprende  las 
actividades al finalizar la etapa de construcción del proyecto, el cual permite dejar el área totalmente 
sin trabajos anteriores y las zonas disturbadas totalmente restauradas, con el propósito de evitar el 
deterioro ambiental, la afectación de los recursos naturales, así como la belleza escénica o 
paisajista, a fin de evitar posteriores problemas ambientales. 
 
La etapa de cierre de obra comprenderá las siguientes actividades: 
 
•   Desmantelamiento de áreas auxiliares utilizadas por el proyecto 
•   Traslado y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
•   Retiro de maquinaria pesada 
•   Limpieza de todas las áreas utilizadas por el proyecto 
•   Nivelación y revegetación de las áreas disturbadas. 
 
 
A.            Descripción de actividades 
 
-      Desmantelamiento de áreas auxiliares utilizadas por el proyecto 
El desmantelamiento de equipos, herramientas y diversas instalaciones, así como la 
limpieza de todas las áreas utilizadas por el proyecto. Asimismo, una vez concluido el 
empleo de toda instalación provisional y/o áreas de trabajo, el ejecutor deberá proceder a 
realizar el desmantelamiento final de sus instalaciones provisionales. 
 
-      Traslado y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 
El retiro de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y su disposición final estará a 
cargo de una EO-RS registrada en MINAM que opere en la localidad o cercana a ella. El 
desmonte (material estéril) generado producto de las actividades será trasladados hacia 
los Depósitos de Material Excedente. El ejecutor en la fase de construcción será el 
responsable, estando a su cargo la limpieza en general de las zonas intervenidas por las 
actividades del proyecto; recogiendo el sobrante de las construcciones y de las demás 
estructuras proyectadas (gravas, arenas, etc.), eliminando todo residuo a depósitos de 
materiales excedentes. 
 
-      Retiro de maquinaria pesada 
La maquinaria será retirada, algunas utilizando una cama baja y los demás serán llevando 
rodando y cargando las herramientas y materiales utilizados en el proyecto. 
 
-      Limpieza de todas las áreas utilizadas por el proyecto 
Se realizará una limpieza general de todas las áreas utilizadas para el proyecto de 
mejoramiento de la vía. Los residuos serán almacenados y luego transportados según su 
caracterización. 
 
-      Nivelación y revegetación de las áreas disturbadas. 
El cierre de operaciones del proyecto comprende actividades de restauración de las áreas 
ocupadas por las estructuras, tratando de alcanzar en lo posible las condiciones originales 
del entorno, evitando con ello, posibles problemas ambientales. La acción principal será: 





5. CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICA Y 
CULTURAL 
 
La presente línea base caracteriza el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes 
ambientales y sociales; para ello se identificó en primer lugar los componentes que requerían una 
evaluación de mayor rigurosidad debido a que pueden ser indicadores de impacto ambiental. Para el 
análisis  de los  demás  componentes se  usó  fuentes  de información secundaria oficiales  que se 
encuentran disponibles en las páginas webs institucionales. 
 
 
5.1  Área de Influencia del Proyecto 
 
El área de influencia se encuentra definida por el espacio geográfico sobre el cual se podrían 
producir impactos ambientales, ya sean directos o indirectos, debido a las actividades propuestas 
para el desarrollo del proyecto. 
 
5.1.1         Criterios Utilizados 
 
5.1.1.1      Área de Influencia Directa (AID) 
 
Es aquella donde se manifiestan los impactos y/o efectos directos generados por el proyecto sobre 
los medios físico, biológico y socioeconómico, se basa fundamentalmente en información primaria. 
Los criterios empleados para delimitar el área de influencia directa están en función del alcance de 
los impactos ambientales (directos) que se podrían generar como consecuencia del efecto que las 
actividades  descritas  en el  proyecto  podrían  tener  sobre los  componentes  físico,  biológico y 
socioeconómico. La ubicación de cada componente seguirá los siguientes criterios: 
 
• Las zonas expuestas a impactos por las instalaciones auxiliares. 
El proyecto considera la implementación de un depósito de material excedente (DME), una 
cantera, un almacén y un patio de máquinas, debido a que la ubicación de estas áreas auxiliares 
es próxima a la vía a mejorar, no se han considerado vías alternas. 
 
A continuación, se presentan las coordenadas de los ejes de cada una de las instalaciones 
auxiliares consideradas en el proyecto, el cuadro también muestra el área total de cada una de 
ellas. 
 


















B 182393.9912 9299932.26 489.46 93.49 
1 182407.5537 9299923.77   
2 182390.0452 9299896.99   





A 182364.3232 9299950.8328 930.81 123.49 
B 182393.9912 9299932.2637   
C 182377.9808 9299907.4992   
D 182351.5901 9299930.4890   
DEPOSITO 
MATERIAL 
A 181743.8718 9299754.6354 7316.90 404.45 














(m) ESTE (E) NORTE (N) 
EXCEDENTE 
(DME) 
C 181879.9974 9299764.0169   
D 181892.6202 9299743.0189   
E 181855.7077 9299721.2567   
F 181822.2682 9299678.2213   







A 180953.0696 9299739.1868 3627.65 232.00 
B 180987.9557 9299742.0084   
C 181002.2206 9299732.7611   
D 181013.8945 9299694.5026   
E 181007.9301 9299675.4126   
F 180976.5312 9299659.9496   
G 180953.2280 9299704.1872   




•  Distritos  y/o  centros  poblados  (comunidades,  caseríos  y  otros)  cuya  jurisdicción 
cruza y/o colinda con la vía. 
El proyecto en la vía Maino -Santa rosa - Sispucro mejorara la transitabilidad, los niveles de 
integración e incrementara la intervención de las áreas dentro de cuyos límites físicos 
naturales se encuentran las localidades que se indican en el cuadro N°18. Dichas localidades 
se encuentran indicadas en el Sistema de Información Geográfica del Sistema de Consulta 
de Centros Poblados del INEI y en el Directorio Nacional de Centros Poblados de los Censos 
Nacionales 2017. 
 

















1 San Isidro de Maino MAINO 430 155 Directa 
2 San Isidro de Maino SANTA ROSA 64 27 Directa 
3 San Isidro de Maino SAN ANTONIO - 1 Directa 
4 San Isidro de Maino CHULLUS PAMPA - 1 Directa 
5 San Isidro de Maino SHICPATA - 1 Directa 
6 San Isidro de Maino POTRERO - 2 Directa 
7 San Isidro de Maino SISPUCRO - 2 Directa 
8 San Isidro de Maino PALMALOMA - 3 Directa 
9 San Isidro de Maino CONVENTO - 2 Directa 
10 San Isidro de Maino HUAYPUNTA - 5 Directa 
11 San Isidro de Maino NAYNO HUIXSA - 1 Directa 
12 San Isidro de Maino ACHUPA - 4 Directa 




















14 San Isidro de Maino CULAS LOMA - 3 Directa 
15 San Isidro de Maino RAMOS HUAYCO - 3 Directa 
16 San Isidro de Maino CHUNGANA - 1 Directa 
17 San Isidro de Maino YSHMISH TRANCA - 3 Directa 
18 San Isidro de Maino CUELINGA - 2 Directa 
Fuente: Directorio Nacional De Centros Poblados Censos Nacionales 2017 – INEI 2017 
 
De  lo  indicado  en  el  cuadro  anterior  y  de  las  labores  realizadas  en  campo  se  pudo 
determinar que la mayoría de los Centros Poblados reconocidos en la base de datos del 
INEI 2017 no cuentan con habitantes permanentes, solo cuentan con viviendas ocupadas 
durante sus actividades de agricultura y ganadería, por lo que se presume que radican en la 
localidad del Maino, capital del distrito de San Isidro de Maino, que tiene la mayor cantidad 
de personas censadas, 430 habitantes. 
 
•  Las  áreas  naturales  protegidas  y  sus  zonas  de  amortiguamiento  colindantes  o 
cruzadas por la vía en mejoramiento, así también si se encuentra en áreas de 
conservación regional y municipal e incluso las privadas, así como otros sitios de 
interés como los humedales establecidos en la Convención de Ramsar (tratado 
intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación 
internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus 
recursos). 
Según información gráfica de SERNANP, el proyecto de mejoramiento vial no se ubica dentro 
de áreas naturales  protegidas,  ni en  zonas de  amortiguamiento,  ni en área de 
conservación regional, municipal o privada y tampoco se encuentra dentro de los límites de 
sitios  Ramsar,  por  lo que  no se consideró la  inclusión  de estas zonas en el área  de 
influencia. 
 
•  Las zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural colindantes o atravesadas por la 
vía. 
Según el Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA) del Ministerio de 
Cultura, el área de emplazamiento del proyecto de mejoramiento no cruza y/o colindan con 
zonas arqueológicas y/o de patrimonio cultural. 
 
•  Los predios (viviendas, terrenos y otros) que pueden ser afectados o beneficiados 
por las obras relacionadas al proyecto vial de mejoramiento. 
En vista que el trazo de la vía mejoramiento ha sido proyectado manteniendo en lo posible 
el alineamiento de la vía existente, no se han identificado predios que se verían afectados 
directamente con las actividades del proyecto, es por ello que no se desarrollará el Plan de 
Afectaciones y Compensaciones (PAC). Cabe mencionar que los predios beneficiados son de 
uso agropecuario. 
 
•  Las comunidades campesinas y/o comunidades nativas por cuya jurisdicción cruza la 
vía. 
En base a la información gráfica del Ministerio de Agricultura se determinó que la vía en 






•  Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso 
del proyecto vial. 
El proyecto se desplaza sobre la microcuenca de la quebrada Osmal, microcuenca de 4 
orden que se caracteriza por su caudal permanente y buen estado ecológico. Su curso 
principal confluye con el rio Yuyac y desemboca en el río Utcubamba, formando así parte de 
la cuenca del mismo nombre. 
 
•  Los ecosistemas críticos atravesados o colindantes con la vía. 
No se identificaron ecosistemas, en el área de emplazamiento de la vía en mejoramiento, 
que pudieran ser afectadas por las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. 
 
 
5.1.1.   Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Para la delimitación del AII se ha considerado criterios de carácter ambiental y socioeconómico, en 
base a los impactos secundarios asociados al ciclo de vida del proyecto. Se consideran las áreas 
donde se producirán los impactos indirectos del proyecto, donde los impactos son de baja magnitud. 
 
El AII no se relaciona con las áreas donde se encontrarán ubicados los componentes del proyecto 
o donde se ejecutarán las actividades constructivas propiamente dichas (criterios técnicos), sino con 
las potenciales interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, 
que son abióticos, bióticos y socioeconómicos. 
 
Entre los criterios que se han utilizado para determinar el área de influencia indirecta tenemos: 
 
•  Las zonas (las comunidades campesinas, las áreas arqueológicas y/o de patrimonio 
cultural y ecosistemas) vinculadas a la vía, por caminos de acceso que confluyen en 
la misma. 
No existen áreas de patrimonio cultural y/o ecosistemas vinculadas a las vías vecinales y/o 
trochas existentes colindantes con la vía en mejoramiento Maino – Sispucro. 
 
•  Los  centros  poblados  que  se  encuentran  conectados  con  la  vía,  o  al  área  de 
influencia directa, a través de la carretera, camino secundario o ramal. 
Revisados  el  Sistema  de  Información  Geográfica  del  Sistema  de  Consulta  de  Centros 
Poblados del INEI y el Directorio Nacional de Centros Poblados de los Censos Nacionales 
2017, se pudo determinar que dentro el área de influencia indirecta, determinada para el 
proyecto de la vía en mejoramiento, se encontrarían los siguientes centros poblados o 
caseríos que se detallan en el siguiente cuadro: 
 

















1 San Isidro de Maino CEDRO - 1 Indirecta 
2 San Isidro de Maino CALPILON 36 10 Indirecta 
3 San Isidro de Maino VARGAS 18 5 Indirecta 
4 San Isidro de Maino LANCHE HUAYCO - 2 Indirecta 
5 San Isidro de Maino OLCHOC - 1 Indirecta 




















7 San Isidro de Maino YUNGUILLA - 1 Indirecta 
8 San Isidro de Maino ÑUDILLO - 3 Indirecta 
9 San Isidro de Maino POTRERO LOMA - 1 Indirecta 
10 San Isidro de Maino BELLAVISTA - 1 Indirecta 
11 San Isidro de Maino PUT QUERAL - 1 Indirecta 
12 San Isidro de Maino YANA CASPE - 2 Indirecta 
13 San Isidro de Maino PAPAYA HUAYCO - 1 Indirecta 
14 San Isidro de Maino LANCHE PAMPA 1 3 Indirecta 












17 San Isidro de Maino LANCHI HUAYCO - 2 Indirecta 
Fuente: Directorio Nacional De Centros Poblados Censos Nacionales 2017 – INEI 2017 
 
 
•  Las cuencas o micro-cuencas que son cruzados o adyacentes a las vías de acceso 
del proyecto vial. 
El proyecto se desplaza sobre la microcuenca de la quebrada Osmal, microcuenca de 4 
orden que se caracteriza por su caudal permanente y buen estado ecológico. Su curso 
principal confluye con el rio Yuyac y desemboca en el río Utcubamba, formando así parte de 
la cuenca del mismo nombre. 
 
•  Composición y ordenamiento geopolítico (comunidades, distritos) que constituyen el 
escenario político administrativo entre cuyos límites inciden presiones demográficas, 
efectos comerciales y flujos migratorios. 
El escenario geopolítico del área del proyecto está constituido por el distrito de San Isidro de 
Maino principalmente, distrito que constituye el escenario donde podrían incidir presiones 
demográficas, efectos comerciales y flujos migratorios. 
 
 
5.1.2           Delimitación del Área de Influencia del proyecto 
 
 
5.1.2.1 Área de Influencia Directa (AID) 
 
Se consideró como AID al área en que podrían ocurrir impactos positivos o negativos en el medio 
físico, biológico y socioeconómico, producidos como consecuencia directa del desarrollo de obras 
de mejoramiento de la vía Maino - Sispucro o por el funcionamiento posterior del mismo. 
 
El Mapa de AID a escala 1/22,000, que se adjuntan en el Anexo N°02: Mapas temáticos, consignan 
la ubicación de la vía en mejoramiento, la red vial según MTC, los centros poblados y/o caseríos del 
Censo 2017, ubicación de instalaciones auxiliares y el área determinada para el AID. Para la 





5.1.2.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
Se consideró como AII a aquella zona donde los impactos que se pudieran prever y/o generar no 
son  una  consecuencia  atribuible  de  forma directa  al  mejoramiento  u  operación  de  la  trocha 
carrozable. 
 
El Mapa de AII a escala 1/25,000, que se adjuntan en el Anexo N°02: Mapas temáticos, consignan 
la ubicación de la vía en mejoramiento, la red vial según MTC, los centros poblados y/o caseríos del 
Censo 2017, ubicación de instalaciones auxiliares, el área determinada para el AII y el perímetro del 
AID. Para la superficie del AID se calculó un área de 713.75 Ha. 
 
 
5.2  Medio Físico 
 
La presente línea base caracteriza el área de influencia del proyecto respecto a sus componentes 
ambientales y sociales; para ello se identificó en primer lugar los componentes que requerían una 
evaluación de mayor rigurosidad debido a que pueden ser indicadores de impacto ambiental. Para el 
análisis  de los  demás  componentes se  usó  fuentes  de información secundaria oficiales  que se 
encuentran disponibles en las páginas webs institucionales. 
 
5.2.1    Clima 
La clasificación climática que se realizó fue sobre las siguientes variables meteorológicas: 
temperatura, precipitación, dirección y velocidad del viento; la base de datos fue extraída de la 
estación Meteorológica de Chachapoyas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI), del período 2010 a 2016. 
 
Se eligió esta estación por encontrarse cercana a la zona del proyecto de creación del camino 
vecinal, actualmente la estación mencionada se encuentra operando y además contiene la base de 
datos más completa. 
 


























Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
 
a.   Temperatura: 
De la fuente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), se ha tomado los 
resultados mensuales de temperatura de las Estación Chachapoyas, siendo ésta la estación en 
funcionamiento más cercanas al área del proyecto, el periodo de evaluación fue de 20 años 
desde el 1997 hasta el 2016., observándose en esta región variaciones que van desde 6.3 a 
22.75°C. 
 
El comportamiento de la Temperatura Máxima Media Mensual oscila de 15,67°C a 22,75 °C, y 
la Temperatura Mínima Media Mensual oscila de 7,87 °C a 11,84°C, para los años evaluados 
de 1997 a 2016. Para mejor detalle se muestran los siguientes cuadros en la que se exponen los 
valores promedios, mínimas y máximos mensuales (Cuadro N°37).
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1997 20,8 19,0 20,5 19,7 18,8 19,8 19,6 19,0 21,1 20,9 20,9 19,0 19.93 18,8 21,1 
1998 19,3 20,2 19,7 20,5 21,1 20,1 20,3 20,5 21,5 21,4 21,2 21,8 20.63 19,3 21,8 
1999 19,8 18,2 19,7 19,1 18,5 19,5 18,0 19,6 20,0 20,1 21,3 19,8 19.47 18,0 21,3 
2000 20,0 18,4 18,5 18,4 19,7 18,8 18,7 20,0 20,0 20,9 S/D S/D 19.34 18,4 20,9 
2001 S/D S/D S/D S/D S/D 19,1 19,6 19,8 20,4 20,9 20,6 21,2 20.24 19,1 21,2 
2002 20,4 18,6 19,0 20,0 19,8 19,5 18,7 19,9 20,8 20,0 19,4 19,9 19.67 18,6 20,8 
2003 19,7 19,9 19,3 19,5 19,5 19,8 19,3 20,2 20,5 21,3 21,3 20,3 20.05 19,3 21,3 
2004 22,2 19,7 19,3 20,4 21,1 18,6 18,7 19,5 20,2 21,0 20,8 21,0 20.21 18,6 22,2 
2005 21,8 20,5 20,0 20,3 20,8 20,8 20,5 21,3 21,1 20,2 21,7 20,1 20.76 20,0 21,8 
2006 19,4 19,5 18,5 20,0 20,0 20,2 19,8 20,7 21,2 22,0 21,0 20,4 20.23 18,5 22,0 
2007 18,5 20,2 19,4 20,0 20,8 20,4 19,8 20,5 19,3 20,4 20,0 S/D 19.94 18,5 20,8 
2008 S/D S/D 18,9 19,8 20,5 20,2 20,1 21,2 20,7 20,2 21,2 21,4 20.42 18,9 21,4 
2009 18,8 18,5 19,0 18,5 20,0 19,9 19,7 20,9 20,6 21,0 21,3 20,1 19.86 18,5 21,3 
2010 19,1 21,0 20,7 21,7 20,7 20,3 20,5 21,2 21,2 22,1 22,0 20,5 20.92 19,1 22,1 
2011 20,2 20,1 19,8 19,0 20,7 20,0 19,4 20,4 19,8 21,0 21,0 19,7 20.09 19,0 21,0 
2012 18,9 19,0 19,0 20,0 19,2 19,4 20,1 20,4 20,4 20,3 20,9 20,4 19.83 18,9 20,9 
2013 19,5 19,6 19,7 20,6 20,5 19,1 19,4 20,2 21,0 23,6 22,1 20,4 20.48 19,1 23,6 
2014 20,2 19,1 19,2 20,0 20,0 20,5 20,0 19,7 20,1 20,5 21,4 19,8 20.04 19,1 21,4 
2015 18.22 19.5 19.75 20.2 20.95 18.23 17.11 17.19 17.52 20.35 22.30 17.47 19.07 17.11 22.30 














































































21,8    
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Año 1997-2011.
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1997 10,4 10,9 10,6 10,9 10,4 9,6 8,2 8,7 10,5 10,6 10,8 11,2 10,2 8,2 11,2 
1998 11,7 11,6 11,8 11,4 9,3 7,8 6,9 7,1 6,8 9,4 9,1 8,0 9,2 6,8 11,8 
1999 9,4 9,5 8,9 9,0 8,6 8,9 6,5 6,3 7,6 7,2 8,6 9,1 8,3 6,3 9,5 
2000 8,0 9,0 10,0 10,4 10,1 9,8 8,1 8,0 9,5 8,6 7,6 10,1 9,1 7,6 10,4 
2001 9,6 9,9 10,3 9,7 10,0 10,0 10,0 9,4 10,1 12,0 11,8 12,5 10,4 9,4 12,5 
2002 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
2003 12,0 11,7 11,5 11,7 11,1 9,9 8,4 9,0 9,4 10,7 11,4 11,2 10,7 8,4 12,0 
2004 9,7 10,9 11,6 11,2 10,9 8,9 10,1 8,1 9,2 11,5 11,7 11,4 10,4 8,1 11,7 
2005 10,5 12,3 12,1 11,9 10,3 10,2 7,5 7,7 9,9 11,3 10,1 10,7 10,4 7,5 12,3 
2006 11,3 11,7 11,6 11,1 9,9 9,9 8,0 9,0 9,4 11,0 11,3 11,8 10,5 8,0 11,8 
2007 12,2 10,7 11,4 11,2 10,7 9,7 8,9 8,8 9,0 10,0 11,6 S/D 10,4 8,8 12,2 
2008 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
2009 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
2010 11,1 12,2 12,2 11,9 12,1 11,0 9,4 8,1 9,2 10,2 10,2 10,9 10,7 8,1 12,2 
2011 10,7 10,6 10,8 11,0 10,5 9,8 9,5 9,3 9,8 10,0 11,2 11,3 10,5 9,3 11,3 
2012 11,2 11,0 11,2 11,1 10,3 8,9 8,0 8,6 9,1 11,2 11,7 11,6 10,3 8,0 11,7 
2013 12,0 11,6 12,1 10,7 11,4 10,0 8,1 9,3 8,8 13,7 10,3 11,2 11,0 8,8 13,7 
2014 11,2 10,8 11,2 11,4 11,3 10,2 8,9 8,6 8,0 8,9 9,0 10,7 10,1 8,0 11,4 
2015 10.90 10.74 11.10 11.0 11.31 11.54 7.9 8.57 9.40 9.50 9.0 10.40 10.11 7.9 11.54 
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b.   Humedad Relativa: 
 
La humedad relativa representa el porcentaje de vapor efectivamente presente en el aire en comparación 
con la saturación en las condiciones de temperatura y presión existentes. La humedad relativa al igual 
que la temperatura condiciona la vida de los organismos en una determinada área (Alderes, 2016). Por 
ejemplo, algunos organismos prosperan en ambientes calientes y otros en ambientes frescos y fríos, 
otros persisten mejor en ambientes húmedos, que en ambientes secos. Es decir, su importancia se 
encuentra en que permite caracterizar ambientalmente la zona de vida del proyecto a realizar. 
 
Las fluctuaciones de los valores de la Humedad Relativa Media Mensual oscilan entre los valores de 
81,0 % y 88,5%. Para mejor detalle se muestran los siguientes cuadros en la que se exponen los valores 
mensuales y sus respectivos estadísticos (SENAMHI, 2016). 
 
 
c.   Precipitación: 
 
 
La  precipitación  es  la  cantidad  de  agua  que  cae  sobre  la  superficie  de  la  Tierra.  Es  una  parte 
importante del ciclo hidrológico y es responsable por depositar agua fresca en los cuerpos de agua y el 
planeta. 
 
Es importante su conocimiento ya que influye sobre los organismos del ecosistema existente y en las 
actividades económicas de la población. Además, para un ecosistema determina qué tipo de organismos 
pueden desarrollarse en él, pues cada ser vivo necesita condiciones adecuadas tanto bióticas como 
abióticas para poder sobrevivir (FAO, s.f.). 
 
El análisis de los datos proporcionados por la estación meteorológica de Chachapoyas en la provincia de 
Chachapoyas y en el departamento de Amazonas, ubicada en el distrito de Chachapoyas (Oficina de 
Estadística del SENAMHI), reporta una precipitación promedio para el periodo del 1997 y 2016 





































1995 87,7 89,2 88,7 85,4 83,0 80,1 79,5 82,9 85,0 85,0 86,0 88,0 85,0 79,5 89,2 
1996 88,1 94,8 94,3 91,4 89,5 87,3 84,9 84,7 82,3 89,0 77,9 84,6 87,4 77,9 94,8 
1997 81,1 86,4 81,0 85,2 84,4 82,0 85,4 89,3 88,6 87,7 88,3 92,6 86,0 81,0 92,6 
1998 92,7 89,0 88,4 88,8 81,7 78,3 76,6 80,7 81,0 86,5 84,3 80,8 84,1 76,6 92,7 
1999 85,1 91,3 85,6 81,8 86,3 86,2 81,7 82,2 88,4 84,8 87,4 92,6 86,1 81,7 92,6 
2000 82,7 88,0 89,4 90,4 88,3 91,3 90,8 88,2 87,4 78,1 63,0 82,1 85,0 63,0 91,3 
2001 83,2 85,1 86,3 81,6 84,1 80,9 80,5 75,7 79,1 80,3 81,7 81,1 81,6 75,7 86,3 
2002 80,4 86,8 87,7 84,9 84,6 80,9 83,0 77,5 77,5 83,4 85,2 84,3 83,0 77,5 87,7 
2003 84,1 84,9 84,9 84,5 84,2 80,8 77,3 76,3 77,2 79,1 78,5 80,9 81,1 76,3 84,9 
2004 73,2 82,0 87,6 85,0 82,3 82,9 85,9 80,2 83,6 86,5 88,2 86,1 83,6 73,2 88,2 
2005 83,6 88,1 88,9 87,2 84,4 84,2 81,1 81,5 83,7 87,6 80,0 85,2 84,6 80,0 88,9 
2006 87,9 88,9 91,6 86,1 80,4 81,1 77,4 78,1 78,9 75,9 81,8 83,9 82,7 75,9 91,6 
2007 90,5 83,8 88,9 87,2 85,6 80,9 83,9 81,4 83,1 84,4 87,6 86,6 85,3 80,9 90,5 
2008 87,8 89,5 90,9 90,9 89,0 89,4 90,6 87,1 81,5 83,2 86,4 88,9 87,9 81,5 90,9 
2009 93,2 93,6 92,5 91,4 82,3 79,0 77,5 74,2 76,9 79,3 75,1 79,7 82,9 74,2 93,6 
2010 82,6 82,5 81,8 80,3 81,9 77,4 76,4 69,1 73,2 70,2 74,7 77,7 77,3 69,1 82,6 
2011 95,8 87,7 85,1 99,8 94,6 94,3 96,8 96,1 94,0 92,2 95,4 94,8 93,9 85,1 99,8 
2012 90,8 89,4 90,1 93,9 91,5 93,9 92,3 94,4 94,0 93,9 90,7 88,7 92,0 88,7 94,4 
2013 81,4 93,9 96,2 91,4 94,4 96,1 94,9 95,1 94,3 92,8 64,4 93,9 90,7 64,4 96,2 
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1997 76,9 295,6 113,8 152,5 83,8 69,3 6,0 64,0 91,2 34,9 81,8 177,0 103,9 6,0 295,6 
1998 88,6 78,1 175,1 149,0 26,6 6,0 0,9 27,4 21,0 99,4 79,3 15,7 63,9 0,9 175,1 
1999 100,3 204,9 35,0 36,5 84,7 64,3 16,7 23,8 61,1 30,6 41,2 99,3 66,5 16,7 204,9 
2000 38,6 99,0 90,3 70,0 72,7 70,8 11,4 14,4 66,4 5,7 35,7 113,8 57,4 5,7 113,8 
2001 62,9 81,0 151,4 46,2 65,4 9,4 20,0 9,5 62,5 129,3 63,2 47,8 62,4 9,4 151,4 
2002 114,3 175,3 151,0 75,4 47,3 7,6 30,8 7,3 28,6 178,2 74,9 93,9 82,1 7,3 178,2 
2003 76,9 123,8 107,1 70,6 65,9 13,9 7,8 38,7 43,2 65,7 84,1 84,6 65,2 7,8 123,8 
2004 47,2 64,9 125,1 87,2 40,1 42,4 39,3 16,6 27,8 93,2 149,8 55,4 65,8 16,6 149,8 
2005 18,1 84,5 101,3 65,9 44,3 7,3 4,0 19,1 73,6 142,3 44,8 89,7 57,9 4,0 142,3 
2006 136,0 78,9 269,1 47,4 11,7 15,3 27,2 5,1 31,5 153,4 89,1 82,1 78,9 5,1 269,1 
2007 108,5 52,5 169,6 69,3 42,9 4,8 34,4 36,5 30,5 96,7 90,9 78,6 67,9 4,8 169,6 
2008 48,8 129,1 66,2 40,7 49,0 30,1 7,0 21,8 38,7 123,8 96,7 38,8 57,6 7,0 129,1 
2009 130,1 151,4 104,4 180,5 47,7 16,0 29,0 65,5 68,6 72,5 91,8 26,8 82,0 16,0 180,5 
2010 47,9 82,2 60,2 71,6 84,7 58,7 74,5 60,8 57,0 78,5 90,2 86,4 71,0 47,9 90,2 
2011 76,8 62,8 205,8 67,3 51,0 7,5 44,0 18,2 46,1 81,0 61,4 119,1 70,1 7,5 205,8 
2012 145,2 245,0 88,5 74,3 86,3 50,3 5,1 10,0 35,4 155,3 58,8 53,7 84,0 5,1 245,0 
2013 115,6 94,8 184,2 77,9 52,8 28,6 18,7 40,3 40,1 0,7 26,3 91,7 64,3 0,7 184,2 
2014 112,5 92,1 265,2 62,7 68,1 34,6 23,7 18,3 51,7 50,8 116,1 161,7 88,1 18,3 265,2 
2015 40.5 91.3 115.23 50.67 47.62 27.65 15.23 12.14 30.10 23.50 85.74 125.00 55.39 12.14 125.00 
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d.     Dirección y Velocidad del Viento 
 
El comportamiento de la velocidad del viento muestra como máximo valor medio mensual 7,00 
m/s, evaluado en el periodo del 2010 al 2016, alcanzando las velocidades más altas entre los meses 
de junio a agosto. Para mejor detalle se muestran los siguientes cuadros en la que se exponen los 
valores mensuales y sus respectivos estadísticos. Además, como se puede apreciar en la rosa de 
vientos la dirección predominante del viento en el AID es el Oeste. 
 



























Fuente: Estación Chachapoyas - SENAMHI. 
 
e.   Efectos de fenómenos climáticos cíclicos. 
 
Dentro del área de influencia los efectos principales de los fenómenos climáticos son la perdida de 
cultivos por exceso de precipitaciones o ausencia de estas. 
 
 
f.      Clima 
 
En base a la ZEE amazonas, en el AID de la vía vecinal Maino, Calpilón y Tolpín, se ha 
identificado un tipo de clima el cual se detalla a continuación: 
 
Ligeramente Húmedo y templado cálido (B1, B´3): 
Clima sin ningún tipo de déficit de agua y con baja eficiencia térmica en el verano. Este tipo climático 
se presenta en las estaciones de Chachapoyas y Pomacochas (ZEE, 2010). 
Clima del tipo muy lluvioso, cálido, muy húmedo, con invierno seco y abundante precipitación 
durante todo el año, permanentemente húmedo por la alta concentración de vapor de agua en la 
atmosfera (ZEE, 2010). 
 
El tiempo de esta región está determinado por el Anticiclón del Atlántico Sur, la baja presión 
Ecuatorial, ligada a la Zona de Convergencia Intertropical. 
Estas zonas se caracterizan por ser muy inestables (disminución de la temperatura con la altura), 
la temperatura promedio anual de verano e invierno es de 22 °C y en periodos de friaje bajan 





































1997 9,72 9,72 10,44 9,72 11,16 6,48 14,40 13,68 10,08 9,00 9,36 7,92 10,14 6,48 14,40 
1998 6,84 9,00 7,56 8,28 11,16 13,32 15,48 12,60 12,96 10,44 10,08 12,24 10,83 6,84 15,48 
1999 10,80 7,92 10,44 16,20 11,52 7,56 13,68 15,84 10,80 12,60 8,64 8,28 11,19 7,56 16,20 
2000 9,00 10,08 9,00 11,16 9,00 5,76 9,00 12,96 10,08 14,04 11,16 10,44 10,14 5,76 14,04 
2001 11,16 10,44 8,64 17,28 9,36 18,00 16,20 21,60 14,40 12,60 8,64 13,32 13,47 8,64 21,60 
2002 12,60 8,64 7,56 13,68 9,36 15,12 12,24 19,08 10,44 7,56 6,48 9,00 10,98 6,48 19,08 
2003 8,64 7,92 8,28 10,80 13,32 12,96 14,04 14,40 13,68 10,44 10,08 9,72 11,19 7,92 14,40 
2004 10,08 10,08 9,36 7,20 10,44 12,24 11,52 14,76 13,32 9,36 8,28 9,72 10,53 7,20 14,76 
2005 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --    
2006 8,28 7,92 5,76 9,00 10,44 11,88 15,12 15,48 12,24 9,36 9,00 8,64 10,26 5,76 15,48 
2007 5,40 9,00 7,56 11,52 11,52 16,56 10,08 15,12 12,96 9,36 9,72 8,64 10,62 5,40 16,56 
2008 9,00 10,08 10,80 9,00 12,60 10,44 10,44 12,96 12,96 9,36 10,08 7,92 10,47 7,92 12,96 
2009 7,56 7,56 10,80 12,60 7,56 11,88 12,24 14,40 11,16 10,44 8,64 10,08 10,41 7,56 14,40 
2010 6,84 8,64 10,08 12,60 8,64 14,40 10,08 15,12 14,04 12,24 7,56 8,64 10,74 6,84 15,12 
2011 5,23 5,50 5,10 5,73 6,77 6,20 7,81 6,74 7,40 5,48 4,87 5,35 6,02 4,87 7,81 
2012 4,94 4,89 5,90 5,93 6,06 7,43 7,61 8,26 6,53 5,58 5,37 5,81 6,19 4,89 8,26 
2013 7,23 5,29 4,55 6,00 5,77 7,27 8,26 7,94 6,73 5,94 7,20 6,90 6,59 4,55 8,26 
2014 6,58 6,43 5,71 6,33 5,77 8,07 7,87 8,45 7,50 8,81 6,97 5,48 7,00 5,48 8,81 
2015 5.88 7.23 6.24 8.12 6.46 5.25 7.37 8.46 7.68 7.93 6.15 6.91 6.97 5.25 8.46 
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Cuadro N° 26.-  Dirección del viento 
 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1997 S W S W W S W W W S S S 
1998 S S S W W W W W W W S S 
1999 S S S W W W W W W W S S 
2000 S S S W W W W W W W S W 
2001 S S S W W W W W W W S S 
2002 S S S W W W W W W W S S 
2003 S S S W W W W W W W W S 
2004 S W W S W W W W W W S S 
2005 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2006 S S S W W W W W W W S S 
2007 S S S W W W W W W W W S 
2008 S S W W W W W W W NW W S 
2009 S S S W W W NW W W S SE S 
2010 S S S W W W W W W W S S 
2011 S S S NW W W NW W W W S S 
2012 S S S W W NW NW NW NW W S S 
2013 S SE S NW NW NW NW NW NW NW S S 
2014 S S S NW NW NW NW W NW NW S S 
2015 S S S NW W NW NW NW NW NW SW W 
2016 - - - - - - - - - NW SE S 
Predominante S S S W W W W W W W S S 





5.2.2    Calidad de aire, ruido y vibraciones. 
 
 
a.   Calidad de aire 
 
Para el monitoreo de calidad de aire se tiene en cuenta el protocolo de monitoreo de la calidad 
de aire y procesamiento de datos propuesto por DIGESA en el 2005, este sugiere la evaluación 
de los siguientes parámetros para las actividades de tráfico intenso de vehículos (principal 
actividad del proyecto). 
 
Cuadro N° 27.-   Parámetros a evaluar 
 
Contaminante ECA para aire D.S. 003-2017-MINAM 
Dióxido de nitrógeno 200 ug/m3 para un periodo de una hora 
Monóxido de carbono 30 000 ug/m3 para un periodo de una hora 
Dióxido de azufre 250 ug/m3 para un periodo de 24 horas 
PM-10 100 ug/m3 para un periodo de 24 horas 
PM-2.5 50 ug/m3 para un periodo de 24 horas 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El punto de monitoreo se estableció teniendo en cuenta la normativa vigente y las distancias a 
las poblaciones más cercanas de la fuente generadora de contaminación, a continuación, se 
presentan las estaciones de monitoreo para la calidad de aire. 
 
 












Estándares de calidad Ambiental para 
Aire (D.S. N.º 003-2017-MINAM) 
A-2 181708.5030 9299638.5831 
Fuente: elaboración propia 
 
 
b.   Monitoreo de Ruido 
 
Para el monitoreo de ruido se tiene en cuenta el protocolo de monitoreo nacional de ruido 
dispuesto mediante Resolución Ministerial N.º 227-2013-MINAM, donde se indica que las 
estaciones de monitoreo deben estar ubicadas dentro de las áreas representativas también 
llamadas áreas afectadas, estas áreas se encuentran ubicadas a una distancia cercana de la 
fuente generadora de ruido y el sonómetro se ubicará a tres metros de la fuente generadora de 
ruido. A continuación, se presenta la ubicación de las estaciones de muestreo. 
 





















Reglamento de Estándares Nacionales 
de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. 
N° 085-2003-PCM). 
















Cabe recalcar que este monitoreo ambiental debe realizarse en la etapa preliminar del proyecto, 
por lo cual el laboratorio encargado de realizar los muestreos y análisis correspondientes deberá 
contar con las metodologías de análisis acreditadas por INACAL y deberá adjuntarse el 




5.2.3  Fisiografía 
 
La fisiografía dentro del área de influencia se determinó en base al estudio llevado a cabo 
para Zonificación Económica Ecológica para el departamento de Amazonas, en donde realizó 
el análisis de imágenes de satélite Landsat TM y ETM, así como labores de reconocimiento 
en campo para la identificación de las diversas unidades fisiográficas. 
 
En relación con lo antes mencionado, la totalidad del AID se encuentra en zonas clasificadas 
como tierras Cálido a Templado que presentan temperaturas que varían desde 14.5°C a 
25°C. Esta unidad presenta Grandes Paisajes de Relieve Montañoso (cordillera oriental), que 
presentan topografía muy accidentada de pendientes que varían desde 25 hasta más de 
75%., donde se han observado Paisajes de Montañas Altas, formado por elevaciones de 
terreno que presentan altitudes superiores a los 800 metros de altura donde se distinguen 
Montañas Altas de Laderas Empinadas, que presentan un relieve disectado con pendientes 
que varían de 25% a 50%, los suelos son muy superficiales debido al contacto litológico.(Ver 
en Anexo N°02: Mapa Fisiográfico): 
 
Cuadro N° 30.-  Unidades Fisiográficas 
 
 
Descripción Superficie AID 
Ha % 
Tierras Calidas a Templado. Relieve Montañoso 
(Cordillera Oriental). 





TOTAL 552.85 100 






A razón del mapa geológico del cuadrángulo de Chachapoyas del INGEMMET se pudo 
determinar que la vía en mejoramiento y la totalidad de la superficie calcula para el AID se 
encuentra dentro de la Formación Chambara que forma parte del Grupo Pucará.   La 
descripción se ha realizado tomando como referencia el Boletín de Geología del Cuadrangulo 




Los afloramientos presentan una orientación NO-SE. Se observan principalmente, en el dominio 
occidental y en menor proporción en el dominio central. Aflora en varios sitios como en la 
carreta Chachapoyas-Levanto. En la carreta Chachapoyas-Levanto y en el rio Yuyac (este  de  
Magdalena),  la  Formación  Chambara  sobreyace  al   Grupo  Mitu  en  ligera discordancia. 





La litología está compuesta, esencialmente, por calizas en estratos gruesos que varían entre 
0.5 y 1.5 m con presencia de nódulos calcáreos. En la carreta Chachapoyas-Levanto, las 
calizas son masivas de color gris a gris oscuro. Superficialmente el Grupo Pucara muestra 
coloraciones de beige a marrón claro con estratificación paralela y superficies onduladas; 
contiene algunos nódulos silíceos. Petrográficamente, son calizas biomicritas, calizas 
dolomíticas esparíticas y calizas mitricas dolomitizadas y presentan restos de moluscos. Por 
sus características textuales, litofacies y la presencia de fósiles, el medio sedimentario de la 
Formación Chambara corresponde a una plataforma externa (Boletin Geologia del Cuadrangulo 
de Chachapoyas Hoja 13-h INGEMMET, 2012). Esta unidad geológica se encuentra ocupando 
el 100% de la superficie del AID. 
 






Formación Chambara 552.85 100 
TOTAL 552.85 100 






































No se evidencia la presencia de fallas geológicas dentro del AID o cercanas a la misma, 













































Fuente: Elaboración propia. 













































Fuente: Elaboración propia. 





5.2.5  Geomorfología 
 
Los relieves que configuran la región amazonas han sido formados y desarrollados por los 
diversos procesos geo estructurales y/o por los procesos exógenos, como la erosión y el 
intemperismo, los cuales han sido estudiados y descritos en la ZEE del departamento de 
Amazonas (ZEE departamento Amazonas - Geomorfología. Castro Medina, Walter. 2010). 
Dicha información ha sido considera para determinar las clases de unidades geomorfológicas, 
sobre el cual se encuentra la superficie del AID, las cuales se detallan a continuación (Ver en 
Anexo N°02: Mapas Geomorfológico): 
 




Descripción Superficie AID Ha % 






Depósitos coluviales 173.25 31.35 
TOTAL 552.85 100 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
a.   Procesos morfodinámicos 
En el área de influencia del proyecto sucedieron principalmente procesos geomorfológicos 
externos que modelaron la superficie terrestre, la erosión de rocas, el transporte de materiales 
y la sedimentación de detritos contribuyeron a la formación del paisaje dentro del área de 
influencia del proyecto. 
 
Las geoformas del área de influencia del proyecto se formaron con la meteorización de rocas 
in situ a través de la influencia del clima, la temperatura y el transporte de materiales por 
aguas de escurrimiento superficial. 
 
Las zonas de mayor riesgo físico a las obras son las áreas cuya pendiente es pronunciada, lo 
que puede provocar el desprendimiento de rocas o material suelto, para disminuir este riesgo 
las actividades de movimiento de tierras tendrán siempre en cuenta la estabilidad de los taludes 

















































5.2.6  Sismicidad 
 
Los análisis de estabilidad sísmica fueron efectuados con el fin de evaluar la estabilidad general 
de las obras del proyecto, durante condiciones de carga de terremotos. Según las Normas E-
030-Diseño Sismo Resistente, del RNE, el área de influencia pertenece a la Zona Sísmica 2. 
El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas. La zonificación propuesta se basa 
en la distribución espacial de la sismicidad observada, las características generales de los 
movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en la 
información neotectónica. 
 
























































A cada zona se asigna un factor Z, este factor se interpreta como la aceleración 
máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de10 % de ser excedida en 50 
años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 
 






Fuente: D.S. N°003-2016-Vivienda 
 
El AID del proyecto se encuentra ubicado en la Zona 2, en riesgo de sismicidad (D.S. 
N°003-2016-Vivienda) 
 
a.  Sismicidad histórica 
La mayor parte de los datos históricos que se presentan en el presente estudio, se 
refieren a la síntesis de Silgado (1978). 
 
Dentro del área de influencia del proyecto se han sentido 22 eventos sísmicos que 
produjeron estragos en la provincia de Chachapoyas, de los cuales, 8 se atribuyeron a 
eventos intracontinentales, 12 a procesos de subducción y la fuente que dio origen a 
los dos eventos sísmicos restantes no ha sido identificada plenamente. 
 
En los últimos setenta años, solo se han registrado dos sismos de gran magnitud 
dentro del área de influencia del proyecto, el primero de una intensidad de VI en la escala 
de Mercalli, ocurrido en el 15 de junio 1954 y el segundo suscitado el 04 de abril de 1991, 
cuyo epicentro se localizó en la Provincia de Moyobamba, por lo que se concluye que no 
hay recurrencia de sismos en la zona del proyecto. 
 
 
b.   Fuentes sísmicas 
Las fuentes sísmicas dentro del área de estudio son la F19 y F11, dos de las  20 
descritas en Peligros sísmicos en el Perú (Castillo y Alva, 1993). En este estudio se 
determinaron   las   fuentes   sísmicas   en   base   a   la   distribución   de   epicentros   y 
características neotectónicas de nuestro país agrupándose en fuentes de subducción 
(modelan   la   interacción   de   las   placas  sudamericanas   y   de   Nazca)   y   fuentes 
Continentales (actividad sísmica superficial andina). 
 
La fuente sísmica F19 representa sismicidad de subducción intermedia entre los cuyos 
hipocentros se encuentran en un rango de 71-300 km de profundidad, por otro lado, la 
fuente sísmica F11 representan a la sismicidad continental, asociada a fallas andinas 
activas. 
 
Adicionalmente, los últimos sismos de menor magnitud que se han registrados se 
atribuyen a la influencia de dos fallas corticales, la falla Rioja-Moyobamba y la falla 
Cajamarca. 
 
c.   Peligro sísmico 
En el Mapa de Calificación de Provincias, según Niveles de Peligros Sísmicos - 2003; de 
la Comisión Multisectorial de Reducción de Riesgos en el Desarrollo/Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público – MEF; califica al Distrito de San Isidro de 































































Fuentes de sismicidad superficial 
 
Fuentes de sismicidad continental 
 
 




























































Fuentes de subducción interna 
 
 









Imagen 8: Mapa de calificación de provincias según Niveles de Peligros Sísmicos 
 
 


























































d. Riesgo sísmico 
De acuerdo al Instituto Nacional de Defensa Civil, el área de influencia del proyecto 
puede presentar sismos de intensidad VI. Existe un riesgo sísmico importante dentro del 
área de estudio, debido a la presencia de dos fallas corticales adyacentes a la vía y el 
movimiento de las placas tectónicas que dieron origen a la cordillera de los andes. 
 





























































5.2.7    Suelos 
Los relieves que configuran la región amazonas han sido formados y desarrollados por 
los diversos procesos geo estructurales y/o por los procesos exógenos, como la erosión 
y  el  intemperismo,  los  cuales  han  sido  estudiados  y  descritos  en  la  ZEE  del 
departamento de Amazonas (ZEE departamento Amazonas  - Geomorfología. Castro 
Medina, Walter. 2010). Dicha información ha sido considera para determinar las clases 
de unidades geomorfológicas, sobre el cual se encuentra la superficie del AID, las cuales 
se detallan a continuación: 
 
a.    Clasificación taxonómica de los suelos 
En  base  a  los  estudios  realizados  en  la  Zonificación  Ecológica  y  Económica  del 
Departamento de Amazonas (ZEE departamento de Amazonas – Suelo y Capacidad de 
Uso Mayor de la Tierra. Escobedo Torres, Roger. 2010), se determinó en el área de 
influencia del proyecto la asociación de dos unidades taxonómicas, la asociación Lithic 
Udorthents –Typic Distrudepts que ocupa el 98.75% del territorio del área de influencia y 
la superficie restante se clasifica como Centros Poblados, el cual corresponde a la 
población de Maino que es la capital del distrito San Isidro de Maino. A continuación, en 
el siguiente cuadro se presentan la clasificación de los grupos que forman la asociación 
identificada en el área de influencia del proyecto. (Ver en  Anexo N°02: Mapas de 
suelos): 
 









Subgrupo Superficie AID 
Ha % 




Inceptisol Udepts Dystrupets Typic Distrupets 
Fuente: elaboración propia 
 
•    Lithic Udorthents 
Está  constituida  por  suelos  desarrollados  sobre  materiales  residuales  de 
calizas. Se encuentran distribuidas en laderas de montañas muy empinadas. 
Fisiografía: Ladera de Montaña 
Pendiente:70 % 
Relieve: Extremadamente empinada 
Clima: Moderadamente húmedo y semicálido 
Material Madre: Rocas sedimentarias calizas 
Vegetación: Bosque primario (Escobedo, R. 2010). 
 
•    Typic Dystrudepts 
Son áreas que fisiográficamente corresponden a áreas sin vegetación. 
Fisiografía: Laderas de montañas 
Pendiente:25 - 70% 
Clima: Cálido-húmedo a muy húmedo 













a.   Capacidad de Uso Mayor del Suelo 
 
La Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso Mayor se determinó en base a lo 
aprobado por el DS N°017-2009-AG y por el estudio realizado en la ZEE del departamento de 
Amazonas, donde se identificó que el 100% de la superficie del AID del proyecto se encuentra 
dentro de asociación de subgrupos de suelos denominado Xes-C3es, que se definiría como 
tierras de protección con limitación por erosión y suelo, asociado a tierras aptas para cultivo 
permanente de calidad agrologica baja con limitación por erosión y suelo (Ver en Anexo 
N°02: Mapas de Capacidad de Uso Mayor): 
 









Asociación Superficie AID 
Ha % 






C C3 C3es 
Fuente: elaboración propia 
• Tierras de Protección (X) 
SubClase Xes 
incluye suelos superficiales, localizados en áreas de pendientes fuertes, con evidencias 
de fuerte erosión. Las limitaciones de uso están vinculadas a factores edáficos y 
topográficos-erosión (Escobedo, R. 2010). 
• Tierras aptas para cultivo permanente (C) 
Subclase C3es 
Las tierras de esta clase son consideradas como suelos profundos a moderadamente 
profundos, de texturas finas a gruesas. Drenaje natural de bueno a algo excesivo, las 
limitaciones están referidas al factor suelo, pendiente y clima. Las limitaciones de uso 
de esta categoría están referidas a una fertilidad baja, acentuada por la presencia 
muchas veces de altas concentraciones de aluminio, baja concentración de bases, lo 
que puede ocasionar bajos rendimientos en especies poco tolerantes al aluminio 
(Escobedo, R. 2010). 
 











5.2.8    Uso actual de la Tierra 
 
 
Uso actual del suelo 
La evaluación del uso actual de la tierra comprende la diferenciación de las diversas 
formas de utilización del suelo y se representa cartográficamente en un mapa a escala 
1:20 000, utilizando como referencia el Sistema de Clasificación de Uso actual de la 
Tierra propuesto por la Unión Geográfica (UGI). 
 
Las superficies de unidades de uso actual de del suelo, identificada en el área de influencia 
del proyecto según la clasificación de la UGI, se representan en el cuadro N°35: 




Cuadro N° 35.-  Clasificación del Uso Actual del Suelo 
 
 
Categoría Uso Actual Superficie AID 
Ha % 
Tierras de Cultivo 545.95 98.75 
Centros Poblados 6.90 1.25 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



































Fuente: Elaboración propia 






5.2.9    Hidrología e hidrografía 
 
El presente ítem está orientado a la caracterización hidrográfica e hidrológica de la región 
y del área del proyecto, estimación de caudales medios y de máximas de avenidas de los 
cauces naturales. 
 
La metodología utilizada consistió en la recopilación de información cartográfica y 
estadística de la zona del proyecto, así como de estudios elaborados en la región Amazonas; 
con esta información se ha realizado un análisis de la hidrografía regional y local, con la 
finalidad de conocer el comportamiento hidrológico de las cuencas intervenidas. 
 
El área de emplazamiento del proyecto se encuentra en la microcuenca de la Quebrada 
Osmal, que tiene como principal tributario la quebrada Tilacancha. La quebrada Osmal 
confluye con el rio Yuyac que desemboca en el río Utcubamba. 
 
El rio Utcubamba recorre en dirección S-N desde sus nacientes en el poblado de Atuen, en 
el distrito de Chuquibamba. Forma cañones muy empinados y en tramos importantes, 
forma valles con fondo plano. 
 
Sus afluentes más importantes del rio Utcubamba son: 
Margen derecha: Ríos Chávez, Suta, Magdalena, Sonche, Cocahuayco y Naranjitos Margen 
izquierda: Ríos Tambillo, Hierbabuena, Pomacochas, Pauca, Tingo, Jucusbamba, 
Magunchal y quebrada Honda. 
 
 
El área inundable en épocas de lluvias se da en los tramos superior y medio del río 
Utcubamba es de 50 a 100 m, mientras que algunos sectores pueden alcanzar los 200 m 







a.   Napa freática. 
Debido a que no se va a interceptar agua subterránea este ítem no corresponde ser 
desarrollado. 
 
b.  Microcuenca representativa del área de estudio 
El proyecto se desplaza sobre la microcuenca de la quebrada Osmal, microcuenca de 4 
orden que se caracteriza por su caudal permanente y buen estado ecológico. Su curso principal 
confluye con el rio Yuyac y desemboca en el río Utcubamba, formando así parte de la cuenca 
del mismo nombre. 
 
La microcuenca tiene aproximadamente 22106.40 ha y el agua de sus quebradas son usadas 
de manera primaria, para el ganado vacuno. Se adjunta en el Anexo N°02: Mapa Hidrológico, 







c.   Red hidrográfica que cruzan la vía y su relación con la construcción de obras 
El proyecto motivo del presente estudio, contempla la construcción de 12 alcantarillas. 
 
Es preciso mencionar que las 10 alcantarillas proyectadas no tienen relación con un curso de 
agua superficial de flujo permanente, ya que las formaciones superficiales de cursos de agua 
se encuentran secas o inactivas, que suelen formarse en épocas de lluvias, es por ello que se 
ha proyectado  las  alcantarillas  a  fin  de  preservar  la  estructura  del  pavimento  frente  al 




d.  Régimen hidrológico de los cuerpos que serían afectados 
Debido a que no se proyecta captar agua para las actividades del proyecto o realizar la 







5.2.10  Calidad del agua 
 
 
Debido a que las actividades de ejecución del proyecto como son, el mejoramiento de la 
trocha carrozable y de cada uno de sus elementos componentes, la extracción y transporte de 
material de la cantera Santa Cruz, el movimiento de tierras al depósito el material excedente, 
la instalación del almacén y el patio de máquinas, no captan y/o cruzan cursos de agua 
permanente, se consideró no realizar monitoreo de la calidad del agua en las etapas de 
ejecución del proyecto. Cabe mencionar que la quebrada Chucba que cruza la vía a la altura 
















































Fuente: Elaboración propia 






5.3 Medio biológico 
 
En este ítem se realizará una caracterización de los recursos biológicos del área de influencia del 
proyecto “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS”, en base a 
la información secundaria disponible, considerando el “Manual de fuentes de estudios ambientales 
cuya evaluación está a cargo del SENACE” aprobado por R.J. N°055-2016-SENACE/J, y 
considerando estudios que provienen de ambientes con condiciones similares a la zona del proyecto 
considerándose representativa, entre las cuales se pueden mencionar: 
 
- EVAP  del  Proyecto  “Creación  de  la  vía  vecinal  en  los  tramos  Hishmishtranca- 
Pumahuasi,  Hishmishtranca-  Tiopucro,  Corral  –  Sahual,  distrito  de  San  Isidro  del 
Maino, Provincia Chachapoyas, región Amazonas” (aprobado con R.D. 00122-2019- 
SENACE-PE/DEIN), se usó para caracterizar la vegetación de las áreas que ocupan el 
mayor porcentaje del proyecto y no han sido consideradas boscosas o de Jalca. 
 
Es por ello, que el tramo de la vía vecinal del proyecto Maino – Santa Rosa - Sispucro no se 
encuentran en áreas sensibles, considerando el capítulo 3.2.3. Consideraciones especiales en 
el ambiente biológico, de la Guía para la elaboración de Evaluaciones Preliminares en los 
proyectos del subsector Transportes del SENACE en la categoría I, en relación a lo siguiente: 
 
- ANP  de  administración  nacional,  sus  zonas  de  amortiguamiento  y  áreas  de 
conservación regional. 
El proyecto de vía vecinal en zona rural, no se superponen a ANP y/o sus zonas de 
amortiguamiento, tampoco en áreas de conservación regional (ver Anexo 02: Mapas 
temáticos). 
 
-     Ecosistemas frágiles, como: Humedales, lomas costeras entre otros. 
El proyecto no se encuentra dentro de los ecosistemas frágiles, de acuerdo a la lista de 
ecosistemas frágiles, actualizada al mes de julio 20181, según el artículo 107 de la Ley 
N°29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y artículo 99.2 del artículo 99 de la Ley 
N°28611, Ley General del Ambiente, en concordancia con las autoridades regionales 
forestales y de fauna silvestre, donde no figuran ecosistemas de la región Amazonas, 
tampoco fueron incluidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva n°004-2019- MINAGRI-
SERFOR-DE. Se adjunta lista de ecosistemas frágiles en el Anexo N°06 de la presenta 
EVAP. 
 
- Hábitats críticos y zonas de distribución de especies amenazadas de flora y 
fauna: 
El área constructiva de la vía en mejoramiento del proyecto Maino – Santa Rosa - 
Sispucro con una longitud de 7+793.89 km, aproximadamente equivalente a un área de 













5.3.1    Formación ecológica 
 
A continuación, se describe el área del proyecto desde el punto de vista ecológico, sus 
características, distribución y grado de vulnerabilidad, usando las siguientes clasificaciones: 
 
A.  Zonas de vida. 
La identificación de zonas de vida se hizo de acuerdo con la clasificación del sistema de 
Holdridge, dicha clasificación se distingue porque define la relación que existe entre los factores 
principales del clima y la vegetación.  La Biotemperatura, la Precipitación  y  la humedad 
ambiental, conforman los factores climáticos fundamentales del sistema. 
En base al Mapa Ecológico del Perú (ONERN, 1976) y su Guía Explicativa (INRENA, 1995), 
basadas  en  el  Sistema  de  Clasificación  de  las  Zonas  de  Vida  de  Holdridge,  se  pudo 
determinar que el AID del proyecto se encuentra en la siguiente zona de Vida (Ver Anexo 02: 
Mapa de Zonas de Vida). 
 




Descripción Superficie AID Ha % 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
-    Bosque húmedo Montano Bajo Tropical (bh-MBT) 
Esta zona de vida ocupa un porcentaje mínimo del área del AID y el uso actual de este territorio 
es destinado a la agricultura diversificada y la actividad pecuaria información que se respalda 
con la guía del mapa ecológico, donde además se establece que esta zona de vida Bosque 
húmedo Montano Bajo Tropical tiene buen potencial agropecuario por su relieve suave y 
además posee gran potencial forestal. 
 
La vegetación natural prácticamente no existe en la mayor parte de esta zona de vida a 
consecuencia de las actividades de agricultura y ganadería. Entre las especies propias de estas 
zonas de vida, se tiene el “aliso” (Alnus jorullensis), romerillo (Podocarpus sp.), carapacho 
(Weinmannia sp.)  y algunas moenas de la familia de las Lauraceas. Asimismo, son 
indicadores de esta zona de vida el caricillo (Chusquea sp) y zarzamora (Rubus sp.), así como 
el epifitismo moderado, principalmente de Bromeliáceas y el musgo de recubre los árboles con 
un monto verdoso, sobre todo en aquellas asociaciones atmosférica (ONERN, 
1976). 
 
El relieve topográfico dominante es inclinado, con escasas áreas de topografía suave, ya que 
su mayor proporción se sitúa sobre las laderas de los valles interandinos. Los suelos son por 
lo general de profundidad media, de textura variable. Siendo por lo general calcáreas, pueden 
ser  asimiladas  a cambisoles  éutricos (fértiles),  Kastanozems  y algunos  Phaeozems. Los 
litosoles y los Rendzinos (sobre materiales calcáreos) aparecen en aquellos lugares de suelos 















































Fuente: Elaboración propia 





B.  Ecorregión 
Teniendo en cuenta la clasificación de Ecorregiones propuesta por Antonio Brack (1986) 
que tomó como criterios básicos de diversidad de vegetación y factores climáticos, siendo uno 
de los principales factores en esta clasificación la presencia de la cordillera de los andes 
que atraviesa el Perú en toda su extensión presentando una pronunciada gradiente altitudinal 
que en varios casos supera los 5000 msnm, albergando una gran variedad de formaciones 
vegetales y una fauna diversa. 
 
Esta clasificación identifica a 11 ecorregiones para el Perú, y estas son: mar frío de la corriente  
peruana,  mar  tropical,  desierto  del  Pacífico,  bosque  seco  ecuatorial,  bosque tropical del 
Pacífico, serranía esteparia, puna, paramo, selva alta, selva baja y sabana de palmeras. 
 
Basándose en esta información y durante el reconocimiento visual en campo, se tiene en el 
área de estudio a la ecoregión de Selva alta (Yungas), el cual se describe a continuación: 
 
-      Selva Alta (Yungas) 
 
Se extiende por todo el flanco oriental andino. En el norte del Perú penetra profundamente 
hacia ambos flancos del valle del Marañón y pasa a las vertientes del Pacífico en Piura, 
Lambayeque y Cajamarca, entre los 600 a 3500 msnm. Su clima es muy cálido y húmedo, 
haciéndose frio a medida que se acerca a las alturas andinas. Presenta valles estrechos entre 




C.  Unidades de Cobertura Vegetal 
De acuerdo al Mapa Nacional de Cobertura Vegetal publicada por el MINAM2 y su Memoria 
Descriptiva, se identificó en el área de influencia directa del proyecto, se encuentra dentro 
del tipo de cobertura vegetal denominado como unidades antrópicas de cobertura vegetal, 
que se detalla a continuación (ver Anexo 02: Mapa Cobertura Vegetal): 
 
Cuadro N° 37.-  Tipo de Cobertura Vegetal 
 
 
Unidades Antrópicas de Cobertura Vegetal Superficie AID 
Ha % 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
-        Área de no Bosque Amazónico (Ano-ba) 
Esta unidad de cobertura se encuentra ubicada en la región Amazónica y comprende las áreas 
que fueron desboscadas y hoy convertidas en áreas agropecuarias, es decir, actualmente con 
cultivos agrícolas y pastos cultivados; asimismo, comprenden todas las áreas cubiertas 
actualmente con vegetación secundaria (“purma”) y que están en descaso por un determinado 
número  de  años  hasta  que  retorne  la  fertilidad  natural  del  suelo,  para  ser  nuevamente 










5.3.2    Flora y fauna Silvestre 
 
 
a.   Flora 
De acuerdo con la información secundaria existente, se concluye que dentro del AID, más del 
90% del territorio ha sido intervenido por actividades agrícolas y ganaderas, es decir la flora 
natural ha sido remplazada por cultivos de pan llevar. Existiendo pequeños parches vegetales 
(unidades de vegetación) que se caracterizan por ser Comunidades Altoandinas mixtas de 
matorrales, herbazales y pajonales (ZEE, 2010). 
 
- Comunidades altoandinas mixtas de matorrales, herbáceas y pajonales 
Estas comunidades se caracterizan por tener pajonales altoandinos y matorrales dispersos con 
fisonomía de Jalca, con semejanzas de Puna, sin embargo, más húmedos. Esta comunidad es 
considerada en fase vegetacional de transición entre la puna del Sur y el Páramo del Norte (ZEE, 
2010). 
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades locales y los comuneros de la 
zona, se menciona que estas especies se encuentran ubicadas al margen izquierdo y derecho 
de la vía proyectada, ya que se han formado caminos de herradura de años atrás. 
 
- Flora que será directamente impactada 
A continuación, se presenta el listado de especies de flora que podrían ser directamente 
afectadas por la ejecución del proyecto. Se precisa que, en la lista de flora, no se encuentran 
especies  amenazadas  y  la  que  ha  sido  evaluadas  “De  menor  preocupación”,  no  se 
encuentran en peligro porque tiene amplia distribución y varios ejemplares 
 
Cuadro N° 38.-  Flora que será directamente impactada 
 






























































































































MINAM, 2015, Mapa de cobertura vegetal 
ZEE Amazonas, 2010 
Creación de la vía vecinal en los tramos Hishmishtranca-Pumahuasi, Hishmishtranca- Tiopucro, Corral – Sahual, 
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FOTOGRAFIA N° 8: 





























b.   Fauna Silvestre 
 
Debido a que la mayor parte del AID del proyecto, es un área que ha sido intervenida para 
actividades de agricultura, ganadería y la misma trocha carrozable, la fauna originaria o silvestre 
ha migrado por lo que no se identificaron especies dentro del AID, la fauna existente se limita a los 




5.3.3    Áreas Naturales Protegidas 
 
Conforme a la verificación de campo y a la consulta del registro de áreas naturales protegidas por 
el estado a través del SERNANP, se determinó que el proyecto no se desplaza sobre una zona de 
amortiguamiento o Área natural Protegida. (Ver en Anexo N°02: Mapa ANP).
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5.4       Medio social 
 
 
5.4.1    Definición de área de estudio social 
 
Está definida en base a la interacción del proyecto con los componentes ambientales y 
sociales, y a criterios socioeconómicos. Algunos factores que considerar serán: 
 
a.   Uso y transitabilidad de la vía 
La vía a mejorar es usada para el tránsito de vehículos menores, tránsito de vehículos 
pesados con productos de pan llevar y productos agropecuarios locales, además, por esta 
misma vía transitan animales de carga, que son usados frecuentemente para el transporte 
de los productos antes mencionados. El estado de transitabilidad de la vía vecinal Maino 
– Santa Rosa – Sispucro, distrito de San Isidro del Maino – Chachapoyas 
– Amazonas, es regular considerando la longitud del mismo. 
 
b.   Asentamientos  humanos,  centros  poblados,  caseríos,  barrios  y  comunidades 
campesinas o nativas cuya jurisdicción cruza la vía vecinal proyectada 
En  el  siguiente  cuadro  se  presenta  el  listado  de  centros  poblados  y  comunidades 
campesinas  por  donde  cuya  jurisdicción  cruza  con  la  vía  vecinal  proyectada,  sin 
embargo, los Centros Poblados - CCPP reconocidos en la base de datos del INEI 2017 no 
cuentan con habitantes permanentes, solo cuentan con viviendas usadas como almacén, 
que se ubican cada 300 o 400mt,  pero sin personas que vivan permanente, por ello, 
de acuerdo a la información presentada en el Cuadro N°36 del  ítem 3.1. Área de 
Influencia del Proyecto, en el  Mapa de AID del proyecto, donde se visualizan 
dichos centros poblados, y con la superposición en el Mapa de Comunidades 
Campesinas, se aprecia que el 100% de los centros poblados se encuentran incluidas 
dentro de la Comunidad Campesina San Isidro del Mayno, por lo que se presenta en el 
siguiente cuadro, los resultados del análisis sobre los centros poblados que cruzan la vía 




Cuadro N° 40.-  Situación de Centros Poblados y Caseríos que cruzan la vía 
 
Item  Centro Poblados / Caserios Área de Influencia donde se Ubican 
Tipo de predio 
donde se Ubican 
1 MAINO Directa Comunal 
2 SANTA ROSA Directa Comunal 
3 SAN ANTONIO Directa Comunal 
4 CHULLUS PAMPA Directa Comunal 
5 SHICPATA Directa Comunal 
6 POTRERO Directa Comunal 
7 SISPUCRO Directa Comunal 
8 PALMALOMA Directa Comunal 
9 CONVENTO Directa Comunal 
10 HUAYPUNTA Directa Comunal 
11 NAYNO HUIXSA Directa Comunal 
12 ACHUPA Directa Comunal 
13 CRUZ MONTE Directa Comunal 
14 CULAS LOMA Directa Comunal 
15 RAMOS HUAYCO Directa Comunal 
16 CHUNGANA Directa Comunal 
17 YSHMISH TRANCA Directa Comunal 
18 CUELINGA Directa Comunal 




Item  Centro Poblados / Caserios Área de Influencia donde se Ubican 
Tipo de predio 
donde se Ubican 
20 CALPILON Indirecta Privado 
21 VARGAS Indirecta Privado 
22 LANCHE HUAYCO Indirecta Privado 
23 OLCHOC Indirecta Comunal 
24 TIO PUCRO Indirecta Comunal 
25 YUNGUILLA Indirecta Comunal 
26 ÑUDILLO Indirecta Comunal 
27 POTRERO LOMA Indirecta Comunal 
28 BELLAVISTA Indirecta Comunal 
29 PUT QUERAL Indirecta Comunal 
30 YANA CASPE Indirecta Comunal 
31 PAPAYA HUAYCO Indirecta Comunal 
32 LANCHE PAMPA Indirecta Comunal 
33 GALLINERO Indirecta Comunal 
34 VAQUERO SAMANA Indirecta Comunal 
35 LANCHI HUAYCO Indirecta Privado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
c.   Interferencia con el servicio publico 
Las actividades comprendidas en el proyecto se realizarán bajo el principio de 
prevención para evitar daños a las instalaciones de agua, saneamiento y electricidad. 
El tránsito por las vías vecinales existentes, no se desviará por lo que se tomarán medidas 
de señalización temporales para evitar la interferencia en las actividades inherentes al 
proyecto y/o la generación de emergencias. 
 
d.   Zonificación declarada por la autoridad local 
El distrito de San Isidro no cuenta con zonificación declarada u oficial, debido a que no 
han implementado el catastro de las localidades, sin embargo, el alcalde se compromete 
a realizar esta gestión. 
 
e.   Protección del patrimonio arqueológico. 
Dentro de los límites de influencia directa del proyecto no existen, restos arqueológicos u 
otros que pudieran considerarse patrimonio de este tipo. Se adjunta el CIRA en el Anexo 




5.4.2    Demografía 
 
La demografía trata de las características sociales de la población y de su desarrollo a 
través del tiempo. 
Debido a que no existe información a nivel de centro poblado, la información que aquí se 
consigna se basa en la revisión de información secundaria a nivel distrital y encuesta que 
se llevaron a cabo en los centros poblados dentro del área de influencia directa. 
Considerando lo establecido en la guía para la Elaboración de la Línea Base en el marco 
del  Sistema  Nacional  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental  –  SEIA,  se  priorizó  la 
información oficial (INEI) sobre otras fuentes. 
 
Población total 
La población del distrito de San Isidro de Maino asciende a 580 personas, de acuerdo al 
Censo Nacional 20173. 
 




Población urbana y rural 
De acuerdo al último censo realizado por el INEI en el 2017, toda la población del distrito 




Población por grupos de edad 
En el siguiente cuadro se presenta la población del distrito de San isidro de Maino por grupos 
de edad, los mismos datos son presentados en el gráfico. 
Como se puede observar, el grupo comprendido entre los 10 y 14 años representa el 
mayor porcentaje de la población del distrito de San Isidro de Maino con un 11,03%; por 
otro lado, el grupo comprendido entre los 90 y 94 años es el minoritario representando tan 
solo el 0,34%. 
 
Cuadro N° 41.-   Población del distrito de San Isidro de Maino 
 
Edad en grupos 
quinquenales Casos % 
De 0 a 4 años 48 8,28% 
De 5 a 9 años 50 8,62% 
De 10 a 14 años 64 11,03% 
De 15 a 19 años 33 5,69% 
De 20 a 24 años 40 6,90% 
De 25 a 29 años 39 6,72% 
De 30 a 34 años 49 8,45% 
De 35 a 39 años 43 7,41% 
De 40 a 44 años 43 7,41% 
De 45 a 49 años 22 3,79% 
De 50 a 54 años 32 5,52% 
De 55 a 59 años 25 4,31% 
De 60 a 64 años 16 2,76% 
De 65 a 69 años 16 2,76% 
De 70 a 74 años 20 3,45% 
De 75 a 79 años 20 3,45% 
De 80 a 84 años 12 2,07% 
De 85 a 89 años 6 1,03% 
De 90 a 94 años 2 0,34% 




Población por sexo 
La población del distrito de San isidro de Maino de acuerdo al sexo, se presenta en el 
siguiente cuadro, como se puede apreciar en este cuadro existe una diferencia 
significativa entre el número de mujeres y hombres, siendo estos últimos los que se 
representan un mayor porcentaje (53,97%). 
 
Cuadro N° 42.-  Población del distrito de Maino por sexo 
 
Sexo Habitantes Porcentaje 
Hombre 313 53,97% 




Número de hogares 




El 91.91% de la población del distrito de Maino, cuenta con servicio de agua dentro 
de su vivienda. 
 
 





Red pública dentro de la vivienda 159 91,91% 
Red pública fuera de la vivienda, 
pero dentro de la edificación 
11 6,36% 
Pozo (agua subterránea) 1 0,58% 
Río, acequia, lago, laguna 2 1,16% 
Total 173 100,00% 
Fuente: Censo XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. 
 
Desagüe 
El 63,01% de la población cuenta con red pública de desagüe dentro de la vivienda, 
seguido de un 26,01% de pozos ciegos o negros 
 
















Red pública de desagüe fuera de 










Letrina (con tratamiento) 3 1,73% 
Pozo ciego o negro 45 26,01% 
Campo abierto o al aire libre 2 1,16% 
Total 173 100,00% 




Como  se  aprecia  en  el  siguiente  cuadro  el  95.38%  de  las  viviendas  cuentan  con 
alumbrado eléctrico por red pública. 
 
La vivienda tiene alumbrado 





Sí tiene alumbrado eléctrico 165 95,38% 
No tiene alumbrado eléctrico 8 4,62% 
Total 173 100,00% 











Número promedio de personas por hogar 
 
De acuerdo a los datos censales los hogares del distrito de San Isidro de Maino están 
conformados  en promedio  por  4  personas (Este  número  fue calculado en  base a  la 





Inmigración: Para el análisis de los procesos de inmigración que se llevan a cabo dentro 
del distrito de San Isidro del Maino, se consideraron los datos censales de los Censos 
Nacionales 2017. 
 
Donde se menciona que el 84.14% de la población del distrito de San Isidro de Maino vive 
en el mismo distrito hace cinco años, lo que refleja que el proceso inmigratorio no es fluido 
y se caracteriza por ser de carácter interno, puesto que los porcentajes más altos se 
concentran en poblaciones aledañas, dentro de la misma región. 
 
Para entender el proceso de inmigración a continuación se presenta parte del Censo XII 
de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. 
 






Aún no había nacido 48 8,28% 
Sí, vivía hace 5 años en este 
distrito 
488 84,14% 
No vivía hace 5 años en este 
distrito 
44 7,59% 
Total 580 100,00% 
Fuente: Censo XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. 
 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior el 84.14% de la población del distrito del Maino 





5.4.3    Comunidades Campesinas 
 
En el siguiente mapa se presenta la comunidad campesina de San Isidro de Mayno, cuyos 
terrenos son cruzados por la vía vecinal materia del presente EVAP; es preciso mencionar que 
la  población  de  la  comunidad  campesina  dentro  del  área  de  influencia  del  proyecto  se 
encuentra a favor de la ejecución de este. Se adjunta en el Anexo N°2: Mapa de CC.CC. 
 
a.   Organización 
La comunidad campesina de San Isidro de Mayno, se caracteriza por el manejo 
parcialmente colectivo de tierras, bosques y recursos hídricos. La administración pública 
y  la  toma  de  decisiones  se  comparten  entre  los  representantes  elegidos  por  la 
comunidad y las autoridades estatales.  En el Cuadro N°40, se detalla las características 




















































Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto de bien común, 20016 
* Número de familias según listado de comunidades campesinas reconocidas y tituladas 2009 
 
b.     Características Culturales. 
La comunidad campesina de San Isidro de Mayno tiene un tipo de asentamiento nuclear, 
sus costumbres y festividades tienen como base el calendario religioso católico, ya que 
esta es la principal religión que la población del distrito profesa. 
La principal actividad económica dentro de la comunidad campesina San Isidro de Maino 
es la agricultura, actividad que conserva aún el legado de sus ancestros, lo que se 
evidencia en el uso del ciclo lunar y otras técnicas agrícolas ancestrales. 
Lingüísticamente, la comunidad del San Isidro de Maino no ha  sido clasificada, sin 
embargo,  se  le  atribuye  la  lengua  Chacha,  lengua  nativa  extinta,  por  su  ubicación 




5.4.4    Educación 
A continuación, se presentan las variables de estudio sugeridas por la Guía para la Elaboración 
de la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA5, 
para caracterizar la situación educativa del área de influencia del proyecto. 
 
a.    Distancia de los centros educativos 
En el siguiente cuadro se presentan las distancias de los centros educativos al área de 
influencia del proyecto: 
 







































































2185120 Los Creativos 
Inicial no 
escolarizado 









3937826 Medallita Milagrosa 
Inicial no 
escolarizado 

















































b.   Nivel educativo de la población de 15 años a más. 
 
En el siguiente cuadro se presenta el nivel educativo alcanzado por la población del 
distrito de San Isidro de Maino a partir de los quince años6. 
 
Cuadro N° 41.-   Nivel educativo de la población de San Isidro de Maino a partir de los 15 años 
 
Población de 15 



























De 15 a 19 años 2 7 21 2 - 2 - 35 
De 20 a 24 años 1 16 17 2 2 2 2 43 
De 25 a 29 años 2 19 13 2 3 - 2 42 
De 30 a 34 años 2 35 10 - 4 - 1 52 
De 35 a 39 años 1 27 10 1 4 - 2 45 
De 40 a 44 años 1 35 4 - 3 - 2 45 
De 45 a 49 años - 18 4 - 1 - - 23 
De 50 a 54 años - 26 3 1 3 - - 34 
De 55 a 59 años 2 24 - - - - - 26 
De 60 a 64 años 2 14 1 - - - - 17 
De 65 a 69 años 1 16 - - - - - 17 
De 70 a 74 años 4 17 - - - - - 21 
De 75 a 79 años 4 16 1 - - - - 21 
De 80 a 84 años 3 9 - - - - - 13 
De 85 a 89 años 1 5 - - - - - 6 
De 90 a 94 años 1 1 - - - - - 2 
Total 28 285 85 9 21 4 10 442 




6 Censos Nacionales 2017: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.
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c.   Tasa de analfabetismo 
De acuerdo a los datos censales del 2017 de los Censos Nacionales 2017: XII de 
población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas. en el distrito de San Isidro de 
Maino, no existen personas mayores a 15 años que se considere analfabeta. 
 
d.   Tasa de alumno por docente 
En el siguiente cuadro se presenta, las instituciones educativas dentro del área de 
influencia del proyecto, consignando el número de docentes y alumnos del último año 
lectivo, 20187. 
 
Cuadro N° 42.- Tasa de alumno por docente en el distrito de San Isidro de Maino 
 




Inicial - Jardín Pública - Sector Educación 






Primaria Pública - Sector Educación 
JIRON DOS DE  5 
 




Secundaria Pública - Sector Educación 
JIRON DOS DE  4 
 


















10 Creativos Escolarizado 







8 Milagrosa Escolarizado 
Fuente: Escale 2018 
 
e.   Tasa de asistencia escolar 
No se reportan datos estadísticos para determinar la tasa de asistencia escolar; pero de 
acuerdo al testimonio de los docentes esta es permanente, habiendo algunas inasistencias 
en épocas de cosecha o abundante lluvia. 
 
f.    Tasa de deserción escolar y atraso escolar 
No existen datos a nivel distrital que reflejen la tasa de deserción escolar; pero es 
preciso mencionar la deserción escolar tiende a ser más frecuente en el nivel de educación 
secundaria. 
 
g.   Principales causas de deserción escolar. 
Dentro de las principales causas de deserción escolar se puede enlistar las siguientes: 
-     Necesidad de aportar a la canasta familiar 
-     Embarazos adolescentes 
 
Estas dos causas sumadas a problemas de salud relacionados con enfermedades 
respiratorias y nutrición también influyen en la tasa de atraso escolar. 
 
 
h.   La tasa de población en edad escolar que no asiste a clases 
La población en edad escolar que no asiste a clases se presenta en el siguiente cuadro y 










Cuadro N° 43.-      Población en edad escolar que no accede a educación escolar 
 
Grupos de edad habitantes porcentaje 
De 3 a 5 años 11 5.37 
De 6 a 11 años 2 0.98 
De 12 a 16 años 5 2.44 





i.    Accesibilidad de la población a la educación básica regular 
La población del distrito de San Isidro de Maino tiene acceso a educación básica regular 
en sus tres niveles; aunque el equipamiento de las instituciones no es el mejor, se 
garantiza la accesibilidad a la educación de la población. 
 
 
j.    Accesibilidad de la población a educación intercultural bilingüe 
Dentro del área de influencia no existen instituciones educativas o de otra naturaleza que 
presten servicios de educación bilingüe. 
 
 
k.   Acceso de la población a Educación Superior 
La población del distrito de San Isidro de Maino puede acceder a educación superior de 
calidad en la capital de la provincia. 
 
 
l.    Porcentaje de la población con educación superior 
En el siguiente cuadro se presentan los datos censales donde se muestra que el 8.4% 
de la población cuenta con educación superior, siendo las carreras de enfermería, 
educación y administración las más comunes dentro del distrito. 
 
 
Cuadro N° 44.-   Población de población con educación superior 
 
Ocupación Habitantes Porcentaje 






Profesionales técnicos 2 0,88% 









5.4.5    Salud 
 
En  el  Distrito  del  San  Isidro  de  Maino  dispone  de  un  establecimiento  de  salud, 
clasificados como puestos de salud, que cuentan con los servicios básicos y el personal 
necesario para la atención de urgencias. 
 
El centro de salud del Distrito de San Isidro de Maino pertenece a la microred de salud 
de Tingo (MINSA, 2012). El puesto de Salud de San Isidro de Maino, como se constató 
con la visita a campo, es de material noble y cuenta con todos los servicios básicos, 




Cuadro N° 45.-      Puesto de Salud Maino 
 




010119 6°20'14.8"S 77°53'00.6"W 
 





Fuente: MINSA, 2012 
 
El puesto de salud de San Isidro por ser de clase I-1, presenta una capacidad resolutiva 
para dos unidades productoras de servicios: Salud comunitaria y ambiental y consulta 
externa, contando con una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades 
intramurales educativas y de coordinación además de un área asignada para la atención 
adecuada de pacientes, que respeta su privacidad y dignidad (Ministerio de Salud, 2004). 
 
 
Cuadro N° 46.-      Capacidad resolutiva puesto de salud San Isidro de Maino 
 
Puesto de salud Equipo Mobiliario Equipo técnico 
 
 
San Isidro de Maino 




Camillas Técnico de 
Sillas Enfermería. 
Escritorios Obstetra 
Mesas Serumista de 
Bancas medicina general 
Fuente: MINSA, 2004 
 
Dentro de los límites de la localidad de San Isidro de Maino aún se conservan prácticas de 
medicina tradicional, principalmente para el tratamiento de afecciones leves como dolores de 
cabeza, malestar estomacal. 
 
































a.   Morbilidad 
A continuación, se presentan las diez causas de morbilidad general registrada en el distrito  
de  San  Isidro  de Maino,  es preciso  mencionar  que dentro  de  esta data  se encuentran 
procesados los registros del puesto de Salud de Maino. Fuente: HIS- NOVAFIS-PERU ® 
2012. 
 




TOTAL MASCULINO FEMENINO 
NRO. % NRO. % NRO. % 
TOTAL 2,272 100.0% 988 43.5% 1,284 56.5% 
INFECCIONES   AGUDAS   DE   LAS   VIAS 













HELMINTIASIS (B65 - B83) 637 28.0% 321 50.4% 316 49.6% 
DORSOPATIAS (M40 - M54) 275 12.1% 108 39.3% 167 60.7% 
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 142 6.3% 55 38.7% 87 61.3% 
OTROS EFECTOS Y LOS NO 
ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS 













OTRAS   ENFERMEDADES  DEL  SISTEMA 













ENFERMEDADES                   INFECCIOSAS 



























MICOSIS (B35 - B49) 38 1.7% 10 26.3% 28 73.7% 
ENFERMEDADES   DEL   ESOFAGO,   DEL 













TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 236 10.4% 91 38.6% 145 61.4% 
 
Fuente: HIS-NOVAFIS-PERU ® 2012 
 
Como se puede apreciar en el cuadro N° 47, el mayor porcentaje de morbilidad se presenta 
por efectos de infecciones agudas de las vías respiratorias superiores siendo la población 
femenina la más afectada. 
 
Dentro de la población femenina es muy común encontrar altas tasas de morbilidad 
relacionadas a dorsopatias, mientras que la población masculina sufre con mayor 
frecuencia de infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. 
 
b.   Mortalidad 
Las causas principales de mortalidad dentro del área de influencia del proyecto están 
relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio y el sistema digestivo 
principalmente, entre las más importantes destacan (DIRESA Amazonas, 2010): 
-    Infecciones respiratorias agudas 
-    Enfermedades isquémicas del corazón 




c.   Problemática con los establecimientos de salud 
La problemática del centro de salud existente en el área de influencia se centra en el 
limitado acceso a medicamentos específicos que aseguren la adecuada atención de 





5.4.6    Actividades económicas, PEA y producción. 
 
Como se presentó en el ítem anterior la población dentro del área de influencia directa se dedica 
básicamente a las prácticas agropecuarias, esta actividad provee los recursos necesarios para 
vivir, pero necesita del fortalecimiento de algunas áreas para considerarse una actividad 
sustentablemente económica y ambientalmente sostenible. 
 
A continuación, se describen otras actividades de producción que a través de la observación 
participante se determinaron como de importancia dentro del AID. 
 
 
a.    Agricultura 
La actividad agrícola se desarrolla ampliamente dentro del área de influencia directa del 
proyecto, esta actividad es básicamente extensiva y se centra en la producción para el 
autoconsumo, aunque un porcentaje pequeño se comercializa a distritos aledaños en 
mercados y ferias comerciales que tienen lugar los fines de semana. 
 
Los productos predominantes en el AID se detallan en el cuadro Nº 48 estos productos 
no cuentan con un mercado estable ni un precio fijo por lo que las ganancias por campaña 
agrícola dependen de la competencia y la demanda local. 
 
La actividad agrícola dentro del AID tiene como fortaleza principal la productividad del 
suelo, que cuenta con una cobertura orgánica importante y la conservación prácticas 
agrícolas milenarias que son amigables con el ecosistema; pero debido a la falta de talleres 
para el fortalecimiento de las capacidades agrícolas de los pobladores dentro de la AID, la 
capacidad productiva del suelo y la calidad de los productos ha ido disminuyendo, esto 
debido básicamente al uso inadecuado de productos químicos, la falta  de  riego  y  el  
deficiente  calendario  agrícola  que no  considera  tiempos  para  la recuperación del 
suelo. 
 
Cuadro N° 48.- Cultivos frecuentes dentro del AID 
 
Cultivo Destino 
verduras Mercado local 
Yuca Mercado local 
papa Mercado local y nacional 
camote Mercado local 
Olluco Mercado local 
Granadilla Mercado local 
Maíz Mercado local y nacional 
Ají Mercado local 
Tomate Mercado local 
Naranja Mercado local 
Menestras Mercado local y nacional 
Caña Mercado local 
Yacón Mercado local 
 
FUENTE: Municipalidad distrital de San Isidro de Maino, 2017. 
 
Debido a que no se cuenta con un registro del área total cultivada por cultivo no se 





b.    Ganadería 
La actividad pecuaria dentro del AID se centra en la producción de vacunos, porcinos, 
cuyes y aves. Debido al número limitado de animales, (Cuadro N° 49) por hogar, las 
actividades de crianza, alimentación y cuidado están a cargo de toda la familia, quienes se 
organizan en turnos para la vigilancia de la producción pecuaria, como se constató en la 
visita de campo. 
 
El potencial pecuario del AID yace en el clima templado que favorece al crecimiento del 
ganado bajo condiciones que limitan la propagación de plagas y enfermedades. 
 
Lamentablemente, el desarrollo de este sector se encuentra limitado por la poca 
disponibilidad de pastos, asistencia técnica y la falta de apoyo de la organización comunal. 
Es preciso mencionar que, debido a la inexistencia de bebederos, los pobladores que se 
dedican hacen uso de riachuelos o acequias como fuentes de agua para el ganado vacuno 
principalmente. A continuación, se listan los principales animales criados dentro del AID. 
 
Cuadro N° 49.-      Lista de individuos de actividad pecuaria 
 
 
Ganado, ave Número promedio por familia 
Ganado vacuno 
- Criollo 





Ganado porcino 03 
Gallinas 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es importante mencionar que el ganado vacuno es criado con fines comerciales, siendo 
el destino principal el mercado de Yerbabuena del distrito de la Jalca y Chachapoyas. 
Por otro lado, las aves de corral y el ganado porcino son criadas con fines de autoconsumo 
y en algunas ocasiones para su venta en el mercado local 
 





c.    Actividad comercial 
Dentro del área de desarrollo del proyecto solo existe el comercio local que se centra 
básicamente  en  el  expendio  de  productos  del  pan  llevar  e  insumos  de  primera 
necesidad, debido a que los centros poblados están ubicados a una distancia importante 
de los mercados principales del distrito, los precios tienden a subir ligeramente, porque 
se le agrega el flete o precio por transporte. 
 
d.    Uso de los recursos naturales 
Dentro del AID no existe superposición de actividades económicas en el uso de las tierras, 
tampoco se ha identificado conflictos por la tenencia o derechos sobre esta. Es importante 
mencionar que el uso actual del suelo del AID es principalmente agropecuario lo que 
puede ser discutible pues según el mapa de capacidad de uso mayor de los suelos 
existen algunos sectores que debían ser destinados a la conservación y protección. 
 
El agua usada para el desarrollo del proyecto no será extraída de fuentes naturales de 
agua dentro del área, sino que será comprada y puesta en obra. 
 
e.    Transporte 
La vía de acceso al proyecto es la misma que la que se pretende mejorar y se encuentra 
en bajas condiciones de transitabilidad. Asimismo, el servicio de transporte dentro del área  
de  influencia  es  poco  eficiente  debido  a  la  falta  de unidades  vehiculares  que cuenten 
con horarios de mayor flexibilidad, ya que los vehículos que cubren esta ruta (camionetas 
4x4), solo tienen dos horarios de San Isidro de Maino, a las 5 de la mañana y las 12 de 
la tarde y el costo por viaje (S/. 10.00 desde Chachapoyas) hace que sea poco accesible 
para los pobladores del AID. 
 
Las principales deficiencias en sistema actual de transporte es el número de unidades 
disponibles para el transporte de los pobladores dentro del AID. El número de accidentes 
es limitado y cuando estos se suscitan se deben básicamente a factores climáticos que 
dificultan la Transitabilidad en la vía, además la incidencia de accidentes se puede 
atribuir al deficiente sistema de señalización. 
 
En el siguiente cuadro se identifica la única ruta que conecta las localidades del AID: 
 
Cuadro N° 50.-      Ruta que conecta las localidades de AID pecuaria 
 
Alternativa 1 DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – MAGDALENA 38 Km Bicapa 
MAGDALENA – SAN ISIDRO DEL MAINO 18 Km Afirmado 
Alternativa 2 DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – LEVANTO 15 Km Afirmado 
LEVANTO – SAN ISIDRO DEL MAINO 10 Km Afirmado 
Fuente: Elaboración propia 
 
f.     Comunicaciones 
La población del AID cuenta con el servicio de internet, siendo la única forma de hacer uso 
de este a través de telefonía móvil de la empresa Movistar y Claro, que brinda paquetes 
2G, pero que debido a la baja cobertura en la zona presenta serios problemas. 
 
Por otro lado, los medios audiovisuales dentro del AID son los retransmitidos en señal 




5.4.7    Institucionalidad local y regional 
 
Dentro del AID se encuentran establecidas las siguientes instituciones: 
 
•   Gobernación distrital 
•   Centro de salud 
•   Municipalidad distrital 
•   Comunidad campesina 
•   Institución educativa 
•   Asociación de productores agropecuarios, de deporte y de leche. 
•   Juez de paz 
 
 
Estas instituciones tienen participación activa en la toma de decisiones y los procesos 
relacionados a la implementación de proyectos. Estas instituciones mantienen una relación 
de dialogo permanente entre sus actores y representantes lo que resulta ser una fortaleza, 
pero debido al bajo presupuesto con el que cuentan la mayoría de acciones multisectoriales 
que se planifican no llegan a su ejecución. 
 
En el siguiente cuadro se presenta las funciones y competencias tanto legales como 
funcionales de las instituciones anteriormente listadas. 
 
Cuadro N° 51.-      Funciones de las instituciones dentro del AID 
 




Juez de paz 
Solucionar conflictos mediante la conciliación. 
Dictar medidas cautelares 
Desarrollar funciones notariales 
Imponer sanciones comunitarias (Ley 29824) 
Institución encargada de 
la solución de conflictos y 









Planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de 
las autoridades políticas en el ámbito de su jurisdicción 
Mantener informado permanentemente al gobernador 
provincial sobre la situación socio política de su 
jurisdicción 
Informar al gobernador provincial sobre el desarrollo de 
los programas sociales y acciones del Estado 





Institución encargada de 
emitir certificados de 










Brindar los servicios de Salud comunitaria y ambiental y 
consulta externa. 
Planifica campañas de 
prevención y vacunación, 
brinda atención básica y 
ayuda con los 
procedimientos para la 






Las municipalidades representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y 
el desarrollo integral y armónico de su localidad (Ley 
orgánica de municipalidades). 
Promueve la formulación 
ye ejecución de 
proyectos que mejoren la 

















Formular y ejecutar sus planes de desarrollo integral. 
Regular el acceso al uso de la tierra y otros recursos por 
parte de sus miembros. 
Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los 
centros poblados y los destinados a uso agrícola, 
ganadero, forestal, de protección y otros. 
Promover la forestación y reforestación en tierras de 
aptitud forestal. 
Organizar el régimen de trabajo de sus miembros 
Centralizar y concertar con organismos públicos y 
privados 
Constituir empresas comunales, multicomunales 
Promover, coordinar y apoyar el desarrollo de actividades 
y festividades cívicas, culturales, religiosas, sociales y 









Velar por buen uso de los 




Brindar el servicio de educación a los estudiantes de las 








y de leche. 
Promover el mejoramiento de las actividades de 
ganadería y agricultura. 
Participar en las diferentes reuniones organizadas por el 




Mejorar la agricultura y 
ganadería 
Fuente: Elaboración propia 
 
A. Grupos de interés 
 
A continuación, se presenta en el cuadro los principales grupos de interés identificados 
dentro del área de estudio. 





Opinión sobre los impactos 
ambientales y sociales 
positivos 
Opinión sobre los 






Alcalde de San 
Isidro del Maino 
 
Mejorar de infraestructura de 
transporte en la zona 
La ejecución de obras 
civiles puede generar 
conflictos 
Plan de Manejo 
Ambiental del 
proyecto 
Presidente de la 
comunidad 
campesina 
Reducción de accidentes y 
pérdidas humanas con la 
nueva infraestructura vial 
El transporte de materiales 
y personal va generar ruido 
y levantamiento de polvo 
 
Plan de Manejo 
ambiental 
 
Director de las 
Instituciones 
Educativas 
La creación de la 
infraestructura vial impulsa el 
crecimiento económico y 
social en la zona 
La ejecución de obras 
civiles puede generar 
accidentes a civiles o 








Puesto de Salud 
La creación de la 
infraestructura vial permitirá 
una rápida atención en caso 
de emergencia o traslado de 




Durante la ejecución de 
obras, los cursos de agua 
serán contaminadas 
 








B. Problemas sociales 
 
La problemática social del AID, se centra en las inconformidades sociales productos del mal 
estado de la única vía de acceso y los elevados precios de los pasajes que limitan el trasporte 
y comercio de los productos locales.  Es preciso mencionar que en los últimos años no se han 
registrado conflictos sociales derivados de conflictos por límites entre comunidades 
campesinas, distritos o gremios ni conflictos producto de la delincuencia o inseguridad 
ciudadana. 
 
De acuerdo la información recogida en campo y con las principales autoridades de la zona de 
estudio la problemática social radica principalmente en los altos índices de pobreza y por la 
falta de servicios básicos en la zona de estudio, cuyas posibles causas se detalla a 
continuación: 
 
• Ubicación geográfica que no permite crecimiento económico y social. 
• Escaso desarrollo de infraestructura de transporte en la zona 
• Débil capacidad de gestión municipal en la provincia. 
• Falta de acceso a servicios básicos. 
• Aplicación de tecnologías inapropiadas en la producción agropecuaria 
• Falta de información de mercados para la comercialización de productos 
• Poca capacidad de organización de los productores para reunir una oferta de 
productos en volumen calidad y oportunidad adecuadas. 
• Deficientes vías transportes. 
 
 
C. Patrimonio cultural 
 
No se identifica en el ámbito de influencia del proyecto la presencia de Sitios con valor 
arqueológico, paisajístico, cultural o histórico. 
 
 
D. Afectaciones prediales 
 
El trazo del mejoramiento de la trocha carrozable Maino – Santa Rosa - Sispucro se realizara 
sobre el trayecto existente del ancho de vía del tramo EMP AM-110 (Maino - Santa Rosa) 
dentro de los cuales se realizara pequeñas modificaciones debido a pendientes pronunciadas, 
por  lo  que  no  se  afectara  parcelas  y/o  predios  en  posesión  de  los  habitantes  de  las 
localidades  dentro  del  área  de  influencia  del  proyecto,  cabe  mencionar  que  las  áreas 
auxiliares solo serán habilitadas durante la etapa de ejecución del proyecto, es por ello que no 




5.4.8. Mecanismo Complementario – Ejecución de encuestas 
 
Se aplicó un total de 24 encuestas, a los pobladores que se encuentran en el AID del proyecto, 
en los predios realizando sus labores diarias y en los centros poblados, Santa Rosa, Maino con 
la finalidad de determinar la percepción de los pobladores y a la vez hacer de su conocimiento 




A)  Determinación de los lugares donde se lleva a cabo las encuestas 
 
Para el presente proyecto se tomó la muestra de los beneficiados directos, que se 
encuentran formando parte de las localidades de Santa Rosa y Maino. 
 
B)  Detalle de mecanismo utilizado 
 
Se dieron las siguientes acciones: 
 
1era ETAPA: El trabajo de gabinete comprende las actividades previas al trabajo de 
campo dividiéndose en las siguientes fases: 
 
Primera Fase: Recopilación de información: 
 
-    Se recopiló información secundaria de planos de ubicación del Proyecto. 
- Datos  del  número  de  habitantes  beneficiarios  de  la  población  del  área  de 
influencia directa del proyecto. 
-    Información acerca de la perspectiva del proyecto y la importancia. 
 
Segunda Fase: Determinación de la metodología de la participación ciudadana. 
 
- Se localizaron las zonas que forman parte del proyecto directamente de tal 
manera que la información recopilada sea de pobladores involucrados 
directamente con el proyecto a ejecutarse. 
- Se fijó el área de muestreo para la aplicación de las encuestas de percepción 
poblacional. 
 
Tercera fase: Elaboración del cuestionario y entrenamiento del personal encuestador. 
Se formularon 9 preguntas enfocadas a recoger las opiniones de los pobladores de 
las zonas previamente establecidas, las cuales se presentan a continuación: 
 
-    Conocimiento sobre contaminación existente en la zona. 
-    Conocimiento sobre la posible contaminación por la influencia del Proyecto. 
-    Visión del desarrollo del proyecto y beneficios del mismo. 
 
 
Cuarta fase: Se realiza la determinación del Tamaño de Muestra. 
 
Para realizar el presente estudio se utilizó la Investigación de encuestas por muestreo, 
las cuales están destinadas a recabar información primaria oportuna, confiable, 
representativa y suficiente que permita la generación de estimadores e indicadores 
específicos para la investigación. 
 
El tipo de muestreo utilizado para la selección de la muestra fue probabilístico, la 
cual exige que todos los elementos del universo estadístico tengan una probabilidad 
conocida, independiente y no nula de ser seleccionados (elección al azar o 
aleatoriamente). 
 
La clase de muestreo fue el Muestreo Aleatorio Simple sin Reposición, es decir; 
se eligió cada elemento de la muestra al azar, las cuales tenían las mismas 




2da ETAPA: Comprendió las actividades de trabajo de campo y los posteriores a él, tal 
como  el  análisis  y  procesamiento  de  la  información  recabada  en  las  encuestas 
mediante tablas y gráficos estadísticos. 
 
Trabajo de Campo: 
 
El trabajo de campo consistió en visitar el área de muestreo fijada en la etapa de 
gabinete e identificar los actores sociales involucrados a través de la técnica de 
muestreo no probabilística del tipo intencional consecuencia se encuestaron a la 
población beneficiaria. 
 
Modelo de la Encuesta 
 
Se adjunta el modelo de Encuesta de participación ciudadana que se utilizó para 
encuestar a la población, en el Anexo N°07: Evidencias del PPC, de la presente 
FITSA. 
 
C)  Resultados 
 
En las siguientes graficas se plasman la información obtenida mediante las encuestas 
realizadas.  En  el  Anexo  N°  07:  Evidencias  del  PPC,  se  presentan  el  total  de  las 
encuestas realizadas a la población beneficiaria, así como la galería fotográfica 
correspondiente. 
 
1.   ¿Sabe acerca del proyecto “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL 
NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – 
AMAZONAS”? 
El 100% de la población encuestada tiene conocimiento sobre la existencia del proyecto. 
 
Cuadro 1: Porcentaje de conocimiento 
sobre la existencia del proyecto 


















No sabe / No opina 
 
0 




2.  ¿Cuál es su interés acerca del proyecto? 
El 95% de la población se muestra muy interesada en la ejecución del proyecto y el 5% indica 
que esta poco interesada.
300
 




Muy interesado  95 
Poco interesado  5 
No sabe / No opina  0 
No está de acuerdo  0 
 
 
Cuadro 2: Porcentaje de interés en el 






                                                                                             
 
                     Fuente: Elaboracion Propia                                                                     Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
3.  ¿Cada cuánto tiempo utilizaría la vía vecinal? 
El  65% de  los  encuestados  menciona  que hace  uso  del  camino  vecinal  diario,  el  30% 
semanalmente y el 5% varias veces al mes. 
 
Cuadro 3: Porcentaje de uso de la Vía Figura 3: Frecuencia de uso de la Vía actual
 
 
















Fuente: Elaboracion Propia                                                       Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
4.  ¿Usted está de acuerdo que se realice el "PROYECTO"? 
El 100% de los encuestados muestra su aprobación con respecto a la ejecución del proyecto.




Diariamente  65 
Semanalmente  30 
Varias veces al mes  5 






























Fuente: Elaboracion Propia 










5.  Durante la etapa de EJECUCIÓN del proyecto: ¿Cuál cree usted que será el mayor 
efecto negativo que originarán las actividades del proyecto? 
El 38% de los encuestados refiere a la generación de ruido como el mayor impacto negativo, 








Impactos del proyecto 
 
% 
Generación de Ruido 
 
38 













Fuente: Elaboracion Propia 





                          Fuente: Elaborcion Propia
 
6.  Durante la Operación de la Vía: ¿Cuál cree usted será el mayor efecto que originará el 
funcionamiento del Camino Vecinal? 
El 75% de la población encuestada considera que mejorará en los comercios, el 50% 










Mejora en los comercios 
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s Resultados          No se vera 
negativos       ningun resultado 
 
 
Cuadro 6: Porcentaje de los efectos del 
mejoramiento de la vía 
 









































                           Fuente: Elaboracion Propia                                                  Fuente: Elaboracion Propia 
 
7.  Para usted ¿Cuál será el mayor resultado general que originará el proyecto? 
El 100% de los encuestados considera que el proyecto tendrá efectos positivos. 
 
 
Cuadro 7: Porcentaje de los efectos del 
proyecto 




Fuente: Elaboracion Propia                                           Fuente: Elaboracion Propia 
 
 
8.  ¿Usted cree que la construcción de la Vía generara impactos al ambiente? 
El 71% de los encuestados considera que el proyecto si generará impactos al ambiente, el 








































Cuadro 8: Porcentaje de la generación de 





















Fuente: Elaboracion Propia 
 








9.   ¿Con la construcción del Camino Vecinal, Usted creé que mejorará su calidad de vida? 
El 100% de los encuestados considera que la construcción de la vía mejorará la calidad de 
vida de toda la población. 
 
 
Cuadro 9: Porcentaje sobre el 
mejoramiento de la calidad de vida 
 
Figura 9: Percepción sobre el mejoramiento de 














              
                                       
Fuente: Elaboracion Propia                                                   




6. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN   Y   VALORACIÓN  DE   LOS POSIBLES 
IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En el presente capítulo se realiza la identificación, descripción y análisis de los impactos 
Socio ambientales que se presenten durante las etapas del proyecto de Diseño de 
Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 
7+656.21, Chachapoyas – Amazonas” (Planificación, construcción, operación y mantenimiento, 
y etapa de cierre). Los aspectos metodológicos de análisis ambiental que se utilizan han sido 
determinados considerando que las actividades del proyecto en su interacción con el ambiente 
generan efectos sobre el mismo, que cuando se tornan significativos para el hombre y su 
ambiente, adquieren la connotación de impacto ambiental. 
 
Para la descripción y evaluación de los impactos socio-ambientales que se presenten 
corresponde a un análisis integral de todo el proyecto, para ello ha sido necesario el 
conocimiento y evaluación de los elementos del medio físico, biológico, socio-económico de 
toda el área de  influencia  del  proyecto,  así  como  de  las  acciones,  actividades  y 
procedimientos que se realizarán durante la implementación del proyecto. 
 
Finalmente, se debe precisar que esta etapa permitirá obtener información que será de 
utilidad para estructurar el Plan de Manejo Ambiental, que como corresponde está orientado a 
lograr que el proceso en sus diferentes etapas de la obra se realice en armonía con la 
conservación del ambiente. 
 
6.1. Identificación de Actividades del Proyecto 
De acuerdo con lo descrito en el capítulo de descripción del proyecto, se detalla la lista de 
actividades a desarrollar en las diferentes etapas del proyecto: 
 












Cartel de identificación de la obra de 5.40x3.60m 
Instalaciones de áreas auxiliares temporales (almacén y patio de máquinas) 
Movilización y desmovilización de equipo 
Topografía y georeferenciación de obras 











Movimiento de tierras 
Corte en material suelto c/maquina 
Relleno compactado con material propio 
Perfilado y compactado de sub-rasante en zonas de corte 
Eliminación de material excedente con equipo 
Afirmados 
Extracción y apilamiento de material de afirmado 
Carguío de material de afirmado 
Transporte de material de afirmado 
Zarandeo de material para afirmado 
Extendido, riego y compactación de material afirmado e= 0.20 m 
Obras de arte y drenaje 







 Señales informativas 
 Señales reglamentarias y preventivas 
 Limpieza y mantenimiento de vía afirmada. 
Etapa de Limpieza y mantenimiento de alcantarillas.   Limpieza y mantenimiento de cuneta mantenimiento 
 Limpieza y mantenimiento de señalización. 
 Desmantelamiento de áreas auxiliares utilizadas por el proyecto 
 Traslado de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos y disposición final 
Etapa de Retiro de maquinaria pesada  
 Limpieza de todas las áreas utilizadas por el proyecto 























6.2. Identificación de factores ambientales a ser afectados 
De acuerdo a lo descrito en el capítulo de descripción del proyecto en contraste con el capítulo 
de Línea Base donde se desarrolló la descripción del medio físico, biológico y social, 
con sus respectivos componentes, se determinó la siguiente lista de factores ambientales que 
pueden ser afectados por las actividades del proyecto en las diferentes etapas. 
 
Cuadro N° 44.-       Factores ambientales potencialmente afectables 
por el proyecto 
 







Medio Biológico Fauna y Flora 
Medio Socieconómico Aspectos Sociales 
Salud y Seguridad 
 
6.3. Identificación de impactos ambientales 
La metodología empleada para la identificación de los impactos ambientales; se basa en el 
interrelacionamiento sistémico entre las actividades de la descripción del proyecto y los 
componentes identificados en la línea base del proyecto. 
 
Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de una matriz de doble entrada, 
diferenciando los impactos ambientales de cada medio: físico, biológico y socioeconómico; 
así como, para cada etapa del proyecto: Etapa preliminar, Construcción, Operación y 
mantenimiento, Cierre. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la matriz de identificación de posibles impactos socio 






Matriz Causa - Efecto 
 
COMPONENTES AMBIENTALES 
Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico 
 

































Cartel de identificación de la 
obra de 5.40x3.60m 
 
• Alteración de la 
calidad del aire. 











• Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la dinámica 
económica local. 
• Expectativa en la población por 





  seguridad  
  vial.  
 
 
Instalaciones de áreas 
auxiliares temporales 




• Alteración de la 
calidad del aire. 









• Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la dinámica 
económica local. 
• Expectativa en la población por 
los alcances del proyecto. 
  
 alteración • Pérdida de   
 de la cobertura   
 calidad de vegetal.   
 suelos.    
  
• Alteración de la 









• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la dinámica 
económica local 
  
Movilización y alteración  • Mayor  
           calidad  vial.  
 de suelos    
  
• Alteración de la 









• Generación de empleo 
temporal 
  
Topografía y alteración  • Mayor  Georeferenciación de obras de la  seguridad  
 calidad  vial.  
 de suelos    
 
 
Desbroce y Limpieza 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del 
nivel sonoro. 
 • Posible • Pérdida de -- • Generación de empleo 
temporal. 
  
 alteración cobertura   
 de la vegetal.   
 calidad de    









































Matriz Causa - Efecto 
 
COMPONENTES AMBIENTALES 
Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 
 


























A.   MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
 
Corte en material suelto 
c/maquina 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 






Relleno compactado con 
material propio 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 





Perfilado y compactado de 
sub-rasante en zonas de corte 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 




Eliminacion de material 
excedente con equipo 
• Alteración de la calidad 
del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
-- • Posible alteración de 
la calidad de suelos. 
  • Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local. 
  
 




Extraccion y apilamiento de 
material de afirmado 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 






Carguio de material de 
afirmado 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 










Matriz Causa - Efecto 
 
COMPONENTES AMBIENTALES 
Medio Físico Medio Biológico Medio Socioeconómico y Cultural 
 














Transporte de material de 
afirmado 
• Alteración de la calidad 
del aire 




• Posible alteración 






• Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 




Zarandeo de material para 
afirmado 
• Alteración de la calidad 
del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
-- • Posible alteración de 
la calidad de suelos. 
  • Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local. 
  
 Extendido, riego y 
compactacion de material 
afirmado e= 0.20 m 
• Alteración de la calidad 
del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
-- • Posible alteración de 
la calidad de suelos. 
  • Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local. 
  
 C.   OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 
  
 
Alcantarillas tipo MTC 
• Alteración de la calidad 
del aire 
• Incremento del nivel 
sonoro 
 • Posible alteración 





 • Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local 
• Mayor  
 
-- 
   seguridad 
   vial. 
  
Cunetas 
• Alteración de la calidad 
del aire 
• Incremento del nivel 
sonoro 
 • Posible alteración 




-- • Generación de empleo 
temporal 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local 
• Mayor  
--   seguridad 
  vial. 
  D.   SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
 Señales informativas, • Alteración de la calidad 
del aire 
-- • Posible alteración 
de la calidad de 
suelos. 
-- -- • Generación de empleo 
temporal 
• Mayor -- 
 preventivas y reglamentarias seguridad 
  vial. 
   
Postes de kilometraje 
• Alteración de la calidad 
del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
 • Posible alteración 
de la calidad de 
suelos. 
 -- • Generación de empleo 
temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica local. 
• Mayor  
   seguridad  













Causa - Efecto 
 
COMPONENTES AMBIENTALES 
Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico y cultural 
Aire - Ruido Agua Suelo Vegetación Fauna Aspectos sociales Salud y seguridad 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Limpieza y 
mantenimiento de vía 
afirmada 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
 • Posible 
alteración de la 
calidad de 
suelos. 
• Pérdida de 
cobertura 
vegetal. 
 • Generación de 
empleo temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica 
local. 





• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
 • Posible 
alteración de la 
calidad de 
suelos. 
• Pérdida de 
cobertura 
vegetal. 
 • Generación de 
empleo temporal. 
• Posible mejora de la 
dinámica económica 
local. 







• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
 • Posible 
alteración de la 
calidad de 
suelos. 
• Pérdida de 
cobertura 
vegetal. 
 • Generación             de 
empleo temporal 
• Posible  mejora  de  la 
dinámica    económica 
local. 







• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del nivel 
sonoro. 
 • Posible 
alteración de la 
calidad de 
suelos. 
• Pérdida de 
cobertura 
vegetal. 
 • Generación             de 
empleo temporal 
• Posible  mejora  de  la 
dinámica económica 
local. 












Causa - Efecto 
 
COMPONENTES AMBIENTALES 
Medio físico Medio biológico Medio socioeconómico y cultural 
Aire - Ruido Agua Suelo Vegetación Fauna Aspectos sociales Salud y 
seguridad 
 
CIERRE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Desmantelamiento de áreas 
auxiliares utilizadas por el 
proyecto (Cartel de identificación 
y almacén). 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del 
nivel sonoro. 
 • Posible  • Afectación a 
la fauna 
silvestre. 
• Generación de 
empleo temporal. 




 alteración  seguridad vial. 
 de la   
 calidad de   
 suelos.   
 
 
Traslado de residuos sólidos 
peligrosos, no peligrosos y 
disposición final. 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del 
nivel sonoro. 
 • Posible   • Generación de 
empleo temporal. 




 alteración   seguridad vial. 
 de la    
 calidad de    
 suelos.    
 
 
Retiro de equipos y maquinaria 
pesada. 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
• Incremento del 
nivel sonoro. 
 • Posible  • Afectación a 
la fauna 
silvestre. 
• Generación            de • Mayor 
 alteración  empleo temporal seguridad vial. 
 de la  • Posible mejora de la  
 calidad de  dinámica   económica  
 suelos.  local.  
 
 
Limpieza de todas las áreas 
utilizadas por el proyecto. 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
 • Posible • Incremento  • Generación            de • Mayor 
 alteración de  empleo temporal seguridad vial. 
 de la cobertura  • Posible mejora de la  
 calidad de vegetal.  dinámica   económica  
 suelos.   local.  
 
 
Nivelación y revegetación de las 
áreas disturbadas. 
• Alteración de la 
calidad del aire. 
 • Posible • Incremento  • Generación            de • Mayor 
 alteración de  empleo temporal. seguridad vial. 
 de la cobertura  • Posible mejora de la  
 calidad de vegetal.  dinámica   económica  






6.4. Metodología para la Evaluación de Impactos 
Una vez identificados y seleccionados los impactos ambientales significativos (positivos o 
negativos), se deberá proceder a evaluarlos en forma particular. 
 
El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental se aplica a un estudio encaminado a 
identificar e interpretar; así como a prevenir las consecuencias o los efectos que ocasionen 
determinados proyectos. La Evaluación del Impacto Ambiental se aplicó para las acciones 
generadas en las etapas de planificación, construcción, operación y cierre del proyecto, y que 
interactúan de manera directa sobre los componentes identificados. 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales se utilizó la metodología desarrollada en la 
Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 4a Edición Revisada y Ampliada. 
Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. 864 pp.; de Vicente CONESA. En la referencia bibliográfica 
se sustenta la versión: Conesa et al. 2010., la metodología aplicada en el presente estudio es 
adecuada para identificar y valorar los impactos directos, y se puede utilizar para definir las 
interrelaciones cualitativas -  cuantitativas de las actividades o acciones del proyecto. 
 
La metodología que se aplica para la identificación de impactos tiene la siguiente secuencia: 
Se identifica los factores que podrían ser impactados y las actividades que producirán estos 
impactos; se realiza la calificación de los posibles impactos ambientales, y en ese sentido se 
desarrolla la relación entre la causa, que son las actividades del Proyecto, y el factor ambiental 
sobre el que esta actúa, produciendo un efecto. 
 
 
6.4.1. Importancia del Impacto Ambiental 
Para la determinación del Valor de la Importancia del Impacto Ambiental se utilizará una 
serie de atributos de tipo cualitativo. 
 
Cuadro N° 49.-    Atributos Ambientales 
 
 













Los atributos se valoran con un número que indica una acción con el componente ambiental 
que se verá afectado. Con estos valores y producto de aplicar la Fórmula del Valor de la 
Importancia Ambiental, se conceptualiza el valor numérico del impacto y el grado de 
manifestación del efecto. En virtud de lo mencionado en líneas anteriores, a continuación, 
se muestra la fórmula indicada. 
 




El impacto puede ser positivo o negativo, considerándose positivo aquel impacto de carácter 
beneficioso, y negativo a aquel impacto perjudicial para el medio ambiente. 
 
Cuadro N° 50.-          Matriz de Evaluación Ambiental 
 
 
Atributos Importancia del Impacto Ambiental 
N IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR I Concepto 
 
Cuadro N° 51.-    Valorización de los Atributos de los Impactos Ambientales 
 
Intensidad (IN) * (Grado de Destrucción) 
• Baja o mínima 
• Media 
• Alta 









Extensión (EX) (Área de Influencia) 
•   Puntual 
•   Parcial (Local) 
•   Amplio o extenso (Regional) 
•   Total (Extra regional) 









• Largo plazo 
• Medio plazo 









Persistencia (PE) (Permanencia del 
efecto) 
•   Fugaz o efímero 
•   Momentáneo 
•   Temporal o transitorio 
•   Pertinaz o persistente 








Reversibilidad (RV) (Reconstrucción por 
medios naturales) 
• Corto plazo 
• Medio Plazo 








Sinergia (SI) (Potenciación de la 
manifestación) ** 
•   Sin sinergismo o simple 
•   Sinergismo moderado 














Efecto (EF) (Relación causa - efecto) 
•   Indirecto 





Periodicidad (PR) (Regularidad de la 
manifestación) 
• Irregular (aperiódico y esporádico) *** 







Recuperabilidad (MC) (Reconstrucción 
por medios humanos) 
•   Recuperable de manera inmediata 
•   Recuperable a corto plazo 
•   Recuperable a mediano plazo 
•   Recuperable a largo plazo 
•   Mitigable, sustituible y compensable 










(*)       Cuando la acción causante del efecto tenga el atributo de beneficiosa, como el caso de las 
medidas correctoras, la intensidad se referirá al Grado de Construcción, Regeneración o 
Recuperación del medio afectado. 
(**)       Cuando la aparición del efecto consecuencia de la actuación o intervención simultánea de 
dos o más acciones, en vez de potenciar el grado de manifestación de la suma de los 
efectos que se  producirían si  las  acciones no  actuarán simultáneamente, presente un 
debilitamiento del mismo, la valoración del efecto presentará valores de signo negativo, 
disminuyendo el valor de la importancia del impacto. 
(***)       En los casos en que así lo requiera la relevancia de la manifestación del impacto, a los 
impactos irregulares (aperiódicos y esporádicos), se les     designará un valor superior al 
establecido pudiendo ser +4. 
 
Por la aplicación de la fórmula, la Importancia Ambiental (IM) puede tomar valores entre 13 
y 100, de modo que se ha establecido rangos cualitativos para evaluar su resultado, los 




Cuadro N° 52.-  Niveles de Importancia de los Impactos Ambientales 
 
Grado de Impacto Valor de la Importancia del 
Bajo IM < 25 
Moderado 25 ≤ IM< 50 
Alto 50 ≤ IM < 75 
Muy Alto 75 ≤ 
IM  
 
6.4.2. Descripción de los Atributos de los Impactos 
 
A continuación, se describe cada uno de los atributos considerados en la Fórmula del Índice 
de Importancia Ambiental (I) del Impacto: 
 
a.- Naturaleza (N).- Este atributo hace referencia a la naturaleza del impacto: 
 
-   Si es beneficioso, se considera como positivo 
-   Si es perjudicial, se considera como negativo 
 
b.- Intensidad (IN).- Este término se refiere al grado de incidencia sobre el componente 
ambiental en el ámbito específico en que se actúa. 
 
-   Si existe una destrucción total del componente en el área, la intensidad será Total. 
-   Si la destrucción es mínima o poco significativa, la intensidad será baja o mínima. 
-   Los valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 
 
c.- Extensión (EX).- Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno de la 
actividad. Se clasifica considerando: 
 
-   Si la acción produce un efecto muy localizado, el impacto tiene un carácter puntual. 
- Si el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo 
una influencia generalizada en todo él, el impacto será Total. 
-   Las situaciones intermedias, según su graduación se consideran Parcial y Extenso. 
- En el caso de que el efecto se produzca en un lugar crucial o crítico se considerará un 
impacto de ubicación crítica y se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima 
del que le correspondería. 
 
d.- Momento (MO).- Plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre 
desde la ejecución de la acción y el comienzo o aparición del efecto sobre el factor del 
medio considerado. 
 
-   Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será “inmediato”. 
-   Si el tiempo transcurrido es inferior a un año, el momento será “corto plazo”. 
- Si es un período de tiempo que va de uno a diez años, el momento será “medio 
plazo”. 
-   Si el efecto tarda en manifestarse más de diez años, el momento será “largo plazo”. 
- Si ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el plazo de manifestación del 






e.- Persistencia (PE).- Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto 
desde  su  aparición  y  a  partir  del  cual  el  componente  afectado  retornaría  a  las 
condiciones iníciales. 
 
-   Si la permanencia del efecto es mínima o nula, se considera “efimero o fugaz”. 
-   Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, se considera 
Momentáneo 
- Si el efecto permanece sólo por un tiempo limitado, dura entre uno y diez años, haya 
finalizado o no la acción se considera “temporal o transitorio”. 
-   Si el efecto permanece entre once y quince años se considera “Pertinaz o 
persistente”. 
- Si el efecto no cesa de manifestarse de manera continua, durante un tiempo ilimitado 
superior a los quince años, se considera como “permanente y constante”. 
 
f.-  Reversibilidad (RV).- Se refiere a la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales 
previas a la acción, por medios naturales, una vez que deja de actuar sobre el medio. 
 
- Si la posibilidad de retornar a las condiciones iníciales previas a la acción tiene lugar 
durante menos de un año, se considera “corto plazo”. 
-   Si tiene lugar entre uno y diez años, se considera “medio plazo”. 
-   Si tiene lugar entre once y quince años, se considera el efecto “largo plazo”. 
-   Se es mayor a quince años, se considera “irreversible” 
 
g.- Recuperabilidad (MC).- Posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado 
como consecuencia de la acción ejercida. Es decir, está referida a la posibilidad de retornar 
a las condiciones iníciales previas a la acción, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras). 
 
-   Si la recuperación se da en un periodo menor breve, se considera “inmediata”. 
- Si la recuperación da en un periodo menor a un año, el efecto se considera “corto 
plazo”. 
-   Si la recuperación da en un periodo entre uno y diez años, el efecto se considera 
“mediano plazo”. 
-   Si la recuperación da en un periodo entre once y quince años, el efecto se considera 
“largo plazo”. 
-   Si la alteración se da en un periodo mayor a quince años, el efecto es “irrecuperable”. 
- En el caso que la alteración se recupere parcialmente, al cesar o no la presión 
provocada por la acción, y previa incorporación de Medidas Correctivas, el efecto se 
considera “Mitigable” 
 
h.- Sinergia (SI).- Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 
La  componente  total  de  la  manifestación  de  los  efectos  simples,  provocados  por 
acciones que actúan simultáneamente, es superior a la esperada de la manifestación de 





- Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que 
actúan sobre el mismo factor, se considera “sin sinergismo”. 
-   Si se presenta un sinergismo moderado, se considera “sinérgico”. 
-   Si se potencia la manifestación de manera ostensible, se considera “muy sinérgico”. 
 
i.-  Acumulación (AC).- Atributo referido al incremento progresivo de la manifestación del 
efecto, cuando persiste de forma continuada o se reitera la acción que lo genera. 
 
- Cuando una acción se manifiesta sobre solo un componente ambiental, o cuyo modo 
de acción es individualizado, se considera acumulación “simple”. 
- Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la 
magnitud del efecto, se considera ocurrencia “acumulativa”. 
 
j.-  Efecto (EF).- Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, es decir, la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. 
 
- El efecto puede ser “directo o primario”, si la repercusión de la acción es directa de 
ésta. 
- En caso de que el efecto sea “indirecto o secundario”, su manifestación no es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. 
 
k.- Periodicidad (PR).- Se refiere a la regularidad con que se manifiesta el efecto. 
 
-   Si el efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente, se considera “periódico”. 
- Si el efecto se repite en el tiempo de una manera irregular e imprevisible sin cadencia 
alguna, se considera “irregular”. 
-   Constante en el tiempo, se considera “continuo”. 
 
 
6.4.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales 
 
El Proyecto tiene como objetivo la conservación y el mejoramiento de la vía, mediante la 
ejecución de actividades de mejoramiento, mantenimiento rutinario y en algunos casos 
periódico. Asimismo, mantener la transitabilidad de la vía en forma permanente. 
En los siguientes cuadros se presenta la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales. 
(Ver Anexo N°08: Matrices de evaluación, el archivo en excell). 
 
Para el análisis ambiental, se ha teniendo en cuenta lo siguiente: 
-   Identificación de impactos durante la etapa de planificación. 
-   Identificación de impactos durante la etapa de construcción. 
-   Identificación de impactos durante la etapa de operación y mantenimiento. 






















Criterios Valor del impacto 
Importancia 
del impacto 







































































































Expectativa en la población 
































































































Incremento del nivel sonoro -1 1 1 1 2 1 3 4 2 2 1 -21 Bajo 
Posible   alteración   de   la 



























































Expectativa en la población 






























































































































Expectativa en la población 








































































Criterios Valor del impacto 
Importancia 
del impacto 
N IN Ex PE Rv Pr Mo Ef Mc SI AC   


























































































































Incremento del nivel sonoro -1 1 1 1 2 1 3 4 2 2 1 -21 Bajo 
Posible   alteración   de   la 
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Fisico Alteración de la calidad del aire -1 2 2 2 1 1 3 4 1 1 1 -24 Bajo Incremento del nivel sonoro -1 2 2 2 1 1 3 4 1 1 1 -24 Bajo 
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FICHA TÉCNICA SOCIO AMBIENTAL – FITSA DEL PROYECTO “Diseño de Infraestructura Vial para mejorar el 
Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656.21, Chachapoyas – Amazonas” 
 
 Descripción de impactos ambientales 
 
 
El siguiente capítulo describe a manera general los posibles impactos generados durante 
las actividades del proyecto de mejoramiento de la vía. 
 
Cabe recalcar que el material de agregado proviene de canteras existentes y por ende los 





6.4.4. Medio físico 
 
6.4.5.1. Calidad de aire 
Alteración de la calidad de aire 
Para el transporte del personal, equipos y herramientas, se prevé la utilización de vehículos 
durante las etapas del Proyecto. El funcionamiento de vehículos y maquinarias emitirán gases 
de combustión (CO, NOx y SO2) en cantidades bajas; sin embargo, estas emisiones se  
pueden  incrementar  en  caso  de  que  el  vehículo  no  presente  buen  estado  de 
conservación y/o mejoramiento. Asimismo, el Proyecto, podría generar emisión de material 
particulado durante las actividades de mejoramiento de la vía, remoción de pequeños 
derrumbes, reparación de bacheos, rellenos de hundimientos, entre otros, en sitios críticos 
de la plataforma. 
 
Cabe indicar, que durante los trabajos de las etapas de mejoramiento y mantenimiento se 
realizarán  actividades  de  control  que  limiten  la  dispersión  del  polvo,  a  través  del 
humedecimiento de la zona de trabajo, para lo cual se tendrá en cuenta el clima de la zona. 
Este impacto ambiental se ha considerado de baja importancia (ver Cuadro N° 53, 54, 55 y 
56), teniendo en cuenta que suceden en zonas puntuales. A fin de que no se incrementen 
las emisiones de gases de combustión y material particulado, se procederá con las labores 





6.4.5.2. Ruido ambiental 
 
Incremento del nivel sonoro 
El nivel sonoro se incrementará debido a la utilización de la maquinaria durante las actividades 
del Proyecto. Es importante señalar que el efecto por el incremento del nivel sonoro 
dependerá de la sensibilidad del medio receptor (cercanía a centros poblados) y los factores 
o elementos de atenuación que puedan mitigar este impacto. 
 
El  impacto  generado  por  el incremento de los  niveles de  ruido  será negativo  de baja 
importancia durante las actividades del Proyecto (ver Cuadros N° 53, 54, 55 y 56), teniendo 
en cuenta que suceden en zonas puntuales. Cabe indicar, que en aquellas áreas donde las 
obras de mejoramiento se realizarán en tramos próximos a centros poblados, se controlara 




Posible alteración de la calidad del suelo 
Durante las actividades del Proyecto, se utilizarán maquinarias y vehículos de carga, por lo 
que se podría presentar derrames accidentales de combustibles y lubricantes, por desperfecto 
de los mismos; asimismo, el manejo inadecuado del material residual y la acumulación de 
residuos sólidos y material excedente producto de las actividades del Proyecto en áreas 
asignadas (canteras, DME´s, obras de arte), podrían presentar alteración de la calidad del 
suelo. 
 
Este  impacto  ha  sido  considerado  negativo  de  importancia  baja,  cuya  probabilidad de 
ocurrencia en todo el ámbito del ancho de vía es muy baja, teniendo en cuenta que suceden 
en zonas puntuales (ver Cuadros N° 54, 55 y 56) 
 
Durante el mejoramiento se deberá contar con personal preparado para enfrentar la 
ocurrencia de derrames accidentales de combustibles y lubricantes que puedan afectar la 
calidad de suelos, contando para ello con los equipos y materiales necesarios. Asimismo, se 




6.4.5. Medio biológico 
 
Pérdida de cobertura vegetal 
Los potenciales impactos producidos por las actividades del Proyecto se derivan a las 
actividades de desbroce, limpieza y escarificado de la vegetación en sectores de 
ensanchamiento (mejoramiento) donde existe presencia de vegetación, la cual se presenta 
principalmente en los taludes de corte (superior e inferior) adyacente al derecho de vía. 
Asimismo, las instalaciones auxiliares como DME, tendrán actividades de desbroce y retiro 
de material orgánico, para luego utilizar el suelo almacenado en las actividades de 
revegetación al momento de cierre de obra. 
 
El impacto por pérdida de cobertura vegetal ha sido considerado negativo de importancia baja, 




6.4.6. Medio socioeconómico y cultural 
Generación de empleo temporal 
La ejecución de las actividades del Proyecto, generará ingresos económicos por efecto de 
contratación de mano de obra local, durante todas las etapas del Proyecto. Por lo tanto, se 
recomienda dar prioridad en la contratación de los pobladores de las localidades que se 
localizan próximos a la vía, siempre que cumplan con el perfil del puesto que se requiera. 
Por lo mencionado, este impacto social es positivo y considerado de importancia baja (ver 
cuadro N° 53, 54, 55 y 56, teniendo en cuenta que ocurre en sectores locales. 
 
Mejora de la dinámica económica local 
El mejoramiento de la vía, condicionarían el requerimiento de mano de obra local para el 





Los requerimientos del personal estarán directamente relacionados a la implementación de 
las actividades de mejoramiento de la vía, por lo que se indica que la mayor proporción de 
personal local contratado sea considerado como mano de obra no calificada. 
 
Por lo indicado, el mejoramiento del ingreso económico de los pobladores y el periodo de 
duración del contrato será muy significativo y permitirá que los trabajadores y sus familias 
puedan realizar mayores adquisiciones y compras, generando mejoras en la dinámica 
económica a nivel local. 
 
En base a lo planteado, se considera que el impacto será positivo y de importancia baja (ver 
cuadro N° 53, 54, 55 y 56) teniendo en cuenta que ocurre en sectores locales, es directo y 




Expectativa en la población por los alcances del proyecto 
Los pobladores y líderes locales posiblemente tengan expectativas imprecisas sobre el 
alcance del Proyecto, es decir, expectativas como equivocadas como la construcción de una 
nueva carretera asfaltada, de doble vía, puentes nuevos, etc. El poblador que esté mal 
informado  puede  ocasionar  exigencias  o  demandas  fuera  del  alcance  del  Proyecto  y 
generar incomodidad al desarrollo del mismo. 
 




Mayor seguridad vial 
El proyecto de mejoramiento de la infraestructura vial tendrá como uno de sus efectos directos 
la mejora de la seguridad vial en toda  su extensión. Estas labores permitirán mantener 
y mejorar las condiciones de transitabilidad en la vía, las que serán complementadas con 
estructuras de soporte como guardias y señalización vertical y horizontal que oriente a los 
usuarios acerca de las condiciones de velocidad, sinuosidad y zonas de riesgos, entre otras, 
que caractericen esta carretera. 
 
En base a lo expuesto se considera que el impacto es positivo de importancia baja (ver cuadro 
N° 53, 54, 55 y 56), se da en toda la extensión de la vía.
328
 
7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
 
Las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales están 
conformadas por el conjunto de programas necesarios para prevenir, controlar, mitigar, 
compensar y corregir los impactos generados durante las etapas del Proyecto Diseño de 
Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 
7+656.21, Chachapoyas – Amazonas”, (en adelante el Proyecto). 
 
Estas medidas son integrales y dinámicas, para mantener estándares adecuados en todos 
los aspectos de sus operaciones, incluyendo la protección ambiental, social, de salud y de 
seguridad; además de actuar responsablemente como administrador de los recursos que 
están a su cargo, procurando el bienestar de sus empleados, instituciones, comercios y 
población ubicados dentro de su área de influencia. 
 
Las medidas de prevención, mitigación o corrección serán aplicadas durante la ejecución 
de las actividades de mejoramiento de la carretera; estas medidas se han planteado de 
acuerdo a los impactos ambientales adversos identificados en el capítulo de Identificación y 




- Formular las medidas para prevenir, controlar, mitigar, compensar y corregir los 
impactos generados durante el mejoramiento, mantenimiento y abandono o cierre 
del Proyecto. 
- Establecer  los  lineamientos  dentro  de  un  plan  integral  de  gestión  ambiental, 





Las responsabilidades para la aplicación, cumplimiento y seguimiento de las medidas de 
manejo ambiental establecidas en el presente Capítulo le corresponden a la municipalidad 
distrital de San Isidro de Maino. 
 
Su  función será la  de  implementar, vigilar y  hacer  cumplir los  programas y  medidas 
propuestas para el presente Proyecto y así garantizar el cuidado ambiental, la seguridad y 
salud ocupacional. 
 
Con respecto al informe de cumplimiento de los programas y sub programas, serán 
reportadas por la Municipalidad distrital de San Isidro de Maino, ante la Dirección General 
de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC al término de la obra, incluyendo las 
fuentes de verificación. 
 
Las personas involucradas en las diferentes actividades a llevarse a cabo como parte del 
Proyecto serán responsables de su equipo de trabajo, de las actividades que realizan y 
con ello de las afectaciones al ambiente que puedan ocasionar, desde el inicio hasta el 





7.3.  ESTRUCTURA 
Se propone la implementación de programas, los cuales ayudarán en el desempeño y 
mejora continua durante la ejecución de las actividades del Proyecto, estos programas se 
muestran en el siguiente: 
 
➢      Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 
➢      Programa de capacitación, educación ambiental y seguridad vial. 
➢      Programa de prevención de pérdidas y contingencias. 
➢      Programa de cierre 
 
 




Medidas para el manejo de residuos sólidos y control de vertimiento de efluentes. 
El presente Programa se propone con la finalidad de lograr una adecuada gestión y manejo 
de los residuos sólidos, líquidos y aguas residuales durante la ejecución del Proyecto. El 
Manejo de Residuos Sólidos se basará en el cumplimiento del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Este programa se basa en los procedimientos para minimizar, segregar, almacenar, 
transportar y disponer los desechos generados durante las etapas del proyecto. Para ello, 
se tomará en cuenta el tipo de residuo generado, las características del área y el potencial de 
reciclaje, tratamiento y disposición en las instalaciones. 
 
Las medidas pertinentes para prevenir o mitigar la contaminación por el vertimiento de 
aguas residuales domésticas, se contará con una empresa prestadora de servicios 
responsable de los baños químicos portátiles, asimismo, por las características propias del 
proyecto, no se generarán efluentes industriales. 
 
a.  Objetivos 
El objetivo general es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos generados por 
las actividades de mejoramiento del camino vecinal. 
 
Los objetivos específicos son: 
- Reducir la generación de residuos sólidos a través de iniciativas como la implementación 
de buenas prácticas operacionales, capacitación y sensibilización. 
-   Promover el reúso y reciclaje de los residuos sólidos. 
- Segregar, acondicionar en lugares de acopio temporal, transportar a sitios de disposición 
final, tratar y disponer en forma segura los residuos sólidos que no puedan ser reusados 
de acuerdo a sus características de peligrosidad, de tal manera de no causar daños a la 
salud y al ambiente. 
- Facilitar la capacitación del personal (propio y/o contratado) de obra sobre el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, líquidos y aguas residuales, de manera que se reduzcan 
los riesgos en la salud, seguridad y medio ambiente. 
 
b. Alcance 
Aplicable a la gestión y manejo de todos los residuos sólidos y semisólidos del ámbito no 





Se debe de tener en cuenta que, para el presente Proyecto, no se construirán campamentos 
ni almacenes permanentes. Los trabajadores utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas 
para  su  estadía,  las  cuales  cuentan  con  la  infraestructura  adecuada  para  las oficinas, 
almacenes y talleres. 
 
c.  Impactos a controlar 
-   Posible alteración de la calidad del suelo. 
 
d. Medidas a implementar para las aguas residuales domesticas 
Para el manejo de los efluentes domésticos derivados de los servicios higiénicos a generar 
durante la ejecución del proyecto, se ha previsto contratar el servicio de 02 baños químicos 




Estos  baños  químicos  portátiles  cumplen  con  las  más  estrictas  Normas  Mundiales  de 
Calidad e Higiene, y su funcionamiento es totalmente autónomo. Fabricado en polietileno de 
alta densidad y resistencia. Con depósito de agua limpia y bomba de lavado del inodoro, 
separado del depósito de agua sucia, donde se coloca el producto químico biodegradable; 
todo en un sólo módulo. 
El uso de los baños portátiles se ha convertido en una parte integral de la protección al 
ambiente y de la habilitación de mejores condiciones de trabajo y sanitarias durante la 
construcción. 
Se debe contar con servicios higiénicos adecuados a las normas de salubridad y ambiente en 
cantidad y tamaño suficiente para satisfacer la demanda de todo el personal; así como 




Se debe considerar una cantidad de baños portátiles adecuada según el número de 
trabajadores en el área. Se recomienda un baño portátil por cada 20 trabajadores como 
máximo. 
Por ello, se colocará estratégicamente los 2 baños portátiles dentro de las áreas de almacén 
y patio de máquina, uno en cada uno. Se recomienda instalarlos a una distancia de 10 metros 
del área de trabajo. 
El  Titular  del  proyecto  responsable  deberá  asegurar  y  supervisar  el  mantenimiento  y 
limpieza del baño portátil. Deberá promover en los trabajadores, el cumplimiento de las pautas 




- Están involucrados en el cumplimiento del procedimiento, El Titular del proyecto y todas 
las personas que laboran en la obra que requieran de este servicio. 
- El  mantenimiento  y  limpieza  de  los  baños  portátiles  son  de  responsabilidad  de  la 
empresa prestadora de servicios, bajo la supervisión del Titular del proyecto. 
-   Es obligatorio utilizar el baño portátil. 
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Residuos metálicos de 
construcción 
Planchas, varillas de fierro corrugado, 











Cartón, cajas de madera, bolsas de 











Trapos, plásticos, waypes, maderas, 
papeles contaminados     con 





Residuos de productos 
químicos 
Restos de solventes, pinturas, aditivos, 






- Informar al supervisor inmediato sobre las malas condiciones en que pueda encontrarse 
el baño portátil. 
- Dentro de las restricciones está el de la prohibición de dañar y/o manipular los baños 
portátiles. 
 
e.  Medidas a implementar para el manejo de residuos sólidos 
Se ha realizado la clasificación de los residuos según su riesgo en peligroso y no peligrosos, 
cumpliendo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y lo 
dispuesto en la norma técnica NTP 900.58.2019 (Gestión de residuos – Código de colores 
para los dispositivos de almacenamiento de residuos). 
 
Durante la etapa de construcción, cierre y posteriormente durante la puesta en operación 
del Proyecto, se aplicarán estrategias de manejo y gestión de residuos orientados a la 
minimización, reutilización y reciclaje de los residuos generados. 
 
Residuo  No  Peligroso:  Aquellos  residuos  domésticos  y/o  industriales  que  por  su 
naturaleza y composición no tiene efectos nocivos sobre la salud de personas, animales y 
plantas por lo que no deterioran la calidad del medio ambiente. Podemos citar los siguientes 
residuos: Plásticos, papel y cartón, vidrio, latas, madera. 
 
Residuo Peligroso: Aquellos residuos que por sus características físicas, químicas o 
infecciosas representa un riesgo o daño inmediato y/o potencial para la salud de las personas 
y al medio ambiente. Podemos citar los siguientes residuos: Pilas baterías, aceites usados. 
 
Según la EPA define los residuos peligrosos como: elementos, sustancias, compuesto, 
residuos o mezclas de ellos que al finalizar su vida útil adquieren la condición de residuo, 
independientemente de su estado físico, representa un riesgo para la salud y el medio 
ambiente, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o 
biológicas infecciosa. 
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Empaque y Cartón, cajas de madera, bolsas de 











papeles contaminados     con 
  sustancias oleosas  usados. 


















  EPP’s Contaminados Respiradores, overoles contaminado con sustancias contaminantes 
 
13 
Volumen mensual estimado 193 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro N° 59.-  Generación de residuos en la etapa de cierre 
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Residuos metálicos de 
construcción 
Planchas, varillas de fierro corrugado, 




 Empaque y Cartón, cajas de madera, bolsas de 
plásticos, bolsas de cemento. 
 




Residuos  Trapos contaminados con 
combustibles y/o lubricantes. 
 
6 contaminados con 
sustancias oleosas 
Volumen mensual estimado 338 




Medidas a implementar etapa de construcción: 
 
a.  Medidas de minimización de residuos: La minimización es la reducción del volumen 
de desechos en el punto donde se produce. Para la disposición de estos desechos se 
priorizará el uso de recipientes de mayor capacidad en lugar de envases pequeños, 






Con respecto a los residuos orgánicos que se podrían generar por la sobra de alimentos 
de los trabajadores, el personal que abastece con los alimentos regresará los residuos 
generados hasta el lugar donde fueron preparados y no serán almacenados en los 
recipientes. 
 
b.  Reutilización y reciclaje: Con la finalidad de reducir los residuos a ser dispuestos, el 
personal, en medida de lo posible, reutilizará los materiales durante la construcción. El 
procedimiento para el manejo de desechos reciclables consistirá en separar, clasificar, 
compactar y almacenar los desechos. El almacenaje se hará en cajas de madera o 
cilindros. Las cajas o cilindros tendrán una etiqueta en las que se consignará el tipo de 
desechos, peso y volumen. 
 
c.  Medidas de segregación de residuos: Los residuos sólidos se segregarán de acuerdo 
a su origen, grado de inflamabilidad, peligrosidad y toxicidad. Para la segregación de 
residuos se tendrá en consideración el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el Decreto Supremo N° 014- 
2017-MINAM y los protocolos de seguridad. La gestión y manejo de los residuos peligrosos 
estarán a cargo de una EO-RS registradas y autorizada por el MINAM. 
El Titular del proyecto tomará conocimiento y aplicará lo señalado en el Reglamento de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en cuanto al almacenamiento, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados. Se supervisará el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas. 
 
d. Medidas para el almacenamiento de residuos: Los residuos generados serán 
adecuadamente acondicionados en recipientes herméticos y separados según su 
composición y origen. Estos recipientes estarán debidamente rotulados. El 
almacenamiento puede ser también en cilindros que serán reciclados al final de la obra 
de construcción. El Supervisor Ambiental supervisará el correcto almacenamiento de los 
residuos generados. Los requerimientos de almacenamiento son: 
- Las instalaciones deben tener áreas separadas para la recepción y manipuleo de 
residuos peligrosos y no peligrosos. 
- Se  debe  seguir  el  procedimiento  de  identificación  de  los  recipientes  para  el 
almacenamiento de los residuos. 
 
Cuadro N° 60.-  Identificación de recipientes por tipo de residuos 
Tipo Reaprovechables No Reaprovechables 
Plástico Botellas, bolsas y restos de plástico  
Papel y cartón Papeles y cartones.  
 




e.  Medidas para la recolección y transporte de residuos: 
La recolección y transporte de los  residuos sólidos no peligrosos generados en las 
actividades del proyecto se realizará 01 vez al mes por El Titular del proyecto al lugar de 
disposición final determinado por la municipalidad. Sin embargo, la recolección y transporte 
de los residuos sólidos peligrosos generados por el proyecto se realizará al finalizar la 
etapa de construcción, es decir a los 09 meses de iniciado la obra, por una EO-RS 





- Los residuos peligrosos, como trapos impregnados con grasas e hidrocarburos serán 
confinados en recipientes rotulados. 
- Se deberá asegurar que el vehículo que realice la recolección y traslado de los 
residuos sólidos no peligrosos cuenten con la tolva cerrada para cubrir los residuos 
generados hasta el lugar de su disposición final. 
- Durante el transporte, se utilizarán vías seguras y se evitará la pérdida o dispersión 
de los residuos recolectados. 
- Se deberá asegurar que los vehículos usados para el transporte de desechos cuenten 




f.  Medidas para la disposición final 
Solo los residuos sólidos no peligrosos generados durante la ejecución del proyecto que 
no puedan reciclarse serán dispuestos adecuadamente en un lugar debidamente 
autorizado por la municipalidad. 
 
Los residuos peligrosos generados durante la construcción serán retirados y dispuestos en 
envases herméticos para su posterior traslado y su manejo adecuado por una EO-RS al 
finalizar la obra, es decir a los 08 meses, para ello, se cumplirá lo señalado en el 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Los residuos de construcción provenientes del movimiento de tierras serán dispuestos en 
un área para material excedentes (DMEs). 
Los desechos sólidos y líquidos generados en los baños portátiles serán manejados por 





Medidas a implementar en la etapa de cierre 
Los residuos generados en esta etapa estarán constituidos por residuos domésticos, 
residuos de demolición, residuos peligrosos. La gestión de los residuos sólidos en la etapa 
de cierre de la construcción en el proyecto considera: 
 
-    Almacenamiento Temporal 
Los residuos recolectados o segregados se almacenarán temporalmente en un área 
especialmente acondicionada en las instalaciones del Proyecto. El almacenamiento 
de los residuos continuará cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos el cual señala, que los residuos deben ser 
acondicionados de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica, considerando 
sus características de peligrosidad, su incompatibilidad con otros residuos, así como 
las reacciones que pueden ocurrir con el material del recipiente que lo contiene. 
 
-    Disposición Final 
Los residuos domésticos y no peligrosos serán dispuestos en coordinación con la 
Municipalidad distrital de San Isidro de Maino en el relleno sanitario de Bagua o 
Magdalena, siendo el más cercano. 
 
Los residuos peligrosos que se generen durante la etapa de cierre de la construcción 





los cuales serán dispuestos en envases herméticos para su posterior evacuación y 
disposición final por una EO-RS autorizada por MINAM, elaborando los Manifiestos 
respectivos de acuerdo al Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
Los residuos de construcción provenientes del movimiento de tierras serán dispuestos 
en un área de material excedentes (DMEs). 
 
g. Indicadores 
-   Volumen semanal de residuos sólidos domésticos y no peligrosos generados 




Medidas de protección de manejo de los recursos naturales 
Para las actividades de mejoramiento de la vía, no se proyecta el abastecimiento de agua a 
partir de cuerpos de agua superficial (quebrada). 
 
En ese sentido, se plantean medidas para la protección y conservación de la calidad del 
aire, ruido, suelo, flora y fauna del área de influencia del Proyecto. 
 
Se debe de tener en cuenta que las actividades de mejoramiento no presentarán impactos 
perceptibles sobre el componente flora y fauna, ya que se realizará la limpieza y el desbroce 
en áreas puntuales ya intervenidas por la vía, por ende, no se requiere realizar un programa 
de protección de la flora y fauna silvestre como tal. 
 
a.  Objetivo 
- Protección de los cursos de agua superficiales que cruzan el emplazamiento del camino 
vecinal a mejorar y que serán empleados como fuentes de agua por el Proyecto. 
-   Preservar la calidad del recurso suelo durante la ejecución del Proyecto. 
- Protección de los recursos naturales (flora) colindantes al camino vecinal a ser mejorada 
y a las instalaciones auxiliares (Almacén, DME, etc.) consideradas en el Proyecto. 
-   Proponer medidas de control de emisiones atmosféricas (polvos y gases) y ruido. 
 
b. Alcance 
Este  programa  se  implementará  durante  las  etapas  de  construcción,  operación  y 
mantenimiento. 
 
c.  Impactos a controlar 
-   Posibilidad de afectación de la calidad de aguas superficiales 
-   Posible alteración de la calidad de suelos 
-   Pérdida de cobertura vegetal. 
-   Alteración de la calidad del aire. 
-   Incremento de nivel sonoro. 
 
d. Acciones o medidas a desarrollar 
Medidas generales de protección del Suelo 






- Se  prohibirá  a  los  trabajadores  arrojar  al  suelo  los  residuos  sólidos  domésticos 
generados durante las actividades de mantenimiento; para ello dispondrá de cilindros – 
contenedores, para su retiro a los lugares autorizados por el supervisor ambiental. 
- Por ningún concepto se permitirá el vertimiento directo de aguas servidas, residuos de 
lubricantes, grasas, combustibles, concreto, etc., al suelo. 
- El  abastecimiento  de  combustibles  se  realizará  en  las  áreas  autorizadas,  evitando 
derrames accidentales (residual del lavado de los filtros, grasas, aceites, otros). 
- El mantenimiento y lavado de vehículos será realizado en los autoservicios ubicados 
cercanos a los frentes de trabajo. 
- Los suelos contaminados removidos serán dispuestos en recipientes herméticos. Se 
precisa que los derrames accidentales pequeños se limpiarán utilizando materiales 
absorbentes, los cuales serán manejados de acuerdo a lo indicado en el Programa de 
Manejo de Residuos, y efluentes. 
- El Titular del proyecto señalará a sus operarios y conductores de vehículos y/o equipos 
de obra, que la operación de desplazamiento y ocupación (estacionamiento) de los mismos 
lo efectúen estrictamente en los lugares autorizados y definidos (dentro de los frentes de 
obra). 
- El Titular del proyecto efectuará revisiones técnicas e inspecciones periódicas de sus 
vehículos de carga y transporte de trabajadores, camionetas y equipos de obra, a fin de 
prever posible existencia de fugas y/o derrames de elementos contaminantes (aceites, 




Medidas generales de protección de la flora 
- Se controlará la velocidad de desplazamiento de los vehículos y maquinaria pesada, no 
excediendo esta los límites máximos permisibles señalados a lo largo de la ruta. 
-   Se utilizarán caminos existentes en la zona de trabajo. 
- El tránsito de vehículos y maquinaria pesada se encontrará restringido a vías de accesos 
ya definidas o existentes, quedando prohibido el desplazamiento fuera de las zonas 
delimitadas. 
- Los vehículos y maquinarias contarán con un mantenimiento adecuado para evitar fugas 
de líquidos combustibles que podría poner en riesgo la vegetación aledaña; adicionalmente 
cada vehículo liviano y pesado contará con un kit anti derrames. 
- Los accesos y perímetros de toda área auxiliar con vegetación aledaña deberán estar 
señalizadas y delimitadas, evitando de este modo afectaciones, deterioro y/o 
contaminación de la flora circundante. 
- De   requerirse   la   tala   de   árboles   como   consecuencia   de   las   actividades   de 
ensanchamiento  de  la  vía,  se  limitará  el  corte  solo  de  los  ejemplares  necesario, 
quedando estrictamente prohibida la extracción de especies en zonas que no sea 
necesario en trabajos relacionados al Proyecto. 
- Previo a las labores de acondicionamiento y habilitación de las Canteras y DMEs se 
realizará una supervisión e inspección de especies de árboles. En caso de tala, se 
promoverá la recolección de plántulas y semillas, a ser empleadas posteriormente en 
actividades de reacondicionamiento y restauración, así como de esquejes, los que serán 
empleados en futuras actividades de reacondicionamiento y restauración. 
- Los DMEs serán ubicados al lado del camino vecinal a mejorar y en áreas donde no se 






- Una  vez  finalizadas  las  actividades  del  Proyecto,  en  las  áreas  auxiliares,  según 
corresponda se realizará una revegetación con especies nativas de la zona. 
 
Medidas de control de las emisiones atmosféricas y ruidos 
-   Se utilizarán caminos existentes en la zona de trabajo. 
- Se utilizará solo el equipo estrictamente necesario y con la mayor eficiencia posible, de 
manera que se limiten al máximo las fuentes de impacto ambiental. 
- Con el fin de evitar que se levanten nubes de polvo desde las zonas de trabajo y que 
corran corrientes de viento fuerte (> 10 Km/h), se procederá a humedecer con agua las 
superficies de trabajo y de rodamiento de la maquinaria y equipo, en los casos que sea 
estrictamente necesario. 
-   No se tiene previsto el uso de explosivos. 
- Los apilamientos temporales de escombros de tierra serán protegidos de la erosión 
eólica, con el fin de evitar que los mismos sirvan de fuente de contaminación del aire del 
área del Proyecto y su área de influencia directa. Esa protección se hará de acuerdo con 
las condiciones del sitio de apilamiento y su vulnerabilidad a la erosión eólica. El límite 
del volumen de almacenamiento de estos materiales lo determinará la capacidad que se 
tiene para cubrir los mismos con plásticos u otros materiales similares, que permitan su 
protección eólica. En caso de que el volumen sea mayor, se evitará o limitará su 
almacenamiento temporal y se llevarán hasta los DME. 
- Toda la maquinaria que se utilice se encontrará en óptimas condiciones y contará con un 
eficiente y periódico mantenimiento, de manera que se garantice el mínimo impacto 
ambiental al aire, por emisiones y ruido en relación con el tema de emisiones producidas 
como consecuencia de desajustes y problemas mecánicos previsibles en dicha 
maquinaria. 
- Se considerará el cumplimiento de la Ley Nº 29237 (Ley que Crea el Sistema Nacional 
de Inspecciones Vehiculares) y su Reglamento (Decreto Supremo Nº 020-2008-MTC); que 
tienen un ámbito y alcance de aplicación nacional. Para ello, se exigirá que los vehículos 
utilizados cuenten con los Certificados de Inspección Técnica Vehicular que emiten los 
respectivos Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados. 
- Toda la maquinaria y equipo que opere en el Proyecto contará con un efectivo y eficiente 
mantenimiento periódico, en cumplimiento con lo establecido por la legislación vigente 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC y 
Decreto Supremo Nº 009-2012-MINAM), de manera que la emisión de ruidos cumpla la 
norma o reglamentación vigente. Este compromiso será extensivo a todo equipo pesado 
que se utilice en el Proyecto. 
- El movimiento de tierras en el Proyecto en general se realizará de acuerdo con un 
horario diurno (6 am – 7 pm), de forma tal que no se produzcan ruidos molestos durante 
horarios nocturnos. En caso de que se encuentren áreas vecinas muy cerca del área del 
Proyecto y de los sitios donde se moviliza la maquinaria, se readecuará el horario de 
trabajo de forma tal que los períodos en que se produce mayor ruido y vibraciones se 
concentren en intervalos de tiempo en que produzcan menos perturbación, por ejemplo 8 
am – 5 pm. 
- Cuando se realice el transporte de material, producto de las canteras, se cubrirá los 
camiones con mantas y de ser posible transportar los materiales húmedos para evitar 
que sean arrastrados por efectos del viento. Asimismo, estará prohibido descargar el 





- Se ejecutará charlas a los trabajadores sobre los riesgos asociados a la explotación de 
las canteras y seguridad vial, de tal manera existan medidas preventivas en caso de 
posibles accidentes. 
- Se  exigirá  a  los  trabajadores  del  Proyecto  que  presenten  mayor  riesgo  de  inhalar 
material particulado, utilizar buconasales. Esta medida será implementada durante el 
desarrollo de actividades de movimientos de tierras y durante la explotación de canteras. 
- No debe exponerse al personal a ruido continuo intermitente o de impacto por encima de 
los niveles señalados en la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación 
de riesgo disergonómico (R.M. N° 375-2008-TR). Todos los trabajadores que se 
encuentren laborando cerca de las fuentes de ruido tendrán que hacer uso de protectores  
auditivos,  los  cuales  serán  implementados  de  acuerdo  al  grado  de exposición. 
- Se  evitará  las  emisiones  de  material  particulado  sobre  la  atmósfera  mediante  el 
humedecimiento de las zonas de carga y maniobras. 
- El material transportado haciendo uso de los volquetes con dirección hacia los DME, 
será humedecido de ser posible con la finalidad de evitar la dispersión de partículas de 
polvo o en todo caso será transportado usando mantas de recubrimiento. 
- Las superficies de terreno que se proyecten excavar, serán humedecidas previamente 
con la finalidad de evitar la dispersión de partículas de polvo hacia la atmósfera. Se 
implementará esta medida en todos los tramos lejanos y cercanos a los caseríos. 
-   Se mantendrá una política de uso correcto de equipos de protección personal (EPP). 
- Se mantendrá un control estricto del tiempo de uso de los EPP de los trabajadores, a fin 
de hacer el cambio cada vez que sea necesario. 
- Se impartirán charlas de seguridad todos los días antes del inicio de la jornada sobre el 




Medidas de seguridad vial y señalización ambiental 
 
Las medidas tienen como propósito implementar elementos que permitan informar 
visualmente y permitan concientizar a los trabajadores de la obra y población local y/o 
usuarios del camino vecinal, sobre la seguridad vial y el respeto al medio ambiente, así 
como minimizar posibles riesgos de afectación a la integridad física de los usuarios del camino  
y  a  los  componentes  ambientales por  efecto  de  las  diferentes  actividades  del Proyecto. 
 
En este sentido el Titular del proyecto implementará un conjunto de señalizaciones 
estratégicamente ubicadas en los diferentes frentes de obra, las mismas que serán de tipo 
informativa, preventiva y reglamentaria. Estas señalizaciones serán de carácter temporal, 
dado que se emplearán hasta la culminación del proceso de mejoramiento. 
 
a.  Objetivo 
- El objetivo del presente programa es establecer las especificaciones para la señalización 
ambiental y de seguridad vial. 
- Constituir un medio informativo visual que derive en concientizar a los trabajadores de la 
obra y población, el respeto a la conservación ambiental. 
- Regular las labores de trabajo en las zonas ambientalmente sensibles, a fin de minimizar 
los posibles riesgos de afectación a los componentes ambientales y a la integridad física 





- Establecer medidas de prevención y control que permitirán el tránsito seguro de los 
vehículos utilizados para el desplazamiento de personal, equipos y maquinarias. 
- Llamar la atención de los pobladores y trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
-   Mantener relaciones armoniosas con los centros poblados y su entorno. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 
b. Alcance 
El presente programa se implementará durante las etapas de construcción, operación y 
mantenimiento del proyecto. 
 
c.  Impactos a controlar 
-   Pérdida de cobertura vegetal. 
-   Expectativa en la población por los alcances del Proyecto. 
 
d. Acciones y/o medidas a desarrollar 
Consideraciones generales en señalización 
- La  señalización  será  clara  y  sencilla,  evitándose  detalles  innecesarios  para  su 
comprensión, salvo situaciones que realmente lo justifiquen. 
- Se señalizarán aquellos sectores del área de trabajo que, por su inestabilidad, cercanía a 
grupos humanos o las actividades propias del Proyecto, representen un riesgo potencial 
de accidentes. 
- Se colocarán letreros de concientización ambiental en aquellos sectores dentro del área 
del  Proyecto  que  así  lo  requieran,  dándose  pautas  o  mensajes  referidos  a  la 
conservación o mejora del medio ambiente. 
-   Los lugares donde se ubicarán las señales serán de fácil acceso y visibilidad. 
- Las  dimensiones  de  las  señales,  así  como  sus  características  colorimétricas  y 
fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión. Para ello, se usarán colores 
fosforescentes o materiales fluorescentes. 
- El  inicio  del  movimiento  u  operación  de  vehículos  y  maquinarias,  será  anunciado 
mediante señales acústicas (incluye señal de retroceso). 
- El personal del Proyecto, la población involucrada en el Área de Influencia del Proyecto y 
los usuarios de la vía rural, estarán en la obligación de respetar la señalización ambiental 
implementada. 
 
Criterios para la implementación de la señalización 
La señalización de los accesos y de los frentes de trabajo se deberá desarrollar atendiendo 
a los siguientes criterios: 
 
-   Localización de intersecciones y cruces con sitios de interés ambiental, etc. 
- Labores  de  maniobras  en  cauces  de  río  y/o  en  lugares  donde  exista  riesgo  de 
contaminación de fuentes de agua. 
- Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de avance, se debe aislar 
totalmente el área excavada (delimitar el área con cinta o malla) y fijar avisos temporales 
de carácter preventivos e informativos que indiquen las labores que se estén realizando. 
- La  implementación  de  la  señalización  especificada  en  el  presente  programa  será 





e.  Colores de las señales de seguridad y ambiental 
Los colores de seguridad están indicados en el Cuadro (colores de seguridad), donde se 
presenta el color y su significado. Las características colorimétricas y fotométricas de los 
materiales deben ser acorde a lo indicado en el Anexo A de la Norma Técnica Peruana NTP 
399.010. 
 
Cuadro N° 61.-    Colores de seguridad 




Señal de prohibición Comportamientos peligrosos. 
 
Peligro - alarma Alto, parada, dispositivos de desconexión de emergencia. Evacuación. 
Material y equipo de lucha 
contra incendios 
 
Identificación y localización. 
Amarillo o 
anaranjado 




Señal de obligación Comportamiento o acción específica. Obligación 




Señal de salvamento o auxilio Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de salvamento o de socorro, locales. 
Situación de seguridad Vuelta a la normalidad. 
Fuente: NTP 399.010 
 
Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda 
dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se 
alterne con el de seguridad, de acuerdo con el Cuadro de contraste: 
 
Cuadro N° 62.-            Colores de contraste 
 
 
Color de Seguridad 
 
Color de Contraste 
Rojo Blanco 





f.  Tipos de señales 
 
Por el tipo de función: 
- Señales de advertencia: Son de forma triangular, pictograma negro sobre un fondo 
amarillo (cubriendo este el 50% de la superficie de la señal) y borde negro. 
- Señales de prohibición: Son de forma redonda, pictograma negro sobre fondo blanco, 
bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha, rojos). 
- Señales de obligación: Son de forma circular, pictograma blanco sobre fondo azul y 
borde azul. 
- Señales de salvamento o de socorro: Los tipos de señalización descritos son de tipo 
temporal. Asimismo, estas señales se relacionan directamente con las actividades del 
Proyecto y serán colocadas en áreas de explotación, DME y áreas de trabajo en general. 
- Señalización ambiental: La señalización ambiental será colocada en los sectores más 
sensibles y vulnerables a las actividades del Proyecto, a fin de dar a conocer a los 
grupos humanos asentados en las cercanías del Área de Influencia Directa y a los usuarios 





Por el tipo de mensaje: 
- Señales preventivas. - Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre la 
presencia de algún peligro y su naturaleza. 
- Señales   prohibitivas.   -   Plantea   la   existencia   de   limitaciones,   restricciones   o 
prohibiciones que norman el uso de la carretera. 
- Señales informativas. - Orientan al usuario de la vía durante su viaje, proporcionándole 
información sobre lugares, rutas, direcciones, distancias, servicios, etc. 
 
g. Señalización propuesta 
La señalización que se propone en el proyecto, se refiere básicamente en la colocación de 
carteles (letreros o paneles) con mensajes alusivos a consideraciones de respeto al ambiente 
y a la prevención de accidentes, dirigidos principalmente a todo el personal del Proyecto. Para 
establecer una correcta ubicación de las señalizaciones ambientales, se tuvo en consideración 
el conocimiento de las actividades de mejoramiento del camino vecinal. 
 
En ese sentido, algunas de las consideraciones y criterios que se tomaron para la localización 
de las señalizaciones se indican a continuación: 
 
- Labores  de  maniobras  en  lugares  donde exista  riesgo  de  impactos ambientales  de 
fuentes de agua. 
-   Ubicación de zonas pobladas, colegios y otros. 
 
En razón a las características del tipo de Proyecto que constituye el mejoramiento del 
camino vecinal, las señalizaciones ambientales serán constantemente trasladas a los 
diferentes frentes de obra, teniendo en consideración las actividades que se desarrollarán y 
las áreas donde se desarrollan dichas actividades. 
 
En la Figuras siguientes se presentan las señalizaciones de seguridad y ambiental que se 
implementarán en las actividades del Proyecto. 
 
 






Cuadro N° 64.-    Señalización de Seguridad y Ambiental 
 
Señales de Lucha Contra 
     
 













































































































     
 


























































































































































La capacitación y entrenamiento del personal en la ejecución del Proyecto constituyen 
elementos claves durante todas sus etapas. La participación plena y consciente de todos los 
involucrados, contribuirá con asegurar la  adecuada implementación de las  medidas de 
manejo ambiental y protección del ecosistema existente en el área de influencia del Proyecto. 
 
El personal del Proyecto en las diferentes etapas recibirá capacitación sobre las directivas y 
lineamientos de protección ambiental desarrollados, así como de los aspectos sociales. La 
capacitación   estará   sujeta   a   permanente  actualización   para   mantener   documentos 
dinámicos y acordes a las condiciones propias del Proyecto. 
 
De igual manera, se tiene previsto sensibilizar y brindar conocimientos a la población local, 
principalmente en los poblados que se encuentran en el AID del camino vecinal a mejorar, 




a.  Objetivos 
 
- Impartir instrucción y capacitar al personal, contratista y subcontratistas, en aspectos 
concernientes con el ambiente y asuntos sociales, con el fin de prevenir y/o evitar posibles 
daños al ambiente y a las poblaciones locales, durante el desarrollo de las actividades del 
Proyecto. 






- Concientizar  a  la  población  local  y  al  personal  del  Proyecto  de  la  importancia  de 
conservar el medio ambiente. 
-   Mantener relaciones armoniosas con los centros poblados y su entorno. 
- Facilitar a los pobladores la ruta de desplazamiento adecuado para conservar el medio 




- Este Programa estará dirigido a todo el personal (contratista, subcontratista, local) que 
labore en el Proyecto, así como a las poblaciones y grupos de interés del área de influencia 
directa del Proyecto. 
 
c.  Impactos a controlar 
 
-   Alteración de la calidad del aire. 
-   Incremento de nivel sonoro. 
-   Posibilidad de afectación de la calidad de aguas superficiales. 
-   Posible alteración de la calidad de suelos. 
-   Pérdida de cobertura vegetal. 
-   Afectación a la fauna silvestre. 
-   Expectativa en la población por los alcances del Proyecto. 
 
d. Acciones y/o medidas a desarrollar 
 
Acciones de capacitación 
Para el Proyecto, se organizarán charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el 
personal,  contratistas  y  subcontratistas.  En  estas  se  incidirán  sobre  los  aspectos 
ambientales asociados a las actividades del Proyecto y sus responsabilidades. 
 
El responsable de la capacitación contará con un registro documentado de las horas de 
capacitación, fecha de realización de la capacitación, horas de duración, temas tratados, 
relación de participantes y expositor del tema. 
 
Asimismo, se incidirá sobre la responsabilidad de los trabajadores en el cumplimiento de las 
medidas preventivas, de mitigación ambiental y las respuestas oportunas a emergencias 
que podrían presentarse. 
 
Se verificará el cumplimiento de este programa mediante la revisión del registro. De acuerdo 
a los resultados del avance de las medidas propuestas, se podrá sugerir temas específicos 
que el personal de la empresa y contratistas necesiten que se profundice y refuerce. 
 
 
Charlas periódicas mensuales 
Durante todas las distintas etapas del Proyecto se realizarán reuniones de forma mensual a 
fin de dar a conocer los aspectos ambientales relacionados al Proyecto. La capacitación 




Charlas de Inducción General 
Como parte de las medidas de capacitación se brindarán las charlas de capacitación a 
todos los contratistas que vayan a intervenir y accedan a la zona de influencia directa del 
Proyecto. 
 
Charlas diarias de 5 Minutos 
Antes de iniciar las actividades diarias, el Ing. Especialista de Medio Ambiente coordinará la 
realización de charlas diarias de 5 minutos para el personal, que consisten en una breve 
reunión en la cual se abordan temas de seguridad y salud. Estas reuniones tratarán temas 
puntuales. Se considerará el rol o relación de charlas a tratar con el desarrollo de la misma 
para evitar que los temas sean repetitivos y faltos de contenido. 
 
 
Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional 
La capacitación proveerá información al personal sobre el desempeño de sus actividades de 
manera segura, de modo que sus acciones no representen un peligro para sus vidas ni para 
sus compañeros de trabajo y no perjudiquen el desarrollo de las actividades del Proyecto. 
Se establecerá como objetivo y filosofía tener un Proyecto con cero accidentes. Se tratarán 
los siguientes tópicos: 
-   Condiciones seguras de trabajo. 
-   Higiene personal. 
-   Equipos de protección personal. 
-   Manejo de implementos para carga. 
-   Accidentes / incidentes. 
-   Consideraciones generales en señalización. 
 
Protección Ambiental 
La capacitación en protección ambiental tendrá la finalidad de minimizar los impactos 
ambientales durante la ejecución del Proyecto, informar acerca de las medidas de prevención, 
mitigación y corrección estipuladas y cumplir con los requisitos legales y otros requisitos 
asumidos. 
 
Los temas de la capacitación ambiental son: 
-   Política ambiental de la empresa y legislación ambiental. 
- Responsabilidad  personal  en  la  protección  ambiental  y  conservación  del  medio 
ambiente. 
-   Riesgos relacionados a las actividades del Proyecto. 
- Situación actual acerca de las características del medio ambiente del área de influencia 
directa e Indirecta. 
-   Medidas de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales. 
 
Durante todo el Proyecto y según sea requerido se proporcionará información sobre el 
desempeño ambiental. La responsabilidad en este aspecto será un compromiso de todos y 
cada uno de los participantes del Proyecto. 
 
Programa de manejo de residuos sólidos 
La capacitación tendrá la finalidad dar a conocer a todos los trabajadores, contratistas y 





durante las actividades del Proyecto, de tal manera que no representen un riesgo para su 
salud ni para el ambiente. Los temas a tratar son: 
-   Principios de manejo de residuos sólidos. 
-   Segregación de residuos sólidos. 
-   Minimización de producción de residuos sólidos. 
-   Determinación y señalización de los lugares de almacenamiento de residuos sólidos. 
-   Recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos. 
 
Indicadores 
Registros documentados de las horas de capacitación a los trabajadores, lista de asistentes 
y temas tratados. 
 
e.  Medidas para brindar educación ambiental y seguridad vial 
 
Educación ambiental a la población 
El Titular del proyecto realizará charlas a la población respecto a temas de carácter ambiental 
referidos al  Proyecto.  Podrá  emplear  para ello  diferentes ayudas  y  soportes visuales 
como por ejemplo folletos, afiches, multimedia, que permitan dar una adecuada visualización 
y entendimiento. 
 
Esta actividad es necesaria, debido a la interrelación social que con lleva el mejoramiento 
del camino vecinal, se plantea efectuar acciones coherentes con las expectativas locales. Las 
charlas educativas ambientales que plantea establecer la empresa a la población en general, 
se efectuarán en los poblados del AID. 
 
El Titular del proyecto establecerá acciones a fin de motivar la educación ambiental en la 
población local, en especial la de los poblados que se ubican en el área de influencia directa 
del Proyecto. 
Algunas de las acciones que realizará la empresa corresponden a lo siguiente: 
-   Afiches alusivos la conservación y protección ambiental. 
- Dípticos   o   volantes  con   mensajes   referidos   a   la   temática   ambiental   y   social, 
especificando las particularidades a partir de su ubicación y contexto. 
 
Educación en seguridad vial a la población 
El Titular del proyecto realizará charlas a la población respecto a temas de seguridad vial 
referidos al Proyecto. Empleará diferentes ayudas y soportes visuales como por ejemplo 
folletos, afiches, multimedia, que permitan dar una adecuada visualización y entendimiento. 
 
Esta actividad es necesaria, debido a la interrelación social que conlleva el mantenimiento 
de la carretera. Se busca con ello reducir el riesgo de posibles incidentes o accidentes 
vehiculares que pudieran generar daños a las personas. Se realizarán charlas de educación 
vial en los poblados del AID, que incluyan aspectos como: identificación de señales de 
seguridad vial; cruzar la carretera sin peligros; manera de caminar al lado de la carretera 
durante el día y durante la noche; señales de tránsito y significado, entre otros temas 
 
El Titular del proyecto establecerá acciones a fin de motivar la educación ambiental en la 
población local, en especial la de los poblados que se ubican en el área de influencia directa 
del Proyecto. Algunas de las acciones que realizará la empresa corresponden a lo siguiente:
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Personal de obra Personal y población 
•    Salud ocupacional. 
• Procedimientos 
ambientales específicos 
por tipo de actividad. 
•    Respuestas de 
emergencia y 
contingencia. 
•    Identificación de riesgos y 
procedimientos 
específicos para el trabajo 
seguro. 
 
- Introducción general (seguridad y medio 
ambiente) 
- Manejo de residuos sólidos, 
especialmente a los generados durante la 
operación de la obra. 
- Conservación y uso racional del agua y 
manejo adecuado de aguas servidas. 
-      Manejo y conservación de suelos 
- Seguridad y educación vial, identificación 




-   Concursos escolares de cuidado del medio ambiente 
-   Concursos escolares de seguridad vial. 
-   Afiches alusivos la conservación y protección ambiental. 
-   Afiches alusivos a la seguridad vial. 
-   Dípticos o volantes con mensajes referidos al cuidado ambiental y la seguridad vial. 
 
Esta actividad se plantea llevar a cabo anualmente, en forma de campaña, durante el 
periodo de mantenimiento del proyecto (a partir del inicio de las obras). 
 
f.  Actividades 
 
Se realizará una campaña educativa anual dirigida a la población, en la que se transmitan 
contenidos relativos al cuidado del medio ambiente. Se utilizarán diversos medios como: 
afiches, avisos radiales, concursos escolares y folletos. Los temas a tratar versarán sobre 
los siguientes aspectos: 
 
-   Conservación de flora y fauna existente. 
-   Cuidando el agua que consumimos. 
-   Eliminación de residuos sólidos. 
 
Educación en seguridad vial 
Se realizará una campaña educativa anual dirigida a la población, en la que se transmitan 
contenidos relativos al cuidado del medio ambiente. Se utilizarán diversos medios como: 
afiches, avisos radiales, concursos escolares y folletos. Los temas a tratar versarán sobre 
los siguientes aspectos: 
 
-   Identificando y respetando las señales de tránsito. 




Los temas se desarrollarán de acuerdo a las necesidades de la población, dividiéndose 
estos en dos categorías de acuerdo a la población a la que estará dirigida. 
 






- Capacitaciones dirigidas al personal de obra 
Las charlas dirigidas a los trabajadores de la obra serán de régimen diario  con una 
duración no menor a 10 minutos, en estas charlas se abarcarán los temas detallados en el 
cuadro N°70. Las sesiones de este tipo se desarrollarán de manera unilateral y la 
participación de los trabajadores se limitará al planteo de preguntas cuando la información 
específica es muy técnica o poco clara. 
 
- Capacitaciones a la población en general 
Se desarrollarán dos talleres de capacitación durante la construcción de la obra en estos 
talleres se abarcará de manera interactiva y participativa los temas detallados en el cuadro 
N°70. Los talleres tendrán una duración no menor a una hora ni mayor a dos, se hará uso 
de  presentaciones  en  Power  Point,  para  facilitar  el  proceso  de  reforzamiento  y 
aprendizaje. 
Luego de las capacitaciones se realizará un cuestionario, para determinar la eficiencia de 
los talleres. 
 
Cuadro N° 66.-         Cronograma Programa de capacitación, educación 
ambiental y seguridad vial 
 

















Destinada a la población en 
general (dos veces x 1 hora) 
         
Destinada a los trabajadores 
de la obra (diaria x 10 mi) 





Número de accidentes e incidentes semanales ocurridos durante la ejecución de la obra. 




7.3.3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS Y CONTINGENCIAS 
 
 
Para el desarrollo de este programa de pérdidas y contingencias, primero se clasificarán de 
acuerdo a la fuente de origen, siendo estas: 
 
-  Contingencias por derrame de hidrocarburos 
El Plan de Contingencia frente a derrames de hidrocarburos, está comprendido por acciones 
que tienen el propósito de contener las fugas de hidrocarburos, limitando su extensión para 
minimizar su impacto sobre el medio ambiente. 
 
-  Contingencia por incendios 
Las medidas de contingencia por incendios son un conjunto de acciones que tienen como 
objetivo establecer las medidas para la contención de incendios. 
 
Los materiales inflamables que se usarán en el Proyecto son reducidos en cantidad y 
volumen; sin embargo, podrán existir hidrocarburos y lubricantes, estos materiales se 
almacenarán en cilindros herméticamente cerrados, los mismos que se identificarán mediante 
avisos apropiados de advertencia.
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Asalto y robo 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Sismos). 
Incendio 





ZONA DE ALMACENES DE 
RESIDUOS 
Accidentes comunes 
Eventos naturales (Sismo) 
Explosión 
Derrame de materiales peligrosos 
Incendio 




ZONAS DE PATIO DE 
MAQUINAS 
Accidentes comunes 
Accidentes de tránsito 
Atropello 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Sismo) 







ZONA DE CANTERA 
Accidentes comunes 
Accidentes de tránsito 
Asaltos 
Atropellos 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Deslizamiento) 
Eventos naturales (Sismos). 
Eventos naturales (Tormenta eléctrica). 
incendio 






ZONA DE DME 
Accidentes comunes 
Accidentes de tránsito 
Asaltos 
Atropellos 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Deslizamiento) 




-  Contingencias por sismos 
Debido a la ubicación del proyecto, la ocurrencia de un sismo tendría repercusiones serias 
dentro del área de influencia del proyecto, por lo que este tipo de contingencias tienen como 
objetivo implementar medidas para la adecuada actuación en caso de sismos. 
 
-  Contingencia por huaycos 
Dentro del área del proyecto existen evidencias geológicas de quebradas las que podrían 
causar huaycos en caso de precipitaciones intensas por lo que este tipo de contingencias 
pretende implementar las medidas, preventivas en caso de huaycos que permitan disminuir 
pérdidas materiales y humanas 
 
Tipo de emergencia 
 






Lugar Tipo de Emergencia o Eventos Naturales Adversos 
 Eventos naturales (Tormenta eléctrica). 








COLOCACION DE AFIRMADO 
Accidentes comunes 
Accidentes de tránsito 
Asaltos 
Atropellos 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Deslizamiento) 
Eventos naturales (Sismos). 
Eventos naturales (Tormenta eléctrica). 
incendio 








ZONA DE OBRAS DE ARTE 
Accidentes comunes 
Accidentes de tránsito 
Asaltos 
Atropellos 
Derrame de materiales peligrosos 
Eventos naturales (Deslizamiento) 
Eventos naturales (Sismos). 
Eventos naturales (Tormenta eléctrica). 






La organización para la respuesta a emergencia es como sigue: 
 
1.  Coordinador del plan de contingencia. 
2.  Coordinador alterno del plan de contingencia. 
3.  Responsable brigadista. 
a.  Brigadista de primeros auxilios. 
b.  Brigadista de control de incendios. 
c.  Brigadista de evacuación y rescate. 
d.  Brigadista de control de derrames. 
 
Funciones y responsabilidades 
 
a.  Responsabilidades del coordinador del plan de contingencia ante emergencias: 
- Asignar  las  funciones  y  responsabilidades  de  los  miembros  de  las  brigadas  de 
emergencia. 
- Asegurar que la identidad de los miembros de las brigadas de emergencia esté 
disponible para todos los colaboradores que trabajen para la organización. 
- Coordinar todas las acciones de Protección de Seguridad y Medio Ambiente con las 
instancias y otras entidades (bomberos, fuerzas policiales, Municipios, Hospitales). 
- Comandar acciones en coordinación con los responsables de cada brigada y sus 
miembros. 





b.  Responsabilidades del Coordinador Alterno del Plan de Contingencia Ante Emergencias: 
- Organizar, planificar y dirigir las acciones destinadas a salvaguardar la vida de todos 
los colaboradores y visitantes. 
-   Responsable  de  la  comunicación  interna  con  las  autoridades,  en  ausencia  del 
Coordinador del Plan de Contingencias ante Emergencias. 
 
 
c.  Responsabilidad del Responsable de Brigada: 
- Responsable que los miembros de su brigada sean capacitados y entrenados para 
cumplir con las funciones encomendadas. 
-   Coordinar los simulacros a efectuarse en las instalaciones. 
-   Es el responsable de la comunicación interna con los miembros de la brigada. 
-   Recopilar información de los sucesos y acciones tomadas. 
- Tener actualizado el directorio telefónico de todos los que conforman las brigadas de 
emergencia. 
d.  Responsabilidad del Brigadista: 
d.1. De primeros auxilios 
-   Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que se programen. 
- Durante el siniestro, mientras se espera la ayuda médica especializada, proporcionar 
los primeros auxilios y los cuidados inmediatos y temporales a las víctimas de la 
emergencia, a fin de mantenerlas con vida y evitarles daños mayores. 
 
d.2. De control de incendio 
-   Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que se programen. 
- Realizar actividades de prevención de riesgos como por ejemplo la detección de las 
condiciones que pueden originar incendios. 
- Durante  el  siniestro  operar  los  equipos  contra  incendio  de  acuerdo  con  los 
procedimientos establecidos. 
 
d.3. De evacuación y rescate 
-   Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que se programen. 
- Coordinar permanentemente con los trabajadores para mantener los accesos libres 
de obstáculos. 
- Mantener en buen estado la señalización que indica las rutas de escape y salida, las 
zonas seguras, las zonas de reunión, incluyendo los mapas de evacuación y señales 
asegurándose que nadie se quede dentro de un ambiente que requiere ser evacuado. 
-   Participar activamente en los simulacros de evacuación que se programen. 
- Durante  la  evacuación  servir  de  guías,  dirigiendo  a  las  personas  por  las  rutas 
establecidas en los mapas de evacuación y señale tica hacia la zona de reunión, 
asegurándose que nadie se quede dentro de un ambiente que requiere ser evacuado. 
- Realizar un censo de las personas que lleguen a los puntos de reunión, a fin de 
verificar que nadie permanezca en los niveles evacuados. 
 
d.4. De Control de Derrames 
-   Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento que se programen. 

















•   Mapa de señalética y evacuación 
•   Luces de emergencias 
•   Directorio telefónico de emergencia 
(Sismos) •   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
•   Linternas de mano 





Incendio - Explosión 
•   Mapa de señalética y evacuación 
•   Luces de emergencias 
•   Directorio telefónico de emergencia 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
•   Linternas de mano 
•   Sistema de alarma y/o advertencia 
 
Asalto, Robo 
•   Directorio telefónico de emergencia. 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
 
Eventos Naturales 
•   Directorio telefónico de emergencia. 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 





•   Directorio telefónico de emergencia. 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 




Derrame  de  Materiales 
Peligrosos 
•   Directorio Telefónico de Emergencia. 
•   Kit contra derrames 
•   EPP adecuado para el trabajo. 
•   MSDS de productos químicos 
•   Accesorios de delimitación y señalización 
•   Medio de transporte para traslado de material derramado 
 
 
Accidentes de Tránsito, 
Atropellos 
•   Directorio telefónico de emergencia. 
•   Accesorios de delimitación y señalización 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
•   Medio de transporte para evacuación 
Mordedura                 de •   Directorio telefónico de emergencia. 
Serpientes /Picadura de 
Insectos 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
•   Medio de transporte para evacuación 
 
 
Huaycos,     Derrumbes, 
•   Directorio telefónico de emergencia. 
•   Accesorios de delimitación y señalización 
Deslizamientos •   Equipo pesado para limpieza y habilitación 
•   Listado de equipos de respuesta a emergencia 
 
Diferencias 
•   Directorio Telefónico de Emergencia. 
•   Guía comunero que conozca la zona y a los representantes de 
Interculturales    con   la la comunidad 
comunidad campesina •   Listado de equipos de respuesta a emergencia. 
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Medidas de contingencia 
 
Medidas de contingencia en caso de derrame de Hidrocarburos 
 
A continuación, se da a conocer las medidas para su manejo preventivo; así como, para 
caso de derrames. Es importante el manejo de los productos tanto en su transporte, 
almacenamiento, como en su utilización, lo que llevará a reducir el riesgo por derrames. 
 
a.  Las medidas de carácter preventivo en el transporte de combustibles y lubricantes 
que se implementarán en el Proyecto son las siguientes: 
 
Para el transporte de combustible se utilizarán camionetas, las cuales estarán debidamente 
preparadas y adaptadas para realizar el transporte y abastecimiento de combustible, dicha 
preparación consistirá en instalar en la tolva una manta de polietileno en toda la base, una 
cadena de 1 pulgada de diámetro, la cual estará forrada por manguera de jebe para evitar la 
fricción y calentamiento, esta será asegurada con un candado de 2 pulgadas pudiéndose 
transportar 2 a 3 cilindros de 55 gal. de capacidad. 
 
- Se inspeccionará cuidadosamente los vehículos de transporte de combustible para evitar 
cualquier caída de los cilindros de combustible. 
- Se  controlará  permanentemente  el  límite  de  velocidad  máxima  (45  km/h)  para  el 
transporte de combustibles y el cumplimiento de las normas de tránsito y de seguridad 
estipuladas por la Empresa, para evitar de esta manera posibles accidentes de tránsito. 
-   Se realizará la inspección de los cilindros y de la manta de polietileno de la base, cada 
30 minutos durante el transporte del combustible. 
- Los vehículos estarán provistos de jaulas (estructuras de protección para volcadura), así 
como de cinturones de seguridad, un botiquín de primeros auxilios, un extintor, triángulos 
de seguridad, bocinas y una alarma de retroceso. 
- Cada día se realizan inspecciones diarias (Check List) a los vehículos para monitorear su 
buen estado y funcionamiento. 
 
b. Medidas ante eventualidades durante el transporte de hidrocarburos: 
 
- Incendios: En caso se produzca un incendio se debe evitar que el fuego se extienda 
rápida y libremente, de manera que cause el menor daño posible. En caso ocurra esta 
eventualidad, el personal presente (el cual estará capacitado para este tipo de accidentes) 
deberá extinguir el fuego o contener las llamas para que no se expandan, con el uso 
del extintor. Además, se debe detener el paso de personas y vehículos (con el motor 
apagado) a una distancia de 50 metros de la zona de la emergencia. 
 
- Sismos:  Si  mientras  se  realiza  el  transporte  de  hidrocarburos  ocurre  un  sismo  o 
terremoto, el conductor deberá mantener la calma en todo momento, disminuir la velocidad 
y procurar detener la camioneta en una zona abierta, es decir, apartada de edificaciones, 
techos, laderas, etc. El conductor deberá permanecer dentro del vehículo, atento a la 
intensidad del sismo; si la situación es crítica y se torna peligrosa para su integridad, 
deberá descender del vehículo y buscar ponerse a salvo en otra zona. 
 
- Huaycos: A pesar de que es poco probable que ocurra un huayco, se ha previsto las 





el conductor deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad 
posible, un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en un sitio apartado de 
la zona de ocurrencia. El conductor deberá permanecer dentro de la cabina atento a la 
intensidad del huayco y la dirección de su desplazamiento. De ser necesario deberá 




Medidas de contingencia en caso de incendios 
 
 
Las medidas de contingencia se centrarán en los procedimientos en las siguientes 
situaciones: 
-   Explosiones e incendios en cilindros. 
-   Derrame de combustible líquido de los cilindros de almacenamiento, y 
-   Vehículos de Transporte. 
-   Fenómenos climatológicos. 
-   Incendios, terremotos, etc. 
 
a.  Medidas durante la emergencia: 
- Cuando se trate de incendio de material común (papel, madera o caucho), se puede 
apagarlo con agua. 
- Cuando se trate de un incendio de líquidos o materiales inflamables, se sofoca el fuego 
utilizando extintores de Polvo Químico Seco, o emplear arena o tierra. 
-   Nunca utilizar agua para apagar incendios de gasolina o cualquier otro hidrocarburo 




Medidas de contingencia en caso de sismos 
 
Las medidas preventivas y de seguridad presentadas a continuación, se deberán seguir en 
caso de sismos: 
-   Se realizará una inspección periódica de las instalaciones. 
-   Señalización de las áreas seguras, dentro y fuera de las instalaciones. 
-   Evacuación ordenada hacia áreas abiertas de manera inmediata. 
-   El personal capacitado realizará una inspección de los daños en las instalaciones. 
 
Medidas de contingencia en caso de huaycos 
 
Dentro del área del proyecto no hay evidencia de aguas superficiales; por lo que es muy poco 




-   Desarrollar un programa de seguimiento u observación de las quebradas. 
-   Señalar de las áreas seguras, dentro de las instalaciones y fuera de ellas. 
- Dar señales utilizando alarmas que alerten a los trabajadores sobre la ocurrencia de una 
eventualidad. 
-   Inspección de los daños en las instalaciones, por personal capacitado.
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Directorio telefónico de emergencia 
 
Cuadro N° 69.-            Directorio telefónico de emergencia 
 
EMERGENCIA ENTIDADES N° TELÉFONO 
Incendio / 
Explosiones/Fuga de 
Gases /Derrame de 
Materiales Peligrosos 
Compañía  de  Bomberos  N°  101  HIGOS 
















Defensa Civil Amazonas 




Comunicación ante situaciones de emergencia 
 
El Mecanismo de Comunicación en situaciones de emergencias será el siguiente: 
 
















1º Jefe Inmediato superior 
2º Coordinador del Plan de contingencia ante 
emergencia. 
3º Coordinador alterno del Plan de 
contingencia ante emergencia. 
4º Responsable y miembros de brigada 
Medio: Oral, vía telefónica 
emergencia Colaborador 
Evaluación de la 
situación y 






1º Entidades competentes de acuerdo a la 
emergencia. 
2º Administrador o personal designado por El 
Titular del proyecto constructor y operador. 





Gerente de 1º Parientes o familiares de las personas afectada 
Medio: Oral, escrito, vía telefónica personales Proyecto 
  Coordinador del 1º: El Coordinador del Plan de contingencia ante emergencia comunica sobre la 
finalización de la emergencia. 
Medio: Oral (vía telefónica) y escrito (correo 
electrónico). 
Finalización de la Plan de 




Anexos para medidas de contingencias 
 
-   Anexo A:          Listado de equipos de respuesta a emergencia 
-   Anexo B:          Procedimientos de respuesta a emergencia
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EQUIPOS / INSUMOS 
 
PRESENTACIÓN 
1 AGUA OXIGENADA 120 ml FRASCO 
1 ALCOHOL EN GEL PEQUEÑO FRASCO 
1 ALCOHOL YODADO 250 ml FRASCO 
1 ALGODÓN 100 g UNIDAD 
10 GASAS  10 X 10 cm UNIDAD 
 
3 GASA TIPO JELONET O VASELINADAS (PARA QUEMADURAS) 
 
UNIDAD 
10 GUANTES LIMPIOS TALLA L PARES 
1 LENTE DE SEGURIDAD UNIDAD 
1 LINTERNA PARA EXAMEN PEQUEÑA CON LUZ BLANCA UNIDAD 
1 MALETÍN O MOCHILA CON  9 COMPARTIMENTOS UNIDAD 
3 VENDA ELÁSTICA DE  3 PG. X 5 YARDAS UNIDAD 
3 VENDA ELÁSTICA DE 4 PG. X 5 YARDAS UNIDAD 
1 YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120 ml FRASCO 
 
 





EQUIPOS / INSUMOS 
 
PRESENTACIÓN 
1 AGUA OXIGENADA 120 ML FRASCO 
1 ALCOHOL YODADO 250 ML FRASCO 
10 CURITAS UNIDAD 
1 ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO CHICO UNIDAD 
 
2 GASA      TIPO      JELONET      O      VASELINADAS      (PARA QUEMADURAS) 
 
UNIDAD 
4 GUANTES LIMPIOS PARES 
2 GUANTES QUIRURGICOS 71/2 PAQUETE 
1 COLIRIO FRASCO 
1 LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 
1 RESPIRADOR N95 UNIDAD 
1 TIJERA TRAUMA UNIDAD 
2 VENDA ELÁSTICA DE 3 PG. X 5 YARDAS ROLLO 
2 VENDA ELÁSTICA DE 4 PG. X 5 YARDAS ROLLO 
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ANEXO B: PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTAS A EMERGENCIA 
INCENDIOS O EXPLOSIONES 
 
ANTES 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
Entrenamiento a 
brigadistas en lucha 
contra incendios básica 
 
Generar un plan de capacitaciones. 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
Instalación de equipos 
de control de incendios 
 
Instalar extintores tomando en cuenta la 
cartilla de instalación de extintores. 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
 




Generar un cronograma de inspecciones 
periódicas. 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
 











Establecer un cronograma de simulacros. 
 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
DURANTE 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 







Comunicar a los 
responsables 
 
Comunicar al coordinador del plan, al 
coordinador alterno del plan de 









Llamar a los bomberos e indicar el lugar 
exacto donde ocurre el siniestro. 
 
 
Evacuación de los 
colaboradores 
Los miembros de la brigada dirigen la 
evacuación de los colaboradores por las 
rutas establecidas siempre tomando en 









Apagar el fuego 
Los miembros de la brigada intentarán 
apagar el fuego (en caso que sea 
amago), operando los extintores ubicados 
estratégicamente, utilizar mapa de 











Establecer un área para 
la ubicación de vehículos 
de emergencia 
(Bomberos) 
solo en la localidad 
donde se instale el 
almacén y patio de 
maquinas 
 
Dejar libre los estacionamientos para que 







Miembros de la Brigada apoyan a los 
efectivos del cuerpo de bomberos 
 
 
Brigada contra incendios 
 
Comunicación a los 
vecinos 
 
Comunicar a los vecinos inmediatos 
sobre las acciones tomadas o sobre la 
necesidad de evacuar sus propiedades. 
 
Coordinador del Plan o 




Atención de heridos 
 
Se brindarán los primeros auxilios a los 
heridos antes de la llegada del personal 
médico. 
 
Brigada de primeros 
auxilios 
DESPUÉS 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Limpieza del área 
afectada 
Coordinar la limpieza y disposición de los 
escombros tomando en consideración el 
procedimiento Manejo de residuos sólidos. 
 




Monitorear de la 
atención médica 
 
Acudir a los centros donde fueron 
trasladados los colaboradores afectados y 





Evaluar las acciones 
tomadas ante la 
emergencia 
Se convocará a una reunión donde se 
generará un reporte el cual debe contener 
las acciones de mejora. 
 
 




¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Entrenamiento a brigadistas en 
evacuación. 
 
Generar un plan de 
capacitaciones. 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
Designación de una zona 
segura (Oficinas 
administrativas, almacén, 
campamento, zona de 
canteras) 
 
Determinar las zonas seguras en 
la instalación, delimitándolas con 
señalética. 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
Designación de una zona 
segura (En el mantenimiento de 
la carretera) 
Se ubicará una zona descampada 
en la zona de trabajo la cual deben 
de conocer todos los 
colaboradores que laboran en la 
zona. 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
Instalar en lugares visibles los 
mapas de señalética y 
evacuación (Oficinas 
administrativas, almacenes y 
campamentos) 
 
Colocar los mapas de señalética y 
evacuación en los lugares visibles 
de toda la instalación. 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
Inspección del estado de 
recursos necesarios para 
responder a una emergencia 
 
Generar un cronograma de 
inspecciones periódicas. 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 





mantenimiento de programas 
de simulacros de respuesta a 
incendios. 
 
Establecer un cronograma de 
simulacros. 
 
Personal asignado por El 
Titular del proyecto 
constructor y operador 
DURANTE 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
 
Evacuación de los 
colaboradores. 
Los miembros de la brigada dirigen 
la evacuación de los 
colaboradores por las rutas 
establecidas siempre tomando en 








Brigada de evacuación 
 
 
Evacuación de los 
colaboradores. 
Los brigadistas de evacuación 
deberán conducir a los 
colaboradores a una zona donde 
no haya caída de rocas o sean 










¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Entrenamiento a brigadistas 
en primeros auxilios. 
 
Generar un plan de capacitaciones 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
 
Inspección del estado de 
recursos esenciales. 
 
Generar un cronograma de 
inspecciones periódicas. 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
 





mantenimiento de programas 




Establecer un cronograma de 
simulacros. 
 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
 
Instalar en lugares visibles los 
números de teléfono de 
emergencia 
 
Colocar en las áreas comunes y visibles 
los números de emergencia (Solo si hay 
señal telefónica en la zona) 
 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
DURANTE 





Evaluar si se necesita 
asistencia médica. 
El brigadista evaluara al colaborador 
siguiendo los lineamientos de su 
capacitación brindada en primeros 
auxilios y determinara si el colaborador 
necesita asistencia médica como por 
ejempló un desvanecimiento una 
hemorragia que no para, quemadura 










Traslado a un centro de salud. 
El brigadista se apoyará en los recursos 
esenciales (Camilla, maletín de 
respuesta a emergencia, vehículo), etc. 







¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Atender a los heridos (Si los 
hubiera). 
Proceder como indica el procedimiento 





Difundir el caso. 
 
Realizar una reunión y comentar el 
caso a todos los colaboradores. 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 








¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Entrenamiento a brigadistas en 
evacuación. 
 
Generar un plan de capacitaciones. 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
Designación de una zona segura Determinar las zonas seguras en la 
instalación, delimitándolas con 
señalética. 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
(Campamentos y oficina 
administrativa). 
Designación de una zona segura Se ubicará una zona descampada en el 
área de trabajo. Esta debe de estar 
alejada del área de derrumbe. 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
(En el mantenimiento de la 
carretera). 
 
Inspección del estado de 
 
Generar un cronograma de 
inspecciones periódicas. 
Personal asignado por 
 
constructor y operador recursos necesarios para 
 responder a una emergencia. Realizar las inspecciones programadas. Brigadistas 
DURANTE 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
 
Evacuación de los colaboradores. 
Los miembros de la brigada dirigen la 
evacuación de los colaboradores por 
las rutas establecidas siempre tomando 
en cuenta el mapa de señalética y 
evacuación. 







Brigada de evacuación 
Evacuación de los Colaboradores  Los brigadistas de evacuación deberán (En el mantenimiento de  conducir a los colaboradores a una carretera).  zona donde no haya caída de rocas o 
sean cercanas a las riveras de los ríos. 
DESPUÉS 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
Identificar a las personas El brigadista realiza un conteo para 






Búsqueda y rescate. 
Determinar que la zona es segura para 
el ingreso y realizar la búsqueda de 
personal faltante. 
 
Brigada de evacuación 
Si el lugar no es seguro la búsqueda y 






Limpieza del área afectada. 
 
Coordinar la limpieza y disposición de 
los escombros 





Monitoreo de la atención médica. 
Acudir a los centros donde fueron 
trasladados los colaboradores y verificar 







Evaluar las acciones tomadas 
 
Luego de convocar a una reunión para 
realizar la evaluación de lo actuado, se 
debe generar un reporte conteniendo las 
acciones de mejora. 
 
Personal asignado por 
El Titular del proyecto 
constructor y operador 
























EN CASO DE HUAYCO: 
ANTES 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
   
 
Generar un plan de capacitaciones. 
Personal asignado 
Entrenamiento a por El Titular del 
brigadistas en proyecto 




Determinar las zonas seguras en las 
instalaciones, delimitándolas con señalética. 
Personal asignado 
 
Designación de una por El Titular del 
zona segura proyecto constructor y 
operador 
 
Instalar en lugares 




Colocar los mapas de riesgos en los lugares 
visibles de toda la instalación. 
Personal asignado 





¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 






¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 









Búsqueda y Rescate 
Determinar que la zona es segura para el 







Si el lugar no es seguro la búsqueda y recate 






Limpieza del área 
afectada 
Coordinar la limpieza y disposición de los 
escombros y efluentes contaminados, tomando 




Plan / Coordinador 
alterno del Plan 
 
Monitoreo de la atención 
Médica 
Acudir a los centros donde fueron trasladados 
los colaboradores y verificar que se le den toda 




Evaluar las acciones 
tomadas ante la 
emergencia 
Luego de convocar a una reunión para realizar 
la evaluación de lo actuado, se debe generar un 








EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO - ATROPELLO: 
ANTES 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Realizar campañas de 
sensibilización a los usuarios 
de la vía. 
 
 
Generar un cronograma de sensibilización 
de en seguridad vial. 
Personal asignado 




  Realizar una inducción de hombre nuevo y Personal asignado  
Cumplir con las normas 
 
una charla de refuerzo anualmente a todos por El Titular del 
generales de seguridad vial los   colaboradores   que   laboran   en   el proyecto 
 proyecto. constructor y operador 
  
Generar un plan de mantenimiento, donde 
se identifique las señales que están en mal 
estado para que sean remplazadas 
Personal asignado 
 
Mantenimiento de la por El Titular del 
señalización. proyecto constructor y 
operador 
  Generar un cronograma de capacitaciones 
de manejo defensivo y verificar que todos 
los operadores y choferes que laboran en el 
proyecto cumplan con llevar este curso. 
Personal asignado 
Capacitación a los choferes y por El Titular del 
operadores en manejo proyecto 








Contar con los Seguros por El Titular del 
SCTR y SOAT actualizados proyecto constructor y 
operador 
DURANTE 




Asegurar la escena 
Los  miembros  de  la  brigada  verifican  la  
inexistencia   de   más   riesgos   para   las  
personas  accidentadas  por  intermedio  de Brigada de 
una  inspección  de  la  zona  afectada.  En 
caso de existir heridos actuar como refiere 
el procedimiento de accidentes comunes. 
Primeros Auxilios 
DESPUÉS 
¿Qué Hacer? ¿Cómo Hacerlo? Responsable 
 
Monitorear la atención 
médica 
Acudir    a    los    centros    donde    fueron  
 




Evaluar las acciones tomadas 
 
Se convocará a una reunión donde se 
generará un reporte el cual debe contener las 








7.3.4. PROGRAMA DE CIERRE 
 
Las acciones que deben ejecutarse para el cierre de las actividades de construcción deben 
realizarse con la finalidad de que el área donde se desarrollaron los trabajos, no constituya 
un peligro posterior de contaminación del ambiente o de daño a la salud y la vida de las 
poblaciones vecinas, por lo que contemplará, entre otras medidas, la protección o remoción, 
según sea el caso, de infraestructura, etc. 
 
El cierre del área o instalaciones contempla el retiro, tratamiento y disposición de posibles 
materiales contaminantes que excedan los criterios específicos, incluyendo el trabajo 
necesario para devolver los suelos a su condición natural o ambientalmente aceptable. 
 
a. Objetivos 
El objetivo principal del Programa de Cierre es realizar las acciones más adecuadas luego 
de la culminación de los trabajos para recuperar las áreas que hayan sido afectadas, esta 
recuperación se hará rehabilitando las áreas disturbadas hasta obtener un paisaje 
permanente y estable y que sea ambientalmente compatible con las áreas existentes en los 
alrededores que no hayan sufrido alteraciones de ningún tipo. 
 
Asimismo, se proyecta que el cierre no se constituya posteriormente en un peligro potencial 
para la vida de los ecosistemas existentes en la zona. 
 
b. Alcance 
El alcance del Plan de Cierre comprende el retiro de todas las instalaciones temporales para 
la ejecución de las obras (Oficina, Taller, Almacenes, DME, baños portátiles) utilizados en el 
Proyecto, así como los residuos generados durante el mejoramiento del camino vecinal y 
obras conexas (plásticos, madera, baterías, filtros, entre otros). 
 
El desmantelamiento de las diferentes instalaciones debe hacerse pensando en devolver a 
cada uno de los sitios empleados, en la medida de lo posible, las características que tenían 
inicialmente. 
 
De acuerdo a lo especificado no se construirán nuevos campamentos ni almacenes 
permanentes. Los trabajadores utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas para su 
estadía, las cuales cuentan con la infraestructura adecuada para las oficinas, almacenes y 
talleres. 
Por lo expuesto, el proceso de cierre al concluir las obras será bastante simple, debido a 
que se tratará básicamente de unas pocas dependencias, las cuales contienen las 
instalaciones temporales para uso de los contratistas. 
 
 
El cierre contemplará las siguientes actividades: 
-    Desmontaje  de  instalaciones  utilizadas  por  la  Contratista  (Oficinas,  Almacenes  y 
Talleres). 
-    Cierre de áreas auxiliares DMEs y accesos temporales empleados. 
-    Desmovilización de personal, materiales y equipos utilizados en la obra. 
-    Acopio de residuos y retiro de baños portátiles en el frente de obra. 





Luego de cada una de las labores específicas del cierre, se retirarán los remanentes de 
acuerdo con lo mencionado en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y aguas 
residuales, de tal forma que en la superficie resultante no queden materiales de construcción 
y maquinarias, entre otros restos. Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, 
donde estos últimos se gestionarán a través de una EO-RS debidamente autorizada por la 
MINAM, y de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
c. Responsabilidades 
Las responsabilidades para la aplicación, cumplimiento y seguimiento de las medidas de 
manejo ambiental establecidas en el presente capítulo le corresponden a la municipalidad 
distrital de Maino, como Titular del proyecto que ejecutará el mejoramiento del camino vecinal. 
 
d. Acciones o medidas a desarrollar 
Las acciones y procedimientos generales están orientados a regular las actividades que se 
han de realizar una vez finalizadas las actividades del Proyecto. 
Entre los procedimientos generales que se han de seguir para la ejecución del presente 
Plan de Cierre, se pueden mencionar los siguientes: 
 
- Establecer  las  tareas  que  se  requieran  para  retirar  del  servicio  las  instalaciones, 
protegiendo el ambiente, la salud y seguridad humana durante la ejecución de dichas 
tareas. 
- Comunicar  a  las  autoridades  competentes  la  ejecución  del  Plan,  presentando  las 
modificaciones que se hubieran realizado al mismo para su aprobación. 
-    Delimitación de los diversos frentes de trabajo. 
-    Definición de los límites de las áreas afectadas. 
- En caso las actividades de abandono se realicen cerca de centros poblados, los trabajos 
en estos sectores serán en horario diurno. 
- Trasladar los equipos y material de desmonte generados a los lugares previamente 
establecidos. 
- Las herramientas, equipos y/o maquinaria que serán empleados en las actividades y 
proceso de abandono, deberán estar en buen estado de operación con el fin de prevenir 
mayores niveles de ruido y posibles fugas de combustibles u otros elementos. 
-    Los trabajadores deberán hacer uso de sus equipos de protección personal (EPP). 
- La mano de obra no calificada será contratada preferentemente y en la medida de lo 
posible de las poblaciones involucradas en el área de influencia según las necesidades 
del Proyecto. 
- Realizar la limpieza y restauración de las áreas intervenidas, de manera que el entorno 
ambiental intervenido recupere, en la medida de lo posible, el estado en que se encontraba 
sin la implementación del Proyecto. 
- Suscribir actas de conformidad a la entrega de las áreas auxiliares utilizadas en el 
proyecto, el cual será suscrito entre por la Contratista y propietario del área auxiliar al 
término de la obra. 
- Una vez terminadas las actividades de abandono, se presentará el informe respectivo a 
las entidades correspondientes. 






e. Oficina, almacén y taller 
Para el presente Proyecto, no se construirán campamentos ni almacenes permanentes. Los 
trabajadores utilizarán las instalaciones de las zonas urbanas para su estadía, las cuales 
cuentan con la infraestructura adecuada para las oficinas, almacenes y talleres. 
En ese sentido, finalizados los trabajos de mejoramiento del camino vecinal, las áreas 
alquiladas donde se implementaron las infraestructuras para las oficinas, talleres y 
almacenes, serán desmontadas y entregadas a conformidad de sus arrendatarios. 
Para la remediación de las áreas afectadas se considera lo siguiente: 
-    Desmontaje de las instalaciones (casetas de vigilancia, oficinas, otros). 
-    Retiro de materiales, cercos, señalizaciones. 
-    Recojo y disposición final de los residuos sólidos. 
-    Remoción y disposición de suelos contaminados (contenedores). 
-    Escarificado de suelos compactados. 
-    Reconformación del área y accesos 
-    Riego de áreas verdes afectados 
 
f. Depósito de Material Excedente (DME) 
Antes de iniciar las labores propias del tratamiento agronómico del DME utilizado, se verificará 
que las condiciones de drenaje del depósito, estén satisfechas, de tal forma que cualquier 
precipitación, pueda ser evacuada de manera natural y por gravedad; debiendo tener en toda 
el área del DME, un flujo normal, para lo cual, como ya se ha descrito, deben colocarse 
cunetas drenantes, u otras estructuras que faciliten el drenaje natural del agua. Se evitará 
cualquier hondonada o depresión del terreno donde pueda acumularse el agua. 
 
-    Reposición del suelo orgánico 
La  reposición  del  suelo  orgánico  o  “top  soil”  debe  realizarse,  sobre  la  superficie 
preparada y adecuadamente drenada, como se ha descrito, y de tal manera que se 
utilice en primera instancia el suelo orgánico conservado. De ser necesario, se podrá 
utilizar el suelo depositado como excedente, pero tratado de tal manera que cumpla con 
la  norma  técnica  establecida,  para  lo  cual,  se  deberá  realizar  la  mezcla  del  suelo 
existente proveniente del excedente, con suelos orgánicos apropiados, debiendo, 
adicionalmente, regularse la granulometría establecida en la Especificación señalada, y 
el pH. 
 
-    Revegetación del DME 
Las especies que serán sembradas, son especies de la región, para facilitar su 
germinación y su crecimiento sostenible. 
En cualquier caso, dependiendo de la especie que se determine utilizar, esta selección 
definirá el espesor de la capa de suelo orgánico, en la que se sembrarán las semillas, 
esquejes o las plantas elegidas. 
 
g. Accesos temporales 
Los accesos temporales habilitados hacia las Canteras y/o DMEs, deberán ser readecuados 
y reacondicionados, a fin de que las áreas intervenidas, recuperen el estado inicial en que 
se encontraban antes del inicio de las actividades del Proyecto. 
Al término de las actividades del Proyecto, se procederá con la limpieza general y retiro de 
los residuos de acuerdo con lo descrito en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, 
Seguidamente  se  procederá  con  la  remoción  de  suelos  compactados  (para  las  áreas 
aplicables). De existir la posibilidad de suelos contaminados por combustibles y lubricantes, 





contaminación y disponerlo con una EO-RS autorizada por MINAM. Posteriormente, nivelar 
el área para integrarla al paisaje circundante, estabilizar el terreno y reponer la cobertura 
vegetal si fuera el caso. Finalmente, se procederá con la revegetación del área intervenida. 
 
h. Desmovilización del personal, materiales y equipos 
Una vez concluidas las actividades del Proyecto, se procederá a la desmovilización del 
personal, materiales y equipos, considerando todas las actividades que El Titular del proyecto 
deberá realizar para el retiro de los diferentes frentes de trabajo. Este proceso será paulatino 
a medida que se concluyan los trabajos que involucra la ejecución del Proyecto. 
El Titular del proyecto deberá efectuar los trabajos de desmovilización utilizando los medios 
más adecuados para evitar daños al camino vecinal, asimismo, el transporte del personal 
deberá realizarse en vehículos apropiados para dicho fin. 
Se retirará la señalización temporal puesta para la ejecución del mantenimiento: 
-    Retiro de la señalización para el desvió de tránsito. 
-    Retiro de la señalización vertical del mantenimiento: informativa, advertencia y restrictiva. 
-    Retiro del cartel informativo del proyecto. 
 
Se realizará la disposición final de los residuos sólidos y material utilizado en zonas y/o 
áreas del mantenimiento en zonas autorizadas. Se realizará la limpieza de todos los cruces 
de agua y drenajes a lo largo de la vía rural. 
 
i. Acopio de residuos sólidos y baños portátiles en el frente de obra 
Concluidas las labores específicas del cierre o abandono se procederá a retirar los puntos 
de acopio de residuos sólidos y los materiales generados, de acuerdo con lo mencionado en 
el Programa de Manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y aguas residuales, de tal forma que 
en la superficie resultante no queden restos remanentes como materiales de construcción, 
maquinarias y sustancias químicas. Se separarán los residuos comunes de los peligrosos, 
donde estos últimos serán manejados a través de una EO-RS de acuerdo al Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por el 
Decreto Supremo  N° 014-2017-MINAM. 
Se realizará una evaluación de los elementos o partes de las instalaciones que quedarán en 
la zona para prevenir que no contengan sustancias contaminantes. En caso de encontrarse, 
deberán ser evacuados, tratados adecuadamente y colocados en zonas predeterminadas 
para evitar que afecten al medio ambiente, posteriormente se aplicarán los procedimientos 
del  Programa  de  Manejo  de  Residuos  Sólidos,  Líquidos  y  aguas  residuales.  De  igual 
manera se procederá con los materiales o insumos contaminantes que se tengan en stock 
de los almacenes y depósitos en la zona a abandonar. 
La desinstalación y manejo de residuos de los baños portátiles, estará a cargo de una 
Empresa registrada como EPS en la DIGESA, la cual tendrá que remitir la documentación 
referente al transporte y disposición final de los residuos que se generen de los diferentes 
baños portátiles alquilados. 
 
j. Revegetación de áreas intervenidas 
Se realizará una evaluación previa de las áreas intervenidas por el Proyecto y se procederá 
con la limpieza general del sitio. No se dejarán zonas depresionadas donde se pueda 
acumular agua, así como realizar la limpieza del drenaje del camino vecinal (cunetas, 
alcantarillas, etc.). 
De ser el caso, se realizará la revegetación de las áreas intervenidas con especies nativas o 
semillas de pastos que se adapten a las condiciones climáticas de la zona.
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8. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 
A  continuación,  se  presenta  el  cronograma  de  ejecución,  así  mismo  como  anexo  se 
presenta el cronograma de construcción del proyecto Diseño de Infraestructura Vial para 








M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 
08.01 
   PROGRAMA DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, MITIIGACION, 
CORRECCION                 
08.01.01       DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS                 
08.01.02       DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE                 
08.01.03       MANEJO DE ÁREAS VERDES                 
08.02 
   PROGRAMA DE CAPACITACION, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD VIAL                 
08.02.01 
      CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN 
DEL PROYECTO A TRABAJADORES 
Y POBLACIÓN BENEFICIARIA                 
08.03    PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS                 
08.03.01       ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA                  
08.03.01.01          EQUIPO CONTRA INCENDIO                  
08.03.01.02          PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA                  
08.03.02       SEGURIDAD PERSONAL                 
08.03.02.01          EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD                 
08.03.03       PRIMEROS AUXILIOS                 
08.03.03.01          IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN                 
08.03.03.02          ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                  
08.04    PROGRAMA DE CIERRE                 
08.04.01       LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES                 
08.04.02       REPOSICION DE CERCAS                 





9. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN 
El presupuesto del plan de manejo ambiental, definido como el egreso de dinero que demandará 
la implementación y aplicación de todas las actividades, obras y medidas de prevención y/o 
mitigación propuestas en el presente documento, durante las diferentes etapas del proyecto Diseño 
de Infraestructura Vial para mejorar el Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 
7+656.21, Chachapoyas – Amazonas”, es el siguiente: (Ver mayor detalle en el Anexo N°09: 
Presupuesto y cronograma. 
 
Cuadro N° 72.-  Presupuesto 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/) Parcial (S/) 
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL       210,772.04 
08.01    PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, CORRECCION       101,827.84 
08.01.01       DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS und 1.00 17,130.64 17,130.64 
08.01.02       DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE und 1.00 58,105.20 58,105.20 
08.01.03       MANEJO DE ÁREAS VERDES und 1.00 26,592.00 26,592.00 
08.02    PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL       10,810.00 
08.02.01       CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA und 1.00 10,810.00 10,810.00 
08.03    PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS       70,084.20 
08.03.01       ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA        67,353.20 
08.03.01
.01          EQUIPO CONTRA INCENDIO  und 1.00 1,953.20 1,953.20 
08.03.01
.02          PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA  und 1.00 65,400.00 65,400.00 
08.03.02       SEGURIDAD PERSONAL       621.00 
08.03.02
.01          EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD und 1.00 621.00 621.00 
08.03.03       PRIMEROS AUXILIOS       2,110.00 
08.03.03
.01          IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00 110.00 110.00 
08.03.03
.02          ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  und 1.00 2,000.00 2,000.00 
08.04    PROGRAMA DE CIERRE       28,050.00 
08.04.01       LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES und 1.00 12,000.00 12,000.00 
08.04.02       REPOSICION DE CERCAS und 1.00 12,850.00 12,850.00 
08.04.03       ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN und 1.00 3,200.00 3,200.00 




10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
✓    De acuerdo al Decreto Supremo N°008-2019-MTC que modifica el Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector Transporte (aprobado con Decreto Supremo N°004-
2017-MTC), presenta en el  Anexo N°01: Clasificación Anticipada para los 
proyectos de inversión con características comunes o similares de competencia del 
sector transporte, que los proyectos de “Mejoramiento de infraestructura vial 
interurbana (Red Vial Vecinal) mayor a 10km, sin trazo nuevo”, corresponde una 
DIA, sin embargo, el presente proyecto Diseño de Infraestructura Vial para mejorar el 
Nivel de Servicio Tramo Maino- Sispucro km 0+000 – 7+656.21, Chachapoyas – 
Amazonas”, tiene menos de 8 km, por lo que corresponde una FITSA (Ficha Técnica 
Socio Ambiental) que se ha desarrollado de acuerdo a la segunda Disposición 
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N°008-2019-MTC. 
✓   En la matriz de Identificacion de Posibles Impactos Socio Ambientales se hizo la 
valorizacion   cualitativa de todos los posibles impactos a generarse en cada una de las 
fases del Proyecto, en cuyas columnas figuran las acciones impactantes y dispuestos 
en las filas los factores medioambientales susceptibles de recibir los impactos. Se 
diferencio los elementos del Proyecto de manera estructurada a acciones que modifican 
el uso del suelo, acciones que implican emisión de contaminantes a los componentes 
ambientales, acciones que actúan sobre el medio biótico, acciones que implican 
deterioro del paisaje y acciones que modifican el entorno social, económico y cultural. 
Estas acciones y sus efectos fueron determinados en naturaleza, intensidad, extension, 
persistencia, reversibilidad, sinergia, efecto, periodicidad, acumulacion, recuperabilidad 
y momento en que intervienen en el Proyecto. 
✓  En la Matriz de Evaluacion de Impacto Ambiental, se obtiene el valor de la importancia del 
impacto para cada fase del proyecto pudiendo ser bajo, moderado, alto y muy alto. 
Evaluando la matriz de identificacion de posibles impactos Socio Ambientales en la etapa 
de Planificacion se obtiene como valor de impacto negativo un rango de (-19 a -22) donde 
se evidencia tener una importancia del impacto Bajo y como valor de impacto positivo un 
rango de (23 a 26) obtuviendo una importancia de impacto Bajo, en la etapa de 
construccion se obtiene como valor de impacto negativo un rango de (-15 a - 24) donde 
se evidencia tener una importancia del impacto Bajo y como valor de impacto positivo un 
rango de (23 a 31) obtuviendo una importancia de impacto entre Bajo a Moderado y en 
la etapa de Operacion y Mantenimiento se obtiene como valor de impacto negativo un 
rango de (-18 a - 23) donde se evidencia tener una importancia del impacto Bajo y como 
valor de impacto positivo un rango de (19 a 59) obtuviendo una importancia de impacto 
entre Bajo a Alto.  
✓    De lo anterior se concluye que la significancia ambiental de los impactos negativos son 
bajos y la significancia ambiental de los impactos positivos varia entre bajo, moderado y 
alto por lo que el proyecto, resulta ambientalmente  viable  y  se  recomienda  cumplir  
con  la  implementación  de  las actividades contempladas en el plan de manejo 
ambiental. 
✓    El costo total para la implementación de las actividades del Plan de Manejo Ambiental 
asciende a la suma S/ 210,772.04 el mismo que deben ser financiados e implementados 
obligatoriamente y deben estar considerados dentro del expediente técnico con una 
partida presupuestal. 
✓    Se debe cumplir con las medidas señaladas en los programas del Plan de Manejo 
Ambiental. 
✓    Se   recomienda   contratar   un   especialista   ambiental   con   experiencia   para   el 
cumplimiento  del  plan  de  manejo  ambiental  antes  de  comenzar  las  labores  de 
construcción.  Los  principios  preventivos  y  pre-cautivos  ahorran  dinero  y  tiempo 
durante el control ambiental. 
✓    Es  importante  para  que  el  Plan  de  Manejo  Ambiental  tenga  resultados  óptimos, 
capacitar a todo el personal en temas referentes a seguridad y medio ambiente, así 









Anexo 1: Mapas temáticos 
Anexo 2: Planos del proyecto 
Anexo 3: Fichas de caracterización ambiental 
Anexo 4: Evidencias del Plan de Participación Ciudadana 
Anexo 5: Matrices de evaluación 
Anexo 6: Presupuesto detallado de la FITSA 
Anexo 7: Panel fotográfico 
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I. OBJETO DE ESTUDIO.
Los estudios hidrológicos es un criterio técnico para el diseño de obras de arte a lo largo
del proyecto “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL
NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21,
CHACHAPOYAS – AMAZONAS”. El evento de trabajo realizado consistió en
determinar la precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno establecido
con la finalidad de calcular el máximo caudal de diseño de obras de drenaje en
consideración con los criterios de la delimitación de las cuencas, donde podremos
observar la sub cuencas y microcuencas que pasan por el proyecto de infraestructura
vial y según a ello podemos determinar obras de arte como alcantarillas y badenes, etc.
II. GENERALIDADES
Las aguas superficiales producto de las precipitaciones pluviales o afloramientos tienen
que ser adecuadamente manejadas o controladas a través de estructuras hidráulicas en
la estructura vial, con el propósito de brindar un adecuado servicio de transporte.
Pasa el diseño de la estructura vial, para casos de drenaje, como sistema de bombeos y
pendientes en lo que corresponde a estructuras hidráulicas para diseño de alcantarillas,
cunetas y badenes.
Para el dimensionamiento, primer determinar caudales de diseño haciendo de los
métodos hidrológicos, luego se procede a dimensionar la estructura en estudio.
La zona de estudio, debe contar con registros de precipitaciones, caso contrario se lo
puede determinar haciendo uso del método indirecto del análisis regional con datos
hidrológicos de otra cuenca de características familiares.
III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. Antecedente
EL estudio hidrológico para la elaboración de la tesis titulada: “DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO
MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS – AMAZONAS”. Se







Región  : Amazonas 
Provincia  : Chachapoyas 
Distrito  : San Isidro 
Centros Poblados : El Maino, Santa Rosa, Sispucro. 
 
Localización Geográfica. 
Zona   : Rural 
Altitud Promedio : 2340 m.s.n.m. 
Región Natural : Costa (  ) Sierra (  ) Selva (X) 
 


























Tabla N°03: Tabla de Acceso a la Zona de Influencia 
RECORRIDO ( Desde - Hasta) DISTANCIA (Km.) 
TIEMPO  
(h) TIPO DE CARRETERA 
Chiclayo – Chachapoyas  449.70 8h 35 min. Asfaltada (Carr. Fernando Belaunde Terry) 
Chachapoyas – San Isidro el Maino 30.00 1H 00 min Afirmada 
TOTAL 479.70 9h 35 min  
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. Geografía 
El tramo del camino vecinal, se encuentra ubicado  
Región  : Amazonas 
Provincia  : Chachapoyas 
Distrito  : San Isidro 
Centros Poblados : El Maino, Santa Rosa, Sispucro. 
El proyecto está ubicado en un valle donde la montaña baja hacia las orillas del Río 
Utcubamba - provincia de Chachapoyas – departamento de Amazonas – País - Perú. 
Con una altitud de 2325msnm y una longitud 77° 52' 52.49'‘, Oeste y 6° 20’ 14” 
Sur, lugar donde abunda muchos recursos ecológicos, razón que causa atracción 
turística e investigación científica por sus reservas naturales.  
 
IV. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
4.1.  Derrama Superficial.  
4.1.1. Objetivos.  
El drenaje superficial tiene la función de alejar las aguas del camino, para 
evitar fallas totales o parciales sobre la estabilidad, durabilidad y 
transitabilidad de la estructura; reducir los impactos indeseables al ambiente 
debido a la modificación de la escorrentía a lo largo de este.  
Se refiere a: 
 A la recolección del flujo que cae sobre la estructura vial. 




 Evacuar aguas sin afectar el recorrido de los cauces naturales donde se 
ubica el proyecto.  
 
4.1.2. Características de la cuenca.  
Se localizó la cuenca donde interviene la carreta y se identificó las siguientes 
características.  
Figura N°01: Delimitación de Cuenca. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla N°02: Características de las microcuencas en la zona del proyecto. 
Nº Microcuenca LONG (m) ANCHO (m) AREA (hs) PER. (m) Hm S(%) 
1 159.00 104.00 1.4187 460.00 38.00 23.90% 
2 56.86 45.00 0.1878 161.00 22.00 38.69% 
3 260.00 62.00 0.5549 318.00 44.00 16.92% 
4 647.00 112.28 5.6374 1388.00 155.00 23.96% 
5 203.00 84.24 1.3738 486.00 64.00 31.53% 
6 75.60 22.00 0.1302 171.00 19.00 25.13% 
7 78.00 47.00 0.2761 204.00 19.00 24.36% 
8 170.00 37.70 0.5977 393.00 43.00 25.29% 
9 185.00 61.50 0.9252 415.00 64.00 34.59% 
10 297.00 112.00 2.4408 652.00 108.00 36.36% 




12 125.25 53.00 0.4647 312.00 46.00 36.73% 
13 114.13 48.50 0.3875 289.00 30.00 26.29% 
14 318.00 135.00 3.4975 771.00 76.00 23.90% 
Fuente: Elaboración Propia 
4.1.3. Periodo de Retorno. 
En el proyecto se recomendó elegir un periodo de retorno no menor a 10 años 
tanto para cunetas como para alcantarillas. El periodo de retorno de 50 años 
es sugerido para obras de alcantarillados. Como se muestra en la siguiente 
tabla.  
Tabla N° 03: Períodos de retorno para diseño de obras de drenaje. 










Fuente: Manual de hidrología y drenaje. 
 
Tabla N° 04: Valores Máximos Recomendables de Riesgo  
Admisible de Obras de Drenaje. 






Fuente: Manual de hidrología y drenaje. 
4.1.4. Precipitación máxima en 24 horas – Estación Chachapoyas.  
Analizando la precipitación máxima en 24 horas en los últimos 25 años para 
la estación Chachapoyas se obtuvo el valor de 90.30 milímetros.  
Tabla N° 05: Estación Metodológica Chachapoyas - SENAMHI. (Precipitación máxima 24 horas) 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MÁXIMA 
1995.00 39.10 10.80 38.70 90.30 17.60 22.50 5.70 3.00 17.10 55.50 29.60 86.60 90.30 
1996.00 36.10 29.10 41.50 29.70 9.80 39.50 8.60 13.60 22.20 58.20 35.00 34.60 58.20 
1997.00 36.00 74.20 45.50 46.70 22.10 13.60 4.50 23.60 27.50 7.00 23.50 46.70 74.20 




AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MÁXIMA 
1999.00 28.20 31.50 14.00 5.70 15.40 22.00 6.30 15.40 15.50 12.80 11.30 17.50 31.50 
2000.00 13.40 22.10 20.40 13.60 28.40 17.60 2.80 6.40 20.00 2.00 8.20 17.30 28.40 
2001.00 8.20 30.80 17.70 12.50 24.30 2.70 8.50 2.90 11.00 52.80 13.70 10.90 52.80 
2002.00 20.40 26.50 21.90 29.60 18.80 2.70 8.30 4.20 12.50 33.30 14.10 24.80 33.30 
2003.00 26.00 22.50 23.10 16.20 22.70 4.50 2.00 16.90 13.00 19.90 20.50 26.90 26.90 
2004.00 14.10 22.40 31.50 18.30 8.60 16.00 11.40 7.00 13.80 17.30 19.30 18.40 31.50 
2005.00 6.50 23.60 19.80 17.80 29.30 1.80 2.00 12.20 16.00 29.90 18.10 20.20 29.90 
2006.00 24.60 20.20 36.20 18.30 5.00 4.60 13.80 2.00 8.40 49.50 21.30 14.30 49.50 
2007.00 21.90 9.50 29.30 13.50 15.80 1.60 21.40 27.90 9.50 44.80 20.80 28.20 44.80 
2008.00 11.30 28.50 10.10 8.00 15.10 13.00 3.50 8.30 23.00 49.50 21.70 11.20 49.50 
2009.00 18.30 53.90 23.50 48.30 5.60 5.00 8.60 7.40 6.10 36.30 14.00 5.80 53.90 
2010.00 35.10 29.70 21.50 32.10 10.30 14.30 24.80 4.40 8.60 7.70 12.50 14.00 35.10 
2011.00 19.30 11.30 30.70 18.20 30.20 3.20 13.10 5.70 11.50 19.60 9.80 21.00 30.70 
2012.00 26.30 64.60 21.40 20.40 21.80 37.70 1.60 7.00 11.90 48.10 20.60 10.90 64.60 
2013.00 29.90 18.00 34.40 22.20 13.10 5.20 4.70 9.20 10.70 24.10 12.00 15.10 34.40 
2014.00 25.10 13.30 43.70 19.60 22.80 16.80 5.50 10.00 13.50 8.90 22.10 32.40 43.70 
2015.00 41.10 27.00 28.00 13.30 14.60 2.80 5.40 16.70 3.30 12.20 19.00 17.70 41.10 
2016.00 9.60 24.20 18.60 8.60 6.50 11.50 2.20 18.20 9.60 13.50 16.10 37.60 37.60 
2017.00 25.80 21.20 18.70 28.70 29.90 1.10 1.50 22.80 8.60 21.80 17.70 37.20 37.20 
2018.00 26.90 27.10 16.70 67.80 20.00 16.20 4.30 4.80 4.80 32.00 22.00 16.20 67.80 
2019.00 29.40 44.90 40.90 16.00 27.50 3.70 13.40 6.20 2.40 16.40 26.40 24.30 44.90 
MEDIA 23.78 28.20 27.14 25.99 17.92 11.28 7.38 10.72 12.41 27.55 19.67 23.76 45.37 
MÁXIMA 41.10 74.20 45.50 90.30 30.20 39.50 24.80 27.90 27.50 58.20 42.40 86.60 90.30 
MÍNIMA 6.50 9.50 10.10 5.70 5.00 1.10 0.50 2.00 2.40 2.00 8.20 4.20 26.90 
DESV.EST. 9.68 15.85 9.90 19.55 7.88 10.69 6.14 7.06 6.11 17.30 7.80 16.77 15.87 
Fuente: SENAMHI 
4.1.5. Cálculo del tiempo de concentración. 
Se denomina tiempo de concentración, al tiempo transcurrido, desde que una 
gota de agua cae, en el punto más alejado de la cuenca hasta que llega a la 
salida de ésta (estación de aforo). Este tiempo es función de ciertas 
características geográficas y topográficas de la cuenca.  
 El tiempo de concentración debe incluir los escurrimientos sobre terrenos, 




 Todas aquellas características de la cuenca tributaria, tales como 
dimensiones, pendientes, vegetación, y otras en menor grado, hacen variar el 
tiempo de concentración. 
 Según Kirpich, la fórmula para el cálculo del tiempo de concentración es:  
  
 donde: 
tc = tiempo de concentración, en min 
L = máxima longitud del recorrido, en m 
H = diferencia de elevación entre los puntos extremos del cauce, en m 
Tabla N° 06: Datos de tiempo de concentración. 
Nº Microcuencas L (m) Area (ha) H(m) S (%) Tr(años) TC (min) 
1 159.00 1.42 38.00 23.90% 10.00 1.68 
2 56.86 0.19 22.00 38.69% 10.00 0.63 
3 260.00 0.55 44.00 16.92% 10.00 2.80 
4 647.00 5.64 155.00 23.96% 10.00 4.94 
5 203.00 1.37 64.00 31.53% 10.00 1.82 
6 75.60 0.13 19.00 25.13% 10.00 0.93 
7 78.00 0.28 19.00 24.36% 10.00 0.96 
8 170.00 0.60 43.00 25.29% 10.00 1.73 
9 185.00 0.93 64.00 34.59% 10.00 1.63 
10 297.00 2.44 108.00 36.36% 10.00 2.31 
11 142.30 0.61 38.00 26.70% 10.00 1.47 
12 125.25 0.46 46.00 36.73% 10.00 1.18 
13 114.13 0.39 30.00 26.29% 10.00 1.25 
14 318.00 3.50 76.00 23.90% 10.00 2.86 
Fuente: Elaboración Propia. 
4.1.6. Cálculo precipitación máxima en 24 horas para cada periodo de diseño. 
Para el cálculo de la precipitación máxima en 24 horas se utilizó le método 
de DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL con el software de cálculos hidrológicos 
HIDROESTA. El método de distribución de Gumbel (1891-1966) es 
utilizado para modelar la distribución del máximo, por lo que se usa para 
calcular valores extremos. Por ejemplo, sería muy útil para representar la 
distribución de la máxima precipitación en 24 horas a partir de los datos de 




La aplicabilidad potencial de la distribución de Gumbel para representar los 
máximos se debe a la teoría de valores extremos que indica que es probable 
que sea útil si la muestra de datos tiene una distribución normal o exponencial.  
 
 














• REPORTE HIDROESTA. 
Como el delta teórico 0.0737, es menor que el delta tabular 0.2720. Los datos 
se ajustan a la distribución Gumbel, con un nivel de significación del 5% 
Parámetros de la distribución Gumbel: 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de posición (µ)= 38.2243 
Parámetro de escala (alfa)= 12.3762 
Con momentos lineales: 
Parámetro de posición (µl)= 38.1251 
Parámetro de escala (alfal)= 12.5481 
Precipitación de diseño: 
La Precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años, 

























• REPORTE HIDROESTA. 
Como el delta teórico 0.0737, es menor que el delta tabular 0.2720. Los datos 
se ajustan a la distribución Gumbel, con un nivel de significación del 5% 
Parámetros de la distribución Gumbel: 
Con momentos ordinarios: 
Parámetro de posición (µ)= 38.2243 
Parámetro de escala (alfa)= 12.3762 
Con momentos lineales: 
Parámetro de posición (µl)= 38.1251 
Parámetro de escala (alfal)= 12.5481 
Precipitación de diseño: 
La Precipitación máxima en 24 horas para un periodo de retorno de 02 años, 









4.1.7. Cálculo de precipitación e intensidades, para diversos TR Y DT=T. 
Utilizaremos el modelo de Frederich Bell (1969) que permite calcular la 
lluvia máxima asociada a un periodo de retorno y una duración de tormenta, 
usando como valor índice la lluvia de una hora de duración y 10 años de 
periodo de retorno. 
La expresión es la siguiente: 
𝑷𝑷=(𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐∗𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳+𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟐𝟐)∗(𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓∗𝒕𝒕0.25−𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟎𝟎)∗Li 
Donde: 
Li= Lamina de lluvia en el tiempo "t” (minutos) para un periodo de retorno 
"T”. 
PR=Tiempo de retorno en años. 
t  = Periodo de duración = al tiempo de concentración en minutos. 
Calculamos la Lámina de lluvia para tiempo de retorno T = 10 años y t = 1 
hora = 60 minutos. 
Li=0.3862*P(24h)   
Donde: 
P(24h) = Precipitación máxima en 24 Horas. 
Li=0.3862*66.08 
Li=25.52 mm  
Tabla N° 07: Valores de precipitación en mm, para diversos TR Y DT=T 
 
periodo duración  Tiempo de retorno en años  
Dt: min  2 5 10 25 50 
10 7.82 10.08 11.79 14.05 15.76 
20 10.90 14.06 16.44 19.59 21.98 
30 12.97 16.72 19.56 23.31 26.15 
40 14.57 18.79 21.97 26.19 29.38 




periodo duración  Tiempo de retorno en años  
Dt: min  2 5 10 25 50 
60 17.03 21.96 25.68 30.61 34.34 
70 18.04 23.25 27.20 32.41 36.36 
80 18.94 24.41 28.56 34.03 38.17 
90 19.76 25.47 29.79 35.50 39.82 
100 20.51 26.44 30.93 36.86 41.34 
110 21.21 27.34 31.98 38.11 42.75 
120 21.86 28.19 32.97 39.29 44.07 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla N° 08: Intensidades de precipitación en mm/hora; para diversos TR Y DT=T 
 
periodo duración  Tiempo de retorno en años  
Dt: min  2 5 10 25 50 
10 46.91 60.47 70.73 84.29 94.55 
20 32.71 42.17 49.32 58.78 65.93 
30 25.95 33.45 39.12 46.62 52.30 
40 21.86 28.18 32.96 39.28 44.06 
50 19.08 24.59 28.76 34.28 38.45 
60 17.03 21.96 25.68 30.61 34.34 
70 15.46 19.93 23.31 27.78 31.16 
80 14.20 18.31 21.42 25.52 28.63 
90 13.17 16.98 19.86 23.67 26.55 
100 12.31 15.87 18.56 22.11 24.81 
110 11.57 14.91 17.45 20.79 23.32 
120 10.93 14.09 16.48 19.64 22.04 












4.1.8. Cálculo del caudal máximo (método racional). 
El método puede ser aplicado a pequeñas cuencas de drenaje agrícola, 
aproximadamente si no exceden a 1300 has ó 13 km2.  
 
En el método racional, se supone que la máxima escorrentía ocasionada por 
una lluvia, se produce cuando la duración de ésta es igual al tiempo de 
concentración (tc). Cuando así ocurre, toda la cuenca contribuye con el caudal 
en el punto de salida. Si la duración es mayor que el tc, contribuye asimismo 
toda la cuenca, pero en ese caso la intensidad de la lluvia es menor, por ser 
mayor su duración y, por tanto, también es menor el caudal. 
  
Si la duración de la lluvia es menor que el tc la intensidad de la lluvia es 
mayor, pero en el momento en el que acaba la lluvia, el agua caída en los 
puntos más alejados aún no ha llegado a la salida; sólo contribuye una parte 
de la cuenca a la escorrentía, por lo que el caudal será menor.  
 
Aceptando este planteamiento, el caudal máximo se calcula por medio de la 
siguiente expresión, que representa la fórmula racional:  
 
Dónde: 
Q = caudal máximo, en m3/ s 
C = coeficiente de escorrentía, que depende de la cobertura vegetal, la 
pendiente y el tipo de suelo, sin dimensiones 
I = intensidad máxima de la lluvia, para una duración igual al tiempo de 
concentración, y para un período de retorno dado, en mm/hr 
A = área de la cuenca, en has  




La escorrentía, es decir, el agua que llega al cauce de evacuación, representa 
una fracción de la precipitación total. A esa fracción se le denomina 
coeficiente de escorrentía, que no tiene dimensiones y se representa por la 
letra C.  
 














Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
Para el caso de la superficie de rodadura el coeficiente elegido para nuestro 
proyecto es C = 0.30 Basándose en la tabla que mostramos posteriormente. 
Tabla N° 09: Coeficiente de escorrentía para superficie de rodadura. 
ZONA C 
Pavimento asfaltico y concreto 0.70 – 0.95 
Adoquines  0.50 – 0.70 
Superficie de grava 0.15 – 0.30 
Bosques 0.10 – 0.20  
Zona de vegetación densa --- 
Terrenos granulares 0.10 – 0.50 
Terrenos arcillosos 0.30 – 0.75 
Tierra sin vegetación 0.20 – 0.80 
Zonas de cultivadas. 0.20 – 0.40 












4.1.8.1.Caudal máximo – Microcuenca N° 01. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 1.4187     Praderas Franco arenosa         23.90 0.20 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.68 
min: 
I máx:      212.11 mm/hr 













4.1.8.2.Caudal máximo – Microcuenca N° 02. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.1878     Forestal Franco arenosa         38.69      0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 0.63 
min: 
I máx:      378.82 mm/hr 















4.1.8.3.Caudal máximo – Microcuenca N° 03. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.5549     Forestal Franco arenosa          16.92    0.30 
 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 2.80 
min: 
I máx:      156.58 mm/hr 













4.1.8.4.Caudal máximo – Microcuenca N° 04. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 5.6374     Forestal Franco arenosa          23.96    0.30 
 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 4.94 
min: 
I máx:       111.77 mm/hr 












4.1.8.5.Caudal máximo – Microcuenca N° 05. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.3738     Forestal Franco arenosa          31.53    0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.82 
min: 
I máx:      202.10 mm/hr 













4.1.8.6.Caudal máximo – Microcuenca N° 06. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.1302     Forestal Franco arenosa          25.13    0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 0.93 
min: 
I máx:       301.36 mm/hr 














4.1.8.7.Caudal máximo – Microcuenca N° 07. 
 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.2761     Forestal Franco arenosa          24.36    0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 0.96 
min: 
I máx:       294.98 mm/hr 












4.1.8.8.Caudal máximo – Microcuenca N° 08. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.5977  Forestal Franco arenosa          25.29    0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.73 
min: 
I máx:       208.41 mm/hr 












4.1.8.9.Caudal máximo – Microcuenca N° 09. 
 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.9252     Forestal Franco arenosa          34.59    0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.63 
min: 
I máx:       215.38 mm/hr 











4.1.8.10. Caudal máximo – Microcuenca N° 10. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 2.4408     Forestal Franco arenosa          36.36   0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 2.31 
min: 
I máx:       175.48 mm/hr 











4.1.8.11. Caudal máximo – Microcuenca N° 11. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.6052     Forestal Franco arenosa          26.7   0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.47 
min: 
I máx:       228.88 mm/hr 












4.1.8.12. Caudal máximo – Microcuenca N° 12. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.4647     Forestal Franco arenosa          36.73   0.30 
 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.18 
min: 
I máx:       260.94 mm/hr 











4.1.8.13. Caudal máximo – Microcuenca N° 13. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 0.3875     Forestal Franco arenosa          26.29   0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 1.25 
min: 
I máx:       252.24 mm/hr 












4.1.8.14. Caudal máximo – Microcuenca N° 14. 
Reporte de cálculos Software Hidroesta V2: 
N° Área  Cobertura Textura  Pendiente C 
01 3.4975     Forestal Franco arenosa          23.9   0.30 
 
Resultados de los cálculos período de retorno de 10 años y una duración de 2.86 
min: 
I máx:       154.53 mm/hr 
Q máx:      0.450 m3/s  
 
4.1.8.15. Resumen de resultados - Caudal máximo. 
















1 159.00 1.42 38.00 23.90% 10.00 1.68 0.20 212.11 0.167 0.000 0.167 
2 56.86 0.19 22.00 38.69% 10.00 0.63 0.30 378.82 0.059 0.000 0.059 
3 260.00 0.55 44.00 16.92% 10.00 2.80 0.30 156.58 0.072 0.000 0.072 
4 647.00 5.64 155.00 23.96% 10.00 4.94 0.30 111.77 0.525 0.000 0.525 
5 203.00 1.37 64.00 31.53% 10.00 1.82 0.30 202.10 0.231 0.000 0.231 
6 75.60 0.13 19.00 25.13% 10.00 0.93 0.30 301.36 0.033 0.000 0.033 
7 78.00 0.28 19.00 24.36% 10.00 0.96 0.30 294.98 0.068 0.000 0.068 
8 170.00 0.60 43.00 25.29% 10.00 1.73 0.30 208.41 0.104 0.000 0.104 
9 185.00 0.93 64.00 34.59% 10.00 1.63 0.30 215.38 0.166 0.000 0.166 
10 297.00 2.44 108.00 36.36% 10.00 2.31 0.30 175.48 0.357 0.000 0.357 
11 142.30 0.61 38.00 26.70% 10.00 1.47 0.30 228.88 0.115 0.000 0.115 
12 125.25 0.46 46.00 36.73% 10.00 1.18 0.30 228.88 0.089 0.000 0.089 
13 114.13 0.39 30.00 26.29% 10.00 1.25 0.30 228.88 0.074 0.000 0.074 
14 318.00 3.50 76.00 23.90% 10.00 2.86 0.30 154.53 0.450 0.000 0.450 
Fuente: Elaboración Propia. 
1.1. Diseño de Obras de Arte. 
1.1.1. Cunetas 
A lo largo de todo el proyecto de estudio se determina cunetas en algunos 
tramos y cruces. Estas estructuras se proyectan al pie de los taludes de corte 
en forma triangular, su inclinación está en función IMA y a la velocidad de 
diseño. 




Índice medio diarios anual 





>70 01:03 01:04 
    Fuente: Manual de Carreteras: Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
 
Caudal de aporte. 
Para el caudal de aporte se ha considerado el valor de coeficiente de 
escorrentía (C), intensidad máxima (Imáx en milímetros/horas) y área de la 
cuenca. Se utiliza este método por considerar una cuenca de área menor de 
diez kilómetros cuadrados.  






C x I x A
3.6
 
 Distancia máxima de la cuneta = 0.08 kilómetros            
 Ancho Tributario: 0.10 kilómetros 
 Área tributaria (0.08 x 0.10) = 0.008 km2 
 Periodo de retorno =10 años 
 Intensidad máxima =36.52 
 Coeficiente de escorrentía: 0.50 
Q1 (caudal m3/s) = 0.074 
𝑄𝑄1 =
0.5 x 36.52 x 0.008
3.6
 
𝑄𝑄1 = 0.041 m3/s 
 
 
Caudal en el área de rodadura: 
Ancho de berma = 0.50 m… 2 bermas = 1.00 m = 0.001 Km 
Ancho de carril = 6 m = 0.006 Km 
Coeficiente de escorrentía = 0.45 
Área Tributaria = 0.044 x (0.001 + 0.006) 
Área Tributaria = 0.00056 Km2 
Intensidad máxima mm/h= 36.52 
𝑄𝑄2 =
0.20 x 36.52 x 0.00056
3.6
 




+  0.001 m3/s 
𝑄𝑄𝑄𝑄 = 0.042 m3/s 
Capacidad de las cunetas: 
Usando la fórmula de Maning estimaremos el caudal que pueden transportar las 











P: Perímetro mojado medido en (m) 
A: Área de la sección medido en (m2) 
Rh: A/P Radio hidráulico (m) (área de la sección entre el perímetro mojado) 
n: Coeficiente de rugosidad de Maning sin unidad de medida 
S: Pendiente del fondo expresado en (m/m/) 
Utilizando las dimensiones normalizadas procedemos al cálculo de 
capacidad de cunetas. Ver cuadro siguiente: 
 
TABLA N°12: Anchos Mínimas de Cuneta 
ZONA FONDO (D) 
ANCHURA      
(A) 
(M) (M) 
Seca (<400 mm/año) 0.2 0.5 
Lluviosa (De 400 a <1600 
mm/año) 0.3 0.75 
Muy lluviosa (De 1600 a <3000 
mm/año) 0.4 1.2 
Muy lluviosa (>3000 mm/año) 0.30* 1.2 
Fuente: Manual de Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito 
Figura N°2: Sección de cuneta 
 









Fuente: MTC Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
SE CONSIDERÓ: 
Coeficiente de Maning ;      0.015 
Pendiente   ;      7.5% 
Borde Libre   ;       10 cm 
Profundidad: 0.30 m  ;       ANCHO: 0.70 m 














= 0.105 m2 













Q = 1.62 × S1 2⁄  
𝐐𝐐 = 𝟎𝟎.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟒𝟒𝟒𝟒/𝐬𝐬 
 
Concluimos que las cunetas diseñadas pueden transportar un caudal de 0.44 
m3/s este valor es IGUAL al crítico igual a 0.44 m3/s. Por lo tanto, podemos 
decir que el diseño es correcto. 
 
1.1.2. Alcantarillas. 
Se ha optado por el diseño de alcantarillas tipo RECTANGULAR, que son 
estructuras concreto armado que ofrecen una solución eficiente para tráfico 
pesado característico de vías de segunda clase.  
 
Tipo de sección. 
Considerando que los caudales de diseño son poco considerables se ha optado 








 En la zona del proyecto encontramos un terreno accidentado, presenta un área 
de cuenca de 9.77km2, con un perímetro 10.96km, a su vez se registra un cauce 
de 7.39km de longitud, con una pendiente de 0.20.  
 Existe una mayor precipitación durante el mes de diciembre, la precipitación 
máxima diaria en todo el año es de 52mm, coeficiente de rodadura elegido es 
C=0.45 y para coeficiente de duración de lluvia entre 48 hrs y una hora se tomará 
el coeficiente de C=0.64.  
 La precipitación en un periodo de retorno de 10 años de Imax es de 36.52mm/h 
y para un periodo de retronó a 50 años la Imax es de 42.98mm/h. El caudal de 
aporte a las cunetas esta entre 0.01m3/s hasta 0.42m3/s y para el caudal de aporte 
a las alcantarillas consideramos que esta entre 0.41m3/s hasta 1.52m3/s 
 
Recomendaciones. 
 Es importante efectuar el estudio básico de hidrología para calcular el caudal de 
diseño y de esa manera de terminar la eficiencia, seguridad, calidad de las obras 
de arte ubicadas en una estructura vial.  
 La construcción de las obras de drenaje será construidas en función a los planos 
porque está en función al a un caudal de diseño de precipitación de la zona de 
estudio del proyecto. 
 Los estudios de precipitación son exclusivos del proyecto de investigación.  
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ESQUEMA DE LA ALCANTARILLA
0.200.20





















































Ilustración 1: Imagen Satelital de la zona del proyecto 















Ilustración 5: Datos hidrometeorológicos estación Chachapoyas (SENAMHI) 
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Se denominan Dispositivos para el Control del Tránsito, a las señales, marcas, 
semáforos y cualquier otro dispositivo que se coloca sobre o adyacentes a las 
carreteras, con el objetivo de prevenir, regular y guiar a los usuarios de las mismas. 
Actualmente en la vía no existe señalización horizontal ni vertical, representando 
un peligro, sobretodo en horario nocturno. La función de realizar una adecuada 
señalización es la de controlar la operación de los vehículos en una vía 
proporcionando el ordenamiento del flujo del tránsito e informando a los 
conductores de todo lo que se relaciona con el camino que recorren. 
Los dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras solo deberán ser 
colocados con la autorización y bajo el control del organismo competente, con 
jurisdicción para reglamentar u orientar el tránsito y de acuerdo con las normas 
establecidas. 
Las autoridades competentes podrán retirar o hacer retirar sin previo aviso 
cualquier rótulo, señal o marca que constituya un peligro para la circulación. 
Queda prohibido colocar avisos publicitarios en el derecho de la vía, en el 
dispositivo y/o en su soporte. 
Nadie que no tenga autoridad legal intentará alterar o suprimir los dispositivos 
reguladores del tránsito. Ninguna persona o autoridad privada podrá colocar 
dispositivos para el control o regulación del tránsito, sin autorización previa de los 
organismos viales competentes. 
En el caso de la ejecución de obras en la vía pública, bajo responsabilidad de 
quienes las ejecutan se deberá tener instalaciones de señales temporales de 
construcción y conservación vial autorizadas por la entidad competente para 
protección del público, equipos y trabajadores, conforme lo dispone el manual. 
Estas señales deberán ser retiradas una vez finalizadas las obras correspondientes. 
1.2.Requerimientos 
Para ser efectivo un dispositivo de control del tránsito es necesario que cumpla 
con los siguientes requisitos 




b. Que llame positivamente la atención. 
c. Que encierre un mensaje claro y conciso. 
d. Que su localización permita al usuario un tiempo adecuado de reacción y 
respuesta. 




Para el cumplimiento de las mencionadas condiciones debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 
a. Diseño: Debe ser tal que la combinación de sus dimensiones, colores, forma, 
composición y visibilidad llamen apropiadamente la atención del conductor, de 
modo que éste reciba el mensaje claramente y pueda responder con la debida 
oportunidad. 
b. Ubicación: Debe tener una posición que pueda llamar la atención del 
conductor dentro de su ángulo de visión. 
c. Uso: La aplicación del dispositivo debe ser tal que esté de acuerdo con la 
operación del tránsito vehicular. 
d. Uniformidad: Condiciones indispensables para que los usuarios puedan 
reconocer e interpretar adecuadamente el mensaje del dispositivo en 
condiciones normales de circulación vehicular. 
e. Mantenimiento: Debe ser condición de primera importancia y representar un 
servicio preferencial para su eficiente operación y legibilidad. 
 
1.4.Normatividad Vigente 
El Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
mediante Resolución Ministerial R.M. N° 210-2000 MTC/15.02 del 03 de Mayo 
del 2000, aprobó el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en 
calles y carreteras, de acuerdo con el Manual Interamericano, que reemplaza al 
Manual de Señalización de 1966 y a cualquier otro manual en uso, con la finalidad 
de definir el diseño y utilización de los dispositivos de control del tránsito (señales, 
marcas en el pavimento, semáforos y dispositivos auxiliares), destinados a obtener 




mejoramiento en el control y ordenamiento de tránsito en calles y caminos del 
Perú.  
El presente Manual establece las normas para el diseño y utilización de los 
dispositivos de control del tránsito; en el tenor del Manual se expone el empleo de 
los diferentes dispositivos y se establece los diseños y principios fundamentales 
que deben regir. 
Su alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por las autoridades a quienes 
les competa el control y regulación del tránsito. 
Las señales de tránsito pueden ser Señales Verticales y Señales Horizontales o 
también llamadas marcas en el Pavimento. 
 
1.5.Señales Verticales 
Las señales verticales, como dispositivos instalados a nivel del camino ó sobre él, 
están destinados a reglamentar el tránsito, advertir o informar a los usuarios 
mediante palabras o símbolos determinados. 
Deberán ser usadas de acuerdo a las recomendaciones de los estudios técnicos 
realizados. Se utilizarán para regular el tránsito y prevenir cualquier peligro que 
podría presentarse en la circulación vehicular. Asimismo, para informar al usuario 
sobre direcciones, rutas, destinos, centros de recreo, lugares turísticos y culturales, 
así como dificultades existentes en las carreteras. 
Las señales verticales se clasifican en: 
- Señales Reguladoras o de Reglamentación. 
- Señales Preventivas. 
- Señales de Información. 
 
1.6.Señales reguladoras o de reglamentación 
Definición 
Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios las 
limitaciones o restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo 
incumplimiento constituye una violación al reglamento de la circulación 
vehicular. 
Clasificación 




- Señales relativas al derecho de paso. 
- Señales prohibitivas o restrictivas. 
- Señales de sentido de circulación. 
Forma 
a) Señales relativas al derecho de paso: 
- Señal de “PARE” (R-l) de forma octogonal. 
- Señal de “CEDA EL PASO” (R-2) de forma triangular (Equilátero) 
con el vértice en la parte inferior. 
b) Señales prohibitivas o restrictivas de forma circular pudiendo llevar 
aparte una placa adicional rectangular con la leyenda explicativa del 
mensaje que encierra la simbología utilizada. 
c) Señales de sentido de circulación de forma rectangular y con su mayor 
dimensión horizontal (R-14). 
Medidas Señales Reguladoras 
 






a) Señales relativas al derecho de paso: 
- Señal PARE (R-l) de color rojo, letras y marco blanco. 
- Señal CEDA EL PASO (R-2) de color blanco con franja perimetral 
roja. 
b) Señales prohibitivas o restrictivas: de color blanco con símbolo y 
marco negro; el círculo de color rojo, así como la franja oblicua 
trazada del cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho 
que representa prohibición. 
c) Señales de sentido de circulación: de color negro con flecha blanca. 
En caso de utilizarse la leyenda llevará letras negras. Las tonalidades 
corresponderán a lo prescrito en el manual. 
Dimensiones 
- Señal de PARE (R-l): octágono de 0,75m x 0,75m 
- Señal de CEDA EL PASO (R-2): triángulo equilátero de lado 0,90m 
- Señales prohibitivas: Placa Rectangular de 0.60 m. x 0.90 m. y de 0.80 
m. x 1.20 m. 
Las dimensiones de las señales de reglamentación deberán ser tales que 
el mensaje transmitido sea fácilmente comprendido y visible, variando 
su tamaño de acuerdo a lo siguiente: 
a) Carreteras, avenidas y calles: 0.60m x 0.90m  
b) Autopistas, caminos de alta velocidad: 0.80m x 1.20m 
Las dimensiones de los símbolos estarán de acuerdo al diseño de cada 
una de las señales de reglamentación mostradas en el manual en mención. 
La prohibición se indicará con la diagonal que forma 45° con la vertical 
y su ancho será igual al ancho del círculo. 
Ubicación 
Deberán colocarse a la derecha en el sentido del tránsito, en ángulo recto 
con el eje del camino, en el lugar donde exista la prohibición o 
restricción. 
Relación de Señales Restrictivas o de Reglamento 
Se mencionan las que se serán aplicadas en este proyecto: 




Se usara para indicar al conductor que ingresa a una vía preferencial, 
ceder el paso a los vehículos que circulan por dicha vía.  
Se usa para los casos de convergencia de los sentidos de circulación 
no así para los de cruce. De forma triangular con su vértice hacia 
debajo de color blanco con marco rojo. 
Deberá colocarse en el punto inmediatamente próximo, donde el 
conductor deba disminuir o detener su marcha para ceder el paso a los 
vehículos que circulan por la vía a la que está ingresando. 
- (R-16) Señal de prohibido adelantar 
De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas. Se 
utilizará para indicar al conductor la prohibición de adelantar a otro 
vehículo, motivado generalmente por limitación de visibilidad. Se 
colocará al comienzo de las zonas de limitación. 
- (R-20) Señal Peatones Deben Transitar por la Izquierda 
De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas o 
restrictivas. En las áreas rurales, principalmente en las carreteras, se 
usará esta señal para indicar a los peatones que deben transitar por su 
izquierda, de frente al tránsito que se aproxima. 
- (R-30) Señal de velocidad máxima 
De forma y colores correspondientes a las señales prohibitivas o 
restrictivas. Se utilizará para indicar la velocidad máxima permitida a 
la cual podrán circular los vehículos. Se emplea generalmente para 
recordar al usuario del valor de la velocidad reglamentaria y cuando, 
por razones de las características geométricas de la vía o aproximación 
a determinadas zonas (urbana, colegios), debe restringirse la 
velocidad. 
- (R-30-4) Señal Reducir Velocidad 
Se empleará para recordar al usuario de la vía que debe reducir la 










Las señales preventivas son aquellas que se utilizan para indicar con 
anticipación la aproximación de ciertas condiciones de la vía o 
concurrentes a ella que implican un peligro real o potencial que puede ser 
evitado tomando ciertas precauciones necesarias. 
Forma 
Serán de forma cuadrada con uno de sus vértices hacia abajo formando 
un rombo, a excepción de las señales escolares que serán de forma 
pentagonal; las señales especiales de “ZONA DE NO ADELANTAR” 
que serán de forma triangular tipo banderola horizontal, las de indicación 
de curva “CHEVRON”, que serán de forma rectangular y las de “PASO 
A NIVEL DE LÍNEA FÉRREA”. 
Color 
- Fondo y borde: Amarillo caminero 
- Símbolos, letras y marco: Negro 
Dimensiones 
Las dimensiones de las señales preventivas deberán ser tales que el 
mensaje transmitido sea fácilmente comprendido y visible, variando su 
tamaño de acuerdo a lo siguiente: 
- Carreteras, avenidas y calles: 0,60m x 0,60m 
- Autopistas, Caminos de alta velocidad: 0,75m x 0,75m 
En casos excepcionales y cuando se estime necesario llamar 
preferentemente la atención como consecuencia de alto índice de 
accidentes, se utilizará señales de 0,90m x 0,90m. 
Ubicación 
Deberán colocarse a una distancia del lugar que se desea prevenir, de 
modo tal que permitan al conductor tener tiempo suficiente para 
disminuir su velocidad; la distancia será determinada de tal manera que 
asegure su mayor eficacia tanto de día como de noche, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de la vía. 
Se ubicarán a la derecha en ángulo recto frente al sentido de circulación. 




- En zona urbana 60 m - 75 m 
- En zona rural 90 m - 180 m 
- En autopista 300 m - 500 m 
Relación de Señales Preventivas 
Se mencionan las que se serán aplicadas en este proyecto: 
- (P-1A) Señal curva pronunciada a la derecha, (P-1B) A la 
izquierda 
Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio menor de 40m 
y para aquellas de 40 a 80m de radio cuyo ángulo de deflexión sea 
mayor de 45°. 
- (P-2A) Señal curva a la derecha, (P-2B) a la izquierda 
Se usará para prevenir la presencia de curvas de radio de 40 m a 300 
m con ángulo de deflexión menor de 45° y para aquellas de radio entre 
80 y 300 m cuyo ángulo de deflexión sea mayor de 45°. 
- (P-4A) Señal de curva y contra curva a la derecha, (P-4B) a la 
izquierda 
Se empleará para indicar la presencia de dos curvas de sentido 
contrario, con radios inferiores a 300 m y superiores a 80 m, separados 
por una tangente menor de 60m. 
- (P-5-1) Señal Camino Sinuoso 
Se empleará para indicar una sucesión de tres o más curvas, evitando 
la repetición frecuente de señales de curva. Por lo general, se deberá 
utilizar la señal (R-30) de velocidad máxima, para indicar 
complementariamente la restricción de la velocidad. 
-  (P-49) Zona escolar 
Se utilizará para indicar la proximidad de una zona escolar. Se 
empleará para advertir la proximidad de un cruce escolar. 
- (P-56) Señal zona urbana 
Se utilizará para advertir al conductor de la proximidad de un poblado 
con el objeto de adoptar las debidas precauciones. Se colocará a una 
distancia de 200 m a 300 m antes del comienzo del centro poblado, 




que establezca el valor que corresponde al paso por el centro 
poblacional. 
 
1.8.Señales de Información 
Definición 
Las señales de información tienen como fin el de guiar al conductor de 
un vehículo a través de una determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su 
destino. Tienen también por objeto identificar puntos notables tales 
como: ciudades, ríos, lugares históricos, etc. y dar información que ayude 
a emplearla en el uso de la vía. 
Clasificación 
Las señales de información se agrupan de la siguiente manera: 
A. Señales de Dirección 
Las Señales de Dirección tienen por objeto guiar a los conductores 
hacia su destino o puntos intermedios.  
- Señales de destino 
- Señales de destino con indicación de distancia 
- Señales de indicación de distancia  
B. Señales Indicadoras de Ruta 
Los Indicadores de Ruta, sirven para mostrar el número de ruta de las 
carreteras, facilitando a los conductores la identificación de ellas 
durante su itinerario de viaje. 
C. Señales de Información General 
- Señales de información 
- Señales de servicios auxiliares 
Las Señales de Información General, se utilizan para indicar al usuario 
la ubicación de lugares interés general así como los principales 
servicios públicos conexos con las carreteras (Servicios Auxiliares). 
Forma 
La forma de las señales informativas será la siguiente: 
- Las Señales de Dirección y Señales de Información General, a 
excepción de las señales auxiliares, serán de forma rectangular con su 




- Las Señales Indicadores de Ruta serán de forma especial, tal como lo 
indica el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor 
para calles y carreteras. 
- Las Señales de Servicios Auxiliares serán rectangulares con su mayor 
dimensión vertical, se utilizarán placas de dimensiones mínimas de 
0.60 x 0.45 m. en el área urbana y de 0.90 x 0.60 m en el área rural. 
Colores 
Señales de dirección: 
En las autopistas y carreteras importantes, en el área rural, el fondo será 
de color verde con letras, flechas y marco blanco 
En las carreteras secundarias, la señal tendrá fondo blanco, letras y 
flechas negras. 
En las autopistas y avenidas importantes, en el área urbana, el fondo será 
de color azul con letras, flechas y marco blanco, esto como forma de 
diferenciar las carreteras del área urbana 
- Señales Indicadores de Ruta: De acuerdo a lo indicado en el diseño 
mostrado en el Anexo «C» del Manual de Dispositivos de Control del 
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 
- Señales de Información General: Similar a las señales de dirección, a 
excepción de las señales de servicios auxiliares. 
- Señales de Servicios Auxiliares: Serán de fondo azul con recuadro 
blanco, símbolo negro y letras blancas. La señal de Primeros Auxilios 
Médicos llevará el símbolo correspondiente a una cruz de color rojo 
sobre fondo blanco. 
 
Dimensiones 
- Señales de Dirección y Señales de Dirección con Indicación de 
Distancia: El tamaño de la señal dependerá, principalmente, de la 
longitud del mensaje, altura y serie de las letras utilizadas para obtener 
una adecuada legibilidad. 
- Señales Indicadoras de Ruta: De dimensiones especiales de acuerdo 




- Señales de Información General: Serán de 0,80 x 1,20 m en autopista 
y carreteras principales, en las demás serán de 0,60 x 0,90 m. En lo 
concerniente a las Señales de Servicios Auxiliares, ellas serán de 0,60 
x 0,45 m, en el área urbana y 0,90 x 0,60 m, en área rural. 
 
Normas de diseño 
En lo concerniente a las señales de Dirección e Información General se 
seguirán las siguientes normas de diseño: 
- El borde y el marco de la señal tendrá un ancho mínimo de 1 cm y 
máximo de 2 cm. 
- Las esquinas de las placas de las señales se redondearán con un radio 
de curvatura de 2 cm como mínimo y 6 cm como máximo, de acuerdo 
al tamaño de la señal. 
- La distancia de la línea interior del marco a los límites superior e 
inferior de los renglones inmediatos será de 1/2 a 3/4 de la altura de 
las letras mayúsculas. 
- La distancia entre renglones será de 1/2 a 3/4 de la altura de las letras 
mayúsculas. 
- La distancia de la línea interior del marco a la primera o la última letra 
del renglón más largo variará entre 1/2 a 1 de la altura de las letras 
mayúsculas. 
- La distancia entre palabras variará entre 0,5 a 1,0 de la altura de las 
letras mayúsculas. 
- Cuando haya flechas, la distancia mínima entre palabra y flecha será 
igual a la altura de las letras mayúsculas. 
- Cuando haya flecha y escudo, la distancia entre la flecha y el escudo 
será de 1/2 la altura de las letras mayúsculas. 
- Las letras a utilizarse sean mayúsculas o minúsculas serán diseñadas 
de acuerdo al alfabeto modelo que se muestran el manual de Normas 
de Tránsito (anexo), asimismo las distancias entre letras deberán 
cumplir con lo indicado en el mencionado alfabeto modelo. 
- El diseño de la flecha será el mismo para las tres posiciones: vertical, 




mayúscula, la distancia de la línea interior del marco a la flecha será 
de 0,5 -1,0 veces la altura de las letras mayúsculas. 
- El orden en que se colocarán los puntos de destino será el siguiente: 
primero el de dirección recta; segundo el de dirección izquierda y el 
tercero en dirección derecha. 
- Cuando la señal tenga dos renglones con flecha vertical, se podrá usar 
una flecha para las dos regiones, con una altura equivalente a la suma 
de las alturas de la letra más el espacio de los renglones. 
- Para dos renglones con flechas en posición diagonal se podrá usar una 
sola flecha de longitud equivalente a la suma de las alturas de las letras 
más el espacio entre renglones ya aumentada en una cuarta parte de la 
suma anterior. 
- Las señales informativas de dirección deben limitarse a tres renglones 
de leyendas; en el caso de señales elevadas sólo dos. 
Ubicación 
Las señales de Información por regla general deberán colocarse en el lado 
derecho de la carretera o avenida para que los conductores puedan 
ubicarla en forma oportuna y condiciones propias de la autopista, 
carretera, avenida o calle, dependiendo asimismo, de la velocidad, 
alineamiento, visibilidad y condiciones de la vía, ubicándose de acuerdo 
al resultado de los estudios respectivos. 
Bajo algunas circunstancias, las señales podrán ser colocadas sobre las 
islas de canalización o sobre el lado izquierdo de la carretera. Los 
requerimientos operacionales en las carreteras o avenidas hacen 
necesaria la instalación de señales elevadas en diversas localizaciones. 
Los factores que justifican a colocación de señales elevadas son los 
siguientes: 
- Alto volumen de tránsito. 
- Diseño de intercambios viales. 
- Tres o más carriles en cada dirección. 
- Restringida visión de distancia. 
- Desvíos muy cercanos. 




- Alto porcentaje de camiones. 
- Alta iluminación en el medio ambiente. 
- Tránsito de alta velocidad. 
- Consistencia en los mensajes de las señales durante una serie de 
intercambios. 
- Insuficiente espacio para colocar señales laterales.  
- Rampas de salida en el lado izquierdo. 
Relación de Señales Informativas 
A continuación, se presenta la relación de las señales informativas 
consideradas en el proyecto: 
Indicadores de Ruta 
Las señales indicadores de ruta de acuerdo a la clasificación vial son: 
- Indicador de Carretera del Sistema Interamericano. 
- Indicador de Ruta Carretera Sistema Nacional. 
- Indicador de Ruta Carreteras Departamentales. 
- Indicador de Ruta Carreteras Vecinales. 
Las señales indicadores de ruta se complementan con señales auxiliares 
que indican dirección de las rutas así como la intersección con otra u otras 
rutas; dichas señales auxiliares pueden ser de advertencia o de posición: 
- (1-4) Indicador de ruta carreteras vecinales 
Para utilizarse en los caminos vecinales será de forma cuadrada de 
0,40m x 0,40m, de color negro dentro del cual se inscribirá un círculo 
de color blanco de 0,35m de diámetro con números negros 
correspondientes al número de ruta de la carretera que se está 
recorriendo. 
- (1-5) Señales de destino 
Se utilizaran antes de una intersección a fin de guiar al usuario en el 
itinerario a seguir para llegar a su destino. Sus dimensiones variarán 
de acuerdo al mensaje a transmitir. Llevarán, junto al nombre del 
lugar, una flecha que indique la dirección a seguir para llegar a él.  
En las carreteras se ubicarán a no menos de 60m ni a más de l00m de 




intersección, así como de aquellas correspondientes a los indicadores 
de ruta. 
- (1-8) Poste de kilometraje 
Se utilizarán para indicar la distancia al punto de origen de la vía para 
establecer el origen de cada carretera se sujetará a la reglamentación 
respectiva, elaborada por la Dirección General de Caminos. 
Los postes de kilometraje serán colocados a intervalos de 1 Km. A la 
derecha y en el sentido del tránsito que circula, desde el origen de la 
carretera hacia el término de ella.  
En algunas carreteras, la Dirección General de Caminos podrá 
considerar innecesaria la colocación de postes de kilometraje. 
Especificaciones: 
• Concreto : 140 Kg/cm2 
• Armadura: 3 fierros de 3/8” con estribos de alambre N° 8 a 
@0.20m. Longitud de 1,20 m 
• Inscripción: En bajo relieve de 12 mm de profundidad.  
• Pintura: Los postes serán pintados en blanco con bandas negras de 
acuerdo al diseño, con tres manos de pintura al óleo. 
• Cimentación: 0,50 x 0,50 de concreto ciclópeo. 
- Señales de localización 
Servirán para indicar poblaciones o lugares de interés tales como: ríos, 
poblaciones, etc. Serán de forma rectangular con su mayor dimensión 
horizontal. La mínima dimensión correspondiente al rectángulo de la 
señal será 0,50 m. 
A continuación, se presentan modelos de estas señales: 
 














1.9.Marcas en el Pavimento 
Generalidades 
Las marcas en el pavimento o en los obstáculos son utilizadas con el 
objeto de reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la 
seguridad de su operación. Sirven, en algunos casos, como complemento 
a las señales y semáforos en el control del tránsito, en otros constituye un 
único medio, desempeñando un factor de suma importancia en la 
regulación de la operación del vehículo en la vía. 
Autoridad Legal 
Las líneas y marcas en el pavimento u obstáculos solo podrán ser 
diseñadas y colocadas por la autoridad competente según las normas que 
establece el Manual del MTC y las especificaciones que con tal objeto se 
confeccionen. 
Uniformidad 
Las marcas en el pavimento deberán ser uniformes en su diseño, posición 
y aplicación; ellos es imprescindible a fin de que el conductor pueda 
reconocerlas e interpretarlas rápidamente. 
Clasificación 
Teniendo en cuenta el propósito, las marcas en el pavimento se clasifican 
en: 
a. Marcas en el Pavimento 
- Línea central 
- Línea de carril 
- Marcas de prohibición de alcance y paso a otro vehículo 
- Línea de borde de pavimento 
- Líneas canalizadoras del tránsito 
- Marcas de aproximación de obstáculos 
- Demarcación de entradas y salida de autopistas 
- Líneas de parada 
- Marcas de paso peatonal  
- Aproximación de cruce a nivel con línea férrea 
- Estacionamiento de vehículos  




- Marcas para el control de uso de los carriles de circulación. 
- Marcas en los sardineles de prohibición de estacionamiento en la vía 
pública 
 
b. Marcas en los Obstáculos 
- Obstáculos en la vía 
- Obstáculos fuera de la vía 
c. Demarcadores Reflectores 
- Demarcadores de peligro 
- Delineadores 
Materiales 
Los materiales que pueden ser utilizados para demarcar superficies de 
rodadura, bordes de calles o carreteras y objetos son la pintura 
convencional de tráfico TTP-115 F (caucho clorado alquídico), base al 
agua para tráfico (acrílica), epóxica, termoplástica, concreto coloreado o 
cintas adhesivas para pavimento. Para efectuar las correcciones y/o 
borrado se podrá emplear la pintura negra TTP-1 10 C (caucho clorado 
alquídico) u otras que cumplan la misma función. Todas estas de acuerdo 
a Standard Specifications for Construction of Road and Bridges on 
Federal Highways Projects (EE.UU.) y a las «Especificaciones Técnicas 
de Pinturas para Obras Viales» aprobado por R. D. N° 851-98-
MTC/15.17 del 14 de diciembre de 1998. 
La demarcación con pintura puede hacerse en forma manual o con 
máquina, recomendándose esta última ya que la pintura es aplicada a 
presión, haciendo que ésta penetre en los poros del pavimento, dándole 
más duración. 
Los marcadores individuales de pavimento URPM o demarcador 
reflectivo son elementos plásticos, metálicos o cerámicos con partes 
reflectantes con un espesor no mayor a dos centímetros (2.0 cm.) 
pudiendo ser colocados continuamente o separados. 
Serán utilizados como guías de posición, como complemento de las otras 
marcas en el pavimento o en algunos casos como sustituto de otros tipos 




neblina, túneles, puentes y en muchos lugares en que se requiera alta 
visibilidad, tanto de día como de noche. 
El color de los marcadores estará de acuerdo al color de las otras marcas 
en el pavimento y que sirven como guías. El blanco y el amarillo son 
utilizados solos o en combinación con las líneas pintadas en el pavimento 
consolidando el mismo significado. 
Los marcadores tienen elementos reflectantes incorporados a ellos y se 
dividen en monodireccionales, es decir, en una sola dirección del tránsito 
y bidireccionales, es decir, en doble sentido del tránsito. 
Los marcadores individuales mayores a 5.7 cm. se usarán sólo para 
formar sardineles o islas canalizadoras del tránsito. 
Colores 
Los colores de pintura de tráfico a utilizarse será blanco y amarillo, cuyas 
tonalidades deberán conformarse con aquellas especificadas 
anteriormente. 
- Líneas Blancas: Indican separación de las corrientes vehiculares en el 
mismo sentido de circulación. 
- Líneas Amarillas: Indican separación de las corrientes vehiculares en 
sentidos opuestos de circulación. 
Por otro lado, los colores que se pueden emplear en los demarcadores 
reflectivos, además del blanco y el amarillo, son el rojo y el azul, por las 
siguientes razones: 
- Rojo: indica peligro o contra el sentido del tránsito.  
- Azul: indica la ubicación de hidrantes contra incendios. 
Tipos y anchos de las líneas longitudinales 
Los principios generales que regulan el marcado de las líneas 
longitudinales en el pavimento son: 
- Líneas segmentadas y discontinuas, sirven para demarcar los carriles 
de circulación de tránsito automotor. 
- Líneas continuas, sirven para demarcar la separación de las corrientes 
vehiculares, restringiendo la circulación vehicular de tal manera que 




- El ancho normal de las líneas es de 0,10 a 0,15 m para las líneas 
longitudinales de línea central y línea de carril, así como de las líneas 
de barrera. 
Para las líneas de borde del pavimento se consideró ancho de 0,1 m. 
 
Reflectorización 
En el caso de la pintura de tráfico TTP-115-E-III y con el fin de que sean 
visibles las marcas en el pavimento de la noche, ésta deberá llevar 
microesferas de vidrio integradas a la pintura o esparcidas en ella durante 
el momento de aplicación. 
Dosificación de esferas de vidrio recomendadas: 
- Pistas de aeropuertos: 4,5 kgs/Gal 
- Carreteras y autopistas: 3,5 kgs/Gal 
- Vías urbanas: 2,5 kgs/Gal 
Mantenimiento 
Las marcas en el pavimento y en obstáculos adyacentes a la vía deberán 
mantenerse en buena condición. 
La frecuencia para el repintado de las marcas en el pavimento depende 
del tipo de superficie de rodadura, composición y cantidad de pintura 
aplicada, clima y volumen vehicular. 
Marcas en pavimento y bordes de pavimento: 
A. Línea central 
Se utilizan para demarcar el centro de la calzada de dos carriles de 
circulación que soporta el tránsito en ambas direcciones. Se utilizará 
una línea discontinua, cuyos segmentos serán de 4,50 m de longitud, 
espaciados 7,50 m en carreteras; en la ciudad será de 3 y 5 metros 
respectivamente. 
En lo relacionado al color a utilizarse corresponderá a lo indicado 
anteriormente. 
La doble línea amarilla demarcadora del eje de la calzada, significa el 
establecer una barrera imaginaria que separa las corrientes de tránsito 
de ambos sentidos; el eje de la calzada coincidirá con el eje del 




Se recomienda el marcado de la línea central en todas las calzadas de 
dos o más carriles de circulación que soportan tránsito en ambos 
sentidos sin separador central y en las carreteras pavimentadas 
siguientes: 
• De dos carriles de circulación y cuyo volumen de tránsito exceda 
800 veh/día. 
• Carretera de dos carriles cuyo ancho de superficie de rodadura sea 
menor de 6,50 m. 
• Cuando la incidencia de accidentes lo ameriten. 
B. Línea de carril 
Las líneas de carril son utilizadas para separar los carriles de 
circulación que transitan en la misma dirección. Las líneas de carril 
deberán usarse: 
• En todas las autopistas, carreteras, avenidas de múltiples carriles 
de circulación. 
• En lugares de congestión del tránsito en que es necesario una 
mejor distribución del espacio correspondiente a las trayectorias 
de los vehículos. 
Las líneas de carril son discontinuas o segmentadas de ancho de 0,10 
m a 0,15 m de color blanco y cuyos segmentos serán de 4,50 m de 
longitud espaciadas 7,50 m en el caso de carreteras; en la zona urbana 















Línea de Carril 
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
 
C. Zonas donde se prohíbe adelantar 
El marcado de líneas que prohíben adelantar tiene por objeto el señalar 
aquellos tramos del camino cuya distancia de visibilidad es tal que no 
permite al conductor efectuar con seguridad la maniobra de alcance y 
pasó a otro vehículo. 
El establecimiento de zonas donde se prohíbe el adelantar depende de 
la velocidad directriz de la carretera y de la distancia mínima de 
visibilidad de paso en ella. 
Se utilizará una línea continua paralela a la línea central, espaciada 
0,10 m hacia el lado correspondiente al sentido del tránsito que se está 
regulando; de ancho 0,10m y de color amarillo. Antes del inicio de la 
línea continua, existirá una zona de preaviso variable entre 50m (V<60 
km/h) y 100 m (V>60 km/h), donde la línea discontinua estará 
constituida por segmentos de 4,5m de longitud espaciados de l,5m. En 
el caso de carreteras y en la zona urbana será de 3m y 1m, 
respectivamente. 
El comienzo de la zona donde se prohíbe adelantar corresponde al 
punto en que la distancia de visibilidad es menor a aquella normada 




corresponderá al punto en que se iguale o supere la distancia mínima 
mencionada. 
El marcado de la zona donde se prohíbe adelantar será para cada 
sentido de circulación debiendo complementarse dicho marcado con 
el uso de la señal “PROHIBIDO ADELANTAR” (R-16) y al lado del 





Fuente: Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
D. Línea de borde de pavimento 
Se utilizará para demarcar el borde del pavimento a fin de facilitar la 
conducción del vehículo, especialmente durante la noche y en zonas 
de condiciones climáticas severas. Deberá ser línea continua de 0,10 







E. Líneas de Paso Peatonales 
Las líneas o marcas para pasos peatonales se usarán tanto en áreas 
urbanas como rurales, para guiar al peatón por donde debe cruzarla 
calzada. 
Se utilizarán franjas de 0.50m de color blanco espaciadas .0.50m y de 
un ancho entre 3.00m y 8.00m dependiendo de cada caso; las franjas 
deberán estar a una distancia no menor de 1.50m de la línea más 
próxima de la vía interceptante.  
El ancho de la demarcación peatonal se rige generalmente por el ancho 
de las aceras que conecta. 
En el caso que se diseñe pasos peatonales en localizaciones donde el 
tránsito vehicular que interceptan no esté controlado por semáforo o 
señal de PARE(R-1), las franjas podrán utilizarse de más de 0.50 m. a 
fin de llamar más la atención; los pasos en estos casos sirven para 
prevenir a los conductores y de salvaguarda de los peatones. 
Deberán demarcarse pasos peatonales en lugares donde exista gran 
movimiento de peatones, o donde los peatones no puedan reconocer 
Demarcación de Palabras y Símbolos 
Las demarcaciones de palabras y símbolos sobre el pavimento se 
usarán para guiar, advertir y regular el tránsito automotor. 
Los mensajes deberán ser concisos, nunca más de tres palabras. Las 
demarcaciones de palabras y símbolos no podrán ser usadas para 
mensajes mandatarios, excepto cuando sirvan de apoyo y 
complemento de las señales. 
El diseño de las letras y símbolos deberá adoptar la forma alargada en 
dirección del movimiento del tránsito vehicular debido al ángulo 
desde el cual son vistas por el conductor que se aproxima. 
Deben utilizarse tamaños de letras y símbolos no menores de 2.00 m., 
si el mensaje es de más de una palabra se debe leer hacia arriba, es 
decir, la primera palabra se debe encontrar primero que las demás. La 
distancia o espacio entre líneas de las palabras deberá ser por lo menos 





F. Delineadores Reflectivos 
Los delineadores reflectivos que consisten en simples «ojos de gato», 
agrupaciones de «ojos de gato», pequeños paneles cubiertos de 
material reflectivo o artefactos similares, se emplean mucho para 
demarcar obstrucciones y otros peligros o en series para indicar el 
alineamiento de la vía. En este caso se llaman delineadores. Aunque, 
como las señales, estas unidades reflectivas son montadas en postes y 
emiten una advertencia al conductor, están mucho más relacionadas a 
las demarcaciones de obstrucciones o líneas «guía». 
 
G. Demarcadores de Peligro 
Son demarcadores reflectivos que pueden instalarse en o 
inmediatamente en frente de obstrucciones o en cambios bruscos de 
alineamiento para indicar la presencia de peligro.  
Los demarcadores de peligro deben ser de un diseño tal y deben ser 
instalados así como para que sean claramente visibles para los 
conductores que se aproximan bajo condiciones atmosféricas 
ordinarias desde una distancia de 350 m. cuando sean iluminados por 
las luces altas de un automóvil standard. 
Deben ser situadas a una altura aproximada de cuatro pies por encima 
del pavimento, excepto cuando están adheridas directamente al objeto 
peligroso como es el caso de una alcantarilla saliente. 
Se emplearán el siguiente sistema para el uso de demarcadores de 
peligro reflectivos. 
a) Para la obstrucciones dentro de la vía de tránsito, el demarcador de 
peligro debe consistir en (a) una franja horizontal dentro de la cual 
se encuentre 3 «ojos de gato» amarillos de 3 pulgadas montados 
horizontalmente o una franja equivalente con material reflectivo 
amarillo; o  (b) donde se necesita enfatizar más en obstáculos 
frontales, 7 «ojos de gato» amarillos de 3 pulgadas montados en 





b) El reflector horizontal generalmente se utiliza para canalizar islas, 
etc., mientras que el reflector de tamaño mayor se aplica más en 
casos estribos de puentes, finales de vías y otras obstrucciones muy 
peligrosas. 
c) Para delinear los comienzos y finales de puentes, pilares de pasos 
a desnivel y todas las demás obstrucciones muy cercanas a los 
bordes de la vía, el demarcador de peligro, más específicamente 
designado como un demarcador de ancho de vía, debe consistir en 
(a) 3 «ojos de gato» de 3 pulgadas montados verticalmente o una 
franja amarilla de material reflectivo o (b) un rectángulo vertical de 
aproximadamente 3 pies de rayas reflectivas alternas blancas y 
negras diagonales a un ángulo de 45° cayendo hacia el lado donde 
el tránsito debe pasar la obstrucción. Las líneas no deben ser menor 
de 5 centímetros. 
El borde interior del demarcador de ancho libre debe coincidir con 
el borde saliente de la obstrucción. 
Se obtiene una mejor presentación de la demarcación de rayas 
blancas y negras, si las rayas negras se pintan ligeramente más 
anchas que las blancas. 
H. Delineadores 
Los demarcadores que delinean los bordes de carreteras son grandes 
ayudas para la conducción nocturna. Los delineadores deben 
considerarse como guías y no como advertencia de peligro. Pueden 
ser usados en tramos largos y continuos de carreteras o en partes cortas 
donde el alineamiento pueda confundir en transiciones de ancho de 
pavimento. Importante ventaja de los delineadores para ciertas 
regiones, es que se quedan visibles cuando existen ciertas 
restricciones de visibilidad de origen atmosférico. 
Los delineadores deben ser unidades reflectivas capaces de reflejar la 
luz con claridad, visibles bajo normales condiciones atmosféricas 
desde una distancia de 3.50m. Cuando son iluminadas por las luces 




Los elementos reflectivos prismáticos de vidrio o plástico, o 
elementos plásticos dentro de los cuales se encuentra material 
reflectivo, que se usan como delineadores, deben tener 
aproximadamente 3 pulgadas de diámetro o pueden ser de otra forma 
geométrica siempre que el área de la unidad contenga un círculo que 
sea aproximadamente de 3 pulgadas de diámetro. Para otras 
aplicaciones que se describen más adelante pueden usarse unidades 
reflectivas alargadas de tamaño apropiado en vez de las dos o tres 
unidades circulares. 
Si se usa alguna capa colectiva, la unidad debería ser de 
aproximadamente 3 x 8 pulgadas y montada verticalmente. 
Los delineadores múltiples de material reflectivo deberían tener 5 x 5 
pulgadas montados en forma de diamante en un arreglo vertical. 
Los delineadores deben ser montados sobre soportes adecuados a una 
altura tal que la parte superior del reflector esté a 1.20 m. encima del 
pavimento o borde de la vía. En ningún caso deben situarse a más de 
3.60m ni más de 1.50 m. del borde exterior de la berma. 
Los delineadores son elementos verticales que se colocan en curvas 
horizontales y en estrechamientos de la vía con el fin de hacer resaltar 
el borde de la superficie de rodadura Se utilizan por lo regular en los 
tramos en relleno para evitar peligros de accidente a los conductores, 
sobre todo en las noches y en horas de escasa visibilidad. 
Los delineadores pueden, ser, según el tipo de material con que están 
construidos, de dos clases: de concreto y de madera. Los de concreto 
pueden ser a su vez de concreto simple o de concreto armado. 
- Delineadores de Concreto Simple 
- Delineadores de Concreto Armado 
- Delineadores de Madera 
I. Espaciamiento de delineadores 
El espaciamiento de los delineadores será determinado por el 
Ingeniero Residente, de acuerdo con las características de la curva 
horizontal o del estrechamiento del camino, pero por lo regular varía 




espaciamientos recomendados en función del radio de la curva 
horizontal. 
 
Espaciamiento de los Delineadores 
RADIO DE LA CURVA 
















Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
 
Espaciamiento de Chevrones 
 




EN CURVA (m) 
 
 15 5  
 50 10  
 75 12  
 100 15  
 150 20  
 200 22  
 250 24  
 300 27  
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ANEXO  
















El presente informe presenta los trabajos de campo y gabinete, así como las conclusiones y 
recomendaciones, realizados con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico, así como 
las propiedades físico mecánicas del subsuelo.  La información existente sirve de base para 
el desarrollo de presente estudio y complementada con la información que fue obtenida en 
las investigaciones geotécnicas de campo y de los resultados de ensayos de laboratorio 
realizados para el presente estudio.  
 
1.2 OBJETIVO  
 
El objetivo principal del presente informe es: 
• Analizar la composición y estructura tanto interna como superficial del suelo del 
tramo en estudio. 
• Describir la formación y cambios geológicos considerando la información historia 
regional y local. 
 
1.3 ANTECEDENTES  
Las clasificaciones que se describe en el siguiente informe son de auscultación manual, ya 
que, se han ejecutado 17 calicatas a lo largo de la trocha carrozable, se ha podido observar 
horizontes de arenas (SP) uniformes de grano fino a medio, arenas limosas (SM), arcillas 
limosas (CL-MH) de mediana a alta plasticidad. Presentando grado de compacidad suelta y 
consistencia blanda. La presencia de estos materiales obliga a realizar investigaciones 
geotécnicas, con la finalidad de determinar el valor del CBR de este material y establecer 
medidas, para mejorar la capacidad portante de los suelos, considerando que este tipo de 
material es sensible en forma significativa con sus propiedades mecánicas cuando se moldea 
o sufre el tránsito de equipo pesado. 
En el área del proyecto no existen estudios a detalle, sin embargo, existen reportes de carácter 
regional publicadas por el INGEMET.   
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1.4 UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
1.4.1 ubicación   
 
la zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente dentro del sistemas de 
coordenadas UTM DATUM WGS84, correspondiente a la parte alta de la red hidrográfica 
de la zona. Localizada en el departamento de Amazonas, provincia de Chachapoyas, distrito 
de San Isidro de Maino. 
 
1.4.2 accesibilidad  
 
El acceso a la zona del proyecto se puede realizar de dos maneras descritas a continuación:    
CUADRO N°01: ubicación y accesibilidad  
1. Primera Alternativa: 
TRAMO DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – MAGDALENA 38 Km Bicapa 
MAGDALENA – SAN ISIDRO DEL 
MAINO  18 Km Afirmado 
 
2. Segunda Alternativa 
TRAMO DISTANCIA VIA 
CHACHAPOYAS – LEVANTO 15 Km Afirmado 
LEVANTO – SAN ISIDRO DEL 









2 GEOLOGÍA  
2.1  Geología Regional 
Dentro del marco geológico regional, mediante la evaluación satelital y cartografía a escala 
regional, se ha podido identificar que el proyecto se emplazara sobre 04 unidades geológicas, 
cuyas características litológicas se encuentran bien enmarcadas según su génesis y 
antigüedad de formación. 
En base a sus características descritas en el cuadrángulo 13-h, las formaciones existentes 
datan desde el triásico superior hasta el jurásico medio. 
A continuación, se describen las formaciones geológicas que se encuentran de manera 
regional. 
Grupo pucará: comprende formación Chambara, Aramachay y Condorsinga.  
Litología está compuesta, esencialmente, por calizas en estratos gruesos que varían 
entre 0.50 y 1.50 m con presencia de nódulos calcáreos. Se muestran de una secuencia de 50 
m, de areniscas, rocas con clastos aislados, intercalados con limos en estratos de 20 y 50 cm. 
Las areniscas presentan clastos aislados de rocas metamórficas; luego, en forma progresiva, 
se observa una secuencia conglomeradica gruesa y fina.  
Grupo Mitu: (PS-m) 
Compuesto por una secuencia litológica de areniscas rojas, compuesto mayormente 
por areniscas y lutitas rojas, las areniscas están dispuestas de 0.30 a 1m. se observa 
laminaciones, paleocanales y grietas de desecación.  
Se desarrolló en un ambiente continental, con abanicos aluviales intermedios y se depositan 
conglomerados con estratificación plana, con clastos polimicticos y gruesos.  
 
2.2 Geología local  
 
A lo largo del trazo evaluado se ha identificado principalmente la formación chambara 
conformado por limo-arcillitas calcáreas, bituminosas, con niveles de calizas arenosas 
fosilíferas y areniscas finas.  
Se presentan bancos de limos finos bituminosos, calizas bituminosas de color gris a negro en 















Foto N°01: formación chambara, calizas arenosas, calizas bituminosas en matriz limo 
arcillosas 
2.3 Aspectos de la geología local   
las observaciones geológicas realizadas al entorno del área evaluada y en los cortes de la 
carretera la en los tramos aledaños, nos ha adquirido establecer las unidades litológicas más 
importantes que se presentan; que tiene las siguientes características:  
2.3.1 rocas carbonatadas  
El basamento rocoso en toda el área asignada al proyecto, está formada por una secuencia de 
rocas carbonatadas del tipo calizas bituminosas micríticas, y esporádicamente horizontes de 
lutitas y limo arcillitas; esta litología ha sido agrupada en la unidad litoestratigrafia conocida 
como grupo pucara formado en un ambiente marino de plataforma interna; en la zona se 
presenta en estratos medianos a delgados, cabe señalar la presencia de esta unidad grandes 
áreas de la localidad del El Maino,  ha permitido la formación de formas topográficas muy 
peculiares como “valles ciegos”, que en su conjunto se le denomina morfología kárstica.  
2.3.2  depósitos coluviales: 
son depósitos proximales, acumulados principalmente por gravedad al pie de los taludes en 
rocas de las diferentes unidades litológicas existentes que afloran en esa zona; los mismos 
que han sufrido pocos procesos de transporte por la interacción de agentes geológicos 
externos como precipitaciones pluviales y deslizamientos por acciones de la gravedad.  
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Los depósitos que se forman en la pendiente de los cerros que por efecto de la gravedad se 
desprenden ruedan pendiente abajo en una mezcla heterogénea.  Sus componentes son: 












Foto N°02: vista panorámica de un corte en la progresiva 5+000 comprende en bloques de 
rocas de origen sedimentario tipo calizas, en matriz limo arcillosa, cubierto por extensa 
vegetación. 
 
Foto N°03: depósitos coluviales con presencia de fragmentos de roca de origen 




2.4 Geología a lo largo del tramo en estudio.    
Para una adecuada y detallada descripción de las características geológicas encontradas a lo 
largo del presente proyecto, se ha visto por conveniente realizarla en base a contactos 
longitudinales en progresivas, como se muestra a continuación.  
 
2.4.1 TRAMO I: Km 0+000 a Km 2+000  
El presente tramo se emplaza sobre depósitos conformados por una secuencia de suelos 
Areno limosa con presencia arcillosa, de compacidad y plasticidad media, sin presencia de 





Foto N°04: vista panorámica 
trocha afirmada en estado 
regular, presencia de arenas 
limosas a limos arenosos de baja 
plasticidad, presencia esporádica 
de gravas subangulosas a 
subredondeadas. Talud poco 







• limite liquido: 21-28% 
• Limite plástico: 13 – 23% 
• Índice de plasticidad: 5-8% 
• Densidad natural: 1.65–1.80 
kg/cm2 
• Humedad natural: 5-16% 
• CBR 95%: 7.50-28.50% 
• CBR 95% promedio: 18% 
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El tramo presenta zonas con CBR<8% por tal motivo, en estas zonas, se debe realizar trabajos 
de mejoramiento de subrasante. Se recomienda reemplazar los suelos existentes por material 
de over (máximo 6" de diámetro). 
 
2.4.2 TRAMO II: Km 2+000 a Km 6+000  
Se puede afirmar que en forma general que todo este tramo presenta condiciones geotécnicas 
regulares. Litológicamente este tramo está conformado por una secuencia de suelos Gravas 
y Arenas limosas, de mediana compacidad y plasticidad media, sin presencia de napa freática 
a la profundidad de exploración (1.50m). 
Los suelos de acuerdo con su composición granulométrica presentan un mediano contenido 
de la fracción limo arcilloso (promedio 40%, máximo 70%), con límite plástico promedio de 




Foto N°05: vista panorámica 
trocha afirmada en estado regular, 
presencia de limos arenosos de 
baja plasticidad, Talud poco 
pronunciado. Presenta 










• limite liquido: 21-23% 
• Limite plástico: 19-27% 
• Índice de plasticidad: 2-8% 
• Densidad natural: 1.70–1.90 
kg/cm2 
• Humedad natural: 12-39% 
• CBR 95%: 15-55% 




2.4.3 TRAMO III: Km 6+000 a Km 8+000  
El presente tramo se emplaza sobre depósitos con condiciones geotécnicas de regulares a 
malas. Litológicamente este tramo está conformado por una secuencia de suelos Areno limo 
arcilloso, de mediana compacidad y plasticidad alta, sin presencia de napa freática a la 
profundidad de exploración (1.50m). Los suelos de acuerdo con su composición 
granulométrica presentan un alto contenido de la fracción limo arcilloso (promedio 65%, 
máximo 99%), con límite plástico promedio de 30% y tienen las siguientes propiedades físico 
– mecánicas: 
 
• Limite liquido: 19-57% 
• Limite plástico: 16-44% 
• Índice de plasticidad: 2-14% 
• Densidad natural: 1.65–1.75 
kg/cm2 
• Humedad natural: 12-38% 
• CBR 95%: 5.50-15.00% 





3 ALCANCES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
 
3.1 ETAPA DE CAMPO  
Los trabajos ejecutados han consistido en la excavación de 17 calicatas en la zona de 
influencia a lo largo de la trocha existente y 01 calicata en cantera de material de préstamo. 
Las excavaciones se han realizado de forma manual, recolección de muestras alteradas in-
situ, embolsadas y guardadas de tal manera que mantengan su humedad natural.  
3.2  ETAPA DE LABORATORIO  
Los trabajos de laboratorio se han orientado a determinar las características de los materiales 
obtenidos en campo. Estos ensayos se han efectuado según las recomendaciones de la 
American 
Society of Testing and Materials (ATSM).  Se enviaron muestras requeridas para los estudios 
respectivos.  
 
3.3 ETAPA DE GABINETE  
• Redacción de informe descriptivo e interpretación de resultados 
• Elaboración de perfiles estratigráficos 
• Planos topográficos  
• Planos geológicos  
• Elaboración de perfiles longitudinales  
 
3.4 METODOLOGÍA  
3.4.1 TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN SUELOS  
3.4.1.1 Tamaño de granos  
CUADRO N°02: terminología de descripción por auscultación del tamaño de granos  
 
         
                   *Bolos para redondeados y bloques para angulosos  
NO MINACIO N 
Bolos y Bloques  >3"       8 cm 
Gravas y Clastos 0.078" - 3" 2 - 8 cm
Limos y Arcillas 




• Bien gradadas: si hay partículas de todos los tamaños entre el máximo y mínimo en 
proporciones adecuadas 
• Mal gradadas: si hay exceso de ausencia de partícula de un determinado rango de 
tamaño entre el máximo y mínimo. 
3.4.1.3  Plasticidad 








NO PLASTICO 0 - 3 MUY BAJA Cae en pedazos fácilmente  
LIGERAMENTE 
PLASTICO 0.44 - 15 LIGERA Se tritura fácilmente 
MEDIANAMENTE 
PLASTICO 16 - 30 MEDIANA Difícil de triturar  
Muy plástico  >31 ALTA  Imposible de triturar con los dedos 
FUENTE: centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres: 
seminario taller de mecánica de suelos y exploración geotécnica (1992) 
 
3.4.1.4 Humedad  
CUADRO N°04: terminología de descripción del grado de humedad 
HUMEDAD  
SECO 0 
LIGERAMENTE HÚMEDO 1 - 25 
HÚMEDO  26 - 50 
MUY HÚMEDO 51 - 75 
MOJADO 76 - 79 
SATURADO 80 - 100 
FUENTE: centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres: 




3.4.1.5 Consistencia o compacidad  
El termino consistencia se reserva para los suelos cohesivos con una cantidad apreciable de 
finos y para su descripción se usan los siguientes términos: 
CUADRO N°05: terminología para la descripción del grado de consistencia o 
compacidad 
CONSISTENCIA 
MUY BLANDO  
tiene una resistencia a la compresión simple 
menor de 0.25 kg/cm2; el puño de la mano entra 
con facilidad en el suelo natural  
BLANDA 
Resistencia a la compresión simple entre 0.25 y 
0.5 kg/cm2; el suelo siempre que se ejerza una 
presión importante.  
MEDIA  
Resistencia a la compresión simple entre 0.5 y 
1.0 kg/cm2; se puede enterrar un lápiz 
empujándolo con la mano o el dedo pulgar 
penetra hasta la uña  
FIRME 
Resistencia a la compresión simple entre 1 y 2 
kg/cm2; un lápiz empujado con presión deja 
huella o entra una mínima o el pulgar no penetra  
MUY FIRME Resistencia entre 2 y 4 kg/cm2; un lápiz empujando con fuerte presión apenas deja huella  
EXTREMADAMENTE 
FIRME  
Resistencia superior a 4 kg/cm2; un lápiz 
empujando con fuerte presión no deja huella  
DURO 
Resistencia superior a 4 kg/cm2; un lápiz 
empujando con fuerte presión no deja huella. El 
termino compacidad se reserva solo para suelos 
granulares (gravas y arenas)  
FUENTE: centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres: 







3.4.1.6 Suelos granulares  
CUADRO N°06: descripción de suelos granulares 
 
FUENTE: centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres: 
seminario taller de mecánica de suelos y exploración geotécnica (1992) 
 
3.4.1.7 Estructura  
Se define con los siguientes términos: 
• Estratigrafía:    se logran diferenciar substratos paralelos entre si dentro del 
estrato    
 que se está describiendo.    
• Homogénea:   si todo estrato presenta un mismo aspecto. 











DENSOS En general todas las piedras se encuentran bien tratadas y presentan cierta dificultad de extracción; no se requiere entibar las paredes. 
SUELOS GRANULARES 
Corresponden a suelos fácilmente desmoronables, (no confundir con falta 
de cohesión), con granos en posiciones inestables; desplazamiento relativo 
de las partículas de grava al ser presionadas fuertemente; se requiere entibar 
las paredes. 
SUELTAS 
Pequeños golpes de martillo sobre piedras en la pared del pozo dan origen a 
caída del material más próximos a la piedra, se observan desplazamientos 
relativos de partículas de grava al ser solicitadas por golpe de martillo; no 
siempre es necesario entibar las paredes. 
MEDIOS
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3.4.1.8 Sistema unificado de Clasificación de suelos SUCS 
CUADRO N°07: sistema unificado de clasificación de suelos SUCS 
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS (S.U.C.S) 
DIVISION 






































   
   
   
   


















Gravas bien gradadas, 
mezclas de gravas y 
arena con poco o nada de 
finos 
GP 
Gravas mal gradadas, 
mezclas de gravas y 
















   
   




















GM Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo 
GC 
Gravas arcillosas, 

































Arenas bien gradadas, 
arenas con gravas, con 
poco o nada de finos 
SP 
Arenas mal gradadas, 
arena con gravas, con 













   
   
   
   
   





















SM Arenas limosas, mezclas de arena y limo 




























   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   
   
   








Limos inorgánicos, polvo 




Arcillas inorgánicas de 
baja o mediana 
plasticidad, arcillas con 
grava, arcillas arenosas, 
arcillas limosas, arcillas 
pobres 
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE 
SUELOS (S.U.C.S) 
DIVISION 
MAYOR SIMBOLO NOMBRES TIPICOS 
OL 
Limos orgánicos y 
arcillas limosas orgánicas 












   
   
   
   
   








   
   
   
   
   
   
   
   









Limos inorgánicos, limos 
micáceos o diatomáceos, 
más elásticos 
CH Arcillas inorgánicas de alta plasticidad 
OH 
Arcillas orgánicas de 
media o alta plasticidad, 





Pt Turbas y otros suelos altamente orgánicos 
FUENTE: Libro de ingeniería geológica, Luis Gonzales de Vallejo. Cap.II 
 
 
4 ESTUDIO GEOLÓGICO DESCRIPTIVO DE CALICATAS Y RESULTADOS DE 
MECÁNICA DE SUELOS. 
4.1 Ubicación de calicatas  
Con la finalidad de determinar los tramos donde la sub rasante presenta condiciones 
geotécnicas deficientes, se ha construido un total de 17 calicatas; con una profundidad de 
1.50 m, en los tramos que comprende el proyecto. En el siguiente cuadro indica las 
progresivas y coordenadas donde se han excavado las calicatas:  
CUADRO N°08: Cuadro de ubicación de calicatas excavadas 
CALICATA COORDENADAS  PROGRESIVA x Y 
C - 01 181 346 9 298 556 0+000 
C - 02 181 747 9 298 495 0+500 
C - 03 181 802 9 298 611 1+000 
C - 04 181 631 9 298 880 1+500 
C - 05 181 698 9 298 984 2+000 
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CALICATA COORDENADAS  PROGRESIVA x Y 
C - 06 181 812 9 299 316 2+500 
C - 07 181 627 9 299 374 3+000 
C - 08 181 678 9 299 501 3+500 
C - 09 181 798 9 229 749 4+000 
C - 10 181 801 9 299 968 4+500 
C - 11 182 224 9 300 013 5+000 
C - 12 182 618 9 299 761 5+500 
C - 13 182 894 9 299 455 6+000 
C - 14 183 066 9 299 061 6+500 
C - 15 183 315 9 298 664 7+000 
C - 16 183 540 9 298 782 7+500 
C - 17 183 792 9 298 833 7+848 
                                      FUENTE: Elaboración Propia  
 
5 ENSAYOS DE LABORATORIO Y RESULTADOS OBTENIDOS 
Muestras representativas de los suelos encontrados en las 17 calicatas excavadas, fueron 
enviadas al laboratorio de mecánica de suelos, para realizar los siguientes ensayos estándar 
y especiales. 




Descripción e identificación de suelos, procedimiento de 
auscultación visual manual 
NPT 339.127 Contenido de humedad 
NPT 339.129 Limite Liquido 
NPT 339.134 Clasificación de suelos en el SUCS 
NPT 339.128 Granulometría 
NPT 339.129 Procedimiento para obtener los límites de consistencia  
NPT 339.142 Ensayo de proctor modificado 
NPT 339.145 Ensayo de CBR de suelos compactados en laboratorio 
 
 
Los ensayos de las propiedades físicas, nos ha permitido clasificar los suelos en el SUCS y 
AASHTO, así tenemos:  
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CUADRO N°10: resultados límites de Atterberg  
Calicata Profundidad 
Humedad 
(w) LP LL IP Clasificación 
De - A % % % SUCS AASHTO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO 
C-01 0.00 - 0.80 17.14 22 30 8 SC A-4(3) 0.80 - 1.50 12.67 13 21 8 SC A-4(2) 
C-02 0.00 - 0.80 27.79 23 30 7 ML A-4(4) 0.80 - 1.50 29.84 26 28 2 SM A-4(2) 
C-03 0.00 - 0.80 3.71 NP NP NP SP A-3(0) 0.80 - 1.50 5.76 NP NP NP SP A-3(0) 
C-04 0.00 - 0.80 19.47 26 30 4 ML A-4(4) 0.80 - 1.50 17 32 36 4 ML A-4(5) 
C-05 0.00 - 0.80 22.7 17 19 2 SM A-2-4(0) 0.80 - 1.50 15.7 23 28 5 ML A-4(5) 
C-06 0.00 - 0.80 16.45 23 29 6 GM A-1-b(0) 0.80 - 1.50 15.31 23 30 7 GM A-2-4(0) 
C-07 0.00 - 0.80 29.73 24 28 4 GM A-1-b(0) 0.80 - 1.50 38.14 22 26 4 GM A-1-b(0) 
C-08 0.00 - 0.80 12.73 23 28 5 GM A-2-4(0) 0.80 - 1.50 12.52 22 26 4 GM A-4(3) 
C-09 0.00 - 0.80 21.53 23 27 4 SM A-4(0) 0.80 - 1.50 25.08 27 30 3 SM A-2-4(0) 
C-10 0.00 - 0.80 24.42 24 27 3 SM A-4(3) 0.80 - 1.50 17.39 35 39 4 SM A-2-4(0) 
C-11 0.00 - 0.80 19.7 23 30 7 SM A-2-4(0) 0.80 - 1.50 20.64 24 32 8 SM A-2-4(0) 
C-12 0.00 - 0.80 10.27 21 25 4 CL-ML A-4(8) 0.80 - 1.50 12.67 23 26 3 ML A-4(3) 
C-13 0.00 - 0.80 12.98 31 34 3 SM A-2-4(0) 0.80 - 1.50 12.31 19 21 2 SM A-2-4(0) 
C-14 0.00 - 0.80 21.66 31 36 5 ML A-4(4) 0.80 - 1.50 20.35 34 38 4 ML A-4(9) 
C-15 0.00 - 0.80 20.83 16 20 4 CL-ML A-4(4) 0.80 - 1.50 21.44 16 19 3 ML A-4(8) 
C-16 0.00 - 0.80 40.03 40 54 14 MH A-7-5(7) 0.80 - 1.50 39.43 42 54 12 MH A-7-5(12) 
C-17 0.00 - 0.80 30.86 45 57 12 MH A-7-5(12) 0.80 - 1.50 36.85 43 56 13 MH A-7-5(12) 
Fuente: laboratorio de mecánica de suelos, universidad cesar vallejo  
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CUADRO N°11: resumen de resultados de calicatas y descripción  
TRAMO CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD (m) 
CLASIF. SUCS / 
AASHTO DESCRIPCION  
I 
C - 01 E-01 0.00 - 0.80 SC/ A-4 (3) Arena arcillosa 
E-02 0.80 -1.50 SC/ A-4 (2) Arena arcillosa 
C - 02 E-01 0.20 - 0.80 ML/ A-4 (4) Limos arenosos 
E-02 0.80 - 1.50 SM/ A-4 (2) Arena limosa 
C - 03 E-01 0.20  - 0.80 SP/ A-3 (0) Arena pobremente graduada 
E-02 0.80 - 1.50 SP/ A-3 (0) Arena pobremente graduada 
C - 04 E-01 0.20 - 0.80 ML/ A-4 (4) Limos arenosos 
E-02 0.80 - 1.50 ML/ A-4 (4) Limos arenosos 
C - 05 E-01 0.20  - 0.80 SM/ A-2-4 (0) Arenas limosas 
E-02 0.80 - 1.50 ML/ A-4 (5) Limos arenosos 
II 
C - 06 E-01 0.20  - 0.80 GM/A-1 b-(0) Grava limosa 
E-02 0.80 - 1.50 GM/A-2-4 (0) Grava limosa 
C - 07 E-01 0.20 - 0.80 GM/A-1 b-(0) Grava limosa 
E-02 0.80 - 1.50 GM/A-1 a-(0) Grava limosa 
C - 08 E-01 0.20 - 1.00 GM/A-2-4 (0) Grava limosa 
E-02 1.00 - 1.50 GM/A-4 (3) Grava limosa 
C - 09 E-01 0.20 - 0.80 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
E-02 0.80 - 1.50 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
C - 10 E-01 0.20 - 0.80 SM/ A-4(3) Arena limosa 
E-02 0.80 - 1.50 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
C - 11 E-01 0.20 - 0.80 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
E-02 0.80 - 1.50 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
C - 12 E-01 0.20 - 0.90 CL-ML/A-4(8) Arcilla limosa 
E-02 0.90 - 1.50 ML/A-4(3) Limos arenosos 
C - 13 E-01 0.20 - 0.80 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
E-02 0.80 - 1.50 SM/A-2-4(0) Arena limosa 
III 
C - 14 E-01 0.20 - 0.80 ML/ A-4 (4) Limos 
E-02 0.80 - 1.50 ML/ A-4 (9) Limos de baja plasticidad 
C - 15 E-01 0.20 - 0.80 CL-ML/A-4(4) Arcilla limo arenosa 
E-02 0.80 - 1.50 ML/A-4(8) limo de baja plasticidad 
C - 16 E-01 0.20 - 0.80 MH/A-7-5(7) 
Limo arenoso alta 
plasticidad 
E-02 0.80 - 1.50 MH/A-7-5(12) Limo alta plasticidad 
C - 17 E-01 0.20 - 0.80 MH/A-7-5(12) Limo alta plasticidad 




Para poder determinar las características de la sub rasante en los tres tramos, se han 
seleccionado muestras representativas, para su ensayo de proctor modificado y ensayos CBR. 
 






CBR al 95% 
de su M.D.P 
C - 05 1.784 7.5 
C -09 1.878 55 
C - 13 1.851 15 
C - 17 1.648 5.5 
 
6 CANTERA 
La investigación geotécnica de canteras tiene por objeto proporcionar el sustento técnico con 
relación a la determinación del volumen y la calidad de los materiales disponibles para 
agregados y coberturas como tratamientos superficiales.  Con este propósito, se ha realizado 
un reconocimiento de campo dentro del área de influencia del proyecto, identificándose zonas 
aprovechables como áreas de préstamo. 
 Se ha determinado 01 fuente de material de préstamo. 















Foto N°06: vista panorámica, cantera Santa Cruz  
 
• Ubicación y Descripción  
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Es de propiedad privada y se encuentra ubicada a 1.50 km desde la localidad de Maino, fuera 
del área de influencia del estudio; se encuentra hacia el lado izquierdo de la carretera Levanto 
– Maino. Esta cantera está conformada por material tipo coluvial. 
Son depósitos de material gravoso en un matriz arcillo limosa a limo arcillosa (GM), con 
presencia de grava gruesa, arena gruesa, presencia de bloques mayores a 4”, subangulosos, 
coloración marrón amarillento. Se estima un volumen útil de 45 000 m3 
Resultados de laboratorio  
Se enviaron muestras seleccionadas al laboratorio de mecánica de suelos para la realización 
de los ensayos estándar de clasificación, los resultados obtenidos se presentan a continuación 
en el siguiente cuadro:  




7 CONCLUSIONES  
• La ruta evaluada (0+000 a km 7+840), se presenta desde punto de vista geológico, 
suelos residuales por meteorización de rocas sedimentarias del tipo calizas arenosas 
cuarzosas, lutitas, limo arcillitas, limolitas. 
• En el tramo I, comprende del KM 0+000 a KM 2+000, se han excavado un total de 
cinco (05) calicatas, donde se ha interceptado mayormente suelos arenosos con 
diverso contenido de arcilla y limo; suelos del tipo SC, también arenas pobremente 
gradadas, arenas gravosas con pocos finos SP, y limos arenosos SM, SM-ML. Todos 
estos suelos se presentan con una compacidad o consistencia en el rango de SUELTO 








X Y De - A % % % 95% 100% SUCS AASHTO
CANTERA SANTA CRUZ 18M 180969.94 9299691.67 2318 0.00 7.65 22.00 26.00 4.00 14.90 90.00 149.60 GM A-1-a(0)
C.B.R.








• En el tramo II; comprende del KM 2+ 000 a 6+0000 se han excavado ocho (08) 
calicatas, encontraos una estratigrafía comprendida en material grueso GM grava en 
matriz limosa, seguidamente de arenas limosas de baja plasticidad SM, en 
proporciones menores tenemos arcillas de baja a mediana plasticidad CL-ML, y limos 
seguidos de arenas limosas SM. 
• En el tramo III, comprende del KM 6+000 a KM 7+840 se han excavado cuatro (04) 
calicatas, donde se han interceptado suelos arenoso limosos SM, ML limos de baja 
plasticidad. Se han encontrado arcillas limosas de baja a mediana plasticidad CL-ML. 
En la secuencia encontramos limos inorgánicos, suelos limosos de alta plasticidad 
MH.  
• Hay que precisar que todos estos suelos provienen de la meteorización de areniscas 
poco litificadas, que es la roca basamento o roca madre; conjuntamente con la caliza 
arenosa es usual encontrar horizontes delgados de limoarcillitas, lutitas, que generan 
suelos arcillosos del tipo CL, pero que son la minoría.  
• Una característica de estos suelos arenosos, de granulometría uniforme, con 
contenido de limos sin plasticidad; que son la mayoría de los suelos encontrados en 
las calicatas, es su compacidad que está en la categoría de COMPACIDAD SUELTA, 
también hay que tener presente que este tipo de suelos son muy sensibles, es decir 
suelos que cambian sus propiedades geotécnicas, cuando son remoldeados, para 
llegar a su máxima densidad proctor, y lograr los CBR indicados en los ensayos de 
laboratorio.  
• Por las consideraciones expuestas en el ítem anterior, se recomienda se mejore la 
capacidad portante de la sub rasante, con la colocación de 25 cm de material de 
préstamo que tenga un CBR mayor al 15%, y que tenga material ligante (finos) con 
índice de plasticidad no mayor a 10, en los tramos I, II, III.  
• Cantera de material de préstamo N°01, cantera santa cruz, De acuerdo a los ensayos 
realizados el material tiene una clasificación SUCS, GM corresponde a una grava 
arenosa, grava arcillosa, en matriz limosa, presenta una densidad media. contiene 
grava gruesa, media y fina sub angulosa, composición homogénea. Potencia de 4 m 
aproximadamente. Volumen estimado en banco es de 45 000 m3. Presenta una 
máxima densidad de 1.96 gr/cm3, con una humedad optima de 9.6 %.   
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El diseño Geométrico de la carretera es un punto en el proyecto al cual se debe tomar
mucha importancia, si lo que se quiere es generar una vía que de conformidad a los
pobladores y que sea duradera, se debe seguir las normativas planteadas para los diseños
de cada parte de la estructura de la carretera y considerar los mejores componentes y
factores de seguridad para un correcto cálculo de la vía.
El diseño de la vía estará conforme a las normativas de la guía vigente brindada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entonces se debe seguir las pautas que
dicho reglamento dicta, para obtener una vía conforme a seguridad y comodidad.
II. CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA
El Manual de Diseño Geométrico DG -2018 vigente, clasifica a las vías existentes
dependiendo del tipo de orografía que presentan y la demanda de veh/día que tengan
2.1. Clasificación según su Demanda
Las carreteras del Perú se clasifican, en función a la demanda y dependiendo de 
IMDA (Índice Medio Diario Anual) en: 
Tabla: Clasificación por IMDA 
CLASIFICACION IMDA 
Autopista de Primera Clase Mayor a 6000 veh/dia 
Autopista de Segunda Clase Entre 6000 y 4001 veh/dia 
Carreteras de Primera Clase Entre 4000 y 2001 veh/dia 
Carreteras de Segunda Clase Entre 2000 y 400 veh/dia 
Carreteras de Tercera Clase Menor a 400 veh/dia 
Trocha Carrozable Menor a 200 veh/dia 
Fuente: Elaboración propia 
Según lo observado en la realidad de la zona se ubica a la carretera con un IMDA 
mayor a 400 veh/día por lo que eso nos conlleva a concluir que se está tratando con 
una Carretera de Segunda clase.    
2.2. Clasificación según su Orografía 
Para la clasificación por orografía tendremos Terreno Escarpado (tipo 4) ya que las 
pendientes transversales al eje superan al 100% y las pendientes longitudinales se 
aproximan a 8%.  
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III. GENERALIDADES PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO
Para realizar el Diseño Geométrico de la carretera y para que esta sea adecuada para la
zona requeriremos de diferentes estudios, como son estudios topográficos el cual nos dará
un campo donde trabajar, el estudio hidrológico que determinará las dimensiones de las
obras de arte.
Se requiere y es necesario para los pobladores conectar esos dos pueblos ya que los
pobladores sufren de la necesidad de ir a centros sociales de atención para ellos como
pueden ser servicios de salud, educación, comercio o por el simple hecho de movilizarse
de manera rápida en la zona.
Entonces para la realización del proyecto tomaremos en cuenta campos como son los de
determinar la demanda de vehículos/día, calcular la velocidad directriz, además de definir
las secciones transversales y calcular la superficie de rodadura.
IV. VELOCIDAD DE DISEÑO
Es un elemento el cual nos sirve para diseñar y calcular otros elementos estructurales de
la carretera, básicamente la velocidad de diseño es el indicador de velocidad máxima en
la que puede estar corriendo un vehículo.
Con las clasificaciones dadas a la carretera por El Manual de Diseño Geométrico DG -
2018, podemos tomar una velocidad de diseño según la orografía y clasificación de vía,
establecemos el rango para una carretera de Segunda clase con un terreno escarpado y sé




Tabla: Rangos de la Velocidad de Diseño en función a la clasificación de la carretera por demanda y 
orografía. 
CLASIFICACION OROGRAFIA 
VELOCIDAD DE DISEÑO DE UN TRAMO 
HOMOGENEO VTR (km/h) 
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
Autopista de 
Primera Clase 
Plano                       
Ondulado                       
Accidentado                       
Escarpado                       
Autopista de 
Segunda Clase 
Plano                       
Ondulado                       
Accidentado                       
Escarpado                       
Carrera de 
Primera Clase 
Plano                       
Ondulado                       
Accidentado                       
Escarpado                       
Carrera de 
Segunda Clase 
Plano                       
Ondulado                       
Accidentado                       
Escarpado                       
Carrera de 
Tercera Clase 
Plano                       
Ondulado                       
Accidentado                       
Escarpado                       













V. DISTANCIA DE VISIBILIDAD  
Es la Distancia para que el conductor pueda observar algún denominado objeto y que 
pueda anticipar alguna maniobra o acción que se requiera. 
5.1. Distancia de Visibilidad de Parada  
Es la mínima distancia para que un conductor pueda reducir su velocidad antes de 
colisionar con algún objeto durante su desplazamiento en la vía.  
Esta Distancia la se calcula usando la siguiente formula:  
Formula: distancia de parada 
 
Dónde: 
DP : Distancia de Parada 
V : Velocidad de Diseño 
Tp : Tiempo de Percepción + reacción (s) 
f  : Coeficiente de fricción, pavimento húmedo 
i  : Pendiente longitudinal (tanto por uno) 
i+ : Subidas respecto al sentido de circulación  
-i : Bajadas respecto al sentido de circulación  
En la siguiente tabla podemos corroborar la distancia de parada calculada 
anteriormente: 




Pendiente nula o en bajada Pendiente en Subida 
3% 6% 9% 3% 6% 9% 
20 20 20 20 19 18 18 
30 35 35 35 31 30 29 
40 50 50 53 45 44 43 
50 66 70 74 61 59 58 
60 87 92 97 80 77 75 
70 110 116 124 100 97 93 
80 136 144 154 126 118 114 
90 164 175 187 148 141 136 
100 194 207 223 174 167 160 
110 227 243 262 203 194 186 
120 283 293 304 234 223 214 
130 310 338 375 267 252 238 




5.2. Distancia de Visibilidad de Adelantamiento  
Es la distancia tomada para que un conductor pueda adelantar a un vehículo de 
manera segura, permitiéndole salir del carril, adelantar al vehículo, y volver a su 
carril.  
 Tabla: Mínima distancia de visibilidad de adelantamiento para carreteras de dos carriles dos sentidos 
VELOCIDAD 
ESPECIFICA EN LA 
TANGENTE EN LA QUE 











MINIMA DISTANCIA DE VISIBILIDAD 
DE ADELANTAMIENTO Da (m) 
CALCULADA REDONDEADA 
20 - - 130 130 
30 29 44 200 200 
40 36 51 266 270 
50 44 49 341 345 
60 51 66 407 410 
70 59 74 482 485 
80 65 80 538 540 
90 73 88 613 615 
100 79 94 670 670 
110 85 100 727 730 
120 90 105 774 775 
130 94 109 812 815 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
según la velocidad de diseño calculada requeriremos un espacio de 270 metros para 
que un conductor pueda sobre pasar a otro.  
  
VI. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA  
Es también llamado alineamiento horizontal y se trata de establecer el eje de la carretera 
para que los carros puedan transitar de una manera buena, buscando así las mejores 
condiciones para diseñar, ya que dependiendo de este trazo se definirán muchas variantes 








6.1. Consideraciones para el Diseño  
- No debemos tener tramos muy largos ya que debemos considerar que el conductor 
este en actividad constante, es preferible ubicar curvas a cada cierta distancia.  
- Debemos considerar ángulos de deflexión ∆ mínimos, sea el caso de tener ángulos 
de deflexión inferiores de 5°, tendremos que asegurar radios lo suficientemente 
grandes para asegurar longitudes de curva mínima L. esto lo podemos hacer 
aplicando la siguiente formula:  
LONGITUD DE CURVA MÍNIMA 
 
 
Esta fórmula solo aplica para ángulos de deflexión mayores o iguales a 1º. 
Obteniendo la siguiente tabla:  
Tabla: Carretera de red nacional 
Carretera red nacional L (m) 
Autopistas 6 V 
Carretera de dos carriles 3 V 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
V = velocidad de diseño  
- Para las Carreteras de Segunda Clase, la clasificación de la vía de estudio. 
Se tiene la siguiente tabla: 
Tabla: Carretera de red nacional 
Velocidad de diseño km/h 
Deflexión máxima 
aceptable sin curva 
circular 
30 2° 30' 
40 2° 15' 
50 1° 50' 
60 1° 30' 
70 1° 20' 
80 1° 10' 








6.2. Tramos en Tangente  
Según el Manual de Diseño Geométrico DG-2018 establecemos las longitudes más 
adecuadas para tramos en tangente, según sea la velocidad de diseño obtendremos 
longitudes mínimas y máximas para tramos en tangente.  
Tabla de Longitudes en tangente 
V (km/h L min.s (m) L min.o (m) L max (m) 
30 42 84 500 
40 56 111 668 
50 69 139 835 
60 83 167 1002 
70 97 194 1169 
80 111 222 1336 
90 125 250 1503 
100 139 278 1670 
110 153 306 1837 
120 167 333 2004 
130 180 362 2171 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
Dónde: 
L min.s  : Longitud mínima (m) para trazados en “S” (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura de sentido contrario) 
L min.o  : Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineamiento recto entre 
alineamientos con radios de curvatura del mismo sentido) 
L max : Longitud máxima deseable (m)  















6.3. Curvas Circulares  
Son elementos de un mismo radio que juntan las tangentes de un alineamiento.  
Elementos de Curva Circular  
Son los elementos que forman parte de una curva y que son mencionados a 
continuación.  
Tabla Abreviaciones técnicas 
Nomenclatura Descripción 
P.C. Punto de inicio de curva 
P.I. Punto de Intersección de 2 alineaciones consecutivas 
P.T. Punto de tangencia 
E Distancia a externa (m) 
M Distancia de la ordenada media (m) 
R Longitud del radio de la curva (m) 
T Longitud de la subtangente (P.C. a P.I. a P.T.) (m) 
L Longitud de la curva (m) 
L.C. Longitud de cuerda (m) 
∆ Angulo de deflexión (°) 
ρ Peralte; valor máximo de la inclinación transversal de la calzada asociado al diseño de la curva (%) 
Sa Sobreancho que pueden requerir las curvas para compensar el aumento de espacio lateral que experimentan los vehículos al describir la curva (m) 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 


















6.4. Radios Mínimos  
Son los radios más pequeños que se pueden considerar y que dependerán de la 
velocidad de diseño, son dados por el reglamento de diseño geométrico vigente, y 
son para asegurar una estructura adecuada para el caso.   





Rmin. : Radio mínimo 
V : Velocidad de diseño 
Pmax. : Peralte máximo asociado a V (en tanto por uno) 
fmax. : Coeficiente de fricción transversal máximo asociado a V  
De la formula anterior se obtiene los radios mínimos para nuestro diseño, 
los cuales podemos corroborar, en la siguiente tabla.  














30 6.00 0.17 30.80 30 
40 6.00 0.17 54.80 55 
50 6.00 0.16 89.50 90 
60 6.00 0.15 135.00 135 
70 6.00 0.14 192.90 195 
80 6.00 0.14 252.90 255 
90 6.00 0.13 335.90 335 
100 6.00 0.12 437.40 440 
110 6.00 0.11 560.40 560 
120 6.00 0.09 755.90 755 




30 8.00 0.17 28.30 30 
40 8.00 0.17 50.40 50 
50 8.00 0.16 82.00 85 
60 8.00 0.15 123.20 125 
70 8.00 0.14 175.40 175 














90 8.00 0.13 303.70 305 
100 8.00 0.12 393.70 395 
110 8.00 0.11 501.50 500 
120 8.00 0.09 667.00 670 




30 12.00 0.17 24.40 25 
40 12.00 0.17 43.40 45 
50 12.00 0.16 70.30 70 
60 12.00 0.15 105.00 105 
70 12.00 0.14 148.40 150 
80 12.00 0.14 193.80 195 
90 12.00 0.13 225.10 255 
100 12.00 0.12 328.10 330 
110 12.00 0.11 414.20 415 
120 12.00 0.09 539.90 540 
130 12.00 0.08 665.40 665 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
6.5. Relación del Peralte, Radio y Velocidad  
Especifica de Diseño 
Las longitudes de tangente y los radios calculados serán requeridos para determinar 
el peralte en la siguiente tabla que se muestra a continuación.     
Gráfico N°13 













Hemos clasificado la vía de como una carretera de Segunda clase por lo que usaremos 
la fórmula siguiente:  




Rmin. : Mínimo radio de curvatura 
Emáx. : Valor máximo de peralte. 
fmax. : factor máximo de fricción  
V : Velocidad especifica de diseño 
A continuación, reconoceremos la fricción transversal máxima en curvas, también se 
requiere utilizar la velocidad de diseño: 
Tabla: Fricción Transversal Máxima en Curvas 
Velocidad de diseño km/h fmáx. 




Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
Tabla: Valores del Radio Mínimo para Velocidades Específicas de Diseño, Peraltes 














30 4.0 0.17 33.7 35 
40 4.0 0.17 60.0 60 
50 4.0 0.16 98.4 100 
60 4.0 0.15 149.1 150 
30 6.0 0.17 30.8 30 
40 6.0 0.17 54.7 55 
50 6.0 0.16 89.4 90 
60 6.0 0.15 134.9 135 

















40 8.0 0.17 50.4 50 
50 8.0 0.16 82.0 80 
60 8.0 0.15 123.2 125 
30 10.0 0.17 26.2 25 
40 10.0 0.17 46.6 45 
50 10.0 0.16 75.7 75 
60 10.0 0.15 113.3 115 
30 12.0 0.17 24.4 25 
40 12.0 0.17 43.4 45 
50 12.0 0.16 70.3 70 
60 12.0 0.15 104.9 105 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
6.6. Curvas de Vuelta  
Son las curvas que se utilizan para crear un mejor acceso a puntos elevados, muchas 
veces el no considerar poner en la estructura de la vía una curva de volteo podría 
generar tener pendientes demasiada elevadas las cuales nos dificultara continuar 
diseñando la carretera.  
La curva de vuelta tiene como considerados como sus elementos radios internos y 
radios externos.  




























Fuente: Elaboración Propia 
  
VII. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PERFIL  
También es llamado alineamiento vertical.   
“Está constituido por una serie de rectas enlazadas por curvas verticales parabólicas, a 
los cuales dichas rectas son tangentes; cuyo desarrollo, el sentido de las pendientes se 
define según el avance del kilometraje, en positivas, aquellas que implican un aumento 
de cotas y negativas las que producen una disminución de cotas”. El Manual de Diseño 
Geométrico DG-2018, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la pág. 169  
7.1. Consideraciones de Diseño  
El tipo de terreno que se tiene es accidentado, para proceder con el diseño de perfil 
es indispensable trazar la rasante de tal forma que se ajuste al terreno, teniendo 
cuidado con los tramos contrapendientes para así eludir extensiones que son 
innecesarios.  
7.2. Pendientes  
Pendiente Mínima  
La pendiente mínima que se usará será de 0.5%, garantizando un buen drenaje en la 





















Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018  
  
 
Pendiente Máxima  
En la siguiente tabla: podemos determinar la Pendiente Máxima para nuestro diseño. 
Tabla: Pendientes Máximas 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 










7.3. Curvas Verticales  
Conforme la normativa, el porcentaje a considerar será de 1% de la diferencia 
algebraica de sus pendientes.  
 














Curvas Verticales Convexas  
Para carreteras de Segunda clase, utilizáremos, la siguiente tabla:  
Tabla: valores del índice k para el cálculo de la curva vertical convexa en carreteras 
de segunda clase 
 
Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 























Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
Curvas Verticales Cóncavas  
Los valores de índice K, cambian de acuerdo a la velocidad de diseño, lo vemos en 
la siguiente Tabla:  












Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 































Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
Curvas Verticales Simétricas   
Son formadas por un par de parábolas con la misma longitud, uniéndose en la 
proyección vertical del PIV.  
  












Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
Dónde: 
PCV : Principio de la curva vertical 
PIV : Principio de la curva vertical 
PTV : Punto de intersección de las tangentes verticales. 
L : Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros (m). 
S1 : Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 
S2 : Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%) 






E : Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m), se determina 
con la siguiente formula: 
 
 
X : Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde el PCV o desde el PTV. 
Y : Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada corrección de la curva 





Curvas Verticales Asimétricas  
Son conformadas por un par de parábolas de diferentes distancias (L1, L2), uniéndose 
en la proyección vertical del PIV.  










Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
Dónde: 
PCV : Principio de la curva vertical 
PIV : Punto de intersección de las tangentes verticales.  
PTV : Termino de la curva vertical. 
L : Longitud de la curva vertical, medida por su proyección horizontal, en metros (m), 
se cumple: L= L1 L2 y L1 ≠ L2. 
S1 : Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%) 




L1 : Longitud de la primera rama, mediad por su proyección horizontal en metros (m) 
L2 : Longitud de la segunda rama, medida por su proyección horizontal en metros (m) 
A : Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%) 
 
 
E : Externa. Ordenada vertical desde el PIV a la curva, en metros (m), se determina 




X1 : Distancia horizontal a cualquier punto de la primera rama de la curva medida desde 
el PCV. 
X2 : Distancia horizontal en cualquier punto de la segunda rama de la curva medida 
desde el PTV. 
Y1 : Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PCV, se 
calcula mediante la siguiente formula: 
 
 
X2 : Ordenada vertical en cualquier punto de la primera rama medida desde el PTV, se 




VIII. DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL  
“Consiste en la descripción de los elementos de la carretera en un plano de corte vertical 
normal al alineamiento horizontal, el cual permite definir la disposición y dimensiones de 











8.1. Elementos de la Sección Transversal  
Este diseño de sección transversal es conformado por carriles, calzadas, cunetas, 
bermas y elementos complementarios. 
 
 















Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
8.2. Calzada o Superficie de Rodadura  
“Parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos compuesta por uno o 
más carriles, no incluye berma”.  


















La carretera en estudio, tendrá dos carriles de 3.30m ancho. 
Se muestra en la siguiente Tabla los anchos de calzada en función a la velocidad de 
diseño y también en función la Clasificación de la vía.  















Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
8.3. Bermas  
Son franjas paralelas a la calzada a lo largo del trayecto, se utilizan para estacionarse 
en emergencias.  
Las bermas de nuestro proyecto tendrán el mismo ancho.  
A continuación, en la siguiente tabla podemos conocer los valores del ancho mínimo 
de berma. 


















Inclinación de las Bermas  
La vía a diseñar será pavimentada, se le agregará una banda de ancho 1.20 m para su 
adecuado confinamiento.  
“En los tramos en tangentes, las bermas tendrán una pendiente de 4% hacia el 
exterior de la plataforma”.  
En siguiente Tabla, se muestra la inclinación de las bermas en función de su 
superficie:  














Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
8.4. Bombeo  
Es la inclinación transversal mínima de la calzada.  
El diseño de la vía debe tener un bombeo adecuado, para conseguirlo es indispensable 
considerar la superficie de rodadura en este caso es un tratamiento superficial y la 
precipitación pluvial en este caso no es mayor a 500 mm/año).  


























Fuente: Elaboración Propia.  
 
8.5. Peralte  
Es la inclinación transversal en curvas que se opone a la fuerza centrífuga en el 
vehículo. 








Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
 
8.6. Taludes  
Las condiciones geo-mecánicas del terreno, cambian las dimensiones de los taludes.   

























Fuente: Manual de Diseño Geométrico DG-2018 
 
8.7. Ancho de la Plataforma  
Es la superficie la carretera incluyendo calzada y bermas. También llamado Corona.  









8.8. Sección Transversal Típica  








































































IX. RESUMEN DE PARÁMETROS Y CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO  
 
Tabla: Características del Diseño Geométrico de la Carretera 
 
CARACTERISTICAS BASICAS DE DISEÑO 
Clasificación según su demanda Carretera de Segunda Clase 
Clasificación según su Orográfica Terreno Escarpado - Tipo 4 
Índice Medio Diario Entre 2000 y 400 veh/dia 
DISEÑO GEOMETRICO 
Velocidad de Adelanto Redondeada =270 metros 
Tramos en Tangente 
L min s = 56 metros 
L min o = 111 metros 
L máx.  = 668 metros 
Peralte Máximo P(máx.) = 9% absoluta  
Radio Mínimo R min = 45 metros 
Pendientes 
l min = 0.38% 
l máx. = 9% 
Sección Transversal Calzada = 6.60 metros 
Berma 1.20 metros 
Bombeo  2.50% 
Taludes 
Corte (V:H) = 3:1 
Relleno (V:H) = 1:1.5 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1. DISEÑO DE PAVIMENTO 
3.1.1. Generalidades  
La función del pavimento es resistir los efectos de abrasión del tránsito y de las 
condiciones climatológicas de la zona que la carretera atraviesa; al transmitir las cargas 
a la subrasante, lo hace de tal forma que éstas se reparten en un área cónica que es cada 
vez mayor a manera que se profundizan en el pavimento, hasta el límite que marca el 
bulbo de presiones, de tal manera que la subrasante pueda recibir esfuerzos y 
deformaciones que los pueda asimilar perfectamente. 
Para cumplir estas condiciones es necesario determinar tanto las capas como los 
espesores convenientes en el pavimento, ello lo haremos de acuerdo a las exigencias 
de diseño, pero respetando los requisitos técnicos recomendados y procurando no 
exceder los límites económicos tolerables. 
La elección de la estructura del pavimento debe ser hecha con mucho cuidado, ya que, 
de ello dependerá fundamentalmente que la obra sea un éxito o un fracaso desde los 
puntos de vista técnico y económico, más aún teniendo en cuenta que ello solo podrá 
apreciarse a manera que transcurra el período de vida del diseño del pavimento, y no 
antes, salvo imprevistos. 
La finalidad del pavimento es proporcionar una superficie de rodamiento uniforme, 
resistente al tránsito de los vehículos, al intemperismo producido por los agentes 
naturales y a cualquier agente superficial. 
3.1.2. Pavimentos, Clasificación 
3.1.2.1. Pavimento 
Es toda estructura artificialmente alisada en su superficie y destinada a transmitir a 
la subrasante sobre la que descansa, los efectos de las cargas estáticas o en 
movimiento, resistiendo los efectos destructivos del tránsito y de los agentes 
atmosféricos. El pavimento está constituido fundamentalmente por un elemento 
resistente, que puede ser piedra triturada o arena, y por un elemento ligante que 
puede ser cemento, cal, arcilla o un material bituminoso. 
3.1.2.2. Clasificación de los Pavimentos 
Los pavimentos de acuerdo a las capas de su construcción, así como su 




- Pavimentos Flexibles 
Transmiten las cargas a la subrasante solamente en las zonas próximas al punto 
de aplicación, son los pavimentos de origen asfáltico. 
Este tipo de pavimentos están formados por una capa bituminosa apoyada 
generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante, puede 
prescindirse de cualquiera de estas capas dependiendo de la necesidad particular 
de cada obra. 
- Pavimentos Rígidos 
Transmiten las cargas a la subrasante en un área bastante grande alrededor del 
punto de aplicación, de una manera uniforme, están constituidos por losas de 
concreto generalmente. 
Son aquellos fundamentalmente están constituidos por una losa de concreto 
hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionado, 
la cual se denomina sub base de pavimento rígido. 
- Pavimentos Mixtos 
Constituidos por una combinación de los dos tipos de pavimentos anteriores, 
formado por dos capas: La superior flexible y la inferior rígida. 
- Pavimentos articulado 
Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que está 
elaborada con bloques de concretos prefabricados, llamados adoquines, de espesor 
uniforme e iguales entre sí. Esta puede ir sobre una capa delgada de arena la cual.  
A su vez se apoya sobre una capa de base granular o directamente sobre la 
subrasante, dependiendo de la calidad de esta y de la magnitud y frecuencia de las 
cargas que circulan por dicho pavimento. 
3.1.3. Criterios de Selección de Pavimentos 
Criterios de Elección 
Para la elección del tipo de pavimento más adecuado, deberá estudiarse los siguientes 
aspectos: 
- Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 
- Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 
- Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previas de circulación 




Además. Debe ser resistente al desgaste producido por el efecto abrasivo de las 
llantas de los vehículos. 
- Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como longitudinal, que 
permitan una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de 
onda de las deformaciones y de la velocidad de circulación. 
- Debe ser durable. 
- El tráfico que soportará especificando las clases del mismo, así como la intensidad 
y frecuencia del tránsito pesado. 
- Las características del suelo de la subrasante especialmente la resistencia y 
deformación ante las cargas. 
- Las condiciones climatológicas de la zona, especialmente el balance evaporación - 
precipitación y las heladas, lo cual servirá para estudiar la posibilidad del drenaje 
de aguas. 
- Posibilidad de construcción, estudiando los problemas que pudieran presentarse 
para la construcción, así como la posibilidad de utilizar materiales existentes en la 
zona. 
- Período de Diseño, o tiempo que se considera que debe prestar servicios a los 
usuarios en buenas condiciones. 
Del análisis, considerando todos los criterios indicados, se seleccionará un tipo de 
pavimento, el cual, podrá agruparse de acuerdo a la inversión que requiera en uno de 
los tres siguientes grupos: 
- Pavimentos Económicos 
Para tráficos de menos de 400 vehículos diarios son los suelos naturales estabilizados 
por adición de cal, cemento, asfalto, cloruro de calcio, etc. También pertenecen a este 
grupo los tratamientos superficiales. 
- Pavimentos de Costo Intermedio 
Usados por tráfico de 400 a 1000 vehículos diarios, comprenden las mezclas 
bituminosas obtenidas in situ y en la planta, así como los Macadams Bituminosos. 
- Pavimentos Costosos 
Se usan para tráficos de más de 1000 vehículos diarios, comprenden los concretos 
asfálticos y los concreto de Cemento Portland. 
De todas las consideraciones anteriores, vemos que la mayor parte de los análisis nos 




3.1.4. Pavimento Flexible 
El pavimento de asfalto o pavimento flexible, es una estructura de varias capas, 
(subbase, base y capa asfáltica), que se construye con la finalidad de distribuir 
adecuadamente las cargas producidas por el tránsito y que no permitan el paso de 
infiltración de agua de lluvia, resistir a la acción devastadora de vehículos mediante el 
desprendimiento de las partículas del pavimento y dotar de una superficie de 
rodamiento adecuado. 
Se entiende al pavimento como una estructura lisada en una superficie de rodamiento 
adecuado. Para diseño estructural de pavimento flexible como necesita conocer la 
magnitud del tráfico (peso y frecuencia de los vehículos), el tipo de suelo, la resistencia 
del suelo, las características climatológicas de la zona y la calidad de los materiales 
disponibles para la construcción del pavimento.  
Las subrasante débiles y requieren bases flexibles de gran espesor para conservar las 
deflexiones causadas por las cargas, dentro de los límites seguros y prevenir la rotura 
del pavimento. 
3.1.4.1. Clasificación de Pavimentos Flexible 
Los pavimentos se clasifican en pavimentos flexibles asfálticos y pavimentos 
flexibles adoquinados. Los pavimentos flexibles asfálticos son capetas 
asfálticas en frío, carpeta asfáltica en caliente y tratamiento superficial, de las 
cuales se hará la selección de la que más convenga a las necesidades del 
proyecto. 
3.1.4.1.1. Carpeta asfáltica en frío 
Son pavimentos de calidad inferior a los pavimentos mezclados en 
caliente y se selecciona para carreteras y pavimentación de las 
zonas urbanas donde los volúmenes de tránsito son relativamente 
pequeños. 
La carpeta asfáltica en frío es una mezcla de agregados y asfalto 
rebajado, se mezcla a la temperatura ambiente. La mezcla en frío 
puede hacerse en plantas estacionarias o plantas móviles para ser 
aplicadas directamente sobre el camino. 
3.1.4.1.2. Carpeta asfáltica en caliente 
Los pavimentos de carpeta asfáltica en caliente son seleccionados 




principales de tránsito pesado e intenso, este pavimento es 
considerado de más alto costo que la carpeta asfáltica en frio, sin 
embargo, es de mejor calidad. 
La carpeta asfáltica en caliente es conocida como de concreto 
asfáltico. Son mezclas elaboradas en peso en plantas estacionarias 
o plantas centrales, en donde los agregados y el material 
cementante seleccionado en cantidad y calidad son calentados a 
una temperatura de 150°C aproximadamente, mezclados en forma 
rigurosa y homógenica para luego ser colocados en el lugar aun 
estando en caliente. 
Las mezclas elaboradas acarreadas al lugar de destino por medio 
de camiones de volteo y tendidas en el camino por medio me 
maquinas espaciadoras, las mismas que dan a la mezcla una ligera 
compactación para luego ser compactados por medio de equipos 
aplanadores. 
Este tipo de pavimento flexible será el seleccionado para la 
ejecución de calzada y bermas del presente proyecto. 
3.1.4.1.3. Carpeta con tratamiento superficial 
Este tipo de carpeta considerada en dos aplicaciones de material 
bituminoso y distribución de agregados sobre una base 
previamente vitaminada, la primera aplicación de asfalto líquido 
RC-250 a razón de 1.5 lt a 2 lt/ m. luego viene a distribución de 
agregados en graduación C entre 20 - 24 Kg/m. la segunda 
aplicación de asfalto líquido RC-250 será en proporción de 0.9 – 
1.1 Lt/m y finalmente la distribución d agregados de graduación F 
entre 10 a 12 Kg/m. 
Es recomendable para un tránsito inferior a 600 Veh. por día y por 
su ejecución está considerado entre los pavimentos de más bajo 
costo, pero no mucha durabilidad.  
En la ejecución tanto en la primera como en la segunda capa se 






3.1.4.2. Capas del pavimento flexible 
3.1.4.2.1. Carpeta de rodadura 
La carpeta debe proporcionar al pavimento flexible una superficie 
de rodamiento estable, capaz de resistir la ampliación directa de las 
cargas, la fricción de las llantas, los esfuerzos de drenaje, los 
producidos por las fuerzas centrífugas, los impactos; debe tener la 
textura necesaria para permitir un rodamiento seguro y cómodo. 
- Cementos Asfálticos 
Los cementos asfálticos se utilizan principalmente en 
aplicaciones viales.  Son sólidos a temperatura ambiente y se 
clasifican por su consistencia de acuerdo al grado de penetración 
o por su viscosidad.  En el Perú se utiliza la clasificación por 
penetración a 25°C. 
3.1.4.2.2. Base 
La base, la función fundamental de la base es estructural y consiste 
en proporcionar un elemento resistente a la acción de las cargas del 
tránsito y capaz de trasmitir los esfuerzos resultantes con 
intensidades adecuadas.  
La base tiene también una importante función drenante, según la 
que debe ser capaz de eliminar fácil y rápidamente el agua que 
llegue a infiltrarse a través de la carpeta, así como de impedir la 
ascensión capilar del agua que provenga de niveles inferiores. 
Las características de un material de base suelen exigir que a los 
agregados pétreos o fragmentos rocosos con que ha de formarse, se 
les someta a verdaderos procesos de fabricación, entre los que es 
común la trituración; esta produce efectos favorables también en la 
resistencia y en la deformabilidad, da lugar a partículas de aristas 
vivas entre las que es importante el efecto de acomodo estructural. 
El lavado es otra operación que muchas veces se específica en los 
proyectos para ser realizada sobre los materiales provenientes de 
bancos con los que se construirá una base. Los efectos benéficos de 
esta operación son obvios, desde el momento en que se eliminan 




del conjunto. Los finos son siempre indeseables en una base, pues 
afectan desfavorablemente la resistencia, aumentan la 
deformabilidad y perjudican la función drenante. 
3.1.4.2.3. Subbase 
La principal función de la subbase de un pavimento flexible, es de 
carácter económico. Se trata de formar el espesor requerido del 
pavimento con el material más barato posible. Cuanto menor sea la 
calidad del material colocado tendrá que ser mayor el espesor 
necesario para soportar y transmitir los esfuerzos. 
Otra función de la subbase consiste en servir de transición entre el 
material de la base, generalmente granular grueso y el de la 
subrasante, que tiende a ser mucho más fino. La subbase actúa 
como filtro de la base e impide su incrustación en la subrasante. 
La subbase también se coloca para absorber deformaciones 
perjudiciales en la subrasante; por ejemplo, cambios volumétricos 
asociados a cambios de humedad, que podrían llegar a reflejarse en 
la superficie del pavimento. 
Básicamente conviene buscar dos cualidades principales en un 
material de subbase, que son la resistencia friccionante y la 
capacidad drenante. 
La primera, beneficiar la resistencia friccionante del conjunto y, a 
la vez, garantiza el buen comportamiento en cuanto a 
deformabilidad, pues un material que posee esa calidad de 
resistencia será poco deformable a condición de estar bien 
compactado. 
La segunda, que la capacidad drenante cumpla doble función de 
drenaje, es decir que permita al pavimento eliminar tanto el agua 
que se filtre por su superficie, como la que ascienda por capilaridad. 
Los espesores de subbase son muy variables y dependen de cada 
proyecto específico, pero suele considerarse 12 o 15 cm. como la 







Se define así al terreno de fundación de los pavimentos, pudiendo 
estar constituida por el suelo natural o estabilizado o por material 
de préstamo debidamente compactado para alcanzar el 95% de la 
máxima densidad seca obtenida mediante el ensayo de proctor 
modificado. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar los componentes básicos 
de un pavimento flexible. 
Sección Típica Pavimento Flexible 
 
 
3.1.5. Métodos de Cálculo: Espesor 
Son muchos y muy diferentes los métodos que existen para proyectar el espesor de un 
pavimento. Sin embargo el problema es bastante complejo, porque requiere de una 
experiencia suficiente y sentido común por parte de quien lo aplica. 
Los métodos existentes se fundan en consideraciones puramente teóricas. Otros son en 
parte teóricos, en parte empíricos y los hay otra serie de métodos absolutamente 
empíricos. 
Para el diseño estructural y dimensionamiento del pavimento se aplicarán 
metodologías de diseño con reconocimiento internacional, una de las cuales será la 
“AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT STRUCTURES” básicamente en 




Para el presente proyecto de tesis el diseño se fundamenta en los siguientes parámetros 
básicos: 
a. Demanda del tránsito medida en número de ejes equivalentes para el período de 
diseño de pavimentos. 
b. Tipo de subrasante sobre el cual se asienta el pavimento. 
Estos parámetros permiten definir la capacidad estructural requerida, en términos del 
número estructural, del paquete del pavimento. 
Finalmente se dan las características de los componentes de la estructura del 
pavimento, los mismos que corresponden a capas de materiales seleccionados. 
Cada una de las capas proporciona una capacidad en base a su aporte estructural que 
está en función de la calidad del material utilizado. 
En este proyecto la capa superior del pavimento se denomina superficie de rodadura y 
está referida a capas asfálticas. 
En las siguientes páginas se aplica la metodología de cálculo según la guía AASHTO 
hasta obtener el número estructural requerido para cada tipo de demanda del tránsito y 
tipo de subrasante del suelo. 
La ecuación básica de equilibrio en el diseño para estructuras de pavimentos flexibles 
es la siguiente: 
 
Dónde: 
W18  : Número total de ejes equivalentes, para el período de diseño 
ZR  : Coeficiente estadístico asociado a la confiabilidad respecto a la predicción 
del tráfico. AASHTO recomienda para vías rurales de bajo volumen tránsito 
un nivel de confiabilidad en el rango de 50% - 80% 
En el manual considera: 
Para Tráfico T1: confiabilidad 60% (-0.253) 
Para Tráfico T2: confiabilidad 70% (-0.524) 
Para Tráfico T3: confiabilidad 75% (-0.674) 
Para Tráfico T4: confiabilidad 80% (-0.841) 
SO  : Desviación estándar combinada en la estimación de los parámetros y del 




SN  : Número estructural 
Δ PSI  : Diferencial de Serviciabilidad (Serviciabilidad inicial pi, depende del tipo 
de superficie de rodadura – Serviciabilidad final pf) 
MR  : Módulo de resiliencia de la subrasante 
Fuente: Manual De Diseño De Carreteras De Bajo Volumen De Transito (AASHTO) 
 
El número estructural de resistencia del pavimento flexible viene dado por la fórmula: 
 
Dónde: 
𝑎𝑎1 : Coeficiente estructural de la capa de rodadura 
𝐷𝐷1 : Espesor de la capa de rodadura (cm) 
𝑎𝑎2  : Coeficiente estructural de la capa de base granular 
𝐷𝐷2  : Espesor de la capa de base granular (cm) 
𝑚𝑚2 : Coeficiente que refleja el drenaje de la capa 2. 
𝑎𝑎3 : Coeficiente estructural de la capa de sub base granular 
𝐷𝐷3 : Espesor de la capa de sub base granular (cm) 
𝑚𝑚3 : Coeficiente que refleja el drenaje de la capa 3 
El número estructural es un valor abstracto que representa la resistencia total de la 
estructura de un pavimento para una determinada categoría de subrasante, condición 
de tráfico e índice de servicio al final de la vida útil. 
Para el Manual de Diseño de Carreteras Pavimentas de Bajo Volumen de Tránsito se 
determinaron los siguientes rangos en números de repeticiones de ejes equivalentes: 
T1: 50,000 a 150,000 EE 
T2: 150,000 a 300,000 EE 
T3: 300,000 a 600,000 EE 
T4: 600,000 a 1’000,000 EE 










a) Índice medio diario anual (I.M.D.) 
Índice Medio Diario Anual 
TIPO DE VEHÍCULO CLASE Nº DE VEHÍCULOS 
DISTRIBUCIÓN 
(%) 
Autos AP 69 17.0% 
Camioneta Pick Up y C.R. AC 138 33.9% 
Micro MC 37 9.1% 
Bus 2E B2E 26 6.4% 
Bus 3E B3E 14 3.4% 
Camión 2E C2E 59 14.5% 
Camión 3E C3E 43 10.6% 
Camión 4E C4E 20 4.9% 
Semi Trayler 2S1/2S2 2S1/2S2 1 0.3% 
Semi Trayler 2S3 2S3 0 0.0% 
Semi Trayler 3S1/3S2 3S1/3S2 0 0.0% 
Semi Trayler >=3S3 >=3S3 0 0.0% 
Trayler 2T2 2T2 0 0.0% 
Trayler 2T3 2T3 0 0.0% 
Trayler 3T2 3T2 0 0.0% 
Trayler 3T3 3T3 0 0.0% 
TOTAL (IMD) 407 100.0% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
i. Determinación del valor EE. Numero de repeticiones de Ejes Equivalentes de 
8.2 tn 
Partiendo del índice medio diario, calculado de 407 vehículos/día, se calcula el 
porcentaje del tráfico total de vehículos en la calzada de diseño. 
En vista que el estudio contempla para una calzada escogemos de la tabla el 







Porcentaje del Tráfico Total de Vehículos el Carril de Diseño 
Nº DE VÍAS PORCENTAJE DE TRÁFICO POR VÍA 
1 100% 
2 50% 
4 45% (35 - 48) 
6 40% (25 - 48) 
Fuente: Manual de diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito 
Como el presente proyecto es una 1 vía se considerará 100% del tráfico. 
100% *407 = 407 vehículos. 
ii. Cálculo del número promedio de cada tipo de vehículo esperado la calzada de 
diseño en el primer año de servicio. 
Calcularemos el número total de vehículos en el carril de diseño para un 34%, el 
cual corresponde al porcentaje de vehículos mayor en el IMD.  
  Número de vehículos = 33.91 % * 407 = 138 vehículos/día. 
  Lo que significa que el primer año de servicio se tendrá: 
  Total de vehículos = 138 * 365 = 50370 vehículos. 
iii. Determinación del factor de crecimiento. 
Para el cálculo del factor de crecimiento consideraremos un factor promedio para 
todos los vehículos. 
TC anual = 1.05 % (para vehículos de pasajeros) 
TC anual = 3.00 % (para vehículos de carga) 
Periodo de diseño = 20 años.  
𝑓𝑓𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  
(1 + 𝑓𝑓)𝑛𝑛 − 1
𝑓𝑓
 
Dónde:    𝑓𝑓 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
100
 
Remplazando en la fórmula obtenemos: 
Factor de crecimiento = 22.13 (para vehículos de pasajeros) 











iv. Cálculo del EAL de diseño 





































Cálculo del EAL de Diseño 
CLASE NUMERO VEHÍCULO POR AÑO % Fi ((1+r)
n-1)/r EE 8.2tn 
AP 8538 17.0% 0.00058 22.13 109.57 
AC 17080 33.9% 0.02509 22.13 9480.13 
MC 4579 9.1% 0.02509 22.13 2541.54 
B2E 3219 6.4% 2.78900 22.13 198646.98 
B3E 1733 3.4% 2.34600 22.13 89957.84 
C2E 7304 14.5% 1.61300 26.87 316569.34 
C3E 5324 10.6% 2.10200 26.87 300707.65 
C4E 2473 4.9% 2.41600 26.87 160544.25 
2S1/2S2 126 0.3% 1.96000 26.87 6635.91 
2S3 0 0.0% 3.54000 26.87 0.00 
3S1/3S2 0 0.0% 3.25400 26.87 0.00 
>=3S3 0 0.0% 3.33700 26.87 0.00 
2T2 0 0.0% 4.12400 26.87 0.00 
2T3 0 0.0% 2.71250 26.87 0.00 
3T2 0 0.0% 6.19800 26.87 0.00 





TOTAL EAL 1085193.22 
      
    EAL = 1.09E+06 
EE = 1.09x106 (aplicaciones de ejes equivalentes durante el periodo de diseño). 
 
v. Selección del módulo de Resilencia de diseño de la subrasante 
El módulo Resilente es una medida de la propiedad elástica de los suelos (tanto del 
suelo de sub-rasante como de los materiales de base y sub-base), tomando en cuenta 
ciertas características no lineales, se refiere al comportamiento esfuerzo-




Considerando las limitaciones de la mayor parte de los laboratorios para efectuar 
este tipo de ensayos, el instituto de asfalto permite correlacionarlo con el CBR 
mediante la expresión: 
Mr (Mpa) =  10.3 x CBR 
La determinación del Mr. (módulo Resilente), se hace con el criterio del percentil 
variable con el nivel del tráfico expresado como EE. 
- Cálculo de percentil de diseño. 
Valor percentil del CBR de Diseño 
TRAFICO (EAL) 
PORCENTAJE DE ENSAYOS CON 
CBR IGUAL O MAYOR 
10 000 ó menos 60 
10 000 a 1 000 000 75 
1 000 000 a más 87.5 
Fuente: Manual Para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen De Tránsito 
 
En vista que nuestro EAL de diseño es del orden de 1.09 x 106…, le corresponde 
un valor de 87.5%. 
De los ensayos de CBR se tiene: 
Resumen CBR de Calicatas 
CALICATA CBR % 
Nº 05 9.84 
Nº 09 68.00 
Nº 13 17.50 
Nº 17 8.80 
 
Estos valores se ordenan de mayor a menor.  
 
CBR de Calicatas Ordenadas 
CBR (%) Nº MAYOR O IGUAL CBR 
%  MAYOR O 
IGUAL QUE 
8.80 4 100.00% 
9.84 3 75.00% 
17.50 2 50.00% 
68.00 1 25.00% 
 
Luego se grafica los valores de Mr y % obtenidos, resultando el gráfico 
presentado a continuación. En el gráfico con el percentil de diseño (87.5%), se 






CBR DISEÑO = 8.80% 
 
A. Método Aashto (Versión 1993) 
La versión de la AASHTO 86 y 93 hacen modificaciones en su metodología aceptando 
los valores que aporte estructural por coeficiente de drenaje de las capas granulares los 
que reemplaza el factor regional utilizado en versiones anteriores, por otro lado, se sigue 
utilizando en su mismo concepto el tráfico, índice de serviciabilidad y tipo de suelo de 
fundación (Módulo Resilente).  
La metodología AASHTO es bien aceptada a nivel mundial (ya que se basa en valiosa 
información experimental), el que determina un número estructural (NE), requerido por 
el pavimento a fin de soportar el volumen de tránsito satisfactoriamente durante el periodo 
de vida del proyecto. 
• El Diseño Estructural  
Considera los siguientes factores: 
W18 = Al número de aplicaciones de carga por eje simple equivalente a 
1800 lb. 
Mr  = Módulo Resilente  
R  = Confiabilidad 
So  = Desviación estándar total  
Pi  = Serviciabilidad Inicial 




a1  = Coeficiente estructural de Concreto Asfáltico 
a2  = Coeficiente estructural de Base Granular 
a3  = Coeficiente estructural de Sub Base Granular 
m2  = Coeficiente de drenaje de la base Granular 
m3  = Coeficiente de drenaje de la Sub base Granular 
• Carga por Eje Simple Equivalente (W18) 
El llamado ESAL (Equivalent Single Axie Load), es el número de aplicaciones de un 
eje simple de 18000 lb (80 KN). 
El procedimiento para convertir un flujo de tráfico mixto de diferentes cargas y 
configuraciones por eje a un número de tráfico para el diseño, consiste en convertir 
cada carga por eje, en un número equivalente de cargas por eje simple de 18000 lb, 
multiplicando cada carga por eje por el factor de equivalencia de carga se obtiene como 
se muestre en el CUADRO DE CALCULO DEL EAL. 
• Módulo Resilente (Mr) 
Es una medida de las propiedades elásticas de los suelos (tanto del suelo de la 
subrasante como de los materiales de base y sub base), tomando en cuenta ciertas 
características no lineales se refiere al comportamiento Esfuerzo- deformación del 
material bajo condiciones normales de carga de pavimento.  
El Módulo Resilente puede ser utilizado directamente para el diseño de pavimentos 
flexibles, pero debe ser convertido a un módulo de reacción de la subrasante (valor k), 
para el diseño de pavimento rígidos o compuestos el módulo Resilente fue 
seleccionado para reemplazar el valor soporte del suelo utilizado anteriormente. 
En vista de que muchos países, como en el caso de Perú no cuenta con el equipamiento 
para llevar a cabo ensayos para determinar el módulo Resilente, se han reportado 
factores apropiados que pueden ser usados en la estimación de Mr. a partir de los 
ensayos del CBR. La expresión utilizada para convertir CBR a Mr., para el suelo de 
fundación es: 
MR= 1,500*CBR   CBR≤ 7.2% 
MR= 3,000*CBR0.65  7.2 < CBR ≤ 20% 
MR= 4,326* lnCBR+241  CBR>20% 
Según la guía AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
officials) para el diseño de estructuras de pavimentos, 1993 la expresión anteriormente 




Para el caso de los materiales granulares no ligados, utilizados en base y sub base se 
usa otras correlaciones e incluso otras notaciones: 
 ESB = Módulo de sub base  
 EBS = Módulo de  base  
Límites de Diseño de la Sub Rasante 
ѳ (psi) Mr (psi) 
100 740 x CBR 
30 440 x CBR 
20 340 x CBR 
10 250 x CBR 
Donde ѳ es la suma de los esfuerzos principales. 
La resistencia de la base o sub base granulares, están correlacionadas al estado de los  
esfuerzos principales que ocurrirán bajo condiciones de operación. La suma de los 
esfuerzos principales es una medida del estado de los esfuerzos, el cual es una función 
del espesor del pavimento, la carga y el módulo Resilente de cada capa, dado que la 
información de los esfuerzos no está disponibles se puede utilizar los estimados valores 
de Ɵ a partir de la tabla N° 6.5.5.b Que está en función del espesor del concreto 
asfáltico y del Módulo Resilente de la su rasante 




MÓDULO RESILENTE DEL 
SUELO DE SUB RASANTE (psi) 
3000 7500 15000 
Menos de 2 20 25 30 
2 - 4 10 15 20 
4 - 6 5 10 15 
Mayor de 6 5 5 5 
 
• Confiabilidad (R) 
La Confiabilidad “R”, es la probabilidad expresada como porcentaje que el pavimento 
proyectado soporte el tráfico previsto. Se trata pues de llegar a cierto grado de certeza 
en el método de diseño, para asegurar que las diversas alternativas de la sección 
estructural que se obtengan, durarán como mínimo el período de diseño. 
El actual método AASHTO para el diseño de pavimentos flexibles, recomienda valores 
desde 60 y hasta 99.9% con diferentes clasificaciones funcionales, notándose que los 






Niveles de Confiabilidad r (%) según las clases de vías. 
CLASIFICACIÓN 
FUNCIONAL 
NIVEL DE CONFIABILIDAD 
RECOMENDADO 
URBANO RURAL 
Interestatales y otras 
autopistas 85 - 99.9 80 - 99.9 
Arterias principales 80 - 99 75 - 95 
Colectoras 80 - 95 75 - 95 
Locales o vecinales 50 - 80 50 - 80 
El manual considera: Para Tráfico T2: confiabilidad 70% (-0.524) 
Fuente: Manual Para El Diseño De Carreteras Pavimentadas De Bajo Volumen De Transito 
 
Se considerará una Confiabilidad R=70% 
• Desviación Estándar Total (So) 
Considera las posibilidades de variaciones en el tráfico previsto y la variación en el 
comportamiento previsto del pavimento para un EAL dado, la desviación estándar total 
así como la confiabilidad deberán tenerse en cuenta para el efecto combinado de la 
variación en todas las variables de diseño. 
Los criterios que se toman en cuenta para la selección de la desviación estándar total 
son: 
- La desviación estándar estimada para el caso donde la variancia del tráfico futuro 
proyectado es considerada como 0.39 para pavimentos rígido y 0.49 para pavimento 
flexible. 
- La desviación estándar total estimada para el caso de la variancia del tráfico futuro 
es considerada 0.34 para pavimento rígido y 0.44 para pavimento flexibles. 
- En general el rango de So se puede considerar entre: 
0.30 - 0.40 pavimentos rígidos 
   0.40 - 0.50 pavimentos flexibles 
Se considerará una Desviación Estándar Total So=0.45 
• Índice de Serviciabilidad del Pavimento 
Se debe elegir un nivel de servicio inicial y terminal para el diseño del pavimento. 
El nivel de servicio inicial Po es una estimación inmediatamente después de terminada 





El nivel de servicio terminal pt es el nivel aceptable más bajo antes de que sea 
necesario de pavimentar el pavimento (para vías importantes se recomienda 2.5-3.0 y 
2.0 para las vías de bajo volumen. 
El cambio en la calidad de servicio, se puede calcular como: 
∆PSI = p0−pi 
∆PSI = Diferencia entre los índices de servicio inicial y terminal 
p0      = Índice de servicio inicial (4.5 para pavimentos rígidos y 4.2 para   
   pavimentos rígidos) 
pi       = Índice de servicio terminal 
Se hace notar que aún en la versión actual, AASHTO no ha modificado la escala del 
índice de servicio original de 0 a 5 para caminos intransitables hasta carreteras 
perfectas, respectivamente. 
• Coeficiente Estructural de la Capa ai 
Se asigna un valor de este coeficiente a cada capa del material en la estructura del 
pavimento con el objeto de convertir los espesores y capa en el NE. Estos coeficientes 
de cada capa expresan una relación empírica entre el NE y el espesor y es una medida 
de la habilidad relativa del material para funcionar como un componente estructural 
del pavimento. 
La forma de estimar estos coeficientes se separa en 5 categorías dependiendo del tipo 
y la función del material de cada capa estos son: 
- Concreto Asfáltico (CA), 
- Base Granular (BG) 
- Sub Base Granular (SBG) 
- Base tratada con Cemento (BTC) 
- Base Tratada con Asfalto (BTA) 
El coeficiente de cada capa de la base granular (a2) se obtiene con la siguiente relación: 
a2 = 0.249 x log (EBS) – 0.977 
Dónde: 
EBS: módulo Resilente de la base 
Para la obtención del coeficiente estructural de la capa de la sub base granular se 
emplea la siguiente relación: 






ESB: módulo Resilente de la sub base 
• Coeficiente de Drenaje (mi) 
El drenaje es tratado considerando el efecto del agua sobre las propiedades de las capas 
del pavimento y sus consecuencias sobre la capacidad estructural del mismo. Para el 
diseño el efecto del drenaje es considerado modificando el coeficiente de la capa 
estructural en función de: 
- La calidad del drenaje (el tiempo requerido por el pavimento para drenar)  
- El porcentaje de tiempo que la estructura del pavimento estará expuesta a niveles 
de humedad cercanos a la saturación. 
Las siguientes tablas, se utilizan para seleccionar los coeficientes de drenaje para las 
capas de Base y Sub Base no tratadas. 






Excelente 2 horas 
Bueno 1 día 
Regular 1 semana 
Pobre 1 mes 
malo Agua no tratada 
Fuente: Manual Para El Diseño De Carreteras Pavimentadas De Bajo Volumen De Tránsito 
 
Coeficientes de Drenaje de las capas granulares 
CALIDAD DEL 
DRENAJE 
% DEL TIEMPO EN QUE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO ESTÁ 
EXPUESTA A NIVELES CERCANOS A LA SATURACIÓN 
Menor a 1% 1 – 5 % 5 – 25 % Mayor a 25% 
Excelente 1.40 – 1.35 1.35 – 1.30 1.30 – 1.20 1.2 
Bueno 1.35  - 1.25 1.25 – 1.15 1.15 – 1.00 1 
Regular 1.25 – 1.15 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.8 
Pobre 1.15 – 1.05 1.05 – 0.80 0.80 – 0.60 0.6 
malo 1.05 – 0.95 0.95 – 0.75 0.75 – 0.40 0.4 
Fuente: Manual Para El Diseño De Carreteras Pavimentadas De Bajo Volumen De Transito 
Para seleccionar un valor mínimo de capas de concreto asfáltico, base o sub base 






Espesores Mínimos Deseables 
Número de repeticiones de EE 
de 8.2 t  Superficie de rodadura deseable 
50,000 < Rep. EE ≤ 150,000  Tratamiento Superficial Bicapa (TSB) 
150,000 < Rep. EE ≤ 300,000  
Carpeta asfáltica en frío, con asfalto 
emulsionado. Espesor min. 5 cm. (o 2 capas 
de 2.5 cm) 
300,000 < Rep. EE ≤ 600,000  Carpeta asfáltica en caliente Espesor min. 6 cm. 
600,000 < Rep. EE ≤ 1’000,000  Carpeta asfáltica en caliente Espesor min. 7.5 cm. 
Fuente: Manual Para el Diseño de Carreteras Pavimentadas de Bajo Volumen de Transito 
 
ÁBACOS DISEÑO MÉTODO AASHTO 1993 
















Variación de coeficiente ‘a2’ con diferentes parámetros de resistencia de la base 
 





































PERIODO DE DISEÑO 20 AÑOS


















Tasa de Crecimiento Anual 1.05% (para vehículos de pasajeros)
Tasa de Crecimiento Anual 3.00% (para vehículos de carga)
CBRDISEÑO (SUBRASANTE) 8.80%
CALIDAD DEL DRENAJE 2% (Regular)
MR= 1,500*CBR CBR≤ 7.2%
MR= 3,000*CBR0.65 7.2 < CBR ≤ 20%
MR= 4,326* lnCBR+241 (CBR>20%)
Mr DEL ASFALTO 450000 Psi
SOLUCIÓN
1.- DETERMINACIÓNM REPETICION DE EJES EQUIVALENTES (EE)
1.1. TRÁNSITO FUTURO ESTIMADO (W18)
CLASE IMDA Fi ((1+r)n-1)/r ESALS
AP 8538 0.00058 22.13 109.57
AC 17080 0.02509 22.13 9480.13
MC 4579 0.02509 22.13 2541.54
B2E 3219 2.78900 22.13 198646.98
B3E 1733 2.34600 22.13 89957.84
C2E 7304 1.61300 26.87 316569.34
C3E 5324 2.10200 26.87 300707.65
C4E 2473 2.41600 26.87 160544.25
2S1/2S2 126 1.96000 26.87 6635.91
2S3 0 3.54000 26.87 0.00
3S1/3S2 0 3.25400 26.87 0.00
>=3S3 0 3.33700 26.87 0.00
2T2 0 4.12400 26.87 0.00
2T3 0 2.71250 26.87 0.00
3T2 0 6.19800 26.87 0.00
3T3 0 3.61000 26.87 0.00
1085193.22
EE 8.2tn = 1.09E+06
 MÉTODO AASTHO PAVIMENTO FLEXIBLE - 1993
“Diseño de la Carretera que une las Localidades de Maino - Santa Rosa - Sispucro, Distrito de San 














1.2. CONFIABILIDAD  ( R )
local- rural 0.70
1.3. DESVIACIÓN ESTÁNDAR ( So)
según guía ASSTHO-93 entre 0.4 0.45
0.5
1.4. MODULO RESILENTE EFECTIVO DEL MATERIAL DE FUNDACIÓN, Y CAPAS DE BASE Y SUBBASE
CAPA SUB-RASANTE SUB-BASE BASE
CBR 8.8 % 40.0 % 80.0 %
MR (psi) 9,648.98                     16,199.09      19,197.65          
1.5. PERDIDA DE SERVICIABILIDAD  DE DISEÑO ∆PSI
*Pavimentos flexibles (Po) = 4.2
*Selección del PSI (Present Serviciability Index), mas bajo permisible
o índice de serviciabilidad terminal ( Pt)
Pt= = 2
Entonces
∆PSI= Po - Pt = 2.2




Mr = 9649 PSI
∆PSI= 2.2
SN = 2.87
SELECCIÓN DE LOS ESPESORES DE CAPA
7.76
a1,a2,a3 coeficiente de capa representativos de la superficie capa base y sub base
m1,m2,m3 coeficientes para las capas de la superficie capa base y sub base
D1,D2,D3 espesores reales en pulg de la superficie capa base y sub base
CALCULO DEL a(1,2,3)
de la carta para estimación del coeficiente estructural de capa de concreto asfaltico de gradación densa basado 





m1= 1 porque el asfalto es impermeable
m2= 1.1 tabla 6.5.7 calidad de drenaje regular
m3= 1.1 tabla 6.5.7 calidad de drenaje regular






Catálogo de Espesores Estructura de Pavimento Flexible Tráfico – T2 
 
Fuente: Manual para el diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito. 
 
Comparando adoptamos lo siguiente: 
Espesores Asumidos 
CAPAS Espesor Asumido en Centímetros 
Carpeta Asfáltica  7.50 
Base Granular 15.00 
Sub base granular  20.00 
TOTAL 42.50 





          ALTERNATIVA SNreq SNresul D1(cm) D2(cm) D3(cm)
1 2.87 3.10 7.50 20.00 20.00
2 2.87 2.91 7.50 15.00 20.00




Sub base granular 20.00
TOTAL 42.50
CAPAS Espesor Asumido 
(Cm.)
Se adopta la Alternativa Nº 2, considerando los espesores mínimos de carpeta asfáltica recomendados por la  















Se concluye que el espesor del pavimento planteado regirá para todo el tramo. 
 
3.1.6. Mezclas Asfálticas - Diseño - Índice De Bitumen: 
3.1.6.1. Generalidades 
Las mezclas asfálticas, en general están constituidas por dos elementos: el 
Bitumen o Asfalto y el material pétreo o agregado que se clasifican en 
agregado grueso, agregado fino y Filler o polvo mineral. 
Al preparar una mezcla asfáltica, debe controlarse debidamente la 
granulometría del material pétreo y el porcentaje de asfalto a emplearse. Es 
necesario además que los agregados tengan una buena resistencia (porcentaje 
de desgaste por abrasión, según prueba de la maquina los ángeles, menor del 
40% y que este bien gradado). La granulometría debe contener material pétreo 
y dependerá del tipo de asfalto y de la mezcla a emplearse. 
El asfalto es un componente natural de la mayor parte de los petróleos que 
existen en disolución, el petróleo crudo se destila para separar sus diversas 
fracciones y recuperar el asfalto. En los yacimientos naturales el proceso se 
ha producido en forma similar y el asfalto en algunos casos se encuentra 
fácilmente libre de materias extrañas, mientras que en otras está mezclado 
con cantidades variables de minerales, agua y otras sustancias. 
Las rocas porosas saturadas de asfaltos que se encuentran en algunos 




El asfalto es un material de particular interés para el ingeniero porque es un 
aglomerante resistente muy adhesivo altamente impermeable y duradero, es 
una sustancia plástica que da flexibilidad a controlar las mezclas de áridos 
con las que se combina usualmente. Además es altamente resistente a la 
mayor parte de los ácidos, álcalis y sales aunque es una sustancia sólida y 
semisólida a temperaturas atmosféricas, puede licuarse fácilmente por 
aplicación de calor, por acción de disolventes de volatilidad variable o por 
emulsificación. 
3.1.6.2. Terminología del asfalto 
El asfalto es utilizado como ligante para unir entre si las partículas de 
agregado pueden ser utilizadas como paliativas del polvo en tratamientos 
superficiales y para carpetas asfálticas.  
Los tipos de asfalto más comunes empleados en la pavimentación flexibles 
son: 
- Asfalto de petróleo 
Asfalto de la destilación del crudo del petróleo 
- Asfalto natural (nativa) 
Asfalto que se da en la naturaleza y que se ha producido a partir de 
evaporación de las fracciones volátiles; dejando las asfálticas. 
- Betún asfáltico (cemento asfáltico o asfalto de penetración) 
Asfalto refinado para satisfacer las especificaciones establecidas para 
materiales empleados en pavimentación. 
- Asfalto oxidado o soplado (asfalto industrial sólido con solvente: asfalto 
industrial líquido) 
Asfalto a través de cuya masa a la temperatura, se ha hecho pasar aire para 
dar características necesarias para ciertos usos espaciales, como fabricación 
de materiales para techados, revestimiento de tubos, inyección bajo 
pavimentos de hormigón hidráulicos, membranas envolventes y 
aplicaciones hidráulicas. 
- Asfalto líquido  
Materiales asfálticos cuya consistencia blanda o fluida hace que se salga del 
campo en el que normal se aplica el ensayo de penetración, cuyo límite 




- Cemento Asfáltico 
Los cementos asfálticos se utilizan principalmente en aplicaciones viales.  
Son sólidos a temperatura ambiente y se clasifican  por su consistencia  de 
acuerdo al grado de penetración o por su viscosidad.  En el Perú se utiliza la 
clasificación por penetración a 25°C. 
Son recomendados para la construcción de carreteras, autopistas, caminos y 
demás vías y forman parte de la capa estructural de una vía, brindando 
propiedades de impermeabilidad, flexibilidad y durabilidad aún en 
presencia de los diferentes agentes  la externos tales como el clima, la atura, 
la temperatura ambiental y condiciones severas de tráfico. 
• Cemento Asfáltico PEN 60/70   
• Cemento Asfáltico PEN 85/100   
• Cemento Asfáltico PEN 120/150   
3.1.6.3. Materiales pétreos o agregados para mezclas asfálticas 
Los áridos o agregados para pavimentos bituminosos se emplean combinados 
con asfaltos de diferentes tipos  para la preparación de mezclas de utilización 
muy diversas. Como los áridos constituyen normalmente el 90% en peso o 
más de estas mezclas, sus propiedades tienen gran influencia sobre el 
producto terminado. Los áridos más empleados son piedra y escoria partida, 
grava machacada o natural, arena y filler mineral. En la construcción de 
pavimentos asfálticos el control de las propiedades de los áridos está importan 
te como en la del asfalto. 
Agregados gruesos porción retenida por el tamiz N° 10. Consiste en grava 
natural (gravilla, graba de río, grava de mina etc.) O Piedra triturada. El 
agregado empleado en pavimentación es menor a una pulgada 
Agregado fino, porción que pasa por el tamiz N° 10 y queda retenido en el 
tamiz N°200; puede ser arena natural (arena de duna, lago, etc.) o artificiales 
(chancado de grava o piedra). 
Relleno mineral o filler. Es un polvo granular cuya mayor parte pasa el tamiz 
N° 200; puede ser roca finamente molida, cemento portland y otros materiales 
naturales o artificiales pulverizados. Se emplea, en ocasiones en las mezclas 





 Requisitos que deben cumplir los materiales pétreos 
- No deben emplearse agregados pétreos que contengan materia orgánica 
en forma perjudicial o arcilla en grumos 
- No deben tener más del 20% de fragmentos suaves  
- Los agregados pétreos deben emplearse de preferencia seca o cuanto 
mucho con una humedad igual a la de absorción de este material. En 
caso contrario debe emplearse un adicionamiento en el asfalto 
- El tamaño máximo del agregado no será mayor de 2/3 partes de la 
carpeta asfáltica 
- El desgaste determinado con la máquina “Los Ángeles” no debe ser 
mayor de 40%  
- La absorción del material pétreo no debe ser mayor del 5%  
- El material pétreo deberá tener una adherencia con el asfalto. 
- El agregado deberá cumplir con requisitos de granulometría de acuerdo 
a la siguiente tabla. 
 
 
Exigencias para los Agregados de Carpetas Asfálticas Comúnmente Usados 
TAMIZ 
PORCENTAJE QUE PASA 
ASFALTO EN FRÍO ASFALTO EN CALIENTE 
ESPESOR = 1” ESPESOR = 2” ESPESOR = 2” 
1” 100 100  
3/4” 95-100 - 100 
½” 75-90 75-90 80 - 100 
3/8” 67-85 - 70 - 88 
N°04 50-65 50-70 51 - 68 
N° 08 - - - 
N° 10 - 35-50 38-52 
N° 16 -   - 
N° 40 15-25 20-30 17 – 28 
N° 80 - - 8 – 17 
N° 100 - - - 








 Combinación De Los Áridos Para Producir Una Granulometría 
Determinada 
Al proyectar mezclas asfálticas es con frecuencia mezclar varios tipos de 
áridos para producir una determinada granulometría. Las bases de áridos 
estabilizados y de hormigones asfálticos son ejemplos usuales de tales 
combinaciones de áridos. 
Para producir una granulometría deseada es necesario de dos o cinco 
materiales diferentes, de acuerdo con la disponibilidad. Después de 
obtener la granulometría de los materiales, se calcula el porcentaje que se 
precisa para cada uno para conseguir una granulometría determinada, si 
los áridos empleados pueden dar tal combinación. Al hacer estas 
combinaciones es deseable siempre que sea factible, producir una 
granulometría que se aproxime lo más posible a la medida de los límites 
de las especificaciones. 
Por eso resulta de gran interés para los Ingenieros el tener un método que 
siendo fácil y rápido tenga el suficiente detalle y aproximación para lograr 
una granulometría equilibrada. Es evidente que existen varias 
composiciones que darán buenos resultados pero habrá una que dará 
menor costo, debido a que necesitara la menor cantidad de asfalto, que es 
ingrediente más caro. 
3.1.6.4. Pavimentos asfálticos 
Los pavimentos asfálticos son combinados de agregados minerales y material 
asfáltico de varios espesores y tipos. 
La carga de las ruedas para las que un pavimento se proyecta, determina el 
espesor del mismo y el tipo de construcción a emplearse. 
Independientemente del espesor o tipos de pavimentos asfálticos, la carga se 
transmite a través de los áridos, y el asfalto sirve únicamente como agente 
cementante que fija los áridos en las posiciones adecuadas para trasmitir las 









Los diversos tipos de pavimentos asfálticos flexibles se dividen en dos 
amplios grupos, con variadas subdivisiones para cada uno de ellos. 
Clase I: mezcla en planta 
a. Hormigón asfáltico en caliente. 
b. Hormigón asfáltico en frío. 
c. Mezcla en carreteras y en planta móvil. 
Clase II: sistema de penetración y estratificación 
a. Tratamiento asfáltico superficial, incluyendo riegos de sellados. 
b. Tratamiento superficial multicapa 
c. Macadam Asfáltico. 
La clase I incluye todos los pavimentos asfálticos en el que los áridos se 
envuelven en asfalto y mezclado mecánico. 
En clase II incluye todos los pavimentos que se forman colocando el 
asfalto y los áridos en distintos momentos o en capas separadas. Son 
sistemas estratificados o únicamente en el sentido de que se construyen por 
capas separadas. Son estos tipos de pavimentos usados para tráfico ligero 
y pesado. 
En el presente proyecto, el pavimento asfáltico es de clase I 
específicamente CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE. 
 
3.1.7. Diseño de Mezcla Asfáltica 
A. Material pétreo o agregado y Ligante Bituminoso 
Para el diseño de la mezcla asfáltica se ha considerado el material de la cantera del 
Río Motupe, la misma que es utilizada para los proyectos civiles de la zona. 
Los ensayos de laboratorio determinan la composición de la mezcla asfáltica, estos 
se detallan en el anexo correspondiente, y en resumen se tiene 
Mezcla de Agregado (Proporción en Peso) 
• Piedra Chancada (Cantera Río Motupe)  :   45.00% 
• Arena (Cantera Río Motupe)   :   45.00% 







• Tipo de Asfalto    : PEN 60/70 (Refinería Talara) 
• Porcentaje óptimo de cemento  :    0 
• Asfáltico     :    5.9 
Características Marshall 
Características Marshall 
N° de Golpes 75 
% Cemento Asfáltico del Peso de Mezcla Total 5.9 
Peso Específico (g/cc) 2.43 
Estabilidad (Kgs.) 1150 
Flujo (0.01'') 3 
Vacios (%) 0.8 
V.M.A. (%) 15.1 
V.LL.A. (%) 97 
Temperatura de la Mezcla (°C) 135 
Revestimiento 100 
Desprendimiento % Retenido +95 
 
Temperatura de Aplicación 
• Agregados  :  135 
• Cemento Asfáltico :  135 
Entonces se Considera 
Material Pétreo   : se tomará el 100% en peso 
Cemento Asfáltico PEN 60/70 : se tomará el 5.90%  
  PESO UNITARIO: 1.00 gr/cm2 
Los anteriores porcentajes deben ser modificados para que la suma del material 
pétreo y asfalto sea el 100% y no 105.90%. Ahora considerando que el 5.90% del 










B. Cálculo del volumen absoluto de la mezcla asfáltica 
Empleando la siguiente fórmula: 





P= peso de cada uno de los componentes de la mezcla 
S= peso específico 
𝛾𝛾𝑊𝑊= densidad del agua 
Por comodidad se adopta una mezcla de peso total igual a 100 Kg; esto implica que 
el material pétreo pesara 94.10% y el asfalto 5.90% se considera además que se 
obtendrá una mezcla sin vacíos cuando este compactada o rodillada.  
El volumen absoluto de la mezcla será la suma de los volúmenes absolutos de cada 
uno de sus componentes  
AGREGADO GRUESO : 0.45 * (94.10)  =   42.35% 
AGREGADO FINO  : 0.55 * (94.10) =   51.76% 
ASFALTO   :     5.90% 
TOTAL    :     100% 
Volumen Absoluto para 100 Kg Mezcla 
PESO ESPCIFICO DEL A.G. : 2.70 
PESO ESPCIFICO DEL A.F. : 2.67 
PESO ESPCIFICO DEL C.A. : 1 
VOLUMEN DEL AG  = 42.35 / 2.70  = 0.01568 m3 
VOLUMEN DEL AF   = 51.76 / 2.67 = 0.01938 m3 
VOLUMEN DEL ASFALTO = 5.90 / 1   = 0.00590 m3 
VOLUMEN ABSOLUTO DE LA MEZCLA  = 0.04097 m3 
CANTIDAD NECESARIA DE LOS MATERIALES COMPONENTES (Kg.) 
Este valor representara el volumen teórico sin vacíos de una mezcla que pesa 100 
Kg. Y que se encuentra bien compactada. Ahora se calculará la cantidad necesaria 
de los materiales componentes en Kg. Para obtener un m3 de mezcla asfáltica 
AGREGADO GRUESO  : 42.35 / 0.04097 =1033.63  Kg/m3 
AGREGADO FINO      : 51.76 / 0.04097 =1263.33  Kg/m3 
ASFALTO        :   5.90 / 0.04097 =144.02    Kg/m3 




El valor calculado anteriormente indica su densidad o peso unitario teórico, pero en 
forma práctica las mejores mezclas rodilladas no alcanzan este valor por lo que se 
adopta como valor máximo alcanzable 2200 Kg/m3 entonces se corrige los pesos 
encontrados anteriormente. 
AGREGADO GRUESO : 1033.63*2200 / 2440.98 = 931.59   Kg/m3 
AGREGADO FINO : 1263.33*2200 / 2440.98 = 1138.61 Kg/m3 
ASFALTO       :  144.02 *2200 / 2440.98 = 129.80   Kg/m3 
TOTAL      = 2200.00 Kg/m3 
El asfalto representa 34.29 gal. / m3. (1 GALÓN AMERICANO= 3.785 lt.) 
 
C. Cálculo en peso de cada componente en m2 de mezcla asfáltica 
Se multiplica en primer lugar, por el espesor de la carpeta asfáltica planteada (2” = 
5 cm.) a los pesos específicos corregidos en el paso anterior. 
AGREGADO GRUESO :  931.59  * 0.05 = 46.58 Kg/m2 
AGREGADO FINO      : 1138.61 * 0.05 = 56.93 Kg/m2 
ASFALTO      : 129.80  * 0.05 =   6.49 Kg/m2  
El asfalto representa 1.71 gal. / m2. (1 GALÓN AMERICANO= 3.785 lt.) 
 
3.1.8. Consideraciones Constructivas  
De acuerdo a los parámetros de Diseño obtenidos, y a las metodologías empeladas se 
establece una estructura de pavimento correspondiente a una capa de afirmado de 20.0 
cm de espesor. Existen sectores con presencia de materiales finos limosos y arcillosos, 
en los cuales la capacidad de soporte (CBR) de estos suelos, son inferiores a la 
capacidad de soporte establecido para el diseño (CBR diseño); por lo cual es necesario 
que en estos sectores se mejore los suelos de la subrasante. 
El mejoramiento de la subrasnte se realizara mediante la colocación de una capa de 
material de préstamos de cantera o lateral, cuya capacidad de soporte debe ser mayor 






FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE 
SERVICIO TRAMO MAINO- SISPUCRO KM 0+000 – 7+656.21, CHACHAPOYAS 
– AMAZONAS”
AUTOR: 
Br. Cieza Torres Reyle (ORCID:0000-0002-7972-3951) 









01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m. 1.00   und
01.02 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS 1.00   und
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 1.00   glb
02.02 TRAZO Y REPLANTEO 7.66   km
02.04 DESBROCE Y LIMPIEZA 1.53   ha
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 178,503.33   m3
03.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 436,155.83   m3
03.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE 76,562.10   m2
04 PAVIMENTOS
04.01 SUBBASE GRANULAR 16,537.41   m3
04.02 BASE GRANULAR 11,714.00   m3
04.03 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 68,905.89   m2
04.04 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 5,167.94   m3
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE 233.74   m2
05.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 203.00   m3
05.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 306.54   m2
05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,166.20   m2
05.05 ACERO F'y=4200 kg/cm2 12,474.00   kg
05.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 102.20   m3
05.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4" 156.80   m2
05.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS 16.00   m2
05.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. 14.52   m3
05.10 CUNETA TRIANGULAR 4,380.00   ml.
06 TRANSPORTE
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 km. 207,948.12   m3km
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km. 300,867.34   m3km
06.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 km. 5,748.16   m3km
06.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 km. 14,015.92   m3km
06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  D<= 1 km. 383,817.13   m3km
06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTE  D> 1 km. 1,095,956.50   m3km
07 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
07.01 POSTE KILOMETRICOS 8.00   und
07.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO 2,221.34   m2
07.03 GUARDAVIAS METÁLICOS 3,336.46   ml
07.04 SEÑAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) 18.00   und
07.05 SEÑAL PREVENTIVA (0.60 X 0.60 M) 54.00   und
07.06 SEÑAL INFORMATIVA 2.16   m2
PARTIDA
RESUMEN DE METRADOS
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08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
08.01   PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, CORRECCION
08.01.01   DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 1.00   und
08.01.02   DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE 1.00   und
08.01.03   MANEJO DE ÁREAS VERDES 1.00   und
08.02   PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL
08.02.01   CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA 1.00                   und
08.03   PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
08.03.01   ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA 
08.03.01.01   EQUIPO CONTRA INCENDIO 1.00   und
08.03.01.02   PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA 1.00   und
08.03.02   SEGURIDAD PERSONAL
08.03.02.01   EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD 1.00   und
08.03.03   PRIMEROS AUXILIOS
08.03.03.01   IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN 1.00   und
08.03.03.02   ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 1.00   und
08.04   PROGRAMA DE CIERRE
08.04.01   LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES 1.00   und
08.04.02   REPOSICION DE CERCAS 1.00   und
08.04.03   ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN 1.00   und
09 GESTIÓN DE RIESGOS
09.01   PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS und 1.00
09.02   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS und 1.00
09.03   ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS und 1.00
09.04   ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS und 1.00
09.05   PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS und 1.00
09.06   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS und 1.00
10 ARQUEOLOGÍA
10.01   MONITOREO ARQUEOLÓGICO und 1.00
11 FLETE
11.01   FLETE TERRESTRE und 1.00
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01.00 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m. 1.00 Und.
Metrado Unidad
0+000 MAINO 1.00 Und.
01.02 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS 1.00 und
Metrado Unidad
0+000 MAINO 1.00 und
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 











02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 1.00 und
Descripción Metrado Unidad
Movilización y Desmovilización 1.00 GLB









02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA 1.53 Ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha
0.100   ha

















METRADO DE TRABAJOS PRELIMINARES
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03.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-RASANTE
METRADO
Inicio Final
1 0+000 0+500 500.00   10.00   5,000.00   
2 0+500 1+000 500.00   10.00   5,000.00   
3 1+000 1+500 500.00   10.00   5,000.00   
4 1+500 2+000 500.00   10.00   5,000.00   
5 2+000 2+500 500.00   10.00   5,000.00   
6 2+500 3+000 500.00   10.00   5,000.00   
7 3+000 3+500 500.00   10.00   5,000.00   
8 3+500 4+000 500.00   10.00   5,000.00   
9 4+000 4+500 500.00   10.00   5,000.00   
10 4+500 5+000 500.00   10.00   5,000.00   
11 5+000 5+500 500.00   10.00   5,000.00   
12 5+500 6+000 500.00   10.00   5,000.00   
13 6+000 6+500 500.00   10.00   5,000.00   
14 6+500 7+000 500.00   10.00   5,000.00   
15 7+000 7+500 500.00   10.00   5,000.00   



























































 SubBase 1.00 2.1600 2.16 2.00 1.08
 Base 1.00 1.5300 1.53 1.50 1.02
Base, Subbase, Pavimento Asfaltico
Inicio Final
1 0+000 0+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
2 0+500 1+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
3 1+000 1+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
4 1+500 2+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
5 2+000 2+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
6 2+500 3+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
7 3+000 3+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
8 3+500 4+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
9 4+000 4+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
10 4+500 5+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
11 5+000 5+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
12 5+500 6+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
13 6+000 6+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
14 6+500 7+000 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
15 7+000 7+500 500.00   10.00   7.50   5,000.00   1,080.00   765.00   4,500.00   337.50   
16 7+500 7+656 156.21   10.00   7.50   1,562.10   337.41   239.00   1,405.89   105.44   
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FACTORES DE VOLUMENES DE BASE Y SUBBASE







B  : Ancho Total de Alcantarilla m
H  : Alto Total de Alcantarilla m
L  : Longitud Total de la Alcantarilla (sin sistemas de entrada y Salida) m
A°  : m2
e  : m
e°  : Espesor de Solado m
h  : Altura de la Viga Sardinel (Sobre la Losa) m
h°  : Altura de la Una, en alcantarilla (Bajo la Losa) m
k  : Peso de la varilla de ø 1/2", por metro lineal  =
k°  : Peso de la varilla de ø 3/8", por metro lineal  =
D  : Ancho Máximo en el sistema de Ingreso o Salida m
Z1  : Longitud Total del sistema de Ingreso m
Z2  : Longitud Total del sistema de Salida m
e'  : Espesor del sistema de Ingreso o salida m
ALCANTARILLA TIPO I CANTIDA 14
TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE
a) En Alcantarillas: Ancho: B m
Largo: L m
b) En sistemas de Entrada y Salida:
e'
Área  =
Estructuras  = 2 (Ingreso y Salida)
Metrado total = BL + (D+B)Z1+(D+B)Z2
Metrado total =
Terreno Natural
Línea de Terreno a Cortar Ancho Promedio
A°
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE < 1.00 KM
Factor de Esponjamiento  = 0.20
Nota: Se considerará en la partida de Transporte
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE > 1.00 KM
Factor de Esponjamiento  = 0.20
MODELO GENERAL DE METRADOS EN ALCANTARILLAS 
DATOS PARA METRADOS EN ALCANTARILLAS TIPO I
SIMBOLO DESCRIPCION VALOR
1.00
METRADOS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TESIS: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”








Área del Terreno a Cortar para colocar la Alcantarilla (Medido en el perfil de la Alcantarilla), Se calcula en el perfil que sea lo mas precisa posible12.1
Espesor de Uña, Muros de Laterales, Losas Superior e Inferior y Espesor de  Viga Sardinel ( en este caso estas medidas Coinciden)0.10
05.01.
Metrado: B x L








(D+B) Z / 2
D B
Metrado: (D+B) Z










Nota: Se considerará en la partida de Transporte
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 
Área Central: 2 (H+B) e - 4 e²
Longitud de Alcantarilla: L
Altura de  Viga: h
Altura de Uñas: h°
Área de Uñas y viga: h x e
SOLADO MEZCLA CEMENTO-HORMIGON 1:12, E=10 CM
ENCOFRADO Y DESENC. PARA ESTRUCT.CONCRETO (OBRAS DE ARTE)
Encofrado Interno: 2 ( H+B - 2e)  L , se incluye losa superior
Encofrado Externo: 2 H L
Encofrado de Viga : B (2h+e) + 2e(h + e)
ACERO fy = 4200 KG/CM2
Datos Calculados fijos:
eh = 0.20 m Separación del acero en losas, ø = 1/2"
ev = 0.20 m Separación del acero en paredes, ø = 1/2"
et = 0.20 m Separación acero de Temperatura, ø = 3/8"
d = 0.20 m Longitud de Desarrollo para gancho
r = 0.03 m Recubrimiento
m = Longitud del acero según el caso
N° = Numero de Varillas
a) LOSA SUPERIOR:
Acero cara Superior: N° = L/eh +1
m = B + 2d - 2r As sup.  = 
Acero cara Inferior: N° = L/eh +1
m = B + 2d - e As inf.  = 
As (Losa Superior)  =
b) LOSA INFERIOR:
Acero cara Inferior: N° = L/eh +1
m = B - 2r As sup.  = 
En el valor de "m", no aumentamos "2d", porque el acero tiene forma de "U" 
y se calculara en las cara laterales.
Acero cara Superior: N° = L/eh +1





Metrado: [2 (H+B) e - 4 e²] L + 2eB(h+h°)
Metrado:
05.03. Metrado: B x L
Metrado: 11.00 m2
05.07. Metrado: f( ø1/2",ø3/8")
05.05.
Metrado: 11.20 m2











As (Losa Inferior)  =
c) PAREDES  LATERALES DERECHA
Acero cara Exterior: N° = L/ev +1
m = H + d - 2r As ext.  = 
Acero cara Interior: N° = L/ev +1
m = H + 2d - e As int.  = 
As (Pared Derecha)  =
d) PAREDES  LATERALES IZQUIERDA
Acero cara Exterior: N° = L/ev +1
m = H + d - 2r As ext.  = 
Acero cara Interior: N° = L/ev +1
m = H + 2d - e As int.  = 
As (Pared Izquierda)  =
e) VIGA SARDINEL
Acero Principal: N° = 4
m = B + 2d - 2r As prin.  = 
Acero de Estribos: N° = B/ev + 1
m = 2(h+2e+d-4r) As est.  = 
As (Viga Sardinel).  =
f) UÑAS
Acero Principal: N° = 4
m = B + 2d - 2r As prin.  = 
Acero de Estribos: N° = B/ev + 1
m = 2(h°+2e+d-4r) As est.  = 
As (Uñas).  =
g) ACERO DE TEMPERATURA
Acero Exterior: N° = 2 (H+B)/et
m = L + 2 d - 2 r As ext.  = 
Acero Interior: N° = (2(H+B)-8e)/et
m = L + 2 d - 2 r As int.  = 































Losa Superior 1/2'' (L/eh+1)(2B+4d-e-2r)





Acero en: ø Metrado
Viga Sardinel 1/2'' 2(B/ev+1)(h+2e+d-4r)+ 4 (B+2d-2r)
Uñas 1/2'' 2(B/ev+1)(h°+2e+d-4r)+ 4 (B+2d-2r)
Pared Derecha 1/2'' (L/ev+1)(2H+3d-e-2r)
Pared Izquierda 1/2'' (L/ev+1)(2H+3d-e-2r)
Losa Superior 1.05 147.84 155.23 kg
Losa Inferior 1.05 125.44 131.71 kg
Acero Temperatura 3/8'' 4(H+B-2e)(L+2d-2r)/et
Acero en: ø Metrado
Viga Sardinel 1.05 11.12 23.35 kg
Uñas 1.05 11.12 23.35 kg
Pared Derecha 1.05 136.64 143.47 kg
Pared Izquierda 1.05 136.64 143.47 kg
Acero Temperatura 0.56 408.24 228.61 kg
850.00 kg
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REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
CONCRETO  F'C = 210KG/CM2 (B+D)Z/2+2(H-0.2)(Z+0.1)e'+Dh'e'
Área del Sistema: : (B + D) Z / 2  + 2 (H - 0.20)(Z + 0.10)  ( Concreto )
Longitud del Sistema: : Z  (Entrada o Salida)
Altura de Uñas: : h°
Área de Uñas: : h° e' Entrada
Espesor del Sistema: : e' Salida
Longitud de Uña: : D m3
Estructuras : 2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Altura de Caras:  = 2.4 No incluye losas
Longitud de Cara E:  = 0.7 Inclinada Sistemas  = 2
Longitud de Cara S:  = 1.1 Inclinada
Alas de Encofrado:  = 2 Espesor de Losa  = 0.2
ACERO fy = 4200 KG/CM2
s  = Separación del acero en los sistemas de entrada y salida =
Capas 1: Capa A
Capa B
Capas 2: Capa C
capa D
Donde:
a) ACERO PRINCIPAL ( CAPAS )
Capa A N°  = Z / s
m  = (B + D) / 2 + 2d+ 2 (H - 0.40)
As  = Z / s ( (B + D) / 2 + 2d+ 2 (H - 0.40) )
Capa B N°  = ( B + D + 4 H - 1.60 ) / ( 2 s )
m  = Z + d
As  = Z + d ( ( B + D + 4 H - 1.60 ) / ( 2 s ) )
Capa C N°  = ( B + D + 4 H - 1.60 ) / ( 2 s )
m  = Z + d
As  = Z + d ( ( B + D + 4 H - 1.60 ) / ( 2 s ) )
Capa D N°  = Z / s
m  = (B + D) / 2 + 2d+ 2 (H - 0.40)
As  = Z / s ( (B + D) / 2 + 2d+ 2 (H - 0.40) )
ø Kg m Log/Varilla Nº Varillas
3/8'' 228.61 408.24 m 9.00 45.36 46
Redondeo





ESTRUCTURAS DE ENTRADA Y SALIDA ALCANTARILLAS
BASE DE LA ESTRUCTURA DE ALCANTARILLA
04.01.03 Metrado:
04.01.06 Metrado: 21.10 m2





Del plano de estructuras: EA - 01, se observa que existen 4 capas de acero (Sistemas de entrada y salida), lasa 
cuales se calcularan:
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Acero Total en capas
b) UÑAS
Acero Principal: As prin.  = 
N° = 4
m = D + 2d - 2r
Acero de Estribos: As est. =
N° = D/s + 1
m = (2h°+2e'+d-4r)















Logitud(M): Costados 5.40 0.20
Fondo 5.40 0.20
 COEFICIENTE DE EXPANSIÓN 
Acero en: ø Metrado
Principal 3/8'' Z((B+D)/2+2d+2(H-0.40))/s+(Z+d)(B+D+4H-1.6)/s




Principal 0.56 53.12 29.75 kg
Uñas 0.56 19.52 10.93 kg
Uñas 3/8'' (D/s+1)(2hº+2e'+d-4r)+ 4 (D+2d-2r)
Acero en: Peso / ml Metrado
3/8'' 40.68 72.64 m 9.00 8.07 9
41.00 kg











SUB TOTAL DE METRADO 0.86
1.2
 TOTAL DE METRADO 1.04
0.20 1 1 0.22







































































































Ubicación Acceso (m) Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
ASFALTO 0+000 1,346.00 0+673 28,251.41   0+600 50.00 0.80 0.90 -0.10 25,426.27 -2,938.15
28,251.41   25,426.27   (2,938.15)   
Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
1 0+000 0+200 0+100 8,255.38   8,255.38   0+600 50.00 0.55 0.88  -  7,264.73 0.00
2 0+200 0+400 0+300 5,262.05   5,262.05   0+600 50.00 0.35 0.88  -  4,630.60 0.00
3 0+400 0+600 0+500 -   -   0+600 50.00 0.15 0.88  -  0.00 0.00
4 0+600 0+800 0+700 1.85   1.85   0+600 50.00 0.15 0.88  -  1.63 0.00
5 0+800 1+000 0+900 450.90   450.90   0+600 50.00 0.35 0.88  -  396.79 0.00
6 1+000 1+200 1+100 697.18   697.18   0+600 50.00 0.55 0.88  -  613.51 0.00
7 1+200 1+400 1+300 4,361.68   4,361.68   0+600 50.00 0.75 0.88  -  3,838.27 0.00
8 1+400 1+600 1+500 31.10   31.10   0+600 50.00 0.95 0.88  -  27.37 0.00
9 1+600 1+800 1+700 45,209.15   45,209.15   0+600 50.00 1.15 0.88  0.15  39,784.05 6,781.37
10 1+800 2+000 1+900 3,715.18   3,715.18   0+600 50.00 1.35 0.88  0.35  3,269.35 1,300.31
11 2+000 2+200 2+100 10,411.98   10,411.98   0+600 50.00 1.55 0.88  0.55  9,162.54 5,726.59
12 2+200 2+400 2+300 -   -   0+600 50.00 1.75 0.88  0.75  0.00 0.00
13 2+400 2+600 2+500 -   -   0+600 50.00 1.95 0.88  0.95  0.00 0.00
14 2+600 2+800 2+700 9,816.37   9,816.37   0+600 50.00 2.15 0.88  1.15  8,638.41 11,288.83
15 2+800 3+000 2+900 27,901.65   27,901.65   0+600 50.00 2.35 0.88  1.35  24,553.45 37,667.23
16 3+000 3+200 3+100 5,954.05   5,954.05   0+600 50.00 2.55 0.88  1.55  5,239.56 9,228.78
17 3+200 3+400 3+300 1,371.05   1,371.05   0+600 50.00 2.75 0.88  1.75  1,206.52 2,399.34
18 3+400 3+600 3+500 10,653.70   10,653.70   0+600 50.00 2.95 0.88  1.95  9,375.26 20,774.72
19 3+600 3+800 3+700 669.15   669.15   0+600 50.00 3.15 0.88  2.15  588.85 1,438.67
20 3+800 4+000 3+900 5,115.55   5,115.55   0+600 50.00 3.35 0.88  2.35  4,501.68 12,021.54
21 4+000 4+200 4+100 17,192.58   17,192.58   0+600 50.00 3.55 0.88  2.55  15,129.47 43,841.07
22 4+200 4+400 4+300 10,819.00   10,819.00   0+600 50.00 3.75 0.88  2.75  9,520.72 29,752.25
23 4+400 4+600 4+500 861.65   861.65   0+600 50.00 3.95 0.88  2.95  758.25 2,541.87
24 4+600 4+800 4+700 -   -   0+600 50.00 4.15 0.88  3.15  0.00 0.00
25 4+800 5+000 4+900 31.80   31.80   0+600 50.00 4.35 0.88  3.35  27.98 106.53






DE MATERIAL GRANULAR PARA ASFALTO
MATERIAL PARA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES:
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
Transporte Material 
Excedente (M3 - KM)
DE CHANCADORA A OBRA






DE CHANCADORA O 
PLANTA DE ASFALTO DM (km)
DM








DE CHANCADORA O 
PLANTA DE ASFALTO DM (km)
DM




TESISTA: REYLE CIEZA TORRES
METRADOS DE TRANSPORTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
27 5+200 5+400 5+300 98.55   98.55   0+600 50.00 4.75 0.88  3.75  86.72 369.56
28 5+400 5+600 5+500 -   -   0+600 50.00 4.95 0.88  3.95  0.00 0.00
29 5+600 5+800 5+700 -   -   0+600 50.00 5.15 0.88  4.15  0.00 0.00
30 5+800 6+000 5+900 282.00   282.00   0+600 50.00 5.35 0.88  4.35  248.16 1,226.70
31 6+000 6+200 6+100 2,574.90   2,574.90   0+600 50.00 5.55 0.88  4.55  2,265.91 11,715.80
32 6+200 6+400 6+300 -   -   0+600 50.00 5.75 0.88  4.75  0.00 0.00
33 6+400 6+600 6+500 115.20   115.20   0+600 50.00 5.95 0.88  4.95  101.38 570.24
34 6+600 6+800 6+700 666.87   666.87   0+600 50.00 6.15 0.88  5.15  586.85 3,434.41
35 6+800 7+000 6+900 5.10   5.10   0+600 50.00 6.35 0.88  5.35  4.49 27.28
36 7+000 7+200 7+100 233.30   233.30   0+600 50.00 6.55 0.88  5.55  205.30 1,294.81
37 7+200 7+400 7+300 28.15   28.15   0+600 50.00 6.75 0.88  5.75  24.77 161.86
38 7+400 7+600 7+500 3,362.23   3,362.23   0+600 50.00 6.95 0.88  5.95  2,958.76 20,005.24
39 7+600 7+656 7+628 155.15   155.15   0+600 50.00 7.08 0.88  6.08  136.54 943.04
178,503.33   178,503.33   157,082.93   232,424.13  
De (km) A (km) C.G. (Km) Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
1 0+000 0+500 0+250 1,080.00   11.70   1,091.70   0+600 50.00 0.40 0.88 -0.48 960.70  (524.02)  
2 0+500 1+000 0+750 1,080.00   2.58   1,082.58   0+600 50.00 0.20 0.88 -0.68 952.67  (736.15)  
3 1+000 1+500 1+250 1,080.00   0.75   1,080.75   0+600 50.00 0.70 0.88 -0.18 951.06  (194.53)  
4 1+500 2+000 1+750 1,080.00   1.05   1,081.05   0+600 50.00 1.20 0.88 0.32 951.32  345.93  
5 2+000 2+500 2+250 1,080.00   12.05   1,092.05   0+600 50.00 1.70 0.88 0.82 961.00  895.48  
6 2+500 3+000 2+750 1,080.00   10.92   1,090.92   0+600 50.00 2.20 0.88 1.32 960.01  1,440.01  
7 3+000 3+500 3+250 1,080.00   9.80   1,089.80   0+600 50.00 2.70 0.88 1.82 959.03  1,983.44  
8 3+500 4+000 3+750 1,080.00   36.63   1,116.63   0+600 50.00 3.20 0.88 2.32 982.64  2,590.58  
9 4+000 4+500 4+250 1,080.00   29.27   1,109.27   0+600 50.00 3.70 0.88 2.82 976.15  3,128.13  
10 4+500 5+000 4+750 1,080.00   23.44   1,103.44   0+600 50.00 4.20 0.88 3.32 971.02  3,663.41  
11 5+000 5+500 5+250 1,080.00   26.08   1,106.08   0+600 50.00 4.70 0.88 3.82 973.35  4,225.21  
12 5+500 6+000 5+750 1,080.00   23.29   1,103.29   0+600 50.00 5.20 0.88 4.32 970.90  4,766.23  
13 6+000 6+500 6+250 1,080.00   18.63   1,098.63   0+600 50.00 5.70 0.88 4.82 966.80  5,295.41  
14 6+500 7+000 6+750 1,080.00   21.16   1,101.16   0+600 50.00 6.20 0.88 5.32 969.02  5,858.17  
15 7+000 7+500 7+250 1,080.00   25.64   1,105.64   0+600 50.00 6.70 0.88 5.82 972.96  6,434.82  
16 7+500 7+656 7+578 337.41   31.75   369.16   0+600 50.00 7.03 0.88 6.15 324.86  2,269.66  
16,537.41   284.73   16,822.14   14,803.48   41,441.78   
DE CHANCADORA A OBRA



















TESISTA: REYLE CIEZA TORRES
METRADOS DE TRANSPORTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
De (km) A (km) C.G. (Km) Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
1 0+000 0+500 0+250 765.00   15.60   780.60   0+600 50.00 0.40 0.88 -0.48 686.93 -374.69
2 0+500 1+000 0+750 765.00   3.44   768.44   0+600 50.00 0.20 0.88 -0.68 676.23 -522.54
3 1+000 1+500 1+250 765.00   1.00   766.00   0+600 50.00 0.70 0.88 -0.18 674.08 -137.88
4 1+500 2+000 1+750 765.00   1.39   766.39   0+600 50.00 1.20 0.88 0.32 674.43 245.25
5 2+000 2+500 2+250 765.00   16.06   781.06   0+600 50.00 1.70 0.88 0.82 687.33 640.47
6 2+500 3+000 2+750 765.00   14.55   779.55   0+600 50.00 2.20 0.88 1.32 686.01 1,029.01
7 3+000 3+500 3+250 765.00   13.07   778.07   0+600 50.00 2.70 0.88 1.82 684.70 1,416.09
8 3+500 4+000 3+750 765.00   48.84   813.84   0+600 50.00 3.20 0.88 2.32 716.18 1,888.11
9 4+000 4+500 4+250 765.00   39.02   804.02   0+600 50.00 3.70 0.88 2.82 707.54 2,267.34
10 4+500 5+000 4+750 765.00   31.25   796.25   0+600 50.00 4.20 0.88 3.32 700.70 2,643.54
11 5+000 5+500 5+250 765.00   34.77   799.77   0+600 50.00 4.70 0.88 3.82 703.80 3,055.11
12 5+500 6+000 5+750 765.00   31.06   796.06   0+600 50.00 5.20 0.88 4.32 700.53 3,438.97
13 6+000 6+500 6+250 765.00   24.84   789.84   0+600 50.00 5.70 0.88 4.82 695.06 3,807.05
14 6+500 7+000 6+750 765.00   39.44   804.44   0+600 50.00 6.20 0.88 5.32 707.91 4,279.62
15 7+000 7+500 7+250 765.00   31.54   796.54   0+600 50.00 6.70 0.88 5.82 700.96 4,635.86
16 7+500 7+656 7+578 239.00   25.84   264.84   0+600 50.00 7.03 0.88 6.15 233.06 1,628.27
11,714.00   371.72   -  12,085.72 10,635.44   29,939.58   
De (km) A (km) C.G. (Km) Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
1 0+000 0+500 0+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 0.40 1.00 0.00 375.00 0.00
2 0+500 1+000 0+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 0.20 1.00 0.00 375.00 0.00
3 1+000 1+500 1+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 0.70 1.00 0.00 375.00 0.00
4 1+500 2+000 1+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 1.20 1.00 0.20 375.00 75.00
5 2+000 2+500 2+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 1.70 1.00 0.70 375.00 262.50
6 2+500 3+000 2+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 2.20 1.00 1.20 375.00 450.00
7 3+000 3+500 3+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 2.70 1.00 1.70 375.00 637.50
8 3+500 4+000 3+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 3.20 1.00 2.20 375.00 825.00
9 4+000 4+500 4+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 3.70 1.00 2.70 375.00 1,012.50
10 4+500 5+000 4+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 4.20 1.00 3.20 375.00 1,200.00
11 5+000 5+500 5+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 4.70 1.00 3.70 375.00 1,387.50
12 5+500 6+000 5+750 375.00   -   375.00   0+600 50.00 5.20 1.00 4.20 375.00 1,575.00
13 6+000 6+500 6+250 375.00   -   375.00   0+600 50.00 5.70 1.00 4.70 375.00 1,762.50




























Transporte granular (M3 - 
KM)
Transporte granular (M3 - 
KM)
TOTAL =






TESISTA: REYLE CIEZA TORRES
METRADOS DE TRANSPORTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
14 6+500 7+000 6+750 375.00   1.00   376.00   0+600 50.00 6.20 1.00 5.20 376.00 1,955.20
15 7+000 7+500 7+250 375.00   2.00   377.00   0+600 50.00 6.70 1.00 5.70 377.00 2,148.90
16 7+500 7+656 7+578 117.16   3.00   120.16   0+600 50.00 7.03 1.00 6.03 120.16 724.32
5,742.16   -   -   5,748.16   5,748.16   14,015.92   
De (km) A (km) C.G. (Km) Ubicación Acceso (m) D<= 1 Km D> 1 Km D<= 1 Km D> 1 Km
1 0+000 0+200 0+100 1,337.98   -  1,337.98 0+000 500.00 0.60 0.88  -  1,177.42 0.00
2 0+200 0+400 0+300 3,444.50   -  3,444.50 0+000 500.00 0.80 0.88  -  3,031.16 0.00
3 0+400 0+600 0+500 14,137.55   -  14,137.55 0+000 500.00 1.00 0.88  -  12,441.04 0.00
4 0+600 0+800 0+700 56,272.25   -  56,272.25 0+000 500.00 1.20 0.88  0.20  49,519.58 11,254.45
5 0+800 1+000 0+900 44,396.85   -  44,396.85 0+000 500.00 1.40 0.88  0.40  39,069.23 17,758.74
6 1+000 1+200 1+100 11,788.40   -  11,788.40 0+000 500.00 1.60 0.88  0.60  10,373.79 7,073.04
7 1+200 1+400 1+300 4,808.60   -  4,808.60 0+000 500.00 1.80 0.88  0.80  4,231.57 3,846.88
8 1+400 1+600 1+500 30,752.05   -  30,752.05 0+000 500.00 2.00 0.88  1.00  27,061.80 30,752.05
9 1+600 1+800 1+700 74.45   -  74.45  0+000 500.00 2.20 0.88  1.20  65.52 89.34
10 1+800 2+000 1+900 3,778.08   -  3,778.08 0+000 500.00 2.40 0.88  1.40  3,324.71 5,289.31
11 2+000 2+200 2+100 2,437.70   -  2,437.70 0+000 500.00 2.60 0.88  1.60  2,145.18 3,900.32
12 2+200 2+400 2+300 21,412.20   -  21,412.20 0+000 500.00 2.80 0.88  1.80  18,842.74 38,541.96
13 2+400 2+600 2+500 57,919.85   -  57,919.85 0+000 500.00 3.00 0.88  2.00  50,969.47 115,839.70
14 2+600 2+800 2+700 12,148.60   -  12,148.60 0+000 500.00 3.20 0.88  2.20  10,690.77 26,726.92
15 2+800 3+000 2+900 1.35   -  1.35  0+000 500.00 3.40 0.88  2.40  1.19 3.24
16 3+000 3+200 3+100 1,751.57   -  1,751.57 0+000 500.00 3.60 0.88  2.60  1,541.39 4,554.09
17 3+200 3+400 3+300 3,613.90   -  3,613.90 0+000 500.00 3.80 0.88  2.80  3,180.23 10,118.92
18 3+400 3+600 3+500 43.42   -  43.42  0+000 500.00 4.00 0.88  3.00  38.21 130.27
19 3+600 3+800 3+700 12,040.07   -  12,040.07 0+000 500.00 4.20 0.88  3.20  10,595.27 38,528.24
20 3+800 4+000 3+900 33,780.30   -  33,780.30 0+000 500.00 4.40 0.88  3.40  29,726.66 114,853.02
21 4+000 4+200 4+100 2,994.27   -  2,994.27 0+000 500.00 4.60 0.88  3.60  2,634.96 10,779.39
22 4+200 4+400 4+300 5.85   -  5.85  0+000 500.00 4.80 0.88  3.80  5.15 22.23
23 4+400 4+600 4+500 2,439.25   -  2,439.25 0+000 500.00 5.00 0.88  4.00  2,146.54 9,757.00
24 4+600 4+800 4+700 10,889.05   -  10,889.05 0+000 500.00 5.20 0.88  4.20  9,582.36 45,734.01
25 4+800 5+000 4+900 7,105.80   -  7,105.80 0+000 500.00 5.40 0.88  4.40  6,253.10 31,265.52
26 5+000 5+200 5+100 1,335.65   -  1,335.65 0+000 500.00 5.60 0.88  4.60  1,175.37 6,143.99
27 5+200 5+400 5+300 10,328.90   -  10,328.90 0+000 500.00 5.80 0.88  4.80  9,089.43 49,578.72
28 5+400 5+600 5+500 8,219.70   -  8,219.70 0+000 500.00 6.00 0.88  5.00  7,233.34 41,098.50
29 5+600 5+800 5+700 9,587.15   -  9,587.15 0+000 500.00 6.20 0.88  5.20  8,436.69 49,853.18
30 5+800 6+000 5+900 5,100.35   -  5,100.35 0+000 500.00 6.40 0.88  5.40  4,488.31 27,541.89
31 6+000 6+200 6+100 3,286.33   -  3,286.33 0+000 500.00 6.60 0.88  5.60  2,891.97 18,403.42


















TESISTA: REYLE CIEZA TORRES
METRADOS DE TRANSPORTE
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
32 6+200 6+400 6+300 12,410.40   -  12,410.40 0+000 500.00 6.80 0.88  5.80  10,921.15 71,980.32
33 6+400 6+600 6+500 6,414.80   -  6,414.80 0+000 500.00 7.00 0.88  6.00  5,645.02 38,488.80
34 6+600 6+800 6+700 566.15   -  566.15  0+000 500.00 7.20 0.88  6.20  498.21 3,510.13
35 6+800 7+000 6+900 8,171.75   -  8,171.75 0+000 500.00 7.40 0.88  6.40  7,191.14 52,299.20
36 7+000 7+200 7+100 18,669.20   -  18,669.20 0+000 500.00 7.60 0.88  6.60  16,428.90 123,216.72
37 7+200 7+400 7+300 9,475.85   -  9,475.85 0+000 500.00 7.80 0.88  6.80  8,338.75 64,435.78
38 7+400 7+600 7+500 2,781.73   -  2,781.73 0+000 500.00 8.00 0.88  7.00  2,447.92 19,472.08
39 7+600 7+756 7+678 433.98   -  433.98  0+000 500.00 8.18 0.88  7.18  381.90 3,115.13




N° PROGRESIVA HITO CANTIDAD
1 0+000 1 1
2 1+000 2 1
3 2+000 3 1
4 3+000 4 1
5 4+000 5 1
6 5+000 6 1
7 6+000 7 1
8 7+000 8 1
8
CURVA TANGENTE DISCONTINUA CONTINUA CONTINUA CONTINUA
TANGENTE CURVA TANGENTE CURVA
0+000.0000 0+068.5800 68.58  25.72  -  137.16 -   
0+068.5800 0+196.8700 128.29  -  -   256.58   - 256.58 
0+196.8700 0+437.3900 - 240.52 90.20  -  481.04 -   
0+437.3900 0+559.9700 122.58  -  -   245.16   - 245.16 
0+559.9700 0+671.1700 - 111.20 41.70  -  222.40 -   
0+671.1700 0+778.1800 107.01  -  -   214.02   - 214.02 
0+778.1800 0+972.6800 - 194.50 72.94  -  389.00 -   
0+972.6800 1+093.5200 120.84  -  -   241.68   - 241.68 
1+093.5200 1+159.4300 - 65.91 24.72  -  131.82 -   
1+159.4300 1+281.3300 121.90  -  -   243.80   - 243.80 
1+281.3300 1+362.4800 - 81.15 30.43  -  162.30 -   
1+362.4800 1+470.9000 108.42  -  -   216.84   - 216.84 
1+470.9000 1+734.8000 - 263.90 
1+734.8000 1+833.6600 98.86  -  
1+833.6600 2+035.4500 - 201.79 75.67  -  403.58 -   
2+035.4500 2+171.3900 135.94  -  -   271.88   - 271.88 
2+171.3900 2+603.5300 - 432.14 162.05   -  864.28 -   
2+603.5300 2+690.4500 86.92  -  -   173.84   - 173.84 
2+690.4500 2+854.4600 - 164.01 61.50  -  328.02 -   
2+854.4600 3+059.2800 204.82  -  -   409.64   - 409.64 
3+059.2800 3+126.0900 - 66.81 25.05  -  133.62 -   
3+126.0900 3+150.9500 24.86  -  -   49.72   - 49.72 
3+150.9500 3+177.3600 - 26.41 9.90  -  52.82 -   
3+177.3600 3+217.9400 40.58  -  -   81.16   - 81.16 
3+217.9400 3+258.7900 - 40.85 15.32  -  81.70 -   
3+258.7900 3+307.2400 48.45  -  -   96.90   - 96.90 
3+307.2400 3+350.3500 - 43.11 16.17  -  86.22 -   
3+350.3500 3+373.8000 23.45  -  -   46.90   - 46.90 
3+373.8000 3+399.6400 - 25.84 9.69  -  51.68 -   
3+399.6400 3+536.2700 136.63  -  -   273.26   - 273.26 
3+536.2700 3+603.3900 - 67.12 25.17  -  134.24 -   
3+603.3900 3+722.4500 119.06  -  -   238.12   - 238.12 
3+722.4500 3+825.7400 - 103.29 38.73  -  206.58 -   
3+825.7400 3+939.1300 113.39  -  -   226.78   - 226.78 
3+939.1300 4+003.9100 - 64.78 24.29  -  129.56 -   
4+003.9100 4+093.9500 90.04  -  -   180.08   - 180.08 
4+093.9500 4+180.6200 - 86.67 32.50  -  173.34 -   
4+180.6200 4+303.4300 122.81  -  -   245.62   - 245.62 
4+303.4300 4+344.4300 - 41.00 15.38  -  82.00 -   
4+344.4300 4+455.5800 111.15  -  
4+455.5800 4+544.9200 - 89.34 33.50  -  178.68 -   
METRADOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO 
KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
REYLE CIEZA TORRES
METRADOS DE POSTES KILOMETRICOS
TOTAL
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
INICIO FIN
LONGITUDES (M) LONGITUD DE PINTURA (M)




METRADOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO 
KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
REYLE CIEZA TORRES
4+544.9200 4+627.1800 82.26  -  -   164.52   - 164.52 
4+627.1800 4+672.1800 - 45.00 16.88  -  90.00 -   
4+672.1800 4+755.4200 83.24  -  -   166.48   - 166.48 
4+755.4200 5+032.6200 - 277.20 103.95   -  554.40 -   
5+032.6200 5+153.9400 121.32  -  -   242.64   - 242.64 
5+153.9400 5+434.2600 - 280.32 105.12   -  560.64 -   
5+434.2600 5+561.0000 126.74  -  -   253.48   - 253.48 
5+561.0000 5+673.7300 - 112.73 42.27  -  225.46 -   
5+673.7300 5+804.0900 130.36  -  -   260.72   - 260.72 
5+804.0900 5+927.4000 - 123.31 46.24  -  246.62 -   
5+927.4000 6+105.9700 178.57  -  -   357.14   - 357.14 
6+105.9700 6+592.7700 - 486.80 182.55   -  973.60 -   
6+592.7700 6+714.0500 121.28  -  -   242.56   - 242.56 
6+714.0500 6+785.0300 - 70.98 26.62  -  141.96 -   
6+785.0300 6+911.1600 126.13  -  -   252.26   - 252.26 
6+911.1600 6+991.7700 - 80.61 30.23  -  161.22 -   
6+991.7700 7+167.1000 175.33  -  -   350.66   - 350.66 
7+167.1000 7+379.0200 - 211.92 79.47  -  423.84 -   
7+379.0200 7+504.2500 125.23  -  -   250.46   - 250.46 
7+504.2500 7+656.2100 - 151.96 56.99  -  303.92 -   
7+656.2100 3,336.46  4,319.75  1,520.94   6,252.90  8,111.70   6,252.90  
TOTAL 7656.21 7,773.84  14,364.6  
UBICACIÓN LARGO ANCHO TOTAL





INICIO FIN LONGITUD (m) INICIO FIN
LONGITUD 
(m)
0+069 0+197 128.29 3+603 3+722 119.06
0+437 0+560 122.58 3+826 3+939 113.39
0+671 0+778 107.01 4+004 4+094 90.04
0+973 1+094 120.84 4+181 4+303 122.81
1+159 1+281 121.90 4+344 4+456 111.15
1+362 1+471 108.42 4+545 4+627 82.26
1+735 1+834 98.86 4+672 4+755 83.24
2+035 2+171 135.94 5+033 5+154 121.32
2+604 2+690 86.92 5+434 5+561 126.74
2+854 3+059 204.82 5+674 5+804 130.36
3+126 3+151 24.86 5+927 6+106 178.57
3+177 3+218 40.58 6+593 6+714 121.28
3+259 3+307 48.45 6+785 6+911 126.13
3+350 3+374 23.45 6+992 7+167 175.33
3+400 3+536 136.63 7+379 7+504 125.23
1509.55 1826.91
3,336.46
ITEM PROG. CODIGO LADO
1 0+030 R-30 L.D.
2 0+350 R-30 L.D.
3 0+350 R-30 L.I.
4 0+940 R-30 L.D.
5 0+940 R-30 L.I.
6 2+350 R-30 L.D.
Total Guardavías Metálicos (m)
SUB TOTAL SUB TOTAL
METRADO DE SEÑALES REGLAMENTARIAS
Pintura Blanca 1,436.46
Pintura Amarilla 777.38
Pintura Blanca Palabras y Peatonales 7.50
2,221.34











METRADOS DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO 
KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS”
REYLE CIEZA TORRES
7 2+350 R-30 L.I.
8 1+940 R-30 L.D.
9 1+940 R-30 L.I.
10 2+350 R-30 L.D.
11 2+350 R-30 L.I.
12 4+500 R-30 L.I.
13 4+500 R-30 L.D.
14 4+900 R-30 L.I.
15 4+900 R-30 L.D.
16 6+350 R-30 L.I.
17 6+350 R-30 L.D.
18 7+570 R-30 L.I.
18
ITEM PROG. CODIGO LADO ITEM PROG. CODIGO LADO
1 0+040 P-56 LI 28 3+340 P-1A LD
2 0+060 P-2B LD 29 3+390 P-5-2B LD
3 0+260 P-2A LI 30 3+550 P-5-1 LD
4 0+400 P-2A LD 31 3+550 P-5-2A LI
5 0+570 P-2B LI 32 3+560 P-56 LI
6 0+620 P-5-2B LD 33 3+600 P-2A LD
7 0+830 P-5-2A LI 34 3+730 P-2B LI
8 0+970 P-2A LD 35 3+780 P-5-2B LD
9 1+100 P-2B LI 36 4+050 P-5-2A LD
10 1+130 P-2B LD 37 4+160 P-5-1 LD
11 1+270 P-2A LI 38 4+750 P-5-1 LI
12 1+330 P-5-2A LD 39 5+020 P-2A LD
13 1+510 P-5-2B LI 40 5+170 P-2B LI
14 1+700 P-5-2B LD 41 5+420 P-2A LD
15 1+870 P-5-2A LI 42 5+570 P-2B LI
16 2+030 P-2A LD 43 5+660 P-2B LD
17 2+180 P-2B LI 44 5+800 P-2A LI
18 2+560 P-5-2B LD 45 5+950 P-2A LD
19 2+720 P-5-2A LI 46 6+100 P-2B L.I.
20 2+840 P-2A LD 47 6+600 P-2B LD
21 3+040 P-56 LD 48 6+690 P-2A LI
22 3+050 P-2B LI 49 6+780 P-2A LD
23 3+120 P-5-1 LD 50 6+910 P-2B LI
24 3+170 P2A LD 51 6+690 P-2B LD
25 3+230 P-2B LI 52 7+190 P-2A LI
26 3+240 P-1A LD 53 7+400 P-2A LD




1 0+000 S1P1-01 L.D. - L.I. C.P. EL MAINO 1.20 0.60 0.72 0.72
2 3+100 S1P1-01 L.D. - L.I. C.P. SANTA ROSA 1.20 0.60 0.72 0.72









METRADO DE SEÑALES INFORMATIVAS
Item Prog. Código Lado DESCRIPCION






ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
08.01   PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, CORRECCION
08.01.01   DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS und 1.00
08.01.02   DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE und 1.00
08.01.03   MANEJO DE ÁREAS VERDES und 1.00
08.02   PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL
08.02.01   CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA und 1.00
08.03   PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS
08.03.01   ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA 
08.03.01.01   EQUIPO CONTRA INCENDIO und 1.00
08.03.01.02   PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA und 1.00
08.03.02   SEGURIDAD PERSONAL
08.03.02.01   EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD und 1.00
08.03.03   PRIMEROS AUXILIOS
08.03.03.01   IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und 1.00
08.03.03.02   ATENCIÓN DE EMERGENCIAS und 1.00
08.04   PROGRAMA DE CIERRE
08.04.01   LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES und 1.00
08.04.02   REPOSICION DE CERCAS und 1.00
08.04.03   ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN und 1.00
METRADOS DE COSTOS AMBIENTALES






ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
09 GESTIÓN DE RIESGOS
09.01   PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS und 1.00
09.02   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS und 1.00
09.03   ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS und 1.00
09.04   ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS und 1.00
09.05   PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS und 1.00
09.06   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS und 1.00
10 ARQUEOLOGÍA
10.01   MONITOREO ARQUEOLÓGICO und 1.00
11 FLETE
11.01   FLETE TERRESTRE und 1.00
METRADOS DE COSTOS AMBIENTALES
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Datos Generales del Presupuesto
0201005 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Obra
22000614 TESISTA: CIEZA TORRES REYLEPropietario













Parcial (S/)Precio (S/)CantidadDescripción Código
 28,479,975.18001 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 1.00  28,479,975.18
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Resumen general
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS0201005
Propietario TESISTA: CIEZA TORRES REYLE22000614
010119Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINO
Fecha 20/08/2020
Código Parcial (S/)Precio (S/)CantidadDescripción subpresupuesto
 28,479,975.18001 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 1.00  28,479,975.18





Obra 0201005 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Localización 010119 AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINO
Fecha Al 20/08/2020
Presupuesto base
001 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS 19,635,989.33
 19,635,989.33S/(CD)
COSTO DIRECTO  19,635,989.33
GASTOS GENERALES (10% C.D.)  1,963,598.93
UTILIDAD (10% C.D.)  1,963,598.93
==============
SUBTOTAL  23,563,187.19
IGV (18% S.T.)  4,241,373.69
==============
VALOR REFERENCIAL  27,804,560.88
SUPERVISIÓN  675,414.30
=============
PRESUPUESTO TOTAL  28,479,975.18












Total descompuesto costo directo
Descompuesto del costo directo 
 19,638,263.63S/
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Presupuesto
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 
7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Presupuesto 0201005
TESISTA: CIEZA TORRES REYLE 20/08/2020Costo alCliente
Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINO
Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado
01 TRABAJOS PROVISIONALES  39,109.37
   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m. und01.01  1.00  2,209.37  2,209.37
   CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS und01.02  1.00  36,900.00  36,900.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES  174,359.08
   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA und02.01  1.00  149,539.81  149,539.81
   TRAZO Y REPLANTEO km02.02  7.66  2,662.70  20,396.28
   DESBROCE Y LIMPIEZA ha02.03  1.53  2,890.84  4,422.99
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,937,276.20
   CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES m303.01  178,503.33  14.39  2,568,662.92
   CORTE DE MATERIAL m303.02  436,155.83  4.89  2,132,802.01
   PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE m203.03  76,562.10  3.08  235,811.27
04 PAVIMENTOS  4,065,001.97
   SUB-BASE GRANULAR m304.01  16,537.41  37.11  613,703.29
   BASE GRANULAR m304.02  11,714.00  49.72  582,420.08
   IMPRIMACION ASFALTICA m204.03  68,905.89  3.09  212,919.20
   PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m304.04  5,167.94  513.93  2,655,959.40
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE  554,333.19
   TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE m205.01  233.74  2.81  656.81
   EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m305.02  203.00  1.93  391.79
   REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m205.03  306.54  5.09  1,560.29
   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m205.04  1,166.20  42.36  49,400.23
   ACERO F'y=4200 kg/cm2 kg05.05  12,447.00  6.87  85,510.89
   CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m305.06  102.20  381.53  38,992.37
   SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4" m205.07  156.80  39.29  6,160.67
   EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS m205.08  16.00  76.56  1,224.96
   RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M. m305.09  14.52  61.61  894.58
   CUNETA TRIANGULAR m05.10  4,380.00  84.37  369,540.60
06 TRANSPORTE  8,254,333.08
   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 km. m3k06.01  207,948.12  7.99  1,661,505.48
   TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km. m3k06.02  300,867.34  2.12  637,838.76
   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 km. m3k06.03  5,748.16  13.13  75,473.34
   TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 km. m3k06.04  14,015.92  2.26  31,675.98
   TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  D<= 1 km. m3k06.05  383,817.13  8.64  3,316,180.00
   TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTE  D> 1 km. m3k06.06  1,095,956.50  2.31  2,531,659.52
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL  875,049.88
   POSTES KILOMETRICOS und07.01  8.00  165.07  1,320.56
   MARCAS EN EL PAVIMENTO m207.02  2,221.34  8.07  17,926.21
   GUARDAVÍAS METÁLICOS m07.03  3,336.46  249.49  832,413.41
   SEÑAL REGLAMENTARIA und07.04  18.00  418.40  7,531.20
   SEÑAL PREVENTIVA und07.05  54.00  266.48  14,389.92
   SEÑAL INFORMATIVA m207.06  2.16  679.90  1,468.58
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  210,772.04
08.01    PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, CORRECCION  101,827.84
      DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS und08.01.01  1.00  17,130.64  17,130.64
      DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE und08.01.02  1.00  58,105.20  58,105.20
      MANEJO DE ÁREAS VERDES und08.01.03  1.00  26,592.00  26,592.00
08.02    PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL  10,810.00
      CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y 
POBLACIÓN BENEFICIARIA
und08.02.01  1.00  10,810.00  10,810.00
08.03    PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS  70,084.20
08.03.01       ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA  67,353.20
         EQUIPO CONTRA INCENDIO und08.03.01.01  1.00  1,953.20  1,953.20
         PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA und08.03.01.02  1.00  65,400.00  65,400.00
08.03.02       SEGURIDAD PERSONAL  621.00
553
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Presupuesto
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 
7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Presupuesto 0201005
TESISTA: CIEZA TORRES REYLE 20/08/2020Costo alCliente
Lugar AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINO
Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado
         EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD und08.03.02.01  1.00  621.00  621.00
08.03.03       PRIMEROS AUXILIOS  2,110.00
         IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN und08.03.03.01  1.00  110.00  110.00
         ATENCIÓN DE EMERGENCIAS und08.03.03.02  1.00  2,000.00  2,000.00
08.04    PROGRAMA DE CIERRE  28,050.00
      LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES und08.04.01  1.00  12,000.00  12,000.00
      REPOSICION DE CERCAS und08.04.02  1.00  12,850.00  12,850.00
      ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN und08.04.03  1.00  3,200.00  3,200.00
09 GESTIÓN DE RIESGOS  78,600.00
   PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS und09.01  1.00  4,300.00  4,300.00
   IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS und09.02  1.00  2,000.00  2,000.00
   ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS und09.03  1.00  2,000.00  2,000.00
   ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS und09.04  1.00  2,000.00  2,000.00
   PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS und09.05  1.00  4,000.00  4,000.00
   SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS und09.06  1.00  64,300.00  64,300.00
10 ARQUEOLOGÍA  75,242.45
   MONITOREO ARQUEOLÓGICO und10.01  1.00  75,242.45  75,242.45
11 FLETE  371,912.07
   FLETE TERRESTRE und11.01  1.00  371,912.07  371,912.07
COSTO DIRECTO  19,635,989.33
GASTOS GENERALES (10% C.D.)  1,963,598.93
UTILIDAD (10% C.D.)  1,963,598.93
==============
SUBTOTAL  23,563,187.19
IGV (18% S.T.)  4,241,373.69
==============
VALOR REFERENCIAL  27,804,560.88
SUPERVISIÓN  675,414.30
=============
PRESUPUESTO TOTAL  28,479,975.18
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Br. Cieza Torres Reyle (ORCID:0000-0002-7972-3951) 
CHICLAYO – PERÚ 
2020 
Anexo 12:Análisis de Costos Unitarios
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0201005Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, 
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m.
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,209.371.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 190.6423.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 8.0000 150.6418.83OFICIAL
hh0101010005 4.0000 32.0000 544.0017.00PEON
885.28
Materiales
kg02041200010004 0.2500 1.305.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
und0218020002 10.0000 27.402.74PERNOS 1/2" X 5" CON TUERCA
p20231010001 118.9400 773.116.50MADERA TORNILLO
pln0231050002 3.0000 22.567.52TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm
und0231220002 1.0000 200.00200.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 2.40 m.
und0238010005 2.0000 3.121.56LIJA
gal0240020001 0.4800 13.3027.70PINTURA ESMALTE
gal0240160004 0.4800 25.0752.22BARNIZ SELLADOR PARA MADERA
und0271050139 10.0000 26.602.66ARANDELA 5/8"
1,092.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 26.56885.28HERRAMIENTAS MANUALES
26.56
Subpartidas
m3010306020503 0.6200 205.07330.75CONCRETO f'c=140 kg/cm2
205.07
Partida 01.02 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE EQUIPOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 36,900.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
mes02221400010006 9.0000 13,500.001,500.00ALQUILER DE OFICINA PROVISIONALES
mes02221400010007 9.0000 23,400.002,600.00ALQUILER DE ALMACEN Y PARQUEO DE EQUIPOS
36,900.00
Partida 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 149,539.811.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
und0203020003 1.0000 136,184.80136,184.80MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO 
TRANSPORTADO





0201005Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, 
CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 02.02 TRAZO Y REPLANTEO
km/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : km 2,662.701.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010005 9.0000 72.0000 1,224.0017.00PEON
hh0101030000 2.0000 16.0000 395.5224.72TOPOGRAFO
hh01010300030003 2.0000 16.0000 301.2818.83AYUDANTE DE TOPOGRAFIA
1,920.80
Materiales
kg0204030001 10.0000 52.005.20ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg02041200010004 0.0400 0.215.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
bol0213010001 1.0000 23.0523.05CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol02130300010001 2.0000 24.0012.00YESO BOLSA 28 kg
und0231040001 55.0000 275.005.00ESTACAS DE MADERA




he03010000020003 1.0000 8.0000 120.0015.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
hh0301000020 1.0000 8.0000 94.3211.79ESTACION TOTAL
%mo0301010006 3.0000 57.621,920.80HERRAMIENTAS MANUALES
271.94
Partida 02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA
ha/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : ha 2,890.841.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 8.0000 190.6423.83OPERARIO
hh0101010005 2.0000 16.0000 272.0017.00PEON
462.64
Equipos
%mo0301010006 3.0000 13.88462.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011800020001 1.0000 8.0000 2,318.32289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
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Partida 03.01 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
m3/DIA 870.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 14.39870.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.3000 0.0028 0.0723.83OPERARIO
hh0101010005 3.0000 0.0276 0.4717.00PEON
0.54
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.030.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060003 1.0000 0.0092 0.9198.62RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12  ton
hm03011800020001 0.5000 0.0046 1.33289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
hm03012000010001 1.0000 0.0092 1.15125.35MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
3.42
Subpartidas
m3010303050106 1.2000 7.486.23EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MAT. DE CANTERA
m3010303060302 1.2000 1.881.57CARGUIO A CAMION VOLQUETE
m3010305010701 0.1200 1.078.94TRANSPORTE DE AGUA PARA EXPLANACIONES
10.43
Partida 03.02 CORTE DE MATERIAL
m3/DIA 570.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 4.89570.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.0028 0.0723.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0140 0.2618.83OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.0281 0.4817.00PEON
0.81
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.020.81HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011800020001 1.0000 0.0140 4.06289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
4.08
Partida 03.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB-RASANTE
m2/DIA 1,400.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.081,400.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.0029 0.0723.83OPERARIO
hh0101010005 4.0000 0.0229 0.3917.00PEON
0.46
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.46HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060003 1.0000 0.0057 0.5698.62RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12  ton
hm03012000010001 1.0000 0.0057 0.71125.35MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
1.28
Subpartidas
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Partida 04.01 SUB-BASE GRANULAR
m3/DIA 424.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 37.11424.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0377 0.9023.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0189 0.3618.83OFICIAL
hh0101010005 6.0000 0.1132 1.9217.00PEON
3.18
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.103.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060003 1.0000 0.0189 1.8698.62RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12  ton
hm03012000010001 1.0000 0.0189 2.37125.35MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
4.33
Subpartidas
m3010303050403 1.2000 28.2623.55MATERIAL ZARANDEADO DE SUB BASE
m3010305010702 0.1500 1.348.94TRANSPORTE DE AGUA PARA PAVIMENTOS
29.60
Partida 04.02 BASE GRANULAR
m3/DIA 357.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 49.72357.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.0448 1.0723.83OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.0448 0.8418.83OFICIAL
hh0101010005 8.0000 0.1793 3.0517.00PEON
4.96
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.154.96HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060003 1.0000 0.0224 2.2198.62RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 
10-12  ton
hm03012000010001 1.0000 0.0224 2.81125.35MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
5.17
Subpartidas
m3010303050103 1.2000 38.5232.10MATERIAL CHANCADO PARA BASE
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Partida 04.03 IMPRIMACION ASFALTICA
m2/DIA 4,500.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 3.094,500.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0018 0.0423.83OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.0107 0.1817.00PEON
0.22
Materiales
gal02010500010006 0.3000 2.217.38ASFALTO DILUIDO MC-30
2.21
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.010.22HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011400060003 1.0000 0.0018 0.1160.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
hm03011600020005 1.0000 0.0018 0.1690.00MINI CARGADOR 70 hp
hm03012200080002 1.0000 0.0018 0.20112.64CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl
0.48
Subpartidas
m3010304021201 0.0030 0.1858.36ARENA GRUESA
0.18
Partida 04.04 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
m3/DIA 338.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 513.93338.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0237 0.5623.83OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.1420 2.4117.00PEON
2.97
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.092.97HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000040002 1.0000 0.0237 2.62110.63RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton
hm03011000050002 1.0000 0.0237 2.62110.37RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 
ton
hm03013900020002 1.0000 0.0237 3.11131.41PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'
8.44
Subpartidas
m3010304021101 1.3000 502.52386.55PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
502.52
Partida 05.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE
m2/DIA 700.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 2.81700.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0114 0.2723.83OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.0229 0.3917.00PEON
0.66
Materiales
bol02130300010001 0.0800 0.9612.00YESO BOLSA 28 kg
und0231040001 0.2000 1.005.00ESTACAS DE MADERA
1.96
Equipos
he03010000020003 1.0000 0.0114 0.1715.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE
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Partida 05.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
m3/DIA 570.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 1.93570.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010005 1.0000 0.0140 0.2417.00PEON
0.24
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.010.24HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301170003 1.0000 0.0140 1.68120.00RETROEXCAVADORA 915 90HP
1.69
Partida 05.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 5.0960.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.1000 0.0133 0.3223.83OPERARIO
hh0101010005 2.0000 0.2667 4.5317.00PEON
4.85
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.244.85HERRAMIENTAS MANUALES
0.24
Partida 05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2/DIA 14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 42.3614.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.5714 13.6223.83OPERARIO
hh0101010005 1.0000 0.5714 9.7117.00PEON
23.33
Materiales
kg02040100020001 0.2000 1.045.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg02041200010004 0.2000 1.045.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"
p20231010001 2.5000 16.256.50MADERA TORNILLO
18.33
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.7023.33HERRAMIENTAS MANUALES
0.70
Partida 05.05 ACERO F'y=4200 kg/cm2
kg/DIA 350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg 6.87350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0229 0.5523.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0229 0.4318.83OFICIAL
0.98
Materiales
kg02040100020001 0.0500 0.265.20ALAMBRE NEGRO N° 16
kg0204030001 1.0500 5.465.20ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
5.72
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.030.98HERRAMIENTAS MANUALES
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Partida 05.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 381.5320.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 9.5323.83OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.8000 15.0618.83OFICIAL
hh0101010005 8.0000 3.2000 54.4017.00PEON
78.99
Materiales
m302070100010002 0.5300 35.1766.35PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.5200 28.6555.10ARENA GRUESA
m30207070001 0.3000 2.408.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 9.7300 224.2823.05CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
290.50
Equipos
%mo0301010006 3.0000 2.3778.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010005 1.0000 0.4000 1.984.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
hm0301290004 2.0000 0.8000 7.699.61MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3
12.04
Partida 05.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4"
m2/DIA 60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 39.2960.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.2667 6.3623.83OPERARIO
hh0101010005 6.0000 0.8000 13.6017.00PEON
19.96
Materiales
m302070100010002 0.1000 6.6466.35PIEDRA CHANCADA 1/2"
m302070200010002 0.0700 3.8655.10ARENA GRUESA
m30207070001 0.0200 0.168.00AGUA PUESTA EN OBRA
bol0213010001 0.3500 8.0723.05CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
18.73
Equipos
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Partida 05.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS
m2/DIA 30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 76.5630.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.2000 0.0533 1.2723.83OPERARIO
hh0101010004 2.0000 0.5333 10.0418.83OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.5333 9.0717.00PEON
20.38
Materiales
m30207010005 0.1620 10.5365.00PIEDRA MEDIANA
10.53
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.6120.38HERRAMIENTAS MANUALES
0.61
Subpartidas
m3010104011102 0.2000 8.0140.03EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS
m2010303040104 1.0000 4.974.97PERFILADO Y COMPACTACION MANUAL
m3010306020502 0.0800 32.06400.79CONCRETO f'c=175 kg/cm2
45.04
Partida 05.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.20 M.
m3/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3 61.616.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 0.5000 0.6667 15.8923.83OPERARIO
hh0101010005 1.0000 1.3333 22.6717.00PEON
38.56
Materiales
m30207070001 0.0150 0.128.00AGUA PUESTA EN OBRA
0.12
Equipos
%mo0301010006 5.0000 1.9338.56HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100007 1.0500 1.4000 21.0015.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP
22.93
Partida 05.10 CUNETA TRIANGULAR
m/DIARendimiento Costo unitario directo por : m 84.37EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Subpartidas
m3010306020503 0.1468 48.55330.75CONCRETO f'c=140 kg/cm2
m010308010202 0.4233 2.876.77JUNTA ASFALTICA DE DILATACION
m2010313020601 1.5000 31.5921.06ACABADO FROTACHADO DE CUNETA
m3010313090102 0.3868 0.782.02EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
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Partida 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 km.
m3k/DIA 338.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 7.99338.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 0.3900 0.0092 0.1718.83OFICIAL
0.17
Equipos
hm03011600010004 0.3900 0.0092 1.53166.35CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3
hm03012200040001 1.0000 0.0237 6.29265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m3
7.82
Partida 06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km.
m3k/DIA 1,000.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.121,000.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0080 2.12265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2.12
Partida 06.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 km.
m3k/DIA 173.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 13.13173.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 0.0462 0.8718.83OFICIAL
0.87
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0462 12.26265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m3
12.26
Partida 06.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 km.
m3k/DIA 946.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.26946.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0085 2.26265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2.26
Partida 06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  D<= 1 km.
m3k/DIA 312.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 8.64312.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 0.3900 0.0100 0.1918.83OFICIAL
0.19
Equipos
hm03011600010004 0.3900 0.0100 1.66166.35CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3
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Partida 06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTE  D> 1 km.
m3k/DIA 923.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3k 2.31923.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Equipos
hm03012200040001 1.0000 0.0087 2.31265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m3
2.31
Partida 07.01 POSTES KILOMETRICOS
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 165.0720.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.4000 9.5323.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.4000 7.5318.83OFICIAL
hh0101010005 2.0000 0.8000 13.6017.00PEON
30.66
Materiales
gal0240020001 0.1000 2.7727.70PINTURA ESMALTE
gal02401500010007 0.0400 1.8245.50PINTURA IMPRIMANTE
4.59
Equipos
%mo0301010006 3.0000 0.9230.66HERRAMIENTAS MANUALES
0.92
Subpartidas
m3010104011102 0.5100 20.4240.03EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS
m3010306020502 0.1470 58.92400.79CONCRETO f'c=175 kg/cm2
m2010309020204 0.5100 33.7666.20ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
kg010311010103 2.3000 15.806.87ACERO F'y=4200 kg/cm2
128.90
Partida 07.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO
m2/DIA 800.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 8.07800.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 1.0000 0.0100 0.2423.83OPERARIO
hh0101010004 1.0000 0.0100 0.1918.83OFICIAL
hh0101010005 4.0000 0.0400 0.6817.00PEON
1.11
Materiales
kg0240060009 0.3500 1.554.44MICROESFERAS DE VIDRIO
gal0240060011 0.1120 4.6841.76PINTURA DE TRAFICO
gal0240080017 0.0080 0.1822.74DISOLVENTE XILOL
6.41
Equipos
%mo0301010006 5.0000 0.061.11HERRAMIENTAS MANUALES
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Partida 07.03 GUARDAVÍAS METÁLICOS
m/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m 249.4920.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 3.0000 1.2000 28.6023.83OPERARIO
hh0101010005 6.0000 2.4000 40.8017.00PEON
69.40
Materiales
und0204270003 0.2600 47.83183.96GUARDAVIAS ACERO L=3.81M
pza0204270004 0.0150 0.9362.15TERMINAL DE GUARDAVIA
und02631200010003 0.3050 36.53119.76POSTE DE ACERO GALVANIZADO L=1.80M P/GUARDAVIA
jgo0271050140 0.3000 1.595.31PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS P/GUARDAVIA
und0292010004 0.2600 4.2216.23DELINEADOR DE GUARDAVIA
91.10
Subpartidas
m3010104011102 0.2400 9.6140.03EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS
m3010306020503 0.2400 79.38330.75CONCRETO f'c=140 kg/cm2
88.99
Partida 07.04 SEÑAL REGLAMENTARIA
und/DIA 25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 418.4025.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 6.0000 1.9200 45.7523.83OPERARIO
45.75
Materiales
m02041600010003 1.3000 24.4018.77PLATINA DE 2" X 1/8"
m20210010002 0.9600 142.14148.06FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO
gal0240020001 0.0400 1.1127.70PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0090 9.981,108.58TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal02400600100002 0.0030 3.331,108.58TINTA SERIGRAFICA ROJA
gal0240080012 0.0040 0.1023.80THINNER
kg0255080015 0.0800 1.0513.12SOLDADURA
p20267110022 10.6000 186.3517.58LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
368.46
Equipos
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 07.05 SEÑAL PREVENTIVA
und/DIA 20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 266.4820.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 2.0000 0.8000 19.0623.83OPERARIO
19.06
Materiales
m02041600010003 1.6000 30.0318.77PLATINA DE 2" X 1/8"
m20210010002 0.5600 82.91148.06FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO
gal0240020001 0.0600 1.6627.70PINTURA ESMALTE
gal02400600100001 0.0150 16.631,108.58TINTA SERIGRAFICA NEGRA
gal0240080012 0.0010 0.0223.80THINNER
kg0255080015 0.0800 1.0513.12SOLDADURA
p20267110022 6.2500 109.8817.58LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD
242.18
Equipos
hm03012700010003 1.0000 0.4000 5.2413.10MAQUINA SOLDADORA
5.24
Partida 07.06 SEÑAL INFORMATIVA
m2/DIA 6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2 679.906.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010003 6.0000 8.0000 190.6423.83OPERARIO
hh0101010005 3.0000 4.0000 68.0017.00PEON
258.64
Materiales
m02041600010003 2.2000 41.2918.77PLATINA DE 2" X 1/8"
m20210010002 1.0200 151.02148.06FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO
gal0240020001 0.0900 2.4927.70PINTURA ESMALTE
gal0240080012 0.0010 0.0223.80THINNER
kg0255080015 0.2000 2.6213.12SOLDADURA
p20267110023 5.5000 79.3714.43LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD BLANCA
p20267110024 8.3000 119.6914.42LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD VERDE
pza0271050141 2.2000 8.273.76PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y ARANDELA
404.77
Equipos
%mo0301010006 3.0000 7.76258.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012700010003 0.5000 0.6667 8.7313.10MAQUINA SOLDADORA
16.49
Partida 08.01.01 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 17,130.641.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 1.0000 8.0000 150.6418.83OFICIAL
hh0101010005 30.0000 240.0000 4,080.0017.00PEON
día0102010001 15.0000 15.0000 4,500.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
8,730.64
Equipos




0201005Presupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, 
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 08.01.02 DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 58,105.201.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 5.0000 40.0000 753.2018.83OFICIAL
hh0101010005 7.0000 56.0000 952.0017.00PEON
día0102010001 8.0000 8.0000 2,400.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
4,105.20
Equipos
m30301010050 45,000.0000 54,000.001.20ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE
54,000.00
Partida 08.01.03 MANEJO DE ÁREAS VERDES
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 26,592.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010005 25.0000 200.0000 3,400.0017.00PEON
día0102010001 10.0000 10.0000 3,000.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
6,400.00
Materiales
und0292010020 10,000.0000 5,000.000.50REVEGETACIÓN CON PLANTAS NATIVAS
und0292010028 3,000.0000 15,000.005.00REVEGETACIÓN CON HERBACEAS DE LA ZONA
20,000.00
Equipos
%mo0301010006 3.0000 192.006,400.00HERRAMIENTAS MANUALES
192.00
Partida 08.02.01 CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 10,810.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
día0102010001 30.0000 30.0000 9,000.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
9,000.00
Materiales
und0292010006 50.0000 50.001.00LAPICERO AZUL TINTA SECA
mll0292010007 3.0000 600.00200.00IMPRESIONES MATERIAL EDUCATIVO
und0292010008 200.0000 1,000.005.00REFRIGERIOS CAFE SANWICH
1,650.00
Equipos
he0301010047 2.0000 16.0000 160.0010.00ALQUILER DE MULTIMEDIA
160.00
Partida 08.03.01.01 EQUIPO CONTRA INCENDIO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 1,953.201.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010004 5.0000 40.0000 753.2018.83OFICIAL
día0102010001 3.0000 3.0000 900.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
1,653.20
Equipos
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Análisis de precios unitarios
Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 08.03.01.02 PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 65,400.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
día0102010001 30.0000 30.0000 9,000.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
hh0102020014 150.0000 1,200.0000 36,000.0030.00PREVENCIONISTA
45,000.00
Materiales
rll0292010005 10.0000 500.0050.00CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO
und0292010009 25.0000 5,000.00200.00LETREROS DE SEÑALIZACIÓN MADERA DE 1x2,1x1, 0.5x1.2 m2 
TRIPLAY Y DEMAS SEÑALIZACIONES INTERNAS
und0292010010 12.0000 2,400.00200.00TACHOS DE COLORES DE POLIETILENO PARA RESIDUOS 
SÓLIDOS 150 L ROTULADOS DE 6 COLORES
und0292010011 2.0000 10,800.005,400.00AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE TRABAJADORES 10 L
m20292010012 100.0000 1,500.0015.00GEOMEMBRANA (Material impermeable)
20,200.00
Equipos
und0301010048 10.0000 200.0020.00BAÑOS QUIMICOS PORTATILES
200.00
Partida 08.03.02.01 EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 621.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
par0267050001 3.0000 36.0012.00GUANTES DE CUERO
pza0292010013 3.0000 450.00150.00ROPA DE TRABAJO (CHALECOS, PANTALON, COLOR 
NARANJA)
und0292010024 3.0000 60.0020.00CASCO DE COLOR
und0292010025 3.0000 30.0010.00MASCARILLA QUIRURGICA
pza0292010027 3.0000 45.0015.00LENTES DE PROTECCIÓN
621.00
Partida 08.03.03.01 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 110.001.0000EQ.MO.





l0292010017 2.0000 14.007.00ALCOHOL YODADO
pqt0292010018 5.0000 25.005.00ALGODÓN
110.00
Partida 08.03.03.02 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
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Fecha presupuesto 20/08/2020001Subpresupuesto DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO 
TRAMO MAINO - SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
Partida 08.04.01 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und 12,000.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Equipos
und0301010049 1.0000 12,000.0012,000.00LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES AUXILIARES
12,000.00
Partida 08.04.02 REPOSICION DE CERCAS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 12,850.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
hh0101010005 30.0000 240.0000 4,080.0017.00PEON
día0102010001 5.0000 5.0000 1,500.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
5,580.00
Materiales




Partida 08.04.03 ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 3,200.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
día0102010001 10.0000 10.0000 3,000.00300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL
3,000.00
Materiales
mll0292010007 1.0000 200.00200.00IMPRESIONES MATERIAL EDUCATIVO
200.00
Partida 09.01 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS
und/DIA 0.2000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,300.000.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
mes0103030018 0.5000 4,000.008,000.00ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS
4,000.00
Materiales
sem0290150027 1.0000 200.00200.00UTILES DE OFICINA
cto02901700010014 1.0000 100.00100.00IMPRESION DE FORMATOS
300.00
Partida 09.02 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
und/DIA 0.1000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.000.1000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
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Partida 09.03 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
und/DIA 0.2000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.000.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
mes0103030018 0.2500 2,000.008,000.00ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS
2,000.00
Partida 09.04 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
und/DIA 0.2000Rendimiento Costo unitario directo por : und 2,000.000.2000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
mes0103030018 0.2500 2,000.008,000.00ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS
2,000.00
Partida 09.05 PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
und/DIA 0.1000Rendimiento Costo unitario directo por : und 4,000.000.1000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
mes0103030018 0.5000 4,000.008,000.00ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS
4,000.00
Partida 09.06 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 64,300.001.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Mano de Obra
mes0103030018 8.0000 64,000.008,000.00ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RIESGOS
64,000.00
Materiales
sem0290150027 1.0000 200.00200.00UTILES DE OFICINA
cto02901700010014 1.0000 100.00100.00IMPRESION DE FORMATOS
300.00
Partida 10.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 75,242.451.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
und0290130022 1.0000 75,242.4575,242.45MONITOREO ARQUEOLOGICO
75,242.45
Partida 11.01 FLETE TERRESTRE
und/DIA 1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und 371,912.071.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/Código Descripción Recurso Parcial S/
Materiales
und0290230061 1.0000 371,912.07371,912.07FLETE TERRESTRE
371,912.07
571
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 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0201005
01/08/2020Fecha
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINOLugar 010119
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/ Parcial S/
MANO DE OBRA
 14,950.0600  356,259.91 23.83OPERARIO0101010003 hh
 21,384.9600  402,678.72 18.83OFICIAL0101010004 hh
 57,270.1500  973,592.57 17.00PEON0101010005 hh
 122.5600  3,029.68 24.72TOPOGRAFO0101030000 hh
 122.5600  2,307.80 18.83AYUDANTE DE TOPOGRAFIA01010300030003 hh
 111.0000  33,300.00 300.00ESPECIALISTA AMBIENTAL0102010001 día
 1,200.0000  36,000.00 30.00PREVENCIONISTA0102020014 hh





 36,901.5900  311,818.44 8.45PETROLEO DIESSEL # 20201040001 gal
 246.5900  1,763.15 7.15ASFALTO RC-25002010500010001 gal
 20,671.7700  152,557.64 7.38ASFALTO DILUIDO MC-3002010500010006 gal
 1.0000  136,184.80 136,184.80MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPO TRANSPORTADO
0203020003 und
 1.0000  13,355.01 13,355.01MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE 
EQUIPO AUTOTRANSPORTADO
0203020004 und
 856.5100  4,453.85 5.20ALAMBRE NEGRO N° 1602040100020001 kg
 0.8200  4.24 5.20ALAMBRE NEGRO #  80204010008 kg
 13,165.2700  68,459.40 5.20ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
GRADO 60
0204030001 kg
 233.8000  1,215.74 5.20CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2 1/2"
02041200010004 kg
 0.8200  4.24 5.20CLAVOS PROMEDIO0204120004 kg
 114.5500  2,150.15 18.77PLATINA DE 2" X 1/8"02041600010003 m
 867.4800  159,581.55 183.96GUARDAVIAS ACERO L=3.81M0204270003 und
 50.0500  3,110.41 62.15TERMINAL DE GUARDAVIA0204270004 pza
 1,414.8600  93,875.76 66.35PIEDRA CHANCADA 1/2"02070100010002 m3
 2.5900  168.48 65.00PIEDRA MEDIANA0207010005 m3
 108.6200  3,508.56 32.30ARENA FINA02070200010001 m3
 744.2400  41,007.45 55.10ARENA GRUESA02070200010002 m3
 34.8100  278.51 8.00AGUA PUESTA EN OBRA0207070001 m3
 49.7200  7,362.02 148.06FIBRA DE VIDRIO DE 6 mm ACABADO0210010002 m2
 12,780.7700  294,596.80 23.05CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)0213010001 bol
 230,371.2600  2,124,023.03 9.22CEMENTO ASFALTICO PEN 60/7002130100060001 gal
 34.0200  408.23 12.00YESO BOLSA 28 kg02130300010001 bol
 10.0000  27.40 2.74PERNOS 1/2" X 5" CON TUERCA0218020002 und
 9.0000  13,500.00 1,500.00ALQUILER DE OFICINA PROVISIONALES02221400010006 mes
 9.0000  23,400.00 2,600.00ALQUILER DE ALMACEN Y PARQUEO DE 
EQUIPOS
02221400010007 mes
 3,053.4800  19,847.63 6.50MADERA TORNILLO0231010001 p2
 468.0500  2,340.24 5.00ESTACAS DE MADERA0231040001 und
 3.0000  22.56 7.52TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm0231050002 pln
 1.0000  200.00 200.00GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 2.40 m.0231220002 und
 2.0000  3.12 1.56LIJA0238010005 und
 8.1200  224.79 27.70PINTURA ESMALTE0240020001 gal
 777.4700  3,451.96 4.44MICROESFERAS DE VIDRIO0240060009 kg
 0.9700  1,077.54 1,108.58TINTA SERIGRAFICA NEGRA02400600100001 gal
 0.0500  59.86 1,108.58TINTA SERIGRAFICA ROJA02400600100002 gal
 248.7900  10,389.47 41.76PINTURA DE TRAFICO0240060011 gal
 0.1300  3.05 23.80THINNER0240080012 gal
 17.7700  404.11 22.74DISOLVENTE XILOL0240080017 gal
 0.3200  14.56 45.50PINTURA IMPRIMANTE02401500010007 gal
 0.4800  25.07 52.22BARNIZ SELLADOR PARA MADERA0240160004 gal
 6.1900  81.24 13.12SOLDADURA0255080015 kg
 1,017.6200  121,870.21 119.76POSTE DE ACERO GALVANIZADO 
L=1.80M P/GUARDAVIA
02631200010003 und
 3.0000  36.00 12.00GUANTES DE CUERO0267050001 par
 528.3000  9,287.51 17.58LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD0267110022 p2





 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0201005
01/08/2020Fecha
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINOLugar 010119
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/ Parcial S/
 17.9300  258.52 14.42LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD 
VERDE
0267110024 p2
 10.0000  26.60 2.66ARANDELA 5/8"0271050139 und
 1,000.9400  5,314.98 5.31PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS 
P/GUARDAVIA
0271050140 jgo
 4.7500  17.87 3.76PERNOS 5/16" X 3" CON TUERCA Y 
ARANDELA
0271050141 pza
 2.0000  16.00 8.00GASA0279010009 pza
 1.0000  75,242.45 75,242.45MONITOREO ARQUEOLOGICO0290130022 und
 2.0000  400.00 200.00UTILES DE OFICINA0290150027 sem
 2.0000  200.00 100.00IMPRESION DE FORMATOS02901700010014 cto
 1.0000  371,912.07 371,912.07FLETE TERRESTRE0290230061 und
 383.0000  658.76 1.72CORDEL0292010001 m
 867.4800  14,079.19 16.23DELINEADOR DE GUARDAVIA0292010004 und
 10.0000  500.00 50.00CINTA SEÑALIZADORA COLOR 
AMARILLO
0292010005 rll
 50.0000  50.00 1.00LAPICERO AZUL TINTA SECA0292010006 und
 4.0000  800.00 200.00IMPRESIONES MATERIAL EDUCATIVO0292010007 mll
 200.0000  1,000.00 5.00REFRIGERIOS CAFE SANWICH0292010008 und
 25.0000  5,000.00 200.00LETREROS DE SEÑALIZACIÓN MADERA 
DE 1x2,1x1, 0.5x1.2 m2 TRIPLAY Y DEMAS 
SEÑALIZACIONES INTERNAS
0292010009 und
 12.0000  2,400.00 200.00TACHOS DE COLORES DE POLIETILENO 
PARA RESIDUOS SÓLIDOS 150 L 
ROTULADOS DE 6 COLORES
0292010010 und
 2.0000  10,800.00 5,400.00AGUA MINERAL PARA CONSUMO DE 
TRABAJADORES 10 L
0292010011 und
 100.0000  1,500.00 15.00GEOMEMBRANA (Material impermeable)0292010012 m2
 3.0000  450.00 150.00ROPA DE TRABAJO (CHALECOS, 
PANTALON, COLOR NARANJA)
0292010013 pza
 10.0000  30.00 3.00ANALGÉSICOS0292010014 und
 5.0000  25.00 5.00BENDA0292010016 und
 2.0000  14.00 7.00ALCOHOL YODADO0292010017 l
 5.0000  25.00 5.00ALGODÓN0292010018 pqt
 10,000.0000  5,000.00 0.50REVEGETACIÓN CON PLANTAS NATIVAS0292010020 und
 33.0000  2,310.00 70.00ALAMBRE DE PÚA0292010021 rll
 800.0000  4,800.00 6.00POSTES0292010022 und
 20.0000  160.00 8.00GRAPAS0292010023 kg
 3.0000  60.00 20.00CASCO DE COLOR0292010024 und
 3.0000  30.00 10.00MASCARILLA QUIRURGICA0292010025 und
 3.0000  45.00 15.00LENTES DE PROTECCIÓN0292010027 pza
 3,000.0000  15,000.00 5.00REVEGETACIÓN CON HERBACEAS DE 
LA ZONA
0292010028 und
 1.0000  2,000.00 2,000.00ATENCIÓN DE EMERGENCIAS0292010029 und
 4,146,450.65
EQUIPOS
 63.9400  959.17 15.00NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE03010000020003 he
 61.2800  722.49 11.79ESTACION TOTAL0301000020 hh
 41,089.09HERRAMIENTAS MANUALES0301010006 %mo
 56.0000  8,400.00 150.00CAMION PARA RESIDUOS SOLIDOS0301010045 hm
 1.0000  300.00 300.00EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO 
(6KG)
0301010046 und
 16.0000  160.00 10.00ALQUILER DE MULTIMEDIA0301010047 he
 10.0000  200.00 20.00BAÑOS QUIMICOS PORTATILES0301010048 und
 1.0000  12,000.00 12,000.00LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE 
INSTALACIONES AUXILIARES
0301010049 und
 45,000.0000  54,000.00 1.20ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL 
EXCEDENTE
0301010050 m3
 1,811.2200  5,614.78 3.10MOTOBOMBA 10 HP 4''0301040004 hm
 122.4800  13,549.98 110.63RODILLO NEUMATICO 
AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton
03011000040002 hm
 122.4800  13,518.14 110.37RODILLO TANDEM ESTATICO 
AUTOPROPULSADO 58-70HP 8-10 ton
03011000050002 hm
 2,653.5900  261,696.57 98.62RODILLO LISO VIBRATORIO 




 Precios y cantidades de recursos requeridos
Obra DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 
SISPUCRO KM 0+000 - 7+656.21, CHACHAPOYAS - AMAZONAS
0201005
01/08/2020Fecha
AMAZONAS - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINOLugar 010119
CantidadUnidadRecursoCódigo Precio S/ Parcial S/
 21.6100  324.12 15.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO 
PLANCHA 4 HP
0301100007 hm
 22.2100  1,092.01 49.16MAQUINA PARA PINTAR MARCAS EN EL 
PAVIMENTO
0301120005 hm
 124.0300  7,441.84 60.00COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 
PCM - 87 HP
03011400060003 hm
 9,124.7500  1,517,902.05 166.35CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 
HP 3.5 yd3
03011600010004 hm
 124.0300  11,162.75 90.00MINI CARGADOR 70 hp03011600020005 hm
 26.4900  3,179.28 120.00RETROEXCAVADORA 915 90HP0301170003 hm
 11,630.4100  3,370,376.37 289.79TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP03011800020001 hm
 2,653.5900  332,626.90 125.35MOTONIVELADORA 130 - 135 HP03012000010001 hm
 27,554.5500  7,312,151.70 265.37CAMION VOLQUETE DE 15 m303012200040001 hm
 1,811.2200  243,137.97 134.24CAMION CISTERNA (3,500 GLNS.)03012200050002 hm
 124.0300  13,970.81 112.64CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 
1,800 gl
03012200080002 hm
 149.3500  15,631.34 104.66GRUPO ELECTROGENO 230 HP 150 KW0301250002 hm
 1,683.9600  97,248.47 57.75GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW0301250004 hm
 28.8000  377.29 13.10MAQUINA SOLDADORA03012700010003 hm
 486.3700  2,407.53 4.95VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"03012900010005 hm
 527.2500  5,066.86 9.61MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 
18 HP 11 p3
0301290004 hm
 285.4600  1,712.75 6.00CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO03013300020002 hm
 24.4800  146.88 6.00MOTOSIERRA0301330004 hm
 122.4800  16,095.12 131.41PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 
HP 10-16'
03013900020002 hm
 149.3500  2,852.65 19.10CALENTADOR DE ACEITE 5 HP 468 p30301390009 hm
 149.3500  44,583.51 298.51PLANTA DE ASFALTO DE 150 ton/h0301390010 hm
 771.4700  103,870.75 134.64CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA 5 
FAJAS 75 HP 46-70 ton/h
03014000010002 hm
 1,534.6000  8,716.55 5.68FAJA TRANSPORTADORA 18" X 4' 
MOTOR ELECTRICO 3 KW 150 ton/h
0301400005 hm
 1,534.6000  76,592.02 49.91ZARANDA VIBRATORIA 4" X 6" X 14" 
MOTOR ELECTRICO 15 HP
0301400006 hm




TOTAL S/  19,638,263.61
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Descripción Agrupamiento% Saldo% InicioIndice
ACERO DE CONSTRUCCION LISO02  1.254  0.000
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO03  0.291  0.000
AGREGADO FINO04  0.191  0.000
AGREGADO GRUESO05  0.400  0.000
ASFALTO13  0.654  0.000
CEMENTO ASFALTICO20  9.013  9.013
CEMENTO PORTLAND TIPO I21  1.250  0.000
DOLAR (GENERAL PONDERADO)30  0.255  7.270 +53+54+02+03+13+32+05+04+21+52
FLETE TERRESTRE32  1.578  0.000
HERRAMIENTA MANUAL37  0.182  0.000
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR39  16.667  16.667
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.43  0.084  0.000
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO45  0.010  0.000
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES47  7.686  7.686
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL48  54.063  59.364 +49+37+43+45
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49  5.025  0.000
PERFIL DE ALUMINIO52  0.009  0.000
PETROLEO DIESSEL53  1.323  0.000
PINTURA LATEX54  0.065  0.000
PINTURA TEMPLE55  0.000  0.000
 100.000Total  100.000
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Ubicación Geográfica 010119 AMAZONAS  - CHACHAPOYAS - SAN ISIDRO DE MAINO
K = 0.077*(Jr / Jo) + 0.090*(Cr / Co) + 0.073*(Dr / Do) + 0.593*(Mr / Mo) + 0.167*(GGUr / GGUo)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.077  100.000 J
CEMENTO ASFALTICO202  0.090  100.000 C
DOLAR (GENERAL PONDERADO)303  0.073  100.000 D
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL484  0.593  100.000 M
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR395  0.167  100.000 GGU
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Id Item Descripción Partida Duración Inicio Fin
0 “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO MAINO - 






1 01 TRABAJO  PROVISIONALES 1 día mar 01/09/20 mar 01/09/20
2 01.01 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60 m. x 2.40 m. 1 día mar 01/09/20 mar 01/09/20
3 01.02 CAMPAMENTO, OFICINAS PROVISIONALES Y PARQUE DE
EQUIPOS
1 día mar 01/09/20 mar 01/09/20
4 02 TRABAJOS PRELIMINARES 60 días mar 01/09/20 vie 30/10/20
5 02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA
60 días mar 01/09/20 vie 30/10/20
6 02.02 TRAZO Y REPLANTEO 9 días mar 01/09/20 jue 10/09/20
7 02.03 DESBROCE Y LIMPIEZA 8 días mié 02/09/20 mié 09/09/20
8 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 73 días lun 07/09/20 mié 18/11/20
9 03.01 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES 30 días mié 30/09/20 jue 29/10/20
10 03.02 CORTE DE MATERIAL 33 días lun 07/09/20 vie 09/10/20
11 03.03 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE
SUB-RASANTE
25 días dom 25/10/20 mié 18/11/20
12 04 PAVIMENTOS 82 días lun 09/11/20 vie 29/01/21
13 04.01 SUB-BASE GRANULAR 35 días lun 09/11/20 dom 13/12/20
14 04.02 BASE GRANULAR 47 días vie 04/12/20 mar 19/01/21
15 04.03 IMPRIMACION ASFALTICA 20 días sáb 09/01/21 jue 28/01/21
16 04.04 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 20 días sáb 09/01/21 vie 29/01/21
17 05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 57 días vie 04/12/20 vie 29/01/21
18 05.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRA DE ARTE 4 días vie 04/12/20 lun 07/12/20
19 05.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS 5 días vie 04/12/20 mar 08/12/20
20 05.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 2 días mié 09/12/20 jue 10/12/20
21 05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 días jue 10/12/20 mar 15/12/20
22 05.05 ACERO F'y=4200 kg/cm2 8 días jue 10/12/20 vie 18/12/20
23 05.06 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 10 días vie 18/12/20 lun 28/12/20
24 05.07 SOLADO DE CONCRETO 1:12 (C:A-P) e=4" 3 días lun 28/12/20 jue 31/12/20
25 05.08 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN ALCANTARILLAS 5 días lun 28/12/20 sáb 02/01/21
26 05.09 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO EN
CAPAS DE 0.20 M.
3 días sáb 02/01/21 mar 05/01/21
27 05.10 CUNETA TRIANGULAR 5 días lun 25/01/21 vie 29/01/21
28 06 TRANSPORTE 144 días lun 07/09/20 jue 28/01/21
29 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D<= 1 km. 110 días mié 30/09/20 dom 17/01/21
30 06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D>1 km. 110 días mié 30/09/20 dom 17/01/21
31 06.03 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D<= 1 km. 20 días sáb 09/01/21 jue 28/01/21
32 06.04 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA D>1 km. 20 días sáb 09/01/21 jue 28/01/21
33 06.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE  D<= 1 km. 40 días lun 07/09/20 vie 16/10/20
34 06.06 TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCEDENTE  D> 1 km. 40 días lun 07/09/20 vie 16/10/20
35 07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 55 días vie 29/01/21 jue 25/03/21
36 07.01 POSTES KILOMETRICOS 1 día vie 29/01/21 sáb 30/01/21
37 07.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO 4 días sáb 30/01/21 mié 03/02/21
38 07.03 GUARDAVÍAS METÁLICOS 25 días mié 03/02/21 dom 28/02/21
39 07.04 SEÑAL REGLAMENTARIA 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21
40 07.05 SEÑAL PREVENTIVA 11 días mié 03/03/21 dom 14/03/21
41 07.06 SEÑAL INFORMATIVA 11 días dom 14/03/21 jue 25/03/21
42 08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
43 08.01 PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIIGACION, 
CORRECCION
233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
44 08.01.01 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
45 08.01.02 DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL EXCEDENTE 180 días sáb 31/10/20 mié 28/04/21
46 08.01.03 MANEJO DE ÁREAS VERDES 30 días mar 30/03/21 mié 28/04/21
47 08.02 PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD VIAL
233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
48 08.02.01 CHARLAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A
TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA
233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
49 08.03 PROGAMA DE PREVENCION DE PERDIDAS Y CONTINGENCIAS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
50 08.03.01 ASPECTOS DE SEGURIDAD EN OBRA 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
51 08.03.01.01 EQUIPO CONTRA INCENDIO 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
52 08.03.01.02 PREVENCION E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA OBRA 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
53 08.03.02 SEGURIDAD PERSONAL 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
54 08.03.02.01 EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
55 08.03.03 PRIMEROS AUXILIOS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
56 08.03.03.01 IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUIN 30 días mar 08/09/20 mié 07/10/20
57 08.03.03.02 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
58 08.04 PROGRAMA DE CIERRE 30 días mar 30/03/21 mié 28/04/21
59 08.04.01 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE INSTALACIONES
AUXILIARES
30 días mar 30/03/21 mié 28/04/21
60 08.04.02 REPOSICION DE CERCAS 30 días mar 30/03/21 mié 28/04/21
61 08.04.03 ELABORACION DE INFORMES DE EJECUCIÓN 30 días mar 30/03/21 mié 28/04/21
62 09 GESTIÓN DE RIESGOS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
63 09.01 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN  DE RIESGOS 5 días mar 08/09/20 sáb 12/09/20
64 09.02 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 10 días mar 08/09/20 jue 17/09/20
65 09.03 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 5 días mar 08/09/20 sáb 12/09/20
66 09.04 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 5 días mar 08/09/20 sáb 12/09/20
67 09.05 PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 10 días mar 08/09/20 jue 17/09/20
68 09.06 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
69 10 ARQUEOLOGÍA 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
70 10.01 MONITOREO ARQUEOLÓGICO 233 días mar 08/09/20 mié 28/04/21
71 11 FLETE 20 días mar 08/09/20 dom 27/09/20
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DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES




COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES: S/. %
COSTO DIRECTO: 19,635,989.33
1 GASTOS GENERALES
A. GASTOS FIJOS 82,210.69 0.42%
No directamente relacionados con el tiempo
B. GASTOS VARIABLES 1,881,388.24 9.58%
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL GASTOS GENERALES 1,963,598.93 10.00%
2 UTILIDAD ( 10 % ) 1,963,598.93 10.00%
PRESUPUESTO SIN IGV 23,563,187.19
3 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV = 18%) 4,241,373.69 18.00%
PRESUPUESTO INC. IGV 27,804,560.88 Nuevos soles
RESUMEN DE GASTOS GENERALES
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO TRAMO 





ANALISIS DE GASTOS FIJOS
DURACION DE LA OBRA (mes) = 8 Total Gastos Fijos (S/.): 82,210.69
COSTO DIRECTO (S/.) = 19,635,989.33
1.00 Gastos Administrativos
Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
1.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 5,000.00 5,000.00
1.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 5,000.00 5,000.00
1.03 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 5,000.00 5,000.00
Total S/. = 15,000.00
2.00 Liquidación de Obra
Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
2.01 Ingeniero Residente de Obra mes 0.50 15,000.00 7,500.00
2.04 Secretaria (zona) mes 0.50 4,000.00 2,000.00
2.07 Fotocopias Planos est 0.50 6,000.00 3,000.00
2.08 Fotocopias Documentos est 0.50 5,000.00 2,500.00
2.09 Empastado, Encuadernado, Anillados est 0.50 2,500.00 1,250.00
2.10 Comunicaciones est 0.50 2,000.00 1,000.00
2.11 Movilización Coordinaciones est 1.00 6,000.00 6,000.00
2.12 Utiles de Oficina est 1.00 4,688.71 4,688.71
Total S/. = 27,938.71
3.00 Impuesto
Item Descripción Unidad Cantidad Costo Unitario Total
3.01 SENCICO (0.2% Presupuesto sin I.G.V.) % 0.20% ########### 39,271.98
Total S/. = 39,271.98
GASTOS FIJOS
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ANALISIS DE GASTOS VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (mes) = 8 Total Gastos Variables (S/.): 1,881,388.24
COSTO DIRECTO (S/.) = ###########
1.00 Personal de Obra
Item Descripción Total
ANEXO 1: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN OBRA 1,229,312.56
Total S/. = 1,229,312.56
2.00 Alimentación
Item Descripción Total
ANEXO 2: ALIMENTACION DEL PERSONAL DE OBRA 70,720.00
Total S/. = 70,720.00
3.00 Vehículos
Item Descripción Cantidad Costo Unitario Total
4.01 Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor (*) 1.00 4,594.84 4,594.84
Total S/. = 4,594.84
( * ) Los costos incluyen Operador y Combustible
4.00 Equipos de Cómputo
Item Descripción Total
ANEXO 3: EQUIPOS DE COMPUTO 28,000.00
Total S/. = 28,000.00
5.00 Equipos No Incluídos en los Costos Directos
Item Descripción Cantidad Costo Unitario Total
5.01 Equipos de Laboratorio Suelos, Concreto y Asfalto 1.00 5,000.00 5,000.00
5.02 Equipos de Radio Comunicación 3.00 1,500.00 4,500.00
5.03 Impresora Láser A4 2.00 500.00 1,000.00
5.04 Impresora-Ploter A1 1.00 600.00 600.00
5.05 Equipo Menor y Herramientas 1.00 600.00 600.00
Total S/. = 11,700.00
( * ) El costo incluye Combustible
6.00 Control Técnico y Otros
Item Descripción Veces Cantidad Costo Unitario Total
ANEXO 4: Evaluación Deflectométrica 13,897.51
Evaluación de Rugosidad 5,905.59
6.01 Ensayos Especiales de Laboratorio (Glb) 1 1.00 5,000.00 5,000.00
6.02 Ensayos Especiales de Control de Calidad (Glb) 1 1.00 5,000.00 5,000.00
6.03 Implementos de Seguridad Profesionales 2 9.00 600.00 10,800.00
6.04 Implementos de Seguridad Técnicos  (Incl. Uniforme) 2 15.00 600.00 18,000.00
6.05 Implementos de Seguridad Operadores  (Incl. Uniforme) 2 13.00 600.00 15,600.00
6.06 Materiales de Seguridad en Instalaciones (Glb) 1 1.00 2,000.00 2,000.00
Total S/. = 76,203.09
GASTOS VARIABLES
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ANALISIS DE GASTOS VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (mes) = 8 Total Gastos Variables (S/.): 1,881,388.24
COSTO DIRECTO (S/.) = ###########
GASTOS VARIABLES
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7.00 Materiales para Asistencia Médica y Oficina en Obra
Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
7.01 Materiales de Asistencia medica 8 1.00 1,500.00 12,000.00
7.02 Utiles de Oficina 8 1.00 900.00 7,200.00
7.03 Materiales Fungibles Topografía 8 1.00 900.00 7,200.00
7.04 Materiales Fungibles Laboratorio 8 1.00 900.00 7,200.00
7.05 Artículos de Limpieza y Aseo 8 1.00 800.00 6,400.00
7.06 Varios 8 1.00 3,790.50 30,323.99
Total S/. = 70,323.99
8.00 Servicios Varios
Item Descripción Tiempo (mes) Cantidad Costo Unitario Total
8.01 Comunicaciones (Telefonía e Internet) 8 1.00 500.00 4,000.00
8.02 Fotocopias Documentos y Planos 8 1.00 750.00 6,000.00
Total S/. = 10,000.00
9.00 Gastos de la Oficina Principal
Item Descripción Total
ANEXO 5: 362,247.54
9.01 Alquiler de Oficina 3,000.00
9.02 Mantenimiento de Oficina principal 1,000.00
9.03 Teléfono - Fax 1,000.00
9.04 Copias Fotostáticas 1,620.65
9.05 Utiles y Materiales fungibles 1,000.00
Sub Total 369,868.19
Aporte Ofic. Pral: 10.00%
Parcial 36,986.82
Meses 8.00
Total S/. = 295,894.55
10.00 Gastos Financieros
Item Descripción Total
ANEXO 6: GASTOS FINANCIEROS 21,349.77
Total S/. = 21,349.77
11.00 Seguros
Item Descripción Total
ANEXO 7: SEGUROS  Y EXAMENENES MÉDICOS 63,289.44
Total S/. = 63,289.44





ANEXO 1: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN OBRA
1.00 Cálculo de Remuneraciones por Trabajador
1.01 Ingeniero Residente de Obra 8 12,000.00 1 12,000.00 1,577.04 131.10 1,080.00 221.34 1,179.41 1,010.93 2,021.85 17,644.62
1.02 Asitente Residente de Obra 8 9,000.00 2 18,000.00 2,374.09 262.20 1,620.00 332.01 1,775.48 1,521.85 3,043.70 26,555.24
1.03 Administrador 8 9,000.00 1 9,000.00 1,187.04 131.10 810.00 166.01 887.74 760.93 1,521.85 13,277.62
1.05 Especialista en Impacto Ambiental 8 9,000.00 1 9,000.00 1,187.04 131.10 810.00 166.01 887.74 760.93 1,521.85 13,277.62
1.07 Maestro Capataz General 8 6,000.00 2 12,000.00 1,594.09 262.20 1,080.00 221.34 1,192.15 1,021.85 2,043.70 17,821.24
1.09 Tecnico Laboratorio de Ensayos de Materiales8 7,500.00 1 7,500.00 992.04 131.10 675.00 138.34 741.91 635.93 1,271.85 11,094.12
1.14 Encargado de Almacén 8 4,000.00 2 8,000.00 1,074.09 262.20 720.00 147.56 803.27 688.52 1,377.03 11,998.58
1.15 Choferes 8 4,000.00 2 8,000.00 1,074.09 262.20 720.00 147.56 803.27 688.52 1,377.03 11,998.58
1.16 Secretaria (zona) 8 4,000.00 1 4,000.00 537.04 131.10 360.00 73.78 401.63 344.26 688.52 5,999.29
1.19 Guardianes 2 x 2 Turnos (zona) 8 4,000.00 4 16,000.00 2,148.17 524.40 1,440.00 295.12 1,606.53 1,377.03 2,754.07 23,997.15
Mensual: 68,500.00 103,500.00 13,744.73 2,228.70 9,315.00 1,909.06 10,279.14 8,810.73 17,621.45 153,664.07
Total: 548,000.00 828,000.00 109,957.85 17,829.60 74,520.00 15,272.46 82,233.10 70,485.80 140,971.60 1,229,312.56
Personal Técnico y AdministrativoItem
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ANEXO 2: ALIMENTACION DEL PERSONAL DE OBRA
1.00 Alimentación Días por mes: 26 días
Descripción N° Personas Meses Costo por Día Parcial
Ingeniero Residente de Obra 1 8.00 20.00 4,160.00
Asitente Residente de Obra 2 8.00 20.00 8,320.00
Administrador 1 8.00 20.00 4,160.00
Especialista en Impacto Ambiental 1 8.00 20.00 4,160.00
Maestro Capataz General 2 8.00 20.00 8,320.00
Tecnico Laboratorio de Ensayos de Materiales1 8.00 20.00 4,160.00
Encargado de Almacén 2 8.00 20.00 8,320.00
Choferes 2 8.00 20.00 8,320.00
Secretaria (zona) 1 8.00 20.00 4,160.00
Guardianes 2 x 2 Turnos (zona) 4 8.00 20.00 16,640.00
Total S/. = 70,720.00
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ANEXO 3: EQUIPOS DE COMPUTO
1.00 Computadoras
S/N Descripción Cant. Meses Precio (S/.) Parcial
1 Ingeniero Residente de Obra 1 8.00 800.00 6,400.00
1 Asitente Residente de Obra 2 8.00 600.00 9,600.00
1 Administrador 1 8.00 500.00 4,000.00
1 Tecnico Laboratorio de Ensayos de Materiales 1 8.00 500.00 4,000.00
1 Secretaria (zona) 1 8.00 500.00 4,000.00
Total S/. = 28,000.00
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ANEXO 4: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
1.00 Evaluación Deflectométrica Rend. / día: 6.00 km
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
Oficial HH 4.00 5.33 18.00 96.00
Peón HH 3.00 4.00 17.00 68.00
Técnico HH 1.00 1.33 25.00 33.33
Sub Total 197.33
Materiales
Cono de seguridad Und 0.50 120.00 60.00
Chalecos de seguridad Und 0.67 40.00 26.80
Señales Und 0.33 300.00 99.00
Sub Total 185.80
Equipos
Camioneta Pick-Up 4x2 SimpleHM 1.00 1.33 40.15 53.53
Camión volquete 15m3 HM 1.00 1.33 220.76 294.35
Deflectómetro - Viga BenkelmanHM 1.00 1.33 33.21 44.28
Sub Total 392.16
Total / KM (S/.) 775.29
Long. Tot. (Km): 8.96
N° pasadas: 2.00
Total (S/.) 13,897.51
2.00 Evaluación de Rugosidad Rend. / día: 10.00 km
Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de Obra
Oficial HH 4.00 3.20 18.00 57.60
Peón HH 4.00 3.20 17.00 54.40
Técnico HH 1.00 0.80 25.00 20.00
Sub Total 132.00
Materiales
Cono de seguridad Und 0.20 120.00 24.00
Chalecos de seguridad Und 0.33 40.00 13.33
Sub Total 37.33
Equipos
Camioneta Pick-Up 4x2 SimpleHM 1.00 0.80 40.15 32.12
Rugosímetro HM 1.00 0.80 110.00 88.00
Equipos Varios Glb 1.00 40.00 40.00
Sub Total 160.12
Total / KM (S/.) 329.45
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ANEXO 5: REMUNERACION DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL
1.00 Cálculo de Remuneraciones por Trabajador De la Oficina Principal
1.01 Gerente General 8 12,000.00 1 12,000.00 1,577.04 131.10 1,080.00 221.34 1,179.41 1,010.93 2,021.85 17,644.62
1.02 Contador 8 5,000.00 1 5,000.00 667.04 131.10 450.00 92.23 498.85 427.59 855.18 7,454.95
1.03 Logistico 8 4,500.00 1 4,500.00 602.04 131.10 405.00 83.00 450.24 385.93 771.85 6,727.12
1.04 Tesorero 8 4,500.00 1 4,500.00 602.04 131.10 405.00 83.00 450.24 385.93 771.85 6,727.12
1.05 Jefe de Equipo Mecánico 8 4,500.00 1 4,500.00 602.04 131.10 405.00 83.00 450.24 385.93 771.85 6,727.12
Mensual: 30,500.00 30,500.00 4,050.22 655.50 2,745.00 562.57 3,028.99 2,596.29 5,192.58 45,280.94
Total: 244,000.00 244,000.00 32,401.72 5,244.00 21,960.00 4,500.58 24,231.96 20,770.33 41,540.67 362,247.54
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ANEXO 6: GASTOS FINANCIEROS
A Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00
Tasa : 10.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 402,825.90
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 8.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 4,028.26
Total S/. = 4,028.26
B-1 Garantía del Adelanto Directo
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00
Tasa : 20.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 805,651.80
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.33 meses
Carta Fianza renovable cada: 3.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 5,371.01
Total S/. = 5,371.01
B-2 Garantía del Adelanto Para Materiales
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00
Tasa : 40.00%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 1,611,303.60
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 5.33 meses
Costo Financiero (S/.) : 10,742.02
Total S/. = 10,742.02
C Garantía de los Beneficios Sociales de los Trabajadores
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00
Tasa : 2.50%
Monto de la Carta Fianza (S/.): 100,706.48
Comisión del Banco: 1.50%
Período : 8.00 meses
Costo Financiero (S/.) : 1,007.06
Total S/. = 1,007.06
D ITF - Impuesto a Transacción Financiera
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00 0.005/100 201.41
Total Gastos Financieros S/. = 21,349.77
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ANEXO 7: SEGUROS  Y EXAMENENES MÉDICOS
SEGUROS
A Seguro de Accidentes Personales
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 1,229,312.56
Tasa : 1.32%
Período : - meses
Costo Financiero (S/.) : 16,226.93
Total S/. = 16,226.93
B Seguro Vida Ley
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 1,229,312.56
Tasa : 0.55%
Período : - meses
Costo Financiero (S/.) : 6,761.22
Total S/. = 6,761.22
C Seguro CAR
Parcial
Monto Aplicable (S/.) : 4,028,259.00
Tasa : 0.50%
Cobertura (S/.): 4,028,259.00
Período : - meses
Costo  (S/.) : 20,141.30
Total S/. = 20,141.30
EXAMENES MÉDICOS
A EXAMEN MÉDICO
PERSONAL UNIDAD N° Personas N° veces que Costo S/. Total Monto Total
da ex. Médico S/.
Técnico Administrativo 17 2 180 6120
Choferes Operadores 4 2 180 1440
Obreros (prom. según recurso) 35 2 180 12600
RECURSO CANT. HH
MES
Operador Equipo Pesado 7,888.00  1,972.00  5
Topografo 236.00  59.00  1
Nivelador 236.00  59.00  1
Capataz 1,391.00  347.75  2
Operario 1,709.00  427.25  2
Oficial 3,796.00  949.00  4
Peon 38,088.00 9,522.00  20
TOTAL PROMEDIO 35
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